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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d G u e r r a M u n d i a l 
R e s u m e n d e l a ¿ s i t u a c i ó n ^ i l i t a r 
Nueva York, Marzo 17. 
T> VTIFICADO el tratado de paz con 
it'Alemania, háse disuelto el Congreso 
ile ios soviets en Moscou. 
Los alemanes, sin embargo, no han 
resado- de invadir el territorio má? rico 
,le Rusia, por el Sur. 
Xikolayer, si'tio del gran arsenal ni 
Nordeste de Ode&sti y Cuartel General 
del alto mando de la flota rusa del Mar 
Negro es la última presa arrancada a 
los rusos. La captura de esta ciudad, 
situada en la desembocadura del río 
Vjng proporciona a los alemanes nna 
rfa acuática de gran valor, al través 
del fértil territorio que se extiende des-
de la Volhynja hasta el Mar Negro. 
Hasta el último momento algunos de 
loa miembros del Congreso de los so-
viets se opusieron a los duros térmi-
cos impuestos por los alemanes; pero 
todo fué en vano. No dejaron de ad-
vertir algunos de ellos que era inmi-
nente un nuevo ataque alemán, y que 
era necesario amalgamarse para la re-
sistencia. Antes de disolverse el Con-
greso se aprobó la traslación de la ca-
pital de Petrogrado a Moscou, anun-
<íand:0 los últimos despachos que ya ha 
sido evacuado por completo Petrogrado. 
No se ha advertido ningún cambio en 
la situación de Siberla. El sábado aún 
no había decidido el .Tapón lo que de-
bía, hacer respecto a la amenaza de los 
bolsheviki y los elementos alemanes que 
ios avudan a mantener el reinado del 
terror en lai Siberia. 
Mientras el partido de la oposición 
en el .Tapón continúa esforzándose pa-
ra impedir el envío de tropas a Siberla, 
casi toda la prensa del país está en fa-
vor de la intervención japonesa. 
Con la aproximación de la primavera 
aumentan día tras día las hostilidades. 
En todo(s .los teatros de la guerra, ex-
cepto "Rusiai, la infantería y la artille-
ría funcionan áctivanleilte'. Desde el Mar 
del Norte hasta la frontera suiza., no pa-
ga un día sin que ocurran numerosos 
encuentros entre "patmllas", encuentros 
que a veces asumen la intensidad de 
verdaderas batallas, así como duelos de 
artillería de una violencia apenas menor 
que- la de los grandes e intensos com-
bates del año paisado. 
La más ambiciosa de las tentativas de 
ios beligerantes para penetrar las lí-
neas enemigas es. quizás, la emprendi-
da por las tropas francesas» en un ancho 
I frente, eü el sector de Verdún. E l ata-
que se llevó a cabo después de un fue-
go preparatorio de artillería que duró 
diez horas, según el Ministerio de la 
Guerra alemán; pero fué rechazado. E l 
carácter sangriento de la operación lo 
indica el hecho anunciado de que las 
tropas trabaron combate cuerpo a cuer-
po. Berlín asegura que en otro pun-
to de esta región los alemanes penetra-
ron en las posiciones francesas e hicie-
ron 200 prisioneros incluso el Estado 
Mayor de un batallón. 
En numerosos pinitos a lo largo del 
frente inglés los soldados del Feld Ma-
riscal Halg están Sometidos a fuertes 
bombardeos de los alemanes. El efectua-
do a lo largo del camino Bapaume-Cam-
brai, en el valle de Ecarpe y alrededor 
de Lens asumió particular violencia. 
En el frente americano cerca de Toul 
los americanos están siempre en guar-
dia, y frecuentemente rompen el fuego 
contra lais posiciones de los alemanes, 
obligándolos a evacuar los sectores so-
metidos al fuego de la a¡rtlllería ame-
ricana. Los alemanes, sin embargo, no 
permiten que los soldados de allende ol 
mar hagam todos los disparos, pues a 
veces dirigen un nutrido fuego de arti-
llería contra los americanos, usando gra-
nadas, explosivos de gran calibre y pro-
yectiles cargados de gas. 
No llaltain indicaciones, visto el au-
mento de la actividad en el frente aus-
tro-italiano, de que los austro-alemanes, 
desde su línea, septentrional, se proponen 
en breve emprender otra tentativa para 
salir a las llanuras y trabar batalla en 
campo abierto con los italianos y las 
tropas inglesas y francesas que han sido 
enviadas para reforzarlos. 
En Macedonla hai habido Igualmente nn 
gran aumento en las operaciones mili-
tares. Los alemanes, al parecer, toda-
vía están • empeñados en destruir por 
completo, la famosa ciudad de Monastir, 
exterminando lo que queda de la pobla-
ción civil. ( • < . • , , . 
• La ciudad ha . sido sometida nueva-
mente a nn feroz bombardeo con grue-
so.8 proyectiles'y ' granadas eairgadas de 
gas. 
Tanto Austria como Hungría se hallan 
nuevamente bajo la influencia de crisis 
y perturbaciones obreras. Grandes huel-
gas se h'sm declarado en Budapest y 
Viena. y se ha amenazado con la Inter-
vención militar a los obreros descon-
tentos. 
L A C O N F I S C A C I O N D E L O S B A R -
C O S H O L A N D E S E S 
WASHINGTON, Marzo 17. 
El Gobierno americano esperará la con-
testación de Holanda a las demandas de 
los Estados Unidos y d© Inglaterra sobre 
los barcos holandeses, aun cuando el ac-
ceder a esta demanda signifique la opo-
sición de Alemania, antes de que se em-
prenda un nuevo movimiento o actuación. 
Se espera que Holanda acceda volunta-
riamente al acuerdo; pero si así no lo ha-
ce los barcos holandeses en aguas ameri-
canas o inglesas serán confiscados en 
virtud de una antigua ley 
Los despachos recibidos esta noche de 
La Haya Indicaban que se hallaba en 
camino la contestación; pero que era pro-
bable que no llegase a Washington para 
el mediodía de mañana, hora en que ven-
ce el plazo. Como quiera que se cree aho-
ra que Holanda dará su asentimiento a 
las proposiciones de los aliados, las au-
toridades de esta capitail desean posponer 
toda acción, de manera que en vez de 
la confiscación violenta,, se verifique el 
traslado mediante acuerdo, por más que 
en uno i y otro caso estarían estas au-
toridades dentro de sus facultades, según 
el derecho internacional. 
De todos modos la adición de un millón 
de toneladas de embarcaciones a los re-
cursos dedicados a defender la libertad 
del mundo no se demorará más allá del 
martes. 
La bandera americana se enarbolará so-
bre las setecientas mil toneladas en aguas 
americanas tan pronto como se realice el 
traslado y los barcos serán dedicados al 
servicio de transporte de alimentos. Se 
les proveerá de armaimentos para resistir 
los ataques de los submarinos alemanes 
en la zona de guerra y los cañones serán 
confiados a expertos artilleros america-
nos. 
(Continúa en la plana OCHO) 
c o l e c c i ó n 
18 DE MÁJRZO I)E 1918 
etr ic ia del Hospital "Cal ixto G a r d a " 
l e í i m b r e del i lustre ga leno 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1883 
Auto, — "En la siempre fidelísima 
ciudad de la Habana y en sus barrios 
extramuros, en 17 de Marzo de 183? 
años, Pedro del Canto con un canas-
to que contiene un jamón, varios que-
sos y cantidad de pasas al par-ecer po-
dridas, y reconocidos por los profeso-
res Ldo. D. Joaquín Valdés y el B r . 
D. José Francisco Hidalgo, juraron 
en forma, que eíectivamente lo esta-
ban, declarándulos como nocivos y 
perjudiciales a la salud pública sin 
deberse permitir su consumo bajo 
ningún pretexto, en cuya virtud dis-
puso Su Señoría que se arrojen al 
agua a distancia de un cuarto de le-
gua de la orilla; baciéndose constar 
por diligencias terminantes, aperci-
biéndose al vendedor de todo rigor de 
la ley; y de la circunstancia en la 
menor refústencia, imponiendo a Pe-
dro del Canto la pena de cuatro días 
de cepo en casa del capitán de Jesús 
María, que podría redimir con cuatro 
pesos para penas de Cámara, e inser-
tándose esto auto en el Diario del Go-
bierno para escarmiento de otros tan-
tos que prefieren un vil interés a la 
salud pública, y lo firmaron con Su 
Señoría los citados facultativos por 
ante mí, que doy fe .—Solís . Ldo. 
Joaquín José Valdés; Br . José Fran-
cisco Hidalgo.—-Ante mí: Francisco, 
de Escobedo." 
L H E R M O S O F E S T I V A L I N F A N T I L 
A Y E R E N P A L A T I N O 
R A D O 
E L A L C A L D E , D O C T O R V A R O N A S U A R E Z , Y E L " C O M I T E P R O T E C T O R D E L A NIÑEZ D E S V A L I D A " 
F U E R O N A C L A M A D O S , A S ! C O M O E L S E C R E T A R I O , DON F E D E R I C O D E T O R R E S . — R E G O C I J O 
INMENSO D E M I L L A R E S D E NIÑOS P O B R E S . — O B S E Q U I O D E L A SEÑORITA G E O R G I N A M E N O -
C A L , H I J A D E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . — B U E N A L M U E R Z O CON P A N . — C A 
R R O U S S E L — O T R A S D I V E R S I O N E S 
Ayer 
üü grupo de los concurrentes al homenaje al Doctor Arteaga 
E l doctor Bustamante pronunciando su brillante discurso. 
íino Ceiebr6 en e1 Hospital Ca-
acordari a el solemne homenaie 
'lo- tr.r Q Para honrar la memoria del 
El anrrapí0 Arteaga. 
^ntinr?. fUO HosPital Número Uno 
b8ctnabL rmánd0S6' y donde se 
^ marW ayer las Pol>re8 barracas 
80s. e le^V " ^ e u e n hoy los airo-
^ei-Ba* y soberbio9 pabellones 
^ncia qUe aUnando el confort a la 
cWia'c re?0nan el avance de las Prego  
Pernos 
estos edificio 
Bcia3 v C1 ^vane-e oe las 




una de sus salas, la de obs Cía. Z SU8 salas, la de obs-
^ a honrar al preclaro cama-
güeyano que dedicó todas las energías 
de su espíritu a enaltecer la ciencia 
y a elevar el nombre de Cuba, si-
guiendo la línea de conducta trazada 
por los varones ilustres de ese ape-
llido que han legado a la historia de 
esta isla páginas imperecederas. 
SU B E T R A T O 
A las nueve de la mañana se descu-
brió el retrato al óleo del Insigne 
científico, colocado al fondo de la sa-
la que lleva su nombre. 
Asistieron al acto el doctor Santos 
Fernández, presidente de la Academia 
de Ciencias; el doctor Cándido Hoyoi 
con su distinguida familia; el doctor 
Eugenio Sánchez Agraraonte, Secreta-
rio de Agricultura; los doctores J -
A.Fresno, Aristides Agrámente, Pons 
Hernández, Albo, Emilio Martínez P i -
ñeiro, Fernández de Castro, Ruüoba 
Cuervo y otros. 
Además, todo el cuerpo médico del 
Hospital, enfermeras, enfermeros y 
empleados del mismo. 
A l descorrerse la bandera nacional 
que lo cubría, se hizo un silencio so-
lemne, y el doctor Bustamante escaló 
la tribuna. 
Hizo el doctor Bustamante la apo-
logía de los méritos del doctor Artea-
cuya vida fué consagrada al des-
c o l l ó de la ciencia, no desechando 
ninguna oportunidad de las muchas 
(Continúa en la página DIEZ) 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 186S 
Editorial.—Trata oobre la situación 
do los emigrados mejicanos en la Ha-
bana. 
Llegada do un ministro.—A bordo 
del vapor "Morro Castle" ha llegado 
a esta ciudad, de tránsito, el Honora-
ble Mr. Gideon H . Wollister, Minis-
tro de los Estados Unidos en Haití-
Envío de dinero.—En el primer co-
rreo que salga de España para Fi l i -
pinas, se envía i ? u-.i giro de cuatro 
millones dé reates. Parte de dicha 
cantidad procede de la suscripción he-
cha en España para remediar las des-
gracias ocurridas en aquellas islas. 
E l Buque do la Victoria.—El gene-
ral don Baldomero Espartero, Conde 
de Luchana y Duque de la Victoria, 
cumplió ayer la edad de setenta y cin-
co años. A su retiro de Logroño envió 
S. M. la Reina Isabel I I una carta 
autógrafa de felicitación. 
E l beneficio de ia sonora BJstori.— 
Anoche se celebró en el Gran Teatro 
Tacón, el beneficio de la insigne ac-
triz. Desde las doce del día empeza-
ron a llenarse las altas localidades 
de concurrentes del bello sexo. E n el i 
acto segundo de "Camma", la obra | 
de beneficio, fué llamada a escena 
siete veces. Se le dedicaron flores, 
coronas, regalos y palomas con lazos-
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1893 
Beformas rechazadas—La Comisión 
Militar del Reichstag ha rechazado en 
su segunda lectura el proyecto de ley 
relativo a las reformas en el Ejér-
cito. 
Falleció Julos Ferryv-Ha fallecido 
repentinamente Mr. Jules Ferry, co-
nocido político francés, actualmente 
Presidente del Senado, a consecuen-
cia de la afección al corazón que ve-
nía padeciendo de resultas del balazo 
que le disparó un tal Aubertin, el año 
de 1887. 
Candidatura de Senadores.—Da Jun 
ta Directiva del Partido de Unión 
Constitucional acordó en la sesión 
celebrada en la tarde de ayer, las si-
guientes candidaturas de senadores: 
Por la provincia de Santiago de Cu-
ba: General don Luis M. de Pando; 
don Juan Miguel Herrera y Orúe. 
Por la provincia de Puerto Prínci-
pe: Don José Granda González; clon 
Antonio Batanero. 
Por la provincia de la Habana: Se-
ñor Marqués de Pinar del Río; señor 
Marqués de Dávalos; señor Conde de 
la Mortera. 
Licencia a don Isidoro Corzo.—Se 
han concedido treinta días de licen-
cia, por enfermo, al aspirante de la 
Secretaría de la Audiencia de Matan-
zas, don Isidoro Corzo y Principe. 
Del Consulado General 
LOS PASAPOBTES 
E l DIARIO D E L A MARINA ha 
recibido la siguiente comunicación 
del Consulado General de los Esta-
dos Unidos en la Habana, a la cual 
damos publicidad, accediendo gusto-
sos a la súplica que se nos dirige: 




Muy señor mío: 
Le agradecería diese la debida pu-
blicidad en su periódico a las instruc 
clones recibidas del gobierno de los 
Estados Unidos, en virtud de las cua-
1̂ 3 desde el lunes. Marzo 18, inclusi-
ve, todas las personas que no estén 
provistas de pasaportes americanos 
y que viajen en dirección a los E s -
tados Unidos o sus posesiones o a 
cualquier otro puerto a bordo de un 
barco americano tendrán que presen-
tar pasaportes debidamente visados 
E l Alcaide, doctor Varona Snárez cumplimentando a la señora viude de Sera y a la señorita Georgina jlltnocal, 
hija del señor Presidente de la Bepública, a su lleg ada a Palatino 
L a señora Mina Pérez Chaumont de Truffin acariciando a un niño.—A su lado el Alcalde y el señor Federico 
de Torres 
Pueden sentirse • satisfechos nues-i 
tro popular Alcalde, doctor Manuel 
Varona Suárez, y el "Comité Protec-
tor de la Niñez Desvalida", que tan 
dignamente preside. E l hermoso festi-
val Infantil llevado a cabo ayer, en el 
Parque de Palatino, debido a sus en-
tusiastas iniciativas, no merece más 
que plácemes sinceros. 
Nuestras clases pobres, las infeli-
ces criaturas que a millares se ex-
pansionaban ayer en aquel encanta-
dor paraje, ora saboreando confortan-
tes alimentos, ora disfrutando del 
"carroussel", en otras ocasiones to-
mando exquisito laguer, después aca-
liciando los jueguetes que se les pro-
porcionó y, lo que resultó más emo-
cionante, devorando entusiasmados, 
después de muchos meses de comple-
ta abstinencia, el codiciado pan; esa 
inmensa legión de infantiles, repeti-
mos, y sus papás, no pueden por me-
nos que bendecir, agradecidos, a los 
altruistas personajes que en momento 
tan feliz se acordaron de remediar a 
los necesitados, laborando sin cesar 
con gran entu?iasmo por aminorar, 
un tanto, su triste situación. 
Por eso se sucedían las aclamacio-
nes, muy justas por cierto, a nuestra 
primera autoridad municipal y al Co-
•mité citado. 
Relatemos: 
Desde hora bien temprana los tran-
(Continúa en 1» plana NUEVE) 
por las autoridades de sus respecti-
vos gobiernos con dos semanas com-
pletas de anticipación a la fecha de 
embarque. 
De usted atto. y s. s. 
(f.) H . W. Hams. 
Cónsul General de los Estados Uni-
dos, i 
L A P O L I T I C A E N E S P A Ñ A 
S E D I C E Q U E E L SEÑOR M A U R A S U S T I T U I R A A L SEÑOR M A R -
Q U E S D E A L H U C E M A S E N E L P O D E R . — S E A C O R D O L A DI-
S O L U C I O N D E L A S J U N T A S M I L I T A R E S 
SE DISUELVEN LAS JUNTAS 
MILITARES 
Las Juntas Militares acordaron di-
solverse, en virtud de que el decreto 
de reformas militares deja cumplida-
mente satisfechas sus aspiraciones. 
AGRADECIMIENTO DE FRANCIA 
Madrid. 17. 
El attaché naval de Francia, agre-
gado a la Embajada francesa en esta 
Corte, visitó al ministro de Marina, se-
ñor Jimeno, para hacerle presente el 
agradecimiento del Gobernó de su país 
por lo hecho por el vapor español "Ma-
nuel Calvo", que salvó a la tripula-
ción del buque francés torpedeado cer-
ca de las islas Bermudas. 
Además ofreció al capitán del "Ma-
nuel Calvo" un hermoso reloj de oro 
como tstimonio de gratitud. 
AUMENTO DEL EJERCITC 
Madrid, 17. 
En virtud del decreto de reformas 
militares aumenta el efectivo del ejér-
cito en cincuenta y seis mil hombres, 
entre soldados, jefes y oficiales. 
Los gastos aumentan también en 
noventa y uno millones de pesetas al 
año. 
L A A P E R T U R A DE LAS C O R T E S 
Madrid, 17. 
Se asegura que las Cortes se abri-
rán del 3 al 18 del próximo mes de 
Abril. 
E L MENSAJE DE L A CORONA 
Madrid, 17. • 
El Gobierno está redactando el 
Mensaje de la Corona. 
Dicho Mensaje será remitido en es-
tos días a la aprobación del Rey. 
L A V U E L T A DE MAURA A L PODER 
Madrid, 17. 
En los círculos políticos corre con 
insistencia el rumor de que apenas 
abiertas las Cortes, dimitrá el Gabine-
te que preside el señor Marqués de 
Alhucemas. 
En los mismos' círculos políticos se 
da como seguro que el señor Maura 
reemplazará en el Gobierno al señor 
García Prieto. 
BUENOS D E S E O S DE LA PRENSA 
Madrid 17. 
La prensa toda expresa el deseo de 
que sean allanadas todas las dificul-
tades políticas que se presenten, a fm 
de que no se aumenten los graves pro-
blemas que España tiene que resolver. 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s i b r e l o á i s l a s p lazas import sa e s del mundo y e p e r a c i o a e s de baoca 
Distribucifm de las C5G.157 toneladas de 
azúcar exportadas -laasta 29 de Febrero 
de 1916. 
Sacos. Toneladas 
3 puertos al Norte'de 
de Ilatteras 3.1G3.ñ74 
New Orleans 1S9.S59 
0;ilveston 39.715 
Savannab. 
Canadá. i I 
España ,. *., 
Méjico 
Europa. 1.198.133 







Distribución de las 438.541 toneladas de 
azúcar exportadas basta 28 de Febrero' 
de 1917. 
i 3 puertos al Norte de 
j de Hatteras. . . . . 
• New Orleans. . . . 
i Oalvestoa. . . . . . 
|Savannab. . . . . . 
i Canadá 
i España 







P R O D U C C i O N A Z U C A R E R A D E 
L A I S L A D E C U B A 
Zafra de 1017-1918 
JUSTADO de la exportación y existencias 
de azúcares boy día 28 de Febrero de 
1918, comparado con igual fecba de 1917 
























































Habana. . . . 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. , . , 
Cienfuegos. . . 
Sagua. . . . . 
Caibarién. . . . 
Guantánamo . . 
Cuba 
Manisanillo. . . 
Santa Cruz del 
Nuevitas. . . . 
Antilla 
Ñipe Bay. . . . 
Jácaro 
Gibara y Pto. Pz 
Bañes 
Manatí 
Zaza. . . . . . . . 




























LÜYÁÍÍO 245 M. 
R E P O E T E SEMANAL 
Cable y Telégrafo: 
P1C0CÜEK0 
L a tranquilidad o poca actividad 
que ha demosrado el mercado en es-
ta última semana es realmente exci-
tante. 
ConKpradores y -vendedores temen 
encontrarse, y dar la batalla final, 
aunque sé nota que pierden terreno 
los segundos. 
Esto es debido a ventas ¿nsladas 
efectuadas por pequeños industria-
les de lotes de cueros en el .nercado 
de Chicago, cuyas ventas ban refle-
jado ya en las operaciones que pue-
den realizar las grandes compañías 
empacadoras. 
Demás está el decir que darla la 
situación actual, el cuero de Cuba ni 
siquiera se toma en consideración en 
el mercado americano, y no hay más 
remedio que esperar a que se norma-
lice, para que entonces podamos der 
finir con más clariad cuál es la ver-







Cienfuegos . . . . . 
Sagua. 
Caibarién 
Guantánamo . . . . 
Cuba 
Manzanillo 


































Matanzas. . . . ^ > 
Cárdenas 
Cienfuegos 




Manzanillo. . . . . . 
Santa Cruz del Sur. 

































Distribución de las 447.108 toneladas de 
azácar exportadas basta 28 de Febrero 
de 1918. 
Sacos 
3 puertos al Norte de 
de Hatiteras. . . . 1.777.761 






Europa. . . . . . . 588.338 
447.587 
3.120.743 447.106 
Habana, 28 de Febrero de 1918.—JOA-
QUIN GUMA.—LEANDRO ME.TEE.—Nota. 
—Sacos de 320 libras Toneladas de 2.246 
libras. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
PLAZA D E NEW TORÍC 
Estadística oficial 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, de 
lo tomado para refinar y de las exis-
tencias de azúcar de los refinadores, 
correspondiente a la semana que ter-
minó el día 2 de Marzo, publicado por 
el Departamento de Estadística del 
Comité Internacional Azucarero. Tam 
bien se enumeran los recibos y lo to-
mado para refinar desde el día lo. de 
Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Fe-
brero 23: Boston, 6,871; New York, 
10,978; Filadelfia, 4,372; Savannab, 
C,758; New Orleans, 12,829. Total: 
38,008. 
Recibos en la semana: Boston, 
4,040; New York, 37,043; Filadelfia, 










U s a n d o e s t a p i n t u r a c o o p e r a r á U d . 
p a r a h e r m o s e a r s u c a l l e 
S u propiedad no debe deslucir . S u s 
vecinos lo c r i t i c a r á n . ¿Por qué no em-
bellecerla y protegerla contra e l polvo y 
or ín , los insectos y l a decadencia? U n a 
buena pintura c o n s e r v a r á y h e r m o s e a r á 
s u casa—siendo u n a p r o t e c c i ó n p a r a l a 
sa lud d é U d . A d e m á s , d a r á U d . mues tras 
de progreso. ' 
A l comprar p in tura o barniz , tenga U d . 
la seguridad de que obtiene la medida legal. 
L a mayor parte de las pinturas t ienen u n 
contenido escaso. C o m p á r e l a s U d . con 
Certain-teed y h a l l a r á l a d i ferencia . Cada 
lata de Certain-teed tiene e l contenido de-
bido—la lata de u n g a l ó n , t iene u n ga lón 
exacto, l a de u n cuarto t iene e se tanto, 
etc. 
Conviene a U d . ins is t ir e n obtener Cer-
tain-teed—no solamente por s u contenido 
legal, s ino porque s u ca l idad es de lo mejor 
y s u precio es moderado. E s p e r a m o s que 
nos visite o e scr iba e n caso de que s u alma-
c é n favorito no v e n d a los productos Cer-
tain-teed. 
C E R T A I N - T E E D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
Duncan W. Dean, Administrador. Obispo 59—Teléfono A-0339 
East St. Louis. Ills,. Marseilles. Ills., York, Pa^ Rkhmond, CaL, Niágara Falls. N. Y., St. Lonis, Mo. (2) 
: Barnices : Forros : Tejamaní : Techados 
5i' la marca es Certain-teed, la calidad está garantizada 
m m t m m m m z m 
Existencias. 
Habana 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. . . . 
Cienfuegos. . . 
Sagua 
Caibarién. . . , 
Guantánamo. . . 
Cuba, 
Manzanillo. 
Santa Cruz del Sur 
Nuevitas. . . . 
Antilla 
Ñipe Bay. . . , 
Jficaro 
Gibara y Pto. Padre 
Banef? 
Manatí. . . . . 
Zaza 
Trinidad. . . . 























nión Híspano Americana 
A V I S O 
P a r a el v 
Se deben, presentar las acciones por 
la mañana de 9 a 11, recogiendo un 
Quedan, para dar tiempo para revisar-
las debidamente y extender los checks 
Los pagos se harán por la tarde de 
2 a 4. 
Por la tarde no se recibirán accio-
nes. 
UNION OIL COMPANY. 
Thomas D. Crews, 
Secretario. 
C2279 alt. 3d.-16 
D E C A S T E L L s G R E O S O T A D A 
sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isia desde hací 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden tle sus bue» 
ñas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
2.631.066 375.SS7 
flttS 
Existencias Sacos. Toneladas 




Sagua. . . 
Caiba rién. . 
Guantánamo 
Cuba. . . . 
Manzanillo 





Gibara y Pto. Padre. 
Bañes. . 























Tota] en 1916 1.103.744 
Total en 1917 . 874.408 
Total en 1918 1.054.147 
Consumo local en 1916 11.415 
Consumo local en 1917 18.200 
Consumo local en 1918 27.300 
Ilecibidas hasta 28 de Febrero en 
puertos en" 1916. 1.120.159 
Recibidas hasta 28 de Febrero en 
puertos en 1917 892.G08 
Recibidas hasta 28 de Febrero en 
puertos en 1918 1.081.447 
S E C R E T A R I A 
Por d ispos ic ión del señor Pre-
isidente, se convoca a los señores 
accionistas para la junta general ¡ 
ordinaria que habrá de celebrarse! 
a las tres p. m. del d í a 2 2 de los | 
corrientes, en el edificio del Ban-1 
co Español de la isla de Cuba, si- j 
to en la calle Aguiar n ú m e r o s 81 
y 8 3 ; advir t iéndose que só lo ten-
drán derecho de asistencia los se-
ñores accionistas que con arreglo a 
j lo dispuesto en el art ículo v igés i -
| mo sép t imo de los vigentes Esta-
i tutos tengan registradas sus accio- j 
' ncó con diez d ía s de ante lac ión a l 
: d í a en que habrá de celebrarse la 
| junta, r 
E n la Secretar ía del Banco y a 
partir del d ía 15 del mes en curso, 
en horas I a 3 de la tarde, los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia, p o d r á n proveerse de W 
correspondiente boleta de entrada 
a la Sala. 
Habana, Marzo 9 de 1918. 
E l Secretario p. s., 
Gustavo A . Tomeii. 
C-2181 alt. 5d. 12. 
leans, 6,206. Total: 63,417. 
Tomado para refinar: Boston, 5135; 
New ,York, 31,330; Filadelfia, 10,977; 
Savannah, 1,954; New Orleans, 11,886. 
Total,: 61,282. 
Existencias de azúcar crudo en 
Marzo 2: Boston, 5,776; New York, 
16,691; Filadelfia, 7,171; Savannah, 
4,156; New Orleans, 7,149. Total: 
40,943. 
Total desde Enero lo., 1918. 
Recibos: Boston, 35,457; New York, 
2.06,101; Filadelfia, 66,684; Savannah, 
? 6,509; New Orleans, 86,821; Galves-
ton, 5,411. Total: 416,983. 
Tomado para refinar: Boston, 
28,578; New York, 190,318; Filadelfia, 
59,513; Savannah, 12,353; New Or-
leans, 81,619; Galveston, 5,411. Total: 
377,792. , 
Consumido sin refinar: Boston, 
.1,284.3;. New York, 280.8; Filadelfia, 
.3; Savannah, 0; New Orleans, .1; 
Galveston, 0. Total: 1,565-5. 
EN LOS PUERTOS D E L ATLANTICO 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 49,722 
toneladas, en comparación con 86,814 
toneladas el año pasado y 73,319 tone-
ladas en 1916, como sigue: 
Puerto Rico . . . . 
Antillas menores . 




Otras procedencias 7,383 
Domésticos 
De Europa 16; 
IVew Orleans.—Los recibos de azü 
carea extranjeros, durante la sema' 
na, en el puerto de New Orleans, coa 
(Continúa e » la plana ONCE) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TATORES PARA P A S A J E R O S 





New York. . . , , 
New Orleans. • , 
Colón 
PASAJES MIKIKOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO D E COMIDAS 
f 
Ida* 
. i*- y :«¡ *: • • "BO.Od 




De Cuba , , 
„ Puerto Rico . . . . 
„ Antillas menores. . 
„ Brasil . . . . . . 
„ Hawaii 
„ Filipinas 
„ Java. • 


























8 E R T I C I 0 D 8 VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Agr. GraL 
Lonja del Comercio, 
L . Abascal y Sbnos. 
Agreules. 
Santía^ro «te íluh% 
1937 
Toneladas 
De Cuba 59,635 
„ Puerto Rico 22,165 
„ Antillas menores . 
„ Brasil . . . . . . 
,, Hawaii 
,, Filipinas . . . . . 
„ Java. . ' . . . . . . 
„ Otras procedencias 
Domésticos 








De Cuba . 57,153 
E N 
ODKIGUE NICA E 
PARA E L TRATAMIENTO D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L i 8 
Consultas de 9 a 11 a. nu y de 8.112 a 6.1|2 de la tarde-—Señoras: Ho-
ras especiales, previo aviso. 
E n conexión con la Clínica Bust amante-Núüez para los casos on«* 
bles y los del interior de la República. 
APLICACIONES D E NEO-SALVARSAN» 
L a m p a r i l l a 7 8 . ' O O O 
C. 2133 a l t I2d,-10. 
I R 
C o m p a m a d e S e g u r o s M u t u o s 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA DESDE E L AÑO 1S55. 




Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas . 
blecimientos mercantiles; devolviendo a sus socios el sobrante anual 1 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. -..go 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . ^65^ -Tro"^ 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.780.5»*-
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Ligbt & Power Co 
Habana, 28 de Febrero de 1918. 
E l Consejero-Director, , 
JOAQUIN DELGADO D E O B A ^ 3 
C2082 a l t 154.-9 
CONSULTORIA LEGAL DE COMERCIANTES 
Oficina Nacional 
Oficinas: Manzana de G ó m e z , Departamento, 4 1 3 . T e l . A-036 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
serivicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcia, 
Ex-Inspectcr de Impuestoa 
Administrador. 










Juan Alberto Enrique, 
Agente General-
ge admiten igualas 
mensualidades. 
poi ni 
Esta Consuitoría no tiene . 
sales y tocios los asuntos d^^cCióa 0 I 
se exclusivamente con la Dn*' 
Administ-
AÑO L X X X V 1 ÜIARIO D E L A MARINA Marzo 18 de 1918. PAGINA T R E S . 
1-50 
id* 
D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Í D Í A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O - I A D A 
F U X D A . D O E N ' 1 8 3 » 
DIRKCCIOV TBi,naRA.)PtcA.i D I A R I O H X B A ? L A « H ^ O , I O S A P A R T A D O 1 0 1 0 . 
T E L E F O N O S : 
Redacción. . . . . 
Jefe de Información. 
Imprenta 
A-6301 Dqjartamento de Anuncios, f . 620| 
Suscripciones y Quejas { A"OZÜ1 A-0301 
A-5334 4.dmimsfrador. 
P R E C I O S Ü E S U S C R I P C I O X : 
P R O V I N C I A S H A B A N A 
.««.«es - S 14-00 
f K: r r n : 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
12 meses $ 15-O0 
6 Id. ,. 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id 1-35 
U N I O N P O S T A L , 1 
12 mesea.„ $21-OÍ¡ 
6 Id. „ 1 l-OO 
3 Id. 6-00 I 
1 Id. .. 2-25 I 
US K L . P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U J L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
£1 Presidente de la República ha 
censurado la persistencia de algunos 
Representantes en no asistir a las se-
siones de la Cámara, para impedir la 
formación del "quorum." Ha manifes-
tado el general Menocal que los legis-
ladores deben distinguir los asuntos de 
conveniencia común y de interés nacio-
nal, de las cuestiones que atañen sola-
mente a los partidos. 
Los problemas de las subsistencias, 
por ejemplo, son vitales en estas cir-
cunstancias y no tienen ninguna rela-
ción con las discusiones y diferencias 
de los grupos políticos. 
Es lo mismo que indicábamos en 
uno de nuestros últimos editoriales. El 
país tiene derecho a exigir a los le-
gisladores que sean cualesquira sus di-
vergencias de facción, establezcan to-
das aquellas medidas que sirvan para 
suministrarle, lo bastante al menos pa-
ra llenar sus primeras necesidades y 
para impedir el hambre. Más de cua-
tro meses hace que el proyecto de ley 
de subsistencias se presentó en la Cá-
mara con carácter de urgencia. Des-
pués de: haber permanecido allí pro-
lijamente se logró su aprobación, pe-
dida con insistencia por la prensa. 
Tras otro plazo, excesivamente largo 
también, el Senado lo remitió de nue-
vo a la Cámara para la discusión de 
algunas enmiendas, Y allí está espe-
rando que los representantes cubran el 
"quorum." No importa que la escasez 
y la carestía de las subsistencias ha-
yan llegado a un punto insostenible 
y desesperante. No importa que des-
pués de los incidentes ocurridos con 
ía Junta de Defensa y de sus errores 
y torpezas sea necesario facultar al Je-
fe de la Nación a fin de tomar todas 
aquellas medidas que orienten y en-
caucen de una vez este problema, que 
fijen un plan ordenado y eficaz para 
el abastecimiento y distribución de las 
subsistencias y que destruyan defini-
tivamente todas las vacilaciones 
y contradicciones que han llevado la 
inquietud y el malestar al ánimo del 
pueblo. No importa que se haya redac-
tado y aprobado ya un programa par-
lamentario en el cual están incluidos 
el problema de las subsistencias y to-
dos aquellos que tocan a compro-
misos sagrados y a intereses naciona-
les. Para los representantes parece que 
no existe conflicto de ninguna clase. 
Parece que no llegan a ellos ni el 
ayuno absoluto del pan, ni el precio 
insoportable de la manteca, ni la si-
tuación precaria y angustiosa de los 
que carecen de recursos con que ven-
cer la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad. No tienen los repre-
sentantes ningún deber que cumplir, 
ninguna cuestión que resolver en estas 
cirounstancias difíciles para todos los 
elementos. ¿Cuál es, entonces, el fin 
del poder legislativo? ¿Qué misión es 
la que llena? iQué es lo que da al 
país a cambio de la fuerte asignación 
que recibe del Tesoro y de los privi-
legios y sinecuras de que disfruta? Si 
cuando llegan los momentos críticos en 
que más se necesitan las energías y la 
cooperación de todos los elementos el 
Congreso ha de realizar una labor de 
obstrucción y entorpecimiento, iqué 
servicios presta al país? 
Hay una ley de subsistencias que 
interesa a la vida del pueblo y que 
no admite más dilación. Hay una Cá-
mara que está en el alto e ineludible 
deber de resolverla. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
'INTERNATIONAL PATENT OFFICE" 
A g u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. A ^ • ' ^ • H A B A N A 
N e w Y o r k . .Londres. París. M adrid 
"AX,L1LA>"CE E E N I V " üene por misión PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Affenclas, Entidades y 
Empresas nacionales y extranjera» que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos MercantileB, Industrial»» y AdmlnistratÍTOB facilitando 
muestra», catálogos, proyecto», memorias, reglamentos, planos, presu-
puesto» y cuantas noticias, datos y antecedentes ««an necesari»». 
i S E C E S W i coopr^enta d. ^ . . ^ 
a K C E S I I i punes par. ^ r l c a r ^ ^ 
JÍÍECESITA materiales de fabricación? 
Para eso "ALLLÜNCE F E N I X , " 
i NECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso «ALLIANCE FENIX,** 
l NECESITA hacer operaciones bancariaa? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
íNECESITA hacer algún seguro o. fianza? 
Para eso «ALLIANCE F i N I X * 
1 NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso ' ALLIANCE F E N I X . " 
i NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA comprar automórii? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de maquinaria? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA tejidos o confecciones? 
P^ra eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA víveres, licores, etc. etcT 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
¿NENECESITA pedir algo al extranjero? 
P»ra eso «ALLIANCE f E N I X " 
Sr 
que viven en , 
desea qne " A L L I A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre* 
vedad respecto a lo qne a cont inuación se expresa: 
Homenaje al Dr. Pérez 
Revenios 
A la uua de esta tarde se llevó a 
ca.oo el almuerzo homenaje con qua 
el Magisterio de la Habana, periodis-
^s, autoridades de Instrucción Públi • 
^ Y amigos del ex-Inspector de E s -
cuelas de esta ciudad, doctor Nicolás 
f.ere:z Raventós, le atestiguaron sus 
afectos. 
La Comisión Gestora formábanla los 
^nores Rafael Huguet, Isidro Pérer; 
^artínez, Carlos Vald'és Miranda. An-
tonio pragai Trenzo Villar, José 
García, Rafael Prado, Melchor Deu-
wan, José Díaz, maestros de esta 
ciudad; doctor Juan Francisco Zaldí 
var, Inspector de Escuelas y Domim 
go Frades, Administrador Escolar. 
E n el restaurant del Hotel de LÍÜZ, 
cómodo, amplio y fresco, se hallaba 
servida, larguísima mesa que reco-
rría el vasto salón donde se acomo-
daron más de cien comensales, en-
tre los que no faltaban damas intere^ 
santes que revestían de tono amable, 
el acto afectuoso de la tarde 
He aquí la nota de los comecsales. 
Doctor Gonzalo Aróstegu, presiden-
te de la Junta de Educación; doctor 
Domingo Frades, Administrador E s -
colar; doctor Juan F . Zaldívar, Ins-
pector del Distrito; doctor Lucianc 
(C'oiibMiaíl»» graos a los Mecma M D U B I O Dt LA MARWA). 
R. Martínez, vocal de la Junta de 
Educación; doctor Ramiro Manalich, 
profesor de la Escuela Normal Ñor 
mal; José Luis Hevia, Supervisor de 
Sloyd; Rafael Prado, Secretarlo de la 
Junta; Eugenio Domínguez Torres, 
vocal de la Junta; Mariano J . Vieta, 
Supervisor de escritura; Antonio 
Iraizoz, Miguel Angel Quevedo, Ra-
món Zaydín Márquez Sterling, Pedro 
Fmández de Guevara, profesor de la 
Normal; Sergio Carbó, doctora Elodia 
Caso de V. Miranda, profesora de la 
Normal; doctor Carlos E . Garrido. 
Señoras: Dulce M. Sainz de ia Pe. 
ña, Nestora Moyuelo, ngela Landa. 
Señeores: Carlos Valdés Miranda, 
doctor Isidro Pérez Martínez, Anto-
nio M. Fraga, doctor Tomás M. Ca-
ñas, José M. Reposo, Jo&é M. Blanco, 
doctor Pedro Hernández Massi y 
I 
A c a b a m o s d e i m p o r t a r d e F r a n c i a 
G O M A S 
I C H E L I N 
S T O C K I S T A S 
A C C f S O 
C U B A , 3 . 
Teléfonos A-1097 y A-8066. Apartado 1670. Habana. 
Eduardo Sánchez, directores de es-
cuela. 
Doctor Eduardo Pulgarón, profesor 
del Instituto; Félix V. Preval, doctor 
Emilio Roig, Federico Gispert, Eduar-
| do Cidre, José Pulido, doctor Luis T. 
I Lipa, Manuel Perdices, Sergio Lavi-
Ha, Fernado Matamoros, docto1* Fran-
cisco T. González, N. Nespral, A. Sar-> 
diñas, Adriano Nussa. 
Señoras: María Rivero de huguet, 
Paulina O. de Oxamendi, Leonor Mo-
ra, Brígida F, de Fundora. Señoritas. 
Blansa pers, Enriqueta Davara, Inés 
Rodríguez, Teresa Landa, María T. 
Andrade, Eloísa Sevilla, Otilia Gon 
zález, María T. Moliner, Julia Pérez, 
Mulce M. Pulido, Elisa Galnares, Jo-
sefa Michelena, Modesta Ramírez y 
Carmen Santos maestras 
Señores; Qrestes de piedra, doctor 
José M. Trujillo, Rafael Huguet, Mel-
chor Deurvan, Angel Veiga, Lorenzo 
Villar, Oscar Díaz, julio Morillo, Al-
fonso Oliva, Manuel Pacheco Alfonso, 
Rafael Fernández Torres, Alfredo E n -
ríquez, José Ochoa, Eduardo Cardona 
Urgulles, José García, Félix Castells, 
doctor Manuel Ibáñez Viciedo, Justo 
Pastor Díaz, Antonio Bueno, Pedro 
López, doctor Abelardo Wahlomberg, 
Eduardo Cotilla, Francisco Gómez, 
Claudio Miranda, Arturo Jordán, se-
ñora Guadalupe Pérez, señora Ana 
Huguet de Ortiz v señora Isidora Prie-
to. 
E l señor Carlos V. Miranda leyó 
varios mensajes telegráficos unos, 
otros escritos y verbales, de personas 
adheridas al acto, que excusaban su 
ausencia. 
Después de cambiadrs algunos e!o-
cuentes discursos dió fin el simpático 
acto. 
De Obras P ú b l i c a s 
UNA CARRETERA 
La Jclatura del distrito de Pinar del 
Río ha participado a la secretaría del ra-
mo que se d̂ ó comienzo el día 4 del co-
rriente a las obras de reparacl6n de la 
carretera de Paso Real a San Diego de 
los Baños, en los kilómetros 6 y 7 res-
pectivamente. 
UN PROYECTO 
La Comisión de Ferrocarriles ha parti-
cipado el acuerdo tomado en la sesión 
del 27 de Febrero próximo pasado, sobre 
el proyecto de la Compañía Agrícola de 
Calabazar de Sagua, para cruzar a nivel 
los caminos públicos San Gil a Granadillo 
| el que se dirige al Guayabo, las serven-
1 tías a los corrales y la carretera de 
Mata al Calabazar con ferrocarril par-
ticular. 
REPARACION DE UN PUENTE 
i El distrito de Pinar del Río ha inte-
I resado la recepción de las obras de re-
¡iaraclón del puente Cuayaguateja, en el 
] kilómetro 60 de la carretera de Pinar del 
Río a Guane. 
! NO ES SUFICIENTE PARA KL DESAGÜE 
El distrito de la Habana, no siendo 
¡ suficientes los dos tubos de desagüe que 
¡ tiene colocados el ingenio Merceditas en 
| su cruce con la carretera de Melena del 
i Sur a Guara, con el ferrocarril de esta 
Secretaría paa que se iuteese de la Co-
misión de Ferrocarriles obligue al referido 
I ingenio proceda a la construcción de dos 
tapias que tengan p̂or lo menos SO cen-
; tímetros de luz por 60 de altura en sus-
' tiCución de los referidos tubos. 
I UN pONTRATO 
i El distrito de Matanzas remitió a la 
' aprobación en quintuplicado contrato ce-
lebrado con Carlos Argüelleí?, para la re-
paración de la carretera de Colón al Pe-
rico en los tramos comprendidos entre el 
kilómetro 0 y 2 y 7 al 8. 
DEVOLUCION DE ESCRITO DE TO-
RRANCE Y PORTAL 
La Jefatura del Alcantarillado de la 
Habana devolvió escrito de los señores 
Torrance y Portal de primero de Marzo de 
1918, acompañado de póliza de fianza de la 
Compañía Nacional de $15.000, informan-
do q ue por razones que expone no puede 
dicha Jefatura aceptar la póliza remi-
tida por dichos señores y Id devuelve 
a los fines consiguientes. 
Sentido faüecimiento 
OTRAS NOTICIAS 
Santiago de Cuba; marzo 16 
Imponente ha sido la manifestación 
de duelo producida en el acto de con-
ducir el cadáver al cementerio del 
que fué estimado comerciante señor 
Claudio Rivera, miembro de Ja razón 
social Valls, Rivera y Compañía, cuyo 
sepelio se ha efectuado esta tarde. 
Dos coches cargados de coronas los 
numerosos telegramas y cables reci-
bidos dan prueba de lo mucho que 
ha- sido sentida esta muerte. 
Otras sentidas desgracias habida"! 
estos días han sido lamentadas, entro 
éstas la de la señora Francisca Ló-
pez Bandomo, viuda de Bobo, la de 
la señora Roisa Navarro, viuda de 
Torralbas, y la de los señores Julio 
Fortún, antiguo comerciante en ta-
labartería, Guillermo Valls Repilado y 
Juan Veranes, este último ahogado al 
pasar el río Baconao. 
Esta noche sale para la Habana, 
acompáñelo de su señora esposa el se-
ñor Recaredo Repide, directo1- de la 
revista "Oriente" y expresidente de 
la Asociación de la Prensa. 
Será conducido a la Habana el ciu-
dadano americano Henry Raymon, 
detenido en Cauto por proferir pala-
bras ofensivas para el Presidente de 
los Estados Unidos. 
Han llegado de New York. 767 sa-
cos de arroz, 745 de garbanzos, 436 
de frijoles, 85 de harina, 185 de chí-
charos, 85 cajas de ciruelas, 1.050 ca 
jas de pera, 31 ídem de queso, 1.100 
de leche, 1,675 de sardinas, ?,Q de car 
nes, 50 de arenques, 1.350 de fideos, 
27 de puerco salado, 10 barriles de 
arenques, 513 de fideas y 2 de puer-
co salado. 
CASAQLLW 
R á p i d a D i g e s t i ó n 
E l olinui, las condiciones generales 
de los países tropicales, hacen que el 
estómago, el órgano más importante 
del ser humano, snfra trastornos y en-
torpecimientos. Todo se traduce en 
malas digestiones y tras ellas, toda 
una serio de afecciones estomacales 
ge suceden. 
Digestivo Pepsirita, es una prepa-
ración de maravillosos resultados en 
todas las afecciones del estómago, 
porque activa sus funciones, le ayuda 
n producir la química consiguiente a 
la ingestión de alimentos y regularl/a 
sus fnneionos perfectamente. 
Digestivo repsiyita, se vende en to-
das las droguerías y boticas y es la 
medicación Ideal para el tratamiento 
del estómago, porque lleva al orga-
nismo los elementos indispensables pa-
ra su regular funcionamiento. 
C1950 alt. 3d.-9 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
(Del Juzgado de Guardia Diurna) 
SEIS ROBOS EN DOCE HORAS 
Valeriano T. Suárez, dueño de la 
I tonelería situada en la calle de Si-
tios número ciento setenta y cuatro, 
! denunció ayer a la policía qus unos 
j ladrones valiéndose de una Koga ba-
| jaron a su domicilio y le sustrajeron 
I de un baúl, que fué violentado, la 
' cantidad de ciento diez pesos, igno -
rando quilán o quiénes sean los au 
tores dei hecho. 
La casa Vigía número 24 y medio, 
domicilio de José Lamora Campos, fué 
visitada por los ladrones durante la 
madrugada de ayer, quienes le sus-
trajeron de su habitación la cantidad 
de treinta pesos y varias prendas y 
objetos que aprecia en 40 pesos. 
En la mañana de ayer denunció a la 
i policía Guillermo Llerena Ramírez, ve 
¡ CU' de la calle 19 número 6, que 
i mientras estaba ausente de su domi. 
! cilio, le sustrajeron ropas y objetos 
¡ por valor de 99 pesos. 
| Un individuo cuyas generales S3 
| desconocen, y que se dió a la fuga 
i al ser sorprendido, rompió el cristal j 
' de la vidriera que existe en el ea-' 
tablecimiento situado en la ralle de 
San Rafael número 15, de la propie-
dad del señor Francisco Rivero Gon-
zález, sustrayendo una docena de ca-
misetas valuadas en la cantidad do 
17 pesos. i 
En una denuncia formulada ayer I 
por Bruno de la Luz, vecino de la ca -! 
He de Rodríguez número 7. refiere i 
que cuando regresó a su domicilio, | 
observó que estaban abiertas las puer- j 
tas dtel mismo., notando al hacer un | 
registro que le habían llevado di-1 
ñero, ropas y objetos ascendontes a 
la suma de 105 pesos. 
L a Policía Nacional detuvo ayr a 
dos individuos nombrados José Pérez 
García (a) " E l Gallego" y B:luard> 
Castro Valdés, ambos sin domicilio, 
conoció, por aparecer resp:nsable;í 
dtel hurto de una cartera que conte-
nía más de cincuenta pesos al as)á-
tico José Lluí, vecino de 3a calle de 
Amistad número 128, quien dice jue 
al bajar de un automóvil en la cnile 
de Dragones esquina a la de su do-
micilio, uno de los detenidos, 6 sea 
" E l Gallego," tropezó con -él, ¡sustra-
yéndole, auxiliado del otro com.jañt-
ro la citada cartera. Los dos detê  
nidos fueron remitidos al vivac. 
VÍCTIMA DE UNA DESCADGA 
En el segundo centro de a )corros 
fué asitido ayer de una extenr-a con-
tusión en la cabeza el obrero Celedo-
nio Zaldívar Florencio, vecino de la 
calle de Bstévez número 87. E l le-
sionado trabajaba en unas ol ras que 
está realizando la Compañía Manu-
facturera Cubana situada en Desagüe 
y Plasencia, cayéndole del te^ho un 
madero que lo derribó. 
Manifestó el encargado de las obras 
José L . López que por consecuencia 
de haber caído un rayo en aquel lu-
gar cayeron al pavimento varias ma-
deras que formaban el esqueleto de 
un andamio. 
LESIONADO GRAVE 
Santiago Marrero Yero, de 6̂ . años 
de edad y vecino de la calle de 13ue-
nos Aires número uno, al caerse de 
una escalera se fracturó el dedo pul-
gar de la mano izquierda, siendo asis-
tido en el tercer centro de socorros. 
UN BATAZO 
E l menor Emilio Barreo Casanova, 
natural de la Habana de nueve años 
I de edad y vecino de Tacón númeio 
I dos. sufrió ayer tarde lesiones graves 
j en el globo ocula derecho y la nariz 
j al recibir u.i batazo que iínpensada-
| mente le dió otro menor con quien 
1 jugaba a la pelota frente a su do-
I micílio. 
A un millón cincuenta mil 
alcanza el número serial del modelo 
No, 5 de la máquina 
" U N D E R W O Q D " 
En Cuba, como en los demás Países, 
la "Undenveod^ es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas y 
la profecía de qne la <íünderwoo<P es 
la máquina qae al fin y ai cabo se 
comprará, ra cumpliéndose al pie de 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 101. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consulta? : de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Dr. Salvador Victa 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
r F. Sarcia Calzares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 4 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a e : L u n e s , Mlé?w 
coles, V i e r n e s , de 2 a 4. 
N o hace visitas a D o m i c i l i o . 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y I 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
Eey y Dragones. 
Teléfono A-1540. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
/ C I R U J A N O DEIi HOSPITA1, DE E M E K -
gencias y del Hospital Número Uuo. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterisrao de los uréteres y examen del 
riñón por los liayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN, 
CGIíSULTAS DE 10 A 13 A. M. Y D E 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. 
5363 31 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese e» el DIARIO DE 
LA MARINA 
Anuncie sus A U T O M O V I L E S entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
E n f e r m o s d e l 
y d e l o s I N T E S T I N O S 
¿Necesita usted dioero? Lleve nt* 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L», casa qat jaekos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
C 2157 2d-]5 
DR. M A N D O SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
N o m á s c a b a l l o s o 
M u l o s c o n c ó l i c o s 
Usando nuestro famoso remedio 
contra esta enfermedad: F A R R I S . 
N o m á s i n y e c c i o n e s 
Cada botella contiene seis dosis, 
siendo el remedio más económico en 
el mercado. Con unas gotas en la len-
gua, el cólico desapfirece. 
Precio: $1 por frasco. 
A q u í estamos otra vez: no quitamos el dedo del r e n g l ó n : vo l -
vemos a la carga; no queremos que haya enfermos del E s t ó m a g o 
ni de los Intestinos, porque no "debe" haberlos, estando de ven-
ta en Droguer ías y Boticas el maravilloso C U R E S T O M A G O , que 
restituye la salud perdida en pocos d í a s ; as í , si se sufre, es por-
que se quiere. 
No lo olviden, el C U R E S T O M A G O , se encuentra de venta en 
las Droguer ías de Sarrá, Johnson, Barrera y C a . , (San J o s é ) , T a -
quechel, y a d e m á s , en todas las Boticas. 
5188 alt SO mm 
ociedad A s t u r i a n a de Benef i cenc ia . 
S E C R E T A R I A 
. En cumplimiento del Artículo 41 del 
Reglamento y de orden del ¡reñer Pre-
sidente, se cita a todos los asociados 
de la misma, para que concurran a 
las dos Juntas Generales, reglamen-
tarias, que tendrán lugar en 
Centro Asturiano los días 24 y 
1̂ del mes corriente, á la una y me-
dia de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del último 
Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Habana 14 de marzo de 1918. 
E l Secretario, 
Adolfo Peón. 
C. 2239 10d.-15. 
T H E N E W W A Y * 
Agentes exclusltros: 
T H E B E E R S AGEÍíCT 
O'REHLLY, 9%. 
Teléfonos: A.3070 j A-6S75. 
Suscríbase al DtARIO DE LA MA-
RINA / ?aánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r . B o O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L / T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á s , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e n o -
b e n z o l a p i c a d o e n s e r i e s . 
o S1D *n 2» 9 
PAGINA r J A T R O . D I A R I O D Z L A wIARINA Marzo 18 ¿e 1918. 
ANO L X X X V I 
E N S A 
E l fomento del país. 
Eintre los grandes problemas que 
afectan a la República, los hay de 
carácter eventual y de carácter per-
mnento. Uno de estos últimos es 'el 
fomento de la población, y prmciipai-
mente de la inmigración, que debe 
ser ante todo escogida on los países 
de nuestra propia raza. 
Es indudable que Cuba necesita 
con preferencia hombres útiles do 
raza española o ibérica y conviene 
que éstos hallen mil facilidaddes y 
estímulos para venir y quedarse en 
Cuba. 
En la actualidad la escasez ae bra-
zos ocasiona una pérdida de seis mi-
llones de pesos, valor del azúcar que 
dejará de ser elaborado. Los brace-
ros no llegan en cantidad suticienti 
a pesar de que se les trata algo me-
jor por la urgente necesidad de una 
gran zafra. 
Y nuestro colega £1 Triunfo dice: 
¿Y qué han liecho nuestros gobernan-
tes V ¿qué medidas de previsión han 
dlclmio, ya que desde hace años áe con-
signan en los presupuestos peñérales de 
la NaciOn créditos importantes para in-
ir.ígraciftn, sin que hasta este momento 
tengamos noticias de que se baya gas-
tado un solo centavo para traer bruce-
ros a Cuba? Y qué es lo que han liecho 
hasta el presente nuestros hacendados 
para remediar un mal que tan graves 
consefuencias les origina año tras año? 
Sumad los millares de sacos de azúcar 
que dejan de fabricarse cada año cal-
culad lo que ellos importan y se verá 
que con esa inmensa montaña de oro 
podía resolverse el problema que a tal 
gtado les afecta dé manera permanente. 
Calculemos que dejarán de elaborarse 
alrededor de 400.000 sacos de azúcar, los 
cuales valen hoy a razón de .$15 cada 
saco o sean ?<;.000.000 en total. Pues 
bien, la mayoría de esos hacendados no 
se han asociado todavía a la Asociación 
de Fomento de inmigrgaoión y shupone-
mos que la causa sea otra y no la de 
contribuir para su sostenimiento con los 
2 1|2 centavos por cada diez arrobas de 
caña; queremos creer que ello se deba 
al desconocimiento de los altos flrves 
que persigue. 
Lo más grave no es eso de que 
ahora vengan pocos inmigrantes con 
relación a los que se necesitan, sino 
que en otras circunstancias vendrán 
menos, a menos que so procure atraer-
los haciéndoles agradable la estancia 
en el país, sobre todo en lo? días 
del arribo. 
Apoyo a la agricultura. 
En el Diario de Cuba leemos un 
sesudo trabajo del señor Félix Solo-
ni, sobre las tierras del Estado que 
debieran emplearse más acertadame'u 
te y termina el artículo con estas lí-
neas: N 
Una nación, un pueblo, no llega a te-




L a conf ianza es l a fe y l a s egur idad 
•«r. j i i Jal>sJoluta í I u e depositamos e n personas o e n cosas . 
¡ M i r a d a l g ladiador como conf ia e n s i , e n s u a r m a d u r a y e n s u 
- escudo q u e l e b r i n d a n comple ta p r o t e c c i ó n j E s a conf ianza l e d a 
m a y o r a l iento y l e hace m a s f á c i l v e n c e r a s u a d v e r s a r i o 
C a d a vez q u e V . se v e a atacado inesperadamente p o r a l g u n a 
enfermedad , y a sea res fr iado , fiebre, neura lg ias , do lor d e cabeza, de 
oidos, d e m u e l a s etc r e c u r r a c o n toda conf ianza a l a s leg i t imas 
T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a . E l l a s son e l a r m a p o d e r o s a q u e l o 
h a r á n i n v e n c i b l e contra l a s enfermedades y l o ayu« 
d a r á n a derrotar las r á p i d a y dec is ivamente . 
• .'^en^1 cuidado de no comprar sino las 
legitimas Tabletas Bayer de Aspirina. E l l a s 
es tán abroqueladas con un briuante 
escudo que se llama la "Gruz Bayer", que es el 
único en que debemos tener plena confianza. Ese 
escudo invulnerable va estampado tanto en el 
envolt )rio como en cada tableta. 
Los medicamentos similares que no llevan ese 
•ictorioso escudo, no merecen ninguna confianza. 
ncr el verdadero concepto de sí mismo, (JQ que la agricultura ©s el sostén producto hasta los topes, ey pan no .se 
mientras en algún modo dependa i úni™ CHA 1n nVnmwj piihann • v nnp ve I)or Parte alguna, por lo menos en 
otras, Si individualmente dependemos i UIUCt> ^e ^ riqueza cuoana, > qu« ll]&.u.es donde su adquisición se encuen-
del almacén de víveres y la nación de la j por esta sola circunstancia merece tre al alcance del público, 
importación, ¿cómo vamoo u darnos | que los gobiernos y las empresas Prospera, en cambio, de un modo ex-
pongan su mayor empeño en ayudar ¡ traordinario la inudustria de hacer d 
a los pequeños agricultores, los cua-
les suman ©n conjunto una riqueza 
más preciosa que la de los grandes! 
cuenta de lo que realícente somos? 
Otra üe las granGes trallas con que 
tropieza, el que tiene la suficiente fuer-
za de voluntad, para abandonar las ciu? 
üades donde se divierte más o menos,' 
e Ir a cultivar el suelo patrio, es la t 
gran araiia de los ferrocarriles. Supon- i 
gamos que un campesino tiene una cose-
cha valorada en 100 puesos Para tras-
ladarla a la ciudad debe de pagar de-' 
fletes r>0 pesos. ¿Qué ganancia puede: 
obtener? ¿Qué baratura beneflciarul al j 
pueblo al comprar productos del país. ? i 
Por eso es por lo que vivimos de pres- | 
tado. Por eso es por lo que los que se 
esfuerzan por cultivar la tierra se de- ( 
cepdonan pronto. [ 
Y si a esto unimos, después de culti-
var un terreno el agricultor se ve aga- ¡ 
Trotado por el arrendatario o expulsa- i 
do por otros de mayor inteligencia en i 
cuestiones de Juzgados... Tienen razón 
L a santa caridad. 
Leemos en nuestro querido colega 
E l Debate: 
i 
De Sagua la Grande nos envían una 
memoria de la Asociación de las Con-
ferencias de San Vicente de Paul, diri-
gida por su Presidenta, la señora Dig-
na del Sol de Badia, por su Tesorera, 
Ana María Pérez de Kobau y por la Se-
cretaria. Luisa H. Seiglle. 
Cuenta la benéfica asociación con más 
de doscientos sesenta "contribuyentes". 
Durante el año 1917, repartió 137!) pie-
zas de ropa y de abrigos a los pobres 
e los que dicen: ¡Kso eso para los gua-1 Se distribuyeron, además, 260 varas d  
jiros!... Vivamos de sabrosos... ¡Del tela, 50 recetas y patentes, 800 bombone-
presupuesto... ! xi\a, un desayuno a B&5 niños. Los pobres 
¡Cuándo nos convenceremos todos 
d e l a f á b r i c a W A L T H A M 
( E l R e l o j d e l a s T r i n c h e r a s ) 
A d e m á s d e u n a m á q u i n a 
e x a c t a e s t á e q u i p a d o e s t e r e -
l o j c o n C R I S T A L I N R O M P I -
B L E , e s f e r a l u m í n i c a , y h a s i -
d o e l t i p o a d a p t a d o a l a s t r o p a s d e E u r o p a . 
L a M á q u i n a "WALTBAM" con que 
e s í a equipads e s absoluta garanlta 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s R e l o j e r í a s d e 
O b i s p o , O ' R e i l l y y S a n R a f a e l . 
 
socorridos monetariamente durante dicho 
año. ascienden a 178. 
Ha realizado además la caritativa aso-
ciación que protegen los Padres Jesuítas 
del Sagrado Corazón, gran número de 
obras espirituales, como bautizos, matri-
monios y comuniones. 
Toda esa labor católica es, sin' duda, 
tan execrable como la de la prensa cle-
rical y la del Arzobispo de Santiago de 
Cuba, limo, señor Félix Ambrosio Gue-
rra. 
Conviene hacer resaltar la conduc • 
ta de las corporaciones católicas en 
pro de los desvalidos, mientras los im-
| Ipugnadores de la Iglesia pasan el 
tiempo vomitando injurias, sin preo-
cuparse d'e los sufrimientos del po-
bre. 
Es la mejor respuesta qu^ puedrí 
dárseles. 
Nucha harina y poco pan. 
Nuestro colega L a Prensa pregunta 
qué s hace de tanta harina como en-
tra ahora por los puertos de Cuba. 
Y añade: 
Hace muchos días que están llegando 
n la Habana grandes cargamentos de ha-
rina. Hace ya algunos días que fué de-
rogada la prohibición de fabricar pan. Y 
sin embargo, de verse en los muelles y 
en los almecenes grandes partidas de 
sacos de harina, y de verse en nuestras 
calle carros y camiones cargados de ese 
ees. Poc s veces se ha desatado en la Ha-
bano una afición tan desmedida por el 
consumo de esas golosinas en que la ha-
rina, con adición de azxicar y de ciertas 
sustancias colorantes, forma la materia 
prima. Nunca, positivamente, se han pa-
gado en la Habana los dulces tan caros 
como ahora. 
Y a son. muchas las personas a 
quienes les es indiferente comer pan 
o no comerlo1. Ein dos meses nos 
hemos acostumbrado a prescindir del 
pan. 
Si los consumidores supieran abs-
tenerse de comer pan y dulces, qui-
zás pronto la harina bajaría de pre-
cio. 
SOLO HAY m\ "BROMO QÜINÍ 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R 0 -
V E se halla en cada cajita. Se usa poi 
Y>do ci mundo para curar resfriados 
en un día. 
G O M A S 
DE CLERMONl-fERRAND-fBAKCE 
y H O Z , S . e n 
N u e v o s f , S t o c k i s t a s " 
A c a b a n d e r e c i b i r s u 
p r i m e r a r e m e s a d e e s -
t a s e x c e l e n t e s g o m a s 
Depósito: Monte, Núm. 195. Teléfono A-1960 
DOS CALDEREROS DE HIERRO 
lie aquí la Directiva de los obreros 
caldereros de hierro, que ha tomado po-
sesión recientemente de sus cargos: 
Presidente, Lucas M. Roa. 
Vicepresidente, Pedro- Puertas. 
Secretario, Juan Antonio Reyes. 
Vicesecretario, Víctor Fernández. 
Tesorero, Eduardo Tomás. 
Vicetesorero, Antonio G. Pino. 
Vocales : Manuel A. Díaz, Manuel Puig, 
Donato León, Juan Ramírez, Aurelio Fer-
nández, Luis Acosta, Enrique Merino, An-
tonio Merino, Antonio Rivera, Santos Pé-
rez. Enrique Sánchez Rafael L . Bueno, 
José San Martín. 
Vocales suplentes: Salustiano Rodríguez, 
Rogelio Carrillo, Ensebio Quintero, José 
U. Valdés, Rufino Rodríguez, Manuel Mal-
donado, 
LOS CARPINTEROS 
Mañana celebrará una asamblea ordina-
ria los mierbros de la Sección de Car-
pinteros, en los altos de Egido 2, a las 
ocho de la noche. 
LA VELADA DEL DIA 19. 
El acto anunciado por los dependientes 
de cafés, o sea la velada anunciada, ten-
drá lugar el 19 del corriente en él Centro 
Obrero, con el programa siguiente: 
Primera parte: 
1. —Sinfonía, por una profesora de plano. 
2. —Apertura de la velada por el presi-
dente de la Unión de Dependiente de Ca-
fés. 
3. —Canciones cubanas, por el duetto 
Salva-Villegas. 
4. —La Trapera, por la señorita Este-
lita Franco. 
5. —El Despertar de los Trabajadores, 
por Antonio María Penlchet. 
6. —Canto de Liborio, música de Serra-
nillo, por la niña de cinco años Elvirita 
Franco. 
Segunda Parte, 
í.—Sinfonía por una profesora de plano. 
2.—Romanza del Trovador y El Gultarri-
co, por el aplaudido barítono señor Luis 
Antón. 
3.—Monólogo, por el señor Isidro Mi-
moso. 
4.i—Revoluleión. dl̂ ourso por el com-
pañero Rafael Serra. 
5. —El andamio (poesía) de Joaquín DI-
centa, recitada por el compañero Augusto 
Martínez. 
Resumen por el comf-v̂ ypetaomfwype 
6. —Resumen por el compañero Marcelo 
Salinas. 
La concurrencia será obsequiada con 




Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mot; 
de 12 a 2 
Consulta3 particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
6139 a l t 30ma. 
Amerrcan AdvertisLng Comp.—A-2785. 
C 2202 alt 2d-14 
L o m á s d i f í c i l de l i m p i a r b i e n es l a l u n a 
d e u n e s p e j o , p r e c i s a m e n t e p o r e l c o n -
traste de s u s u p e r f i c i e tersa y d i á f a n a 
c o n c u a l q u i e r p i z c a d e s u c i o q u e l a 
m a c u l e . L a m á s l eve s e ñ a l , q u e e n 
o t r o caso pasara i n a d v e r t i d a , 
q u e d a e n f e í s i m a e v i d e n c i a 
s o b r e e l c r i s t a l de u n espe jo . 
B o n A m i los l i m p i a c o m o 
n i n g u n a o t r a s u s t a n c i a . A p l i -
q ú e s e r e d u c i é n d o l o antes a 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
l í q u i d o , es d e c i r h u m e d e c i é n d o l o h a s t a 
f o r m a r e s p u m a , y d e s p u é s de secarse 
s o b r e e l c r i s ta l r e m u é v a s e c o n u n p a ñ o 
b i e n l i m p i o . 
N a d a d e l e n g o r r o s o frota q u e te f r o t a ; 
n a d a de r a s g u ñ o s e n e l c r i s t a l , 
n i defectos p o r e l es t i lo . B o n 
A m i l i m p i a b i e n , p e r f e c t a , 
a b s o l u t a m e n t e . 
S A N G A B R I E L 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para una jo-
ven e interesante dama, Gabriela G a r -
cía Beltrán, esposa del coronel C a r -
los Roban, distinguido representante 
viliareño. 
Está de días la bella señora Gabrie-
la Hamel do Riva. 
Y la señorita Gabriela Mendiola. 
Entre el grupo de los Gabriel, bas-
tante numeroso, por cierto, haré men-
ción preferente del doctor Gabriel C a -
suso, ilustre Rector de la Universidad 
Nacional, y su hijo, el joven e Inteli-
gente doctor Gabrielito Casuso y A l -
bertlni. 
Un distinguido funcionarlo, el l i -
cenciado Gabriel García Echarte, ho-
rorable Subsecretario de Hacienda. 
E l licenciado Gabriel Camps. 
Un estimado facultativo, el doctor 
Gabriel Custodio, alto funcionario de 
la Secretaría de Sanidad. 
E l magistrado Gabrel Vandama. 
Gabrel de la Torre, Gabrelito Pe -
droso, Gabriel O'Farrill, Gabrel V i -
Uada, Gabriel Sastre, Gabriel Cueto, 
Gabriel Cuadra, Gabriel Suárez Soler, 
Gabriel Nogueira, Gabriel Cubría, G a -
briel Costa y Gabriel M. Menocai . 
mano este último del señor P T ^ 
te de la República. •rre%a. 
E l Joven abogado Gabriel 
Cueto. 
Gabriel Landa y Chao y BU ' 
Gabrielito Landa y Alonso 
muy simpáticos los dos. ' 
E l distinguido caballero, w 
una Importante casa comercial6 ^ 
Clenfuegos, señor Gabriel Cardonâ  
E l Hermano Gabriel Llórente * 
Compañía de Jesús, muy estimado ^ 
su ilustración y por sus virtudes ^ 
Uno de casa. 
E s el querido compañero Gabm 
Blanco, cronista religioso del DTABIÍ 
D E L A MARINA, al que mando n 
saludo especial, muy afectuoso. 
Y ya, finalmente, un amigo de TBI 
predilección, tan querido como * 
pundonoroso comandante Gabriel fl 
Cárdenas, enlazado por vínculos da 
parentes'CO con numerosas familias da 
la vieja aristocracia cubana. 
¡Tengan, todos un día feliz! 
(Pasa a la plana CINCO) 
C A F E C A F E C A F E C A F E C A F E 
" I A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 ] 
E s l x C a s v, c u y o c a f é no t i e n e r i v a l , v e n d e t a m b i é n a z ú c a r r efino 
C A F t C A F E C A F E C A F E C A F E 
E L A U X I L I O A LAS D E S P A L E L L A -
DOKAS 
E n el Centro Obrero Egido dos, 
donde radica la oficina de la Secre-
taría del gremio de Despalilladoras, 
se han recibido anoche, las siguien-
tes cantidades con que contribuyen, 
los gremios obreros para aliviar la 
situación de los que han sido lanza-
das a la calle: 
Sindicato de Ebanistas: $28.85; 
Despalilladoras de Henry Clay: $4.20; 
ídem de Menéndez y Compañía; 
$10.30; idem de L a Antilla Cubana, 
75 centavos; idem de L a Corona, 
$4.65; idem de Manuel Suárez, $4.85; 
Idem de Santos Ezardura, $1.65; idem 
de Flor del Todo, $4.04. 
Faltan por entregar un gran n ú -
mero de talleres. 
Sociedad de Torcedores: $103.51. 
Faltan las colectas de diez y seis 
fábricas. 
L a colecta iniciada por la Asocia-
ción de Tipógrafos ha dado el s i -
guiente resultado: 
L a Filosofía, 70 centavos; Avisa-
dor Comercial, $1.40; L a América, 
$1.00; E i Testigo, 50 centavos; Sar -
diñas y Hermanos, 50 centavos; H a -
vana Post, 50 centavos; L a Lucha, 
$1.70; Tipografía Moderna," $1.20; 
Ojeda, 80 centavos; E l Corazón de 
Jesús, $1.00; Ruiz y Hermano, $2.10. 
Los talleres que han recolectado 
en favor de las Despalilladoras, que 
no constan en la presento lista, ha-
rán entrega a la mayor brevedad. E s -
tas colectas son de carácter indepen-
diente, particular, de lo que secun-
den los gremios oficialmente. 
" E l Sindicato*', ha realizado una 
colecta entre sus componentes y cu-
ya cantidad dió cuenta ayer. 
LOS FOGONEROS T MAEINEBOs. 
L A IÍUEYA DIBECTITA 
Con gusto publicamos la nueva Di-
rectiva electa que ha de seguir I03 
destinos de la Unión de FogoneroB, 
marineros y similares. 
He aquí la Directiva: 
Presidente: Gervasio Sierra Pérez, 
Vice: Avelino Díaz. 
Secretario financiero: Severo Ciri* 
no Osorio. 
Secretario de actas: Juan 
Vice: Santiago García. 
Tesorero: Manuel Rodríguez, 
Vice: Edelmiro Gilmente. 
Vocales: Francisco Treinta; Er-
nesto Per eirá; Juan Pereira; Fraii' 
cisco Barreiro; Constantino Yáfiez; 
José María Freiré; José Pérez; 
nuel Leal; Ricardo Torrente; Nico-
lás Torrente; Andrés Rodríguez; 
tiago Garay; Agaplto Zamolos. 
A U X I L I O S D E L SINDICATO OBRE-
RO D E L RAMO D E CONSTRUCCION 
Auxilio repartido durante la sfri 
mana del 10 al 16 de Marzo, de acuer-
do con las bases acordadas por la 
General: 
Manuel Regó Losada, 7 días, $7.00, 
Francisco López, 7 días, $7.00. 
Esteban Perdomo, 7 díasv $7.00. 
Antonio Brea, 8 días, $100. 
Angel Rodríguez, 3 días, $3.0(1 
Justo Asencio, 3 días, $3.00, 
Aguedo Ascuy, 6 días, $8.00. 
Edelmiro González, 9 días, $9.00. 
Total repartido: $50.00. 
C. ALVAHEZ. 
Anuncie sus Z A P A T O S Y CAMI-
S A S entre el texto de Vida So-
c ia l de nuestro GRANDIOSO NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O pró-
ximo. 
S i V d . n o s e s i e n t e b i e n , fuerte, 
r o b u s t o , e n t u s i a s t a , v e n t u r o s o 
y f e l i z , l e a lo s i g u i e n t e : 
IB está nervidso, débil, dellcmcto y melíincftlico tal estado es debido, Indod»-
blemente a la falta de fósforo, cal y hlerr» en BU organismo. E l famoao tóale» 
CLATTONIQUE íupUri todo» estew elemento* esenciales. 
Sabido es que una cadena por fuerte que sea, de un tirOn violento se 
brarla; no obstante que antes da hacerse tal. cosa, todos I03 eslabones Pare^ 
Iguales, y al no romperse los otro», prueba es que el roto fué el eslabón vais 
bil. lyy mismo sucede con un organismo enfermizo. Cuando a la salud 1 
brnntada se le permite en tal estado por un largo periodo, el resultado 
gnro será una enfermedad grave. Si el órgano más débil es BU CORAZ<5D',M(), 
enfermedad cardiaca se desarrollará; si «on BUS pulmones, está propenso a po ^ 
nía O tuberculosis; y si son sus xifiones. diabetis se le declararía. No 
estado da quebranto le que causa estas terribles enfermedades; sino tal 
es el que hace imposible que los Organo» débiles resistan el ataque. P111* ^ 
rar su furza de resistencia contra enfermedades debe tener la necesaria ca" ^ 
de fósforo, cal y hierro en »n sistema. Cuando una persona débil y 
toma estos elementos en la forma conocida por CLAYTONIQUE (Fosfato-Fe ^ 
glnoso Orgánico) el número de corpúsculos rojos se aumenta notablemente, 
resultado de tal aumento es debido a que mayor cantidad de hierro, f^ ^ 
cal y otros elementos, es absorbida de los alimentos y asimilados por el • 
ma. Estos elementos ptoducen músculos sólidos, vigorosidad y desarrollan en^ 
gía mental. CLAYTONIQUE se vende en todas las farmacias. No contieDeflpí. 
gredientes venenosos ni qae produzcan el yicio de las drogas. I * f6nnnlahnsti>. 
rece impresa en todos los paquetes. 81 usted quiere estar fuerte, 70 ^ 
entusiasta, lleno de vida y feliz, diríjase a cualquier botica y obtenga on 
de CLAYTONIQüB y vea »1 no se siente mejor en 48 horas «4 
C 1444 alt 
M A 6 N E 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s Nac10* 
n a l e s y E x t r a D j e r i s . 
A E R E A D A , PURGANTE E F E R ^ 8 * 
CBN T E Y ANTIBILIOSA. INTENTA-
DA E N 1880 Y PERFECCIONAD^ 
EN 1S40. 
COlf &S AÑOS D E TENTA T CON-
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s i 
P r u e b e l a l e g í t i v ® * * 
A Ñ O L X X X V I 
J I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
F E S T I V A L D E P A L A T I N O 
Fué grandioso. 
<í„nerior a todo lo esperado. 
v„ eran 5,000. Bino 8,000. quizas 
^000, no se sabe, los niños que ayer 
ínncurrieron al festival a qpe los in-
v i S ^ el Parque Palatino el Al-
ralde de la Ciudad. 
umellos alrededores ofrecían du-
raíite4a mañana un aspecto indescrip-
11 \unca. en acto alguno de esa na-
turaleza, se recuerda haber visto tan-
tos niños reunidos. 
Una romería infantil. 
De todo lo que gozaron en Palatino 
anuellas criaturas nada más intere-
sante, en realidad, que el espectáculo 
¿el almuerzo-
Se colocaron más de diez mesas, 
con cien puestos cada una, a lo largo 
de la galería, en el salón y en los 
iardines. 
Las nurses, en numero extraordina-
rio, se encargaron de servirlas. 
Labor loable. 
So descansaron un solo instante. 
Al repartirse el pan, puesto por 
nuesto. la algarabía que se produjo 
fué prolongada, ensordecedora, in-
mensa. 
Prorrumpieron los niños en un 
grito: 
— ¡Pan! 
Expresión, al fin, [del clamor rei-
nante bace algún tiempo entre todos 
los elementos de la sociedad haba-
nera. 
Se rifaron muñecas. 
Y hubo para todos juguetes, latas 
de leche condensada y unas botellitas 
de cerveza, regalo que hizo en nombre 
de l a Tropical, su administrador in-
sustituible, señor Julio Blanco He-
rrera. 
E l festival, como es sabido, lo ofre-
cía el doctor Manuel Varona Suárez 
en su carácter de presidente del Co-
mité Protector de la Niñez Desvali-
da, secundándolo admrablemente en 
todos los detalles de su organización 
tanto el señor Francisco Andreu co-
mo un popular periodista, el señor 
Federico de Torres. 
A su lado vió el Alcalde de la Ha-
bana un grupo de señoras que asistió 
en nombre del Comité de Damas de 
la meritísima asociación de referen-
cia. 
Allí estaba la presidenta de dicho 
Comité, señora Li la Hidalgo de Co-
nill, a la que otorgó su representación 
la Primera Dama de la República. 
Acompañada asistió Lila de las se-
ñoras Mina Pérez Chaumont de Tru-
ffin, Lola Soto Navarro de Lasa, Mer-
ceditas de Armas de Lawton y María 
Radelat de Fontanills, pertenecientes 
todas al Comité de Damas de la Ni-
ñez Desvalida. 
Asistió igualment*, en nombre de 
las Damas de la Caridad Cubana y 
accediendo a invitación especial del 
Alcalde, la señora María Montalvo de 
Soto Navarro. 
Y una señora más, tan distinguida 
como María Herrera Viuda de Seva, 
con quien iba Georgina Menocal. la 
encantadora hija del Primer Magis-
trado de la República. 
Aquel ejército de niños congregado 
en el Parque Palatino, por generosa 
iniciativa de nuestro popular Alcalde, 
guardará de la fecha de ayer una me-
moria. 
Y una gratitud. 
L A S N U E V A S E X P O S I C I O N E S 
Está visto. 
Priva el arte en la Habana. 
Ha llegado un momento en que las 
exposiciones artísticas están de mo-
da. 
Dos se abren mañana. 
Una, en el Centro Gallego, de arte 
francés y la otra, en la Asociación d« 
Dependientes, de las obras de Pascual 
Monturiol • 
La primera, denominada gráfica-
mente Exposición de los Aliados, es-
tá patrocinada por el ilustre Ministro 
de Francia y puesta bajo los auspi-
cios, a su VCTT, del Comité de la Alian-
za Francesa, de la Societé de Seconrs 
Mntuels, de la Beneficencia Francesa 
y de la Cámara de Comercio que pre-
side M. Paul Bonlanger. 
Su organizador, M. "Wllly Rogers, 
ha venido a esta cudad en misión de 
propaganda francesa. 
Firma él las invitaciones para el 
feto de la inaugnraclón, que será ma-
cana, como dejo ya dicho, a las cua-
tro de la tarde. 
Obras de asunto de guerra, en nú-
mero mayor de 350, integran la E x -
posición de los Aliados. 
Originales son algunas. 
Pero abundan las reproducciones 
de cuadros famosos de los mág gran-
des artistas del mundo, como Stein-
lein, Abel. Raemaekes, Lanrent Gsell, 
Forain, Scott, Marechaux, Borne, Han-
si, Jann de Groux y Renouard entre 
otros muchos. 
Seguirá abierta en el Centro Ga-
llego la exposición todos los días, has-
ta el 29 del corriente, de tres a siete 
de la tarde y de nueve a once de la 
noche. 
Cuehta la entrada 50 centavos. 
Anotaré como detalle curioso que 
el producto de la venta de todas las 
obras de la Exposición de los Aliados 
se dedicará a beneficio de los solda-
dos franceses que han quedado cie-
gos . 
Cuanto a la Exposición Monturiol 
en los salones de la Asociación do 
Dependientes^diré que el vernisSíLge 
ha sido señalado para la noche de 
hoy. 
Entretanto el Salón de 1918, que 
continuará abierto, como todos saben, 
hasta el miércoles 3 de Abril, prepá-
rase para su tarde de gala. 
Tarde del primer lunes del mes pró-
ximo dedicada a la Cruz Roja Nacio-
nal con sorteo de cuadros entre los 
c oncurrentes. 
L a de hoy es de moda. 
Podrán visitar el Salón de Bellas 
Artes, des-Te las cinco hasta las siete, 
todos cuantos lo dfseen. 
Franca la ei'traía. 
Sin reqnlsno plguno de Invitación. 
L A S E M A N A E N 1 P A Y R E X 
De novedad en novedad. 
Así transcurrirá en el teatro de 
Payret la semana que hoy comienza. 
Sube al cartel esta noche L a Prin-
cesa del Bollar, una de las obras en 
que triunfa Antón, el notable baríto-
no que mañana en l a s Campanas de 
Carrión se hará aplaudir tanto como 
en la matinée de ayer. 
Con el barítono Antón colabora Lui-
sa Marsili, la celebrada tiple, de linda 
voz y escultural figura. 
Un estreno el miércoles. 
Es la opereta Las alegres neoyorkl-
ñas, o sea The happy girls of Jíew 
York, que consta de tres actos. 
Su argumento? 
Parecido al de todas las operetas. 
Amores frivolos, derroche de place-
res, mucho baile, mucha risa, mucha 
a l egr ía . . . 
Un príncipe ruso que atraído por la 
fama de la ciudad neoyorkina va a 
ella en viaje de recreo y sus aventu-
ras con las girls de la gran metrópoli, 
discretamente hilvanadas y sazonadas 
con una música ligera, adaptable fá-
" S a n J o s é " M a r t e ^ 1 9 
Seguramente tendrá usted que obsequiar a sus amigas y amigas, Al 
nacerlo, hágalo con Dulces, Helados y Licores. 
;La mayor variedad! ¡Los mejores precios! 
WU FLOR CUBANA», Are. de Italia y San José.—Teléfono A.4384. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o * B i c u r b o n a t a d o - S ó d i c o - LíIScm 
Sinrlyal para el ESTflüBO, HIGADOS y lesBlBUHES 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú n » . X — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
E n d e f e n s a 
d e n u e s t r a s d i e n t a s 
O c u r r e c o n f r e c u e n c i a q u e 
u n a p e r s o n a c u a l q u i e r a v a a 
c o m p r a r u n a r t í c u l o a u n a 
t i e n d a y , n o h a b i e n d o e l q u e 
p i d e , l e e n s e ñ a n o t r o , e l c u a l 
l e p o n d e r a d e s m e d i d a m e n t e • 
y t e r m i n a c o m p r á n d o l o i n -
f l u i d a p o r e l v e n d e d o r . 
T a l v e z n o h a y a n a d i e a 
q u i e n n o l e h a y a s u c e d i d o 
a l g o p o r e l e s t i l o . D e s p u é s 
v i e n e l a r e f l e x i ó n , e l a n á l i -
s i s f r í o d e l a c o m p r a h e c h a , 
y , c o m o y a n o t i e n e r e m e d i o , 
n o s e n c o g e m o s d e h o m b r o s 
r e s i g n a d a m e n t e p r o m e t i é n d o -
n o s a n o s o t r o s m i s m o s s e r 
m á s f u e r t e s e n o c a s i o n e s f u -
t u r a s . 
P o r e s o n o s o t r o s h e m o s 
s e n t a d o e n n u e s t r a c a s a e l 
p r i n c i p i o i n a l t e r a b l e d e n o 
e j e r c e r p r e s i ó n d e n i n g u n a 
c l a s e e n e l á n i m o d e n u e s -
t r a s d i e n t a s . Q u e s e a n s i e m -
p r e s u p r o p i o j u i c i o y s u p r o -
p i a c o n v i c c i ó n l o s q u e d e c i -
d a n s u v o l u n t a d . 
E l v e n d e d o r e n n u e s t r a 
c a s a m u e s t r a l o q u e s e l e p i -
d e , o f r e c e l o q u e c r e e p u e d a 
i n t e r e s a r a l c l i e n t e y d a l a s 
e x p l i c a c i o n e s p u r a m e n t e n e -
c e s a r i a s . E s t a e s t o d a s u i n -
t e r v e n c i ó n . ^ ^ 
L a f a c u l t a d d e r e s o l v e r 
q u e d a t o t a l y p l e n a m e n t e d e 
p a r t e d e l a p e r s o n a q u e c o m -
p r a . E l v e n d e d o r n o d i c e 
n u n c a : " C o m p r e e s t o . " S e 
l i m i t a a d e c i r : E s t o e s d e 
t a l c a l i d a d , e t c . , e t c . 
^ ¿£ 
E s t a m o s s e g u r o s d e q u e 
n u e s t r a c l i e n t e l a a p r u e b a s i n -
c e r a m e n t e e s t a s n o r m a s c o -
m e r c i a l e s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s a q u e v i s i t e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e M a n t e l e r í a y a r t í c u l o s d e a l c o b a , e l c u a l o f r e c e 
e l m á s g r a n d e y e x t e n s o s u r t i d o e n 
S o b r e c a m a s f a n t a s í a J u e g o s d e m a n t e l 
A l e m a n i s c o s 
T a p e t e s d e e n c a j e 
S e r v i l l e t a s 
G r a n i t é s 
P a ñ o s v a j i l l a y d e m u e b l e s 
S á b a n a s 
T o a l l a s 
S o b r e c a m a s d e p i q u é 
A l f o m b r a s 
A l m o h a d a s 
C o l c h o n e s 
C o l c h o n e t a s 
C o r t i n a s 
H a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s d e b a ñ o , c o m o t r a j e s , g o r r o s , 
s o m b r e r o s , z a p a t i l l a s , e t c . 
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cilmente al oído, desfilan por la es-1 
cena. { 
E l estreno de Las alegres neoyor- i 
lunas comunicará a la función del j 
miércoles un interés singular. 
¿Qué más para aumentar el atrac-
tivo que de suyo tienen los miércolea ! 
blancos de Payret? j 
Se repetirá el jueves la opereta. ', 
Otro acontecimiento de la semana 
de Payret consiste en el estreno de la 
revista Por la Victoria en la noche 
del viernes. 
Obra de autores locales. 
Precursora de la fiesta, señalada 
para las nueve de la mañana, será la 
misa de comunión general. 
En el altar de San José. 
Hoy. 
Tercer lunes de mes. 
Es día de recibo de las señoras 
Julia Torirente de Montalvo, Dulce 
María Junco de Fonts, Paulette Goi-
coechea de Mendoza, María Luisa Co-
rugedo de Canal, Carmen T. de Lañ-
éis y Consuelo García Echarte Viuda 
de Schwab. 
Reciben también hoy Hortensia 
Scull de Morales, Loló Larrea de Sa-
rrá, Juanita Cano de Fonts, Graziella 
Cabrera de Ortiz y Cheche Grau de 
Sainz de la Peña. 
Y la Marquesa de Villalta. 
Una boda esta noche. 
E n la intimidad, por el riguroso lu-
to que guarda la novia, unirán para 
siempre sus destinos la bella señorita 
Chiqnitíca González Chávez y el jo-
ven doctor Manuel Enrique Montero. 
Serán los padrinos el doctor Felipe 
M. Beltrán y la señora Cristina Gon-
zález Viuda de Montero, madre del no-
vio, en nombre del cual están desig-
nados para testigos el doctor Kafael 
Montero, ilustre Secretario de la Pre-
sidencia, y los doctores Antonio Fer-
nández Criado y Francisco Sánchez 
Curbelo. 
Y actuarán como testieros de la se-
ñorita González Chávez el señor Gas-
tón Samoél y los doctores Bernardo 
Moas y Tomás Vicente Coronado. 
Boda simpática. 
Lo que me apresuro a hacer público 
para conocimiento de sus amistades. 
Noche de moda. 
Es en Miramar la de hoy. 
Se exhibirá primero la cinta titula-
da L a Princesa Extranjera y a conti-
nuación L a Mano Oculta y l>e la luz 
a la sombra, pertenecientes al rico 
repertorio de L a Internacional Cine-
matográfica. 
Se verá esta noche el favorito cine 
al Igual que el lunes anterior. 
En gran animación. 
On dlt_. 
Un rumor se acentúa. 
Es el compromiso, pronto a forma-
lizarse, de una linda modemoiselle, 
hija única de un médico muy distin-
guido, y un joven de opulenta casa 
e ilustre apellido que figura en nues-
tra mejor sociedad. 
No tardaré, por lo que me figuro, 
en revelar sus nombres. 
Parece cosa hecha.. . , 
Enrique FOIVTANILLS. 
Milicia Josefina. 
Cúmplese mañana, festividad del 
florioso Patriarca, el tercer aniversa-
rio de su fundación. 
Con tal motivo se celebra en la 
Iglesia de la Merced una solemne mi-
sa a toda orquesta en la que oficiará 
el ilustre Arzobispo de Yucatán, es-
tando confiado el sermón al elocuente 
Padre Amigó, Canónigo Penitenciarlo 
de la Catedral. 
L a parte musical, correspondiendo 
a la suntuosidad de la ceremonia, re-
sultará tan hermosa como brillante. 
m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * i ^ B B * B B m m m m 1 C2231 
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ie La Toor 
S2 West 68th Street, IVew York. 
PARIS New York. 
Magnífica Exposición de 
Sombreros Franceses 
Modelos Exclusivos de París 
E n la "Malson Bleue", Prado, 77-A, 
desde el 15 de Marzo hasta el 5 dé 
Abril. Madame L A TOUR solicita el 
honor de la grata visita de las damas 
elegantes. 
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De viaje. 
Rafael Torruella, el conocido inge-
niero, embarcó el sábado por la vía de 
Key West. 
Va a Nueva York. 
De aquella ciudad emprenderá via-
je a Puerto Rico por haber recibido 
un cable con la noticia de hallarse de 
gravedad su amantísima madre. 
E l señor Torruella tuvo que decidir 
su marcha precipitadamente. 
Sin poder despedirse de nadie. 
P. P. C. 
Ha salido para San Diego, donde se 
propone pasar una temporada, la inte-
resante dama María Velo de Acosta. 
Felicidades! 
E n el Vedado. 
A la casa de la calle 19 esquina a 
F. , número 230, altos, acaban de tras-
ladarse los distinguidos esposos Uli-
ses Gómez Alfau y María Aday con 
sus encantadoras hijas, 
Los del Centro Gallego 
en La Tropical 
HOMENAJE A JOSE DÍEGUEZ 
Discreto, talentoso, humilde, siem-
pre laborando, siempre atento al cum-
plimiento de su deber, siempre lea4 al 
amor de su corazón, amor intenso, 
amor ferviente, amor de patriota al 
Centro Gallego, a la ingenua Galicia, 
a la hermandad gloriosa que se cobi-
ja bajo sus techos augustos y a la fra-
ternidad que cantan en sus. cndulacio-
nes gentiles las banderas que flotan 
en lo alto de sus torres, y que con sus 
caricias y sus besos hacen sonreír a 
¡as estatuas que miran al cielo y ben-
dicen a Dios y a Cuba en nombre de 
Galicia la buena, la ingenua, la r i -
sueña, la cantarína, la dulce; la bra-
va, la heroica, la indomable, que dijo 
Wellfngton. 
De Galicia es Diéguez; gallega es 
su voluntad; gallega su constancia; 
gallega su discreción; gallega su 
amable tenacidad; gallegas son sus 
suaves energías; gallega su alma; ga-
llego su corazón; tipo de celta su ti-
po; halagadora su fabla1 y sus» nobles 
picardías tan ingeniosas como las pi-
cardías que pone el ilustre Valle In-
clán en boca de su ciego, cuando los 
campesinos esperan la barca. . . Aca-
so por eso Diéguez es un triunfador: 
un triunfador humilde, que egoísta de 
sus triunfos, arrancados en labores 
desinteresadas al*procomún, los ence-
rraba en el marco sutil de los que sa-
ben lo que valen; en la modestia sin-
cera, que es lo tínico que acaricia sin-
ceramente por dentro. 
De socio pasó a vocal por méritos, 
por la misma,, causa fué Presidente de 
Sección, iuego apoderado; luego, por 
la votación honorable de la Asamblea, 
fué aclamado Presidente. Y el sitial, 
que es de cuidado, ni le asustó ni le 
envaneció ni le exaltó. Le venía como 
anillo al dedo. Desempeñándolo con 
habilidad, con discreción, con mesura, 
con caballerosidad, se hizo el amo, 
como ahora se dice; el amo por el ca-
riño y el aplauso de todos. Detuvo los 
ímpetus de la mayoría, suavizó lap 
exaltaciones de las minorías; llevó de 
la mano jas discusiones y ¡an disgus-
tos, sin riñas, sin escándalos, resolvió 
todos los problemas árduos de la le-
gislación reglamentaria. Y para ce-
rrar cerró la Asamblea con un discur-
so admirable. Fué tan grande su 
triunfo que los apoderados de su gru-
po acordaron festejarle con un ban-
quete fraternal; y a este acuerdó, jus-
to y noble, entusiasta y alegre, se 
asociaron noblemente, caballerosa-
mente, varios apoderados de los gru-
pos que ostentan la minoría actual. 
Miel sobre hojuelas. Y el festejo se 
celebró ayer, en "La Tropical", cabe 
las sombras encantadoras del árbol 
abuelo; bajo su fronda verde el cora-
zón gallego cantó su alborada de paz, 
de amor, de fraternidad sin ejemplo. 
Alií estaba Diéguez. Y con Diéguez 
estaban el Presidente del Ejecutivo 
del Centro, don Francisco Pego Pita; 
los dos Vicepresidentes; el Tesorero, 
el Secretario; todos los Presidentes 
de Secciones; algunos fundadores; el 
Presidente de la Beneficencia Galle-
ga, don Angel Velo; nutrida represen-
tación del Banco Gallego y de la Ca-
ja de Ahorros; casi todos los apode-
rados a la Asamblea; el Secretario 
del Casino Español, señor Armada 
Teijeiro; varios representantes de las 
sociedades gallegas de Instrucción; 
allí estaban los periodistas; allí los 
trovadores Zón y Mauriz, invitados de 
honor, como autores triunfadores de 
la bella obra "O zume de tres melós". 
Rafael Armada, "falin" de mi cora-
zón, no estaba allí; allí estaba Gali-
cia, representada por más de quinien-
tos socios. Todos con Diéguez y con 
éste y con todos su padre, anciano ve-
nerable, que lloraba su alegría cada 
vez que se aplaudía, se encomiaba o 
se abrazaba a su hijo. Se sirvió un es-
pléndido banquete. Como gallegos y 
17 y 18 mz 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido a l b u e n 
resu l tado obtenido p o r los 
e n f e r m o s de Bronqui t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros males p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , nutre , d a 
apet i to y fortif ica. 
I 
D I A , 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES P E LA PlEL 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra>a del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s > de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
asturianos diz que somos primos her-
manos, estos gallegos se acordaron de 
nosotros para suplicarnos un poco de 
alegría. 
—Va "de seguida", gritó " E l Gaite-
ro" de Viüaviciosa, que comenzó a es-
canciar oro y espuma a torrentes y a 
poner a todos en su pimto de sinceri-
dad. Y fué entonces cuando los cora-
zones expresaron lo que hacía mucho 
tiempo sentían y callaban por no des-
baratar la modestia en que vivía Pepe 
Diéguez. Y como hablaba el corazón 
los oradores "falaron" en gallego so-
noro. Balseiro, encantado de la frater-
nidad gallega, suspirando por Galicia, 
pidiendo al cielo dones de gracia para 
Cuba, suplicando para' Djéguez un 
aplauso y un abrazo de hermanos; 
Méndez Neira, justo y ceñido, ofre-
ciéndole el homenaje al festejado co-
rno tributo de cariño y de admira-
ción; Armada Teijeiro, elegante, épi-
co, poeta; cantando a Galicia, descri-
biendo la labor del festejado, aplau-
diéndolaj calificándola de honorable, 
unas veces en verso y otros en prosa., 
siempre elocuentísimo; y Alvarez, 
coincidiendo con los que le habían 
precedido, hizo un discurso más bello 
que un cuento de los que nes cuentan 
nuestras abuelas en el lar. Y las ova-
ciones, los vítores y los abrazos inte-
rrumpían a los oradores. 
Cuando Diéguez se levantó para dar 
las gracias, en discurso que fué vi-
brante por todo, aquello fué el deli-
rio. 
Su padre, el anciano venerable, llo-
raba. I ) . F . 
© O 
e s t o y 
u s a n d o 
L A BARRA DE JABON 
C O L G A T E : ! 
P A R A A F E I T A R . 
L a espuma de este jabón ablanda la barba y suaviza el cutís . 
Usando el Jabón C O L G A T E » afeitarse es un placef. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño. 
COLGATE & CO., Apartado 9, Habana Casa establecida en 1806 
ENVIEN T R E S CENTAVOS E N S E L L O S A L APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO E L DIARIO D E L A MA KDÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
T R A GRATIS. "i 
S« «xtirpan por la electrollsia. eo» 
g-Ríantla médice 4e que ao so repro-
ducen. Instituto de EiectroteraplA 
Dres. Rece Casuso r Piñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 & 
I B A i t 4» 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
E l mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetltaa, 
marcos, Jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, ©te 
Estuches de tocador, manlcure, escritorio, plumas-fuente, coito-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 106 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
D i A K I O Üt U H A R I N A Marzo 18 de 1918. 
A S O I X X X V I 
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T E A 
E M A N A G 
TODOS LOS PROGRAMAS D E LA P R E S E N T E SEMANA L L E V A N E L S E L L O D E L A R T E MAS EXQU1 SITO. TODOS SON D E L R E P E R T O R 10 S E L E C T O D E SANTOS Y A R T I G AS 
HOY LUNES, LA MONUMENT A L CREACION D E T I D E KASSAY " MARTIR", LA OBRA COMPLETA. E MPEZANDO SU E X H I B I C I O N A LA S 8 Y MEDIA x A i t i i u A& 
rcf. AT4T?TTí\q ESTRENO DE L A T E R C E R A JORNADA D E "LOS M ISTERIOS D E PARIS" —"TA LORA" 
A C O N T E C I M I E N T O S 
L A OBRA COMPLETA. 
E L SABADO 23, AMiDA , r u K L , & U A U X Q . ÍMAIXIA X U U U I X V L . juJUVlua 2 ÜK A B R I L , KS E L D I „ 
YA LLEGARON LAS SIGUIES T E S P E L I C U L A S D E EPISODIOS: "PATRIA", E N 15 EPISODIOS, POR LA VERNON C \ S T L E - " E L ANILLO F A T A L " O "LA 
LAND' "LA GARRA DIABOLICA", P OR DORIS K E N Y E N ; " E L PRECIO D E LA F E L I C I D A D " , POR R U T H R OLAND " 
PATHB EN COLORES. E L V I E R N E S 22., ESTRENO D E LA CUARTA Y ULTIMA JORNAL- A Or. LOS ^ISTLRíOS DE rARts, 
DIA DESIGNADO PARA E L E S TRENO D E L A I N T E R E S A N T E P E L I CULA "LA P E R L A D E L E J E R C I T O " . P0R P ^ A R L WITHE. 
/RRNnxr p A G T T .u1.• "WAA ANILLO T T A T A T " r. ..T A R E I N A s e FASTIDI A", POR P E A R L W H I T E ; "LA ESPO SA ABANDONADA , POR RUTH ^ 
c. 2294 i j . ^ Y FRANK MAYO. 
T E 
NACIONAL 
No hay función. 
T A I R E T 
Santos y Artigas mantienen la va-
riedad en el cartel. 
Esta noche se cantará la opereta 
"La Princesa del Dollar", uno de los 
triunfos de Antón. 
Para mañana se anuncia "Las Cam-
panas de Carrión." 
Y el miércoles, una opereta en la 
que trabajan todos los artistas de la 
Compañía. 
En primera, "Arriba la rumba"; en 
segunda, " E l rico hacendado"; y en 
tercera, "Sin pan y sin luz." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Programa do la función de esta no-
che: 
R E I N O S E C R E T O 
ESTRENO MONUMENTAL HOY LUNES E L E L "GRAN CINE NIZA", PRADO 97. HISTORIA SENSACION A L Y ROMANTICA D E LAS AVENT URAS D E UN P R I N C I P E LUCHAN-
DO POR UN TRONO. S E R I E E N 15 EPISODIOS. CADA EPISODIO E S UNA R E V E L A C I O N D E A R T E LA E XHIBIREMOS LOS DIAS 18, 19, 20, 21 Y 22. T R E S EPISODIOS TODM 
^ S r P J t ^ í ^ XHIBICIONES UNA A LAS 6y2 Y O TRA A LAS 9. . J U E V E S Y V I E B N E S SANTO: 'VIDA, PASION Y 3 ^ 
T E B E NUESTRO SEIVOB J E S U C R I S TO.'» SIN A L T E R A R LOS P R E C I O S . EN MATINEE Y NOCHE. 2296 1(H8 
L a orquesta que dirige el maestro 
Arroyo, que había sido cedida al Na-
cional, amenizará desde esta noclw 
las veladas. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda "Protección ocul- | 
restantes, es el siguiente 
Domingo 24: 
Trío en Sol Mayor, Mozart.—Alle-
gro,-Andante, Allegretto. — Señores 
Alberto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
Sonata en Ra Mayor (piano y vio-En primera tanda cintas cómicas; j ta„ segunda, "La espiral da la 11 """.T:: ~ r i , . ^ ¡ £ T ¿ v V ^ 7 ™ V lu 
en segunda, "Mártir";'y en tercera, ¡ roUgrte „ b * loncello), Rublnstein—Moderato, All 
la segunda y última parte do la men-
cionada cinta. 
_ ,._ , I Durante la presente semana se ex-
Se trata del estreno de Las alegres , hibirán p0iiculas ¿ei repertorio de 
neoyorkinas", cuyo argumento esta _ 
basado en diversos episodios de la vi- | 
da de un principo ruso en la más 
cosmopolita de las ciudades sajonas 
de América. 
Para el viernes 22 se anuncia el es-
treno de la revista "Por la Victoria", 
d>e autores locales. 
E l domingo, en matince, "La Cara 
de Dios" y "La Macarena." 
CAMPOAMOR 
"Los piratas políticos", cinta muy 
Interesante, se exhibirá en las tandas 
especiales de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes películas: 
Los episodios 6 y 7 de " E l as rojo", 
la magnífica cinta, de la marca Pája-
ro Azul "Zulema'la hechicera", "La 
atrevida casualidad", "Esclavo riel 
miedo", " E l rey caníbal" y "La zapa-
tilla." 
Mañana, estreno de la interesante 
película 'Amor que redime" o "¿Quién 
es el asesino?" 
E l miércoles 20, " E l tercer socio", 
a beneficio de los fondos para el ban-
quete con que se obsequiará a los 
pobres del Dispensario Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
Dicha cinta se proyectará en la tan-
da de las cinco y cuart^. 
En obsequio a los" concurrentes se-
rán sorteados tres magníficos cuadros 
regalados por la caritativa señora E s -
peranza Alcocer de Capilla, organiza-
dora de esta benéfica función. 
Los palcos están repartidos entre 
las principales familias de la socie-
dad habanera, así como gran número 
de lunetas. 
E n la Contaduría del teatro se pue-
den adquirir localidades. 
Santos y Artigas 
Esta noene, •"Mártir", en las tandas 
segunda y tercera. 
ivlañana, estreno ^ de la tercera 
jornada de "Los misterios de París", 
titulada "La loba." 
E l miércoles, " E l proceso Clemen-
ceau", por la Bertini. 
E l jueves, "Fascinación" y estreno 
de "María Tudor", por Juana Delvair. 
E l viernes, "Si yo fuera rey" y el 
cuarto episodio de "Los misterios de 
París ." 
E l sábado, "Arnica" y "María Tu-
dor." 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGAS 
Los Circos que dirigen los infati 
azotes hacen. Lo más frecuente es 
que sea la Misericordia misma la que 
empuña la espada y hiere para curar; 
bajo su mano los castigos se con-
vierten en remedios, y si precipita 
los pueblos al sepulcro es como el 
labrador que arroja a la tierra el gra-
no de trigo, para que encuentren en 
gretto, Pinale.—Señores Alberto Fal - el una nueva' energía en el seno de 
cón y Armand Ladoux. una disolución aparente. 
Trío e n , P a Mayor, B. Godard.—j E n el momento en que estas socie 
. Allegro moderato, Adagio, Vlvace, 
gables empresarios, continúan su ex-|Allegro vivace.—Señores Alberto Fa l -
cursión por la República, triunfando cón> Casimiro Zertucha y Armand 
en todas las poblaciones que visitan: Ladoux. 
E l Circo Rojo actuará esta noche , r)0minen s i . 
Senado; mañana en Florida y el miér- j so Ó I . 
coles en Céspedes. i Trío en Sel Menor, Weber.—Allegro I Señor, él criador, Jehová, el principio 
E l Circo Azul actuará esta noche | moderato, Schc-rzo, Andante expresi-1 del sér y de la vida, haciendo que 
dades reducidas al último extremo pa-
rece que no pueden esperar nada de 
sí mismo. Dios se complace en ve-
nir en su auxilio; y entonces es cuan-
do más gusto tiene en manifestar su 
poder y demostrar que siempre el 
menso amor: A quien enviaré y quien , ees eléctricas, con preoiosaslT^',, 
consentirá encargarse de mis . inte- Hermoso obsequio a San José -
reses? Vosotros, habéis respondido ( 
con el Profeta: "Aquí nos tenéis, Se-
ñor; aceptamos la misión con nue nos 
brindáis." 
Bien lo habéis hecho y por ello os | mástica. 
felicita el DIARIO D E LA MARINA. I E l R. P. Muruzábal prommcu i 
^ «^«^vju.xy a j . -o. 
Camarera de la Congregación 6 ^ 
E l adorno fué obra del herir",.,, 
sé Olazábal, a quien felicítame ^ 
la labor realizada y en su « 4 ? ^ 
en Rodrigo; mañana en Mataguá y el 
miércoles en Potrerillo. 
ARTI-
NIZA x 
E n las cuatro tandas de esta noche 
se exhibirán los episedios primero, 
segundo y tercero de " E l reino se 
creto." 
MAXIM 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, " L a Condesita Lina"; y 
en tercera, "Los mohicanos de París", 
adaptación de la novela de Dumas, 
•padre. „ ¡ 
E l viernes, fímcióli de moda, estre-
no de la magnífica cinta "Los ven-
cedores de la muerte". 
E n preparación, "Ciclo de almas" 
y "Rasputin el monje negro en la caí-
da de los Romanoff." 
L a orquesta do los hermanos Ba-
rrios continúa em^nízando las vela-
da?- ' j ^ . i j ^ i S E M ) 
I E L I C U L A S B E SANTOS I 
GAS 
Santos y Arrígas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable ac-
triz Juana Delvair. 
"La secta de ios misterios " 
"P. L- M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Parrar. 
"Jaque al Rey", " E l caballo del 
Emir". 
Y las últimas cintas interpretadas 
l.or Max Linder. 
E n los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por titulo 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores de «sta ciudad-
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar 
tigas. 
En primera tanda, " E l huésped mis-1 LOS CONCIERTOS D E L CONSERVA-
terioso"; en segunda, "La pupila"; y - TORIO FALCON 
en tercera, "Mi pequeña baby." " Ayer se celebró en el Conservatorio 
• j Falcón, situado en San Lázaro núme-
WARfí 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, " E l grumete"* 
en segunda, " E l Club de las Solteras", j ' 
v en tercera, "La fiesta de San _An_-
tón." 
LARA 
E n primera y tercera tandas, "Lila 
de los mares Zulú"; y en segunda y 
cuarta, "Ciclo de aligas." 
ALHAMBRA 
E n el coliseo de Regino y Villoch se 
anuncian para esta noche las tandas 
siguientes: 
Preocuparse por sus canas oculte-
las con ^Ilnerve,'' la tintura Togefüi 
inofensiva, sin grasa. Muy fácil ñe 
aplicar. L a hay en rublo, negro o cas-
tafio. Pídala en su botica. Depósito 
L a Libertad, farmacia de Monte 133. 
C. 2293 8d.-17. 
io 114, el primero do los cuatro con-
ciertos de la segunda serie. 
Los notables artistas Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Armand L a -
doux, ejecutaron el siguiente intere-
MIRAMAR I santo programa: 
L a función de esta noche es de mo- . Trío en Sol Mayor, Haydn.—An-
da. I dante, Poco Adagio Cantabile, Rondó. 
E n primera tanda, números de con- j —Señores Alberto Falcón, Casimiro 
cierto, cintas cómicas y estreno de la Zertucha y Armand Ladoux. 
interesante cinta "La Princesa ex-1 Sonata en Mi Menor (piano y vio-
tranjera"; en segunda, los episodios 
tercero y cuarto de la sensacional se-
rie " E l gran secreto." 
R E C R E O P E BELASCOAIN 
E n el programa de la función de es-
ta noche se anuncian las magníficas 
cintas tituladas " E l úitimo suicidio de 
Negrón", muy cómica, y el drama " E l 
calvario de una princesa", que se ex-
hibirán en la primera parte. 
En la segunda, " E l sello gris", epi-
sodios titulados " E l alibi" y "Dos gra-
nujas.v un caabllero." 
lín), E . Sjogren.—Allegro moderato, 
Allegretto cherzando. Andante soste-
nuto. Con fuoco. — Señores Alberto 
Falcón y Casimiro Zertucha. 
Trío en Ro Menor, Mendelssohn.— 
Molto allegro, Andante con moto, 
Scherzo, Allegro assai apassionato.— 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
E l numeroso y distinguido audito-
rio quedó muy complacido de la es-
pléndida labor de los ejecutantes; a 
los que premió con nutridos ovacio-
nes. 
C A F E T E R O S Y D E T A L L I S T A S 
E L T O S T A D E R O D E C A F E 
O F E L 
C A R G A Y D E S C A R G A A U T O M A T I C A 
G r a n e c o n o m í a y r a p i d e z , m é d i c o s y d u r a d e r o s . 
R e s u e l v e e l p r o b l e m a d e t o s t a r e s t e g r a n o . 
C o n s t r u c t o r e s : H o m e d e s y F e r r i o r . - T e n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
L 
vo. Allegro.— Señores Alberto Fa l - de nuevo nazcan a la justicia, a la 
cón, Casimiro Zertucha y Armand L a - fuerza, a la paz los pueblos que ya-
doux. , cían sin movimiento en la corrupción 
Sonata en Mí Menor (piano) Grieg. 1 de todos los vicios. 
—Allegro moaerato, .Andante molto, 
Alia menuetto, Molto a l legro—Señor 
Alberto Falcón. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert. 
—Allegro moderato. Andante un poco 
mosso, Scherzo, Romló —Señores Al-
berto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. ' 
Domingo 7 de Abril: 
Trío en Re Menor, Schumann.— 
Enérgico con passione. Allegro ma 
non troppo. Adagio con sentimento. 
Con fuoco.— Señores Alberto Falcón. 
Casimiro Zertucha y Armand Ludoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Beetho-
ven.—Allegro moderato, Scherzo, An-
dante cantabile, All<jj:ro mpderato.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro Zer 
tucha y Armand LadouxJ 
Trio en -"Fa Mayor, Saint Saens.— 
Allegro vivo. Andante-, Scherzo, Alle-
gro.—Señores Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha y Armand Ladoux. 
I R O X I M 0 S ESTRENOS D E L A CI -
NEMA FILMS 
"Mariucha" es el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinema Films estrenará 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta capital. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Gaumot, gran serie en cuatro epi-
sodios, titulados E l Nicr^lata sin hi-
los. E l rayo negro. L a veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
rino . 
"Stingaree, bandolero de Austra-
lia", en quince episodios. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios-
"Hazañas de Beatriz", en quince 
episodios. 
"Los piratas sociales", en quince 
episodios. . 
"Aventuras de LadyíPord", por Gl-
na Montes. 
" E l misterio de la edneanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La zarpi de Bolica", en 14. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o " L a mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
" E l pirata del aire", por Dlllo 
Lombardi. 
" E l tirador africano", en quince mil 
píes. 
Mas para que el espíritu descienda 
dvel cielo y rK*nuev.e la faz de la 
tierra.; para que vuelva la gracia a 
las almas que la perdieron, para que 
los pueblos renazcan a la vida, es ne-
cesario que ese divino espíritu sea 
llamado con voz humana. Sm duda 
es Dios quien le envía, pero para ella 
se sirve del ministerio del hijo del 
hombre: "En aquel día, di¿e el Se-
to, inerpretaron la Misa de Ravan 
y a la reserva el Tamtum E; 
Gorriti. rgo de 
al par que se congratula con vosotros j cuente sermón sobre el siguíento 
en la patriótica labor que habéis rea- ma: "Los amores de Dios, de S le' 
lizado, y que ayer terminasteis tan y de la humanidad cristiana haceif1}1 
brillantemente. } San José un sér especial divinama T 
Correspondió la función de ayer a | amado." 
los Coros Josefinos, cuya mición es j Orquesta y voces bajo la direpru 
procurar que los cantos inmortales ! del celebrado maestro Santiago w, • 
que de siglo vienen entonándose en I e n m n Tvna„ ^_ ^^a-
loor del Santo Patriarca, vayan cris-
talizando en el pueblo cristiano y ma-
nifestándose en fiestas solemnes, en 
nubes de incienso, en actos de piedad 
y devoción, de propaganda y buen 
ejemplo; de modo que la Congregación 
honre y obsequie al Santo con esplen-
didez, y las reuniones y cultos de la 
Congregación recuerden y represen-
ten los que en honor de San José se 
celebran en el cielo. 
E n una palabra, por los esfuerzos 
de los Coros Josefinos debe llegar 
la Congregación de San José a ofre-
cerle los cultos más fervientes, más 
concurridos y si .es posible, los más 
espléndidos. 
"Cuanto más hagamos—dice el Di-
ñor, derraman^ sobre Jerusalén un i rector de la Congregación R. P Ama-
espíritu de gracia y de oraciones. lio Morán en sus instrucciones a los 
Estas oraciones subirán al cielo a Coros Josefinos—por realizar ese 
manera de nubes fecundas y harán | ideal, mejor cumpliremos con nuestra 
descender de él un abundante rocío; - misión y San José corresponderá con 
"y habrá en medio de jerusalén una I su gratitud bendiciendo nuestras al- Ja santidad y humano entre los mise-
Merece especial mención el m^u 
cantantes y profesores de orouS 
por la artística labor musical T̂ u 
zadá en los siete Domingos dfMiMrtl" 
a San José. ^ 
Ofició de Preste en la Misa jolemfl. 
el Rector del Colegio, R . y ^ 
tonino Oraá, asistido de los PadrL' 
Torres y de Benito. ' 
Mañana grandiosa función confonn<i 
al siguiente programa; 
A las 7 y 30 a. m.—Comunión gj. 
neral,. L a dará el Excmo. geñoi 
Obispo de la Habana. 
A las 8.30 a. m. misa solemne Pre. 
dicará el R. p. Antonino Oraá,, s J 
Rector del Colegio de Belén. ' " 
Tres eminencias incomparables do 
San José: " E l sér íntimo entre los 
sublimes órdenes de la divinidad; 
santo entre los altísimos órdenes di 
fuente de agua viva donde pedrá ir i mas y nuestras familias, colmándolas 
a beber toda la casa de Jacob, y don- ¡ de paz, de fervor y de felicidad." 
dte los pecadores y las mujeres man- j A la comunión general acudió un 
chadas encontrarán la pureza y la inmenso gentío y las alumnas de los 
salvación.'' Colegios Sagrado Corazón, Santo An-
"¡Oh! cuán bello es el papel que i gel de la Guardia, san Ignacio y Ur-
desempeñan esos precursores—dice un j sulinas. Las alumnas de este último 
celebrado escritor—que soh para su ¡ plantel han ingresado el pasado vier-
siglo lo que para el universo entero i nes en la Congregación. Ese día les 
fueron los santos patriarcas! ¡Cuán 
poderosos son esos dardos de la ora-
ción 'que penetran en el cielo y lie 
fuJái impuesta en el plantel la medalla 
de la Congregación por el Director, 
celebrándose con tal motivo una be-
ros órdenes de la humanidad hacen d? 
San José un sér especial divinamentí 
situado." 
• En la comunión de las 7.30 y en 
las que silgan se irá dando a cada 
comulgante el precioso libro: "Amor 
a San José." 
Al recibir este libro se encarece el 
orden y el silencio. 
Se gana hoy indulgencia plenaria. 
gan hasta el corazón de Dios: ¡Cuán Uísima fiesta. 
meritorios esos sacrificios oírecido 
para la salvación del mundo, y cuya 
virtud da al sacrificio del divino Re-
dentor una fecundidad que no hubie-
ra tenido sin ellos!" 
E s a misión tan gloriosa es la que 
viene cumpliendo la Congregación de 
San José del templo de Belén dia-
riamente, pero de un modo especial 
lo han vei-ificado- en los Siete Domin-
gos dedicados al Patrono Universal 
de la Iglesia Católica. 
Distribuyeron la ¿¡agrada Comunión 
los Reverendos Padres Luis Rodés. 
Amallo Morán S. J . y el presbítero 
de Benito. 
Amenizaron el acto los cantantes 
señores Masaga, Miró y el hermano 
Goñi, siendo acompañados al órgano 
por el señor Santiago Erviti. 
Eil altar mayor y de San Josf pri-
morosamente adornados. E n Qa en • 
trada del presbiterio se destacaban 
dos monumentales candtelabros de 
¿Oísteis al Corazón de vuestro Dios ' bronce dorado de tres metros de alto, 
gritar desde el fondo de su taber- j sobre columnas de mármol. Cada 
nánculo con toda la fuerza de su in-1 uno de ellos tiene diez y nueme lu-
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone lis ct» 
rado ataques epilépticos y desónfc 
nes nerviosos durante 25 afid». Tengi 
miles de testimonios que lo recoiótt 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro.. 
Dr. H . G. Root, 547 Pearl StM Net 
York 
Elepizone se vende en Sarrí, Jola 
era, Tequechel j todas lar famack 
CEVEMATO-L A DíTERNACIOJíAL 
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
ramar: 
"La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
"La historia de loe trece", por Ly-
•da Borelli. 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por F a -
Henne Fabreguea. 
"Panopta", en «los episodios. 
" E l buque fantasma',, " E l escánda-
lo de al princesa Jorge", " E l arrivis-
,ta." 
"Las víctimas de la fatalidad." 
Y "Las huellas de la pelea", de VI-
tagrap, en 15 episodios. 
. - H a b a n a -
o 230Í alt 4d-U 
Copppciéi] de San José 
del Templo de Belén 
LAS STETE R0GAT1TAS A HÁHf JO-
S E P O R L A PRESERYU'IOIV DE 
( I BA. — LOS COROS J0SEFT-
m S . — SU MISIOX. — L A URAN 
F I E S T A I>E MACANA 
Ayeí han concluido las S^te Ro-
gativas ofrecidas al Señor por la. Con-
gregación dé San José de Belén, du-
rante siete semanas consecutivas, in-
teresando de su infinita misericordia 
la preservación de cuba y la paz uni-
versal, realizando con ello una obra 
de religión y patriotismo. 
L a vida moral del hombre le debe 
venir dtel cielo. No basta que la tie-
rra lo haya dado nervios y mvisculos. 
y que se hallen cubiertos de una piel 
agradablemente matizada, los órganos 
donde reside la fuerza. E l que es 
hijo de Dios necesita una vida divi-
na, la vida del espíritu, la gracia: sin 
ella la civilización material con las 
artes mecánicas que hacen su fuerza 
y las artes liberales que le dan bri-
llo, no podrá hacer más que bellos 
cadáveres, pero nunca sociedades vi-
vas. 
Todas las naciones, hasta las que 
parecen haber perdido el soplo de 
vida, son susceptibles de curación. 
L a justicia divina nunca obra aquí 
abajo sola, siempre va acompañada 
de la misericordia, aun en sus mé»\ 
terribles venganzas, dispuesta siem-J 
A/MU/MCIO 
A e o i A R 116 
I 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s PGt 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
t o m e : 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, f o r t a l e c e r á su espíritu y verá las cosas en sus proporciones p r o p ^ 
Nada de e x a g e r a c i ó n , nada da sustos y temores. 
DE VENTA £H TODAS LAS BOTICAS.^ , DEPOSITO; ^ E l CRISOL", NEPTÜND Y M A H R i Q ^ 
m L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 18 de 1918. P A G I N A S i E t L 
delDr. F R A N K L I M > ^ ~ 
Marca 

































« R A L A S A N G R E Y L O S N E R V I O S 
COLONIA ZAMORA 
m la ú l t ima junta celebrada por 
¡ 7 C l u b se a c o r d ó fijar la fecha y 
f l v en que ba de efectuarse el acto 
S bendecir la preciosa y r i c a ban-
S ra que les fue regalada por la 
S í c m a . D i p u t a c i ó n de Zamora. i 
Dicbo acto, que promete resultar 
•hrll lantísimo, t e n d r á lugar definiti-
Samente en la pintoresca finca L a 
'¿ien Aparecida, el día 7 del mes de 
;Abril próximo. 
Como conocemos muy bien el en-
tusiasmo de los zamoranos, y sabe-
rnos de sobra las buenas cualidades 
voluntad y c a r i ñ o de. que pueden 
aiprdear los s e ñ o r e s que componen 
la directiva del Club de la Colonia 
Zamorana, y la c o m i s i ó n de fiestas, 
rodemos asegurar que el é x i t o del 
festival será firme, rotundo e indis-
cutible. 
Lo hemos de ver. 
C L U B M A D R I L E Ñ O 
También los gatos matritenses que 
aquí viven, y que forman su Club, 
preparan algo de ruido, para con-
memorar su santo P a t r ó n , S. Is idro 
Labrador, y el otro patrón Isidro Pé -
rez. 
Xada tienen acordado en concreto, 
por que aún falta tiempo, pero he-
mos oído de un gran baile de sala, 
v de que algunos elementos del Club, 
con otros del Cuadro A r t í s t i c o del 
Centro Castellano, pondrán en esce-
na el m a d r i l e n í s i m o drama Juan Jo-
sé. - * 
. Lo que sea s o n a r á . 
Job 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 16 de 1918. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en m i l í m e t r o s : P inar , 
764.0; Orozco, 764.0; Habana, 764.18; 
Roque, 765.0; Isabela, 765-0; C i e n -
íuegos; 765-0; Santa Clara , 764.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, m á x i m a 28, 
mínima 20. 
Orozco, del momento 23. 
Habana, del momento 23, m á x i m a 
' 28, mínima 20. 
Roque, del momento 22, m á x i m a 33, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 24, m á x i m a 
28, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Santa Clara , del momento 25, m á x i -
ma 30, mín ima 25. 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: P inar , N. 4.0; Oroz-
co, E . 8.0;. Habana, S E . 4 .5; Roque, 
NE 4.0; Isabela, S E . flojo; Cienfue-
gos, N. 8.0; Santa C l a r a , E . 4.0. 
Estado del cielo: Orozco, Habana, 
'Cienfuegos y Santa Clara , despejado; 
iloque e Isabela, cubierto; P inar , c u -
bierto en parte. 
Ayer l lov ió en Cañas ! Candelaria , 
' "Artemisa, San Cris tóbal , Taco-Taco , 
San Diego de los B a ñ o s , Paso R e a l de 
San Diego, Herradura , C o n s o l a c i ó n 
del Sur, Puerta de Golpe, Ovas, P a l a -
cios, Dimas, Mantua, L a F e , Cortés , 
Las Martinas, Mendoza, Guane, Con-
Kolacion del Norte, V i ñ a l e s , Bejucal , 
Catalina de G ü i n e s , R i n c ó n , Madru-
gas, Vegas, San Antonio de los B a -
*os, Güira de Melena, Ceiba del Agua, 
Bainoa, Quiv icán , Managua, San J o s é 
de ¡as L a j a s , L a Salud, Santiago de 
las Vegas, Santa Mar ía del Rosario, 
Calimete, Colón, B a n a g ü i s e s , San J o -
sé de los Ramos, Tinguaro, Amar i l l a s , 
Jovellanos, Cidra, A g r á m e n t e , Güira, 
Bolondron, U n i ó n de Reyes, Pedro 
Betancourt, Matanzas, Algodones, Jo -
'tabo, E l ia s , Santa Cruz del Sur , B a b i -
ney. Santa Lucía , B a ñ e s , Cauto, Guái -
maro, Santa Ri ta , J i g u a n í , Ba ire . V e -
pita, Bueycito, Y a r a , Manzanillo, 
Media Luna , Campechuela, Guisa , B a -
yanio, Cristo, Songo, Central Pa lma, 
Cobre, Canel, Dos Caminos, San L u i s , 
Balmarito, B irán , Caimanera, Sagua 
fle Tánamo, G u a n t á n a m o , L a Maya, 
Palma Soriano, Centra l A m é r i c a , T i -
Suabos y Santiago de Cuba. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2111. 
m 15 mz 
pSíjjiP 
U n i v e r s a l i d a d 
. -
Hay en el mapamundi más de 
veintecinco mil puntos donde se 
podría fijar la palabra "Goodyear** 
—hay más de veintecinco mil lugares 
donde se pueden comprar gomas y 
tubos interiores Goodyear. 
Hay centros de distribución 
Goodyear en más de cincuenta 
paises. Pues, el servicio Goodyear, 
así como las Gomas Goodyear, es 
universal. Casi todos los motdristas 
en el mundo se hallan a poca distan-
cia del servicio Goodyear. 
A b u n d a n en todas partes de 
C u b a las Estac iones de S e r v i c i o 
S U C U R S A L E N C U B A : 
Amistad, 96. Habana. 
M-2.B 
lesia de le Merced 
M I L I C I A J O S E F I N A 
C o n o c í a m o s por su fama a la Mi-
l ic ia Josefina; hapta. nuestra \-esiden-
c ia del Vedado h a b í a n llegado los ecos ! 
de sus triunfos, pero d e s e á b a m o s co-' 
nocerla en su o r g a n i z a c i ó n , en sus 
cultos, en sus reuniones, en sus 
obras de misericordia. T a n ansiado 
anhelo lo hemos logrado alcanzar el. 
pasado domingo, por h a b é r s e n o s de-
signado para presenciar la fiesta del 
ú l t i m o de los Siete Domingos'. 
E l R . P. Cipriano Izurriaga, C . M., 
ha realizado una obra sumamente be-
neficiosa para la patria y la Iglesia, 
con - la fundac ión de la Mil ic ia Jo-
sefina; a s o c i a c i ó n que impide olvi-
dar a las almas que Dios no las l l a -
m a a santificarse solas, sino nue es-
estando en su poder el ayudar muy efi 
cazmente a la Iglesia, trabajando en 
la sa lvac ión de sus pró j imos , soco-
rriendo a l necesitado; este apostolado 
tan út i l a los pecadores es el medio \ 
m á s eficaz y Que podemos emplear' 
p a r a nuestra propia s a n t i f i c a c i ó n y 
la de nuestros hermanos. E s t a asocia-
c ión , favoreciendo el cristiano instin-
to de la plegaria, sosteniendo y pro-
pagando el esp ír i tu de fe, despertan-
do ea los hijos de la Iglesia! el amor 
hacia su divina madre, uniendo ínt i -
mamente las almas ¿ n o es p^so sa lu-
dable echado en la balanza de los 
destinos del mundo, y un poderoso 
auxi l iar para la causa de Dios? 
E s t a sociedad conduce a los hom-
bres^ al cielo por el camino de la 
virtud.. * L a virtud para ser fecunda, 
necesita combinarse con la virtud. 
L a orac ión fecundiza los elementos 
del progreso que puso Dios en el 
seno de las sociedades humanas, v 
d e s p u é s ' de haber hecho nax;er en el 
c o r a z ó n de cada hombre las virtudes 
indispensables para su p e r f e c c i ó n , 
s ó l o e l la purifica, eleva y diviniza 
hasta i las relaciones m á s profanas 
que puede tener con sus semejantes, 
destruyendo el e g o í s m o , , plaga mor-
ta l de la sociedad, les dará una nue-
v a vida y contribuir^, poderosamente 
a desenvolver todos }n§i elementos ñu 
su prosperidad. 
E n esta sublime obra le s e c u n d ó con 
entusiasmo y celo, l a piadosa dama, se 
ñ o r a Adel ina M. d!e Tauler , viuda de 
C a r c a s s é s , que ejerce el cargo de 
Secretaria, 
A las siete de la m a ñ a n a presencia-
mos J a Comunióij genepal, numerosa 
y fervorosa. D i s t r i b u y ó el m a n j a r 
eucaristico, el M. I . y Rvdmo. s e ñ o r 
Obispo de Ciña, doctor Carlos de Je-
s ú s M&jía. 
A las nueve dió comienzo la fiesta 
josefina de los Siete Domingos 
Sublime en sus rezos, en sus c á n -
ticos, en la p l á t i c a del Director, en 
la parte mus ica l ejecutada por el 
pueblo, josefinos y alumnas del Cole-
gio San Franc i sco de sales , ocompa-
ñahdb a l ó r g a n o el s e ñ o r Saur i , 
tan apreciado por su cultura y pie-
dad, y sublime y p a t r i ó t i c o a La vez, 
en las plegarias elevadas a San J o s é , 
en enternecedoras p o e s í a s , pidiendo 
a l Patrono de l a Ig les ia por la paz 
del mundo, y l a p r e s e r v a c i ó n de C u -
ba. 
i Los Siete Domingos fueron dedica-
dos a l remedio de esta apremiante 
necesidad de la humanidad. 
. E l l o merece la profunda gratitud de 
la misma, porque como dice el E s p í -
r i tu Santo: "Si el mismo S e ñ o r no 
construye l a casa de nada s e r v i r á n 
todos los trabajos de los que la edi-
fican, y s e r á inút i l l a vigi lancia de 
los cusodios de la ciudad si el mismo 
no la guarda.' ' E n el destino de las 
sociedades lo propio que en °1 de los 
individuos Dios quiere y debe m a -
nifestarse Dios: Infintamente l iberal 
por naturaleza se complace en pro-
teger a los jefes de famil ia como s 
los del Estado, cuando se ora con 
humildad, confianza y perseverancia, 
expiando sus propias faltas y las 
nuestras, reconociendo los derechos 
de su gloria. 
Bien hizo la Mil icia Josefina en orar 
durante esas siete semanas, pues h a -
ce falta orar mucho, por los gue no 
oran nunca, para que reconociendo s u 
falta, se convenzan que l a o r a c i ó n 
desvanece el orgullo causa de nues-
tros males, d á n d o n o s el e sp í r i tu de 
humildad, fuente y raiz dte todos los 
bienes. 
O V A L A D O S 
E L C I G A R R O b U & f i O . « S r & M P R E 
~ Don Salvador Soler y 
Cabeza 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a la Mil ic ia Jo-
sefina, por su caridad y patriotismo. 
H aqu.í el programa de los br i l lan-
es cultos que en el d ía de m a ñ a n a 
tributa a San J o s é : 
D í a 19.—A l á s 7 y media a. m. Misa 
de C o m u n i ó n general que la c elebra-
rá el I l u s t r í s i m o s é ñ o r Arzobispo de 
Yucatán , en el a l tar de San J o s é . 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta y s e r m ó n , que lo p r e d i c a r á 
el R . Padre Santiago G. A m i g ó , C a -
n ó n i g o Pen i enciario de l a S. I . C a -
tedral, con l i as istencia del s e ñ o r 
Arzobispo de Y u c a t á n y Obispo de 
Ciña. » 
A las 7 p. m . — E x p o s i c i ó n de S. 
t). M., rezo del santo rosario, piado-
so ejercicio del día, p l á t i c a reserva 
y p r o c e s i ó n , que l a pres id i rá el I l u s -
t r í s imo sefeor Obispo de Ciña. 
D í a 20.—A las 8 y media a. m., 
solemnes funerales por todos los di-
funtos de. l a C o n g r e g a c i ó n Mil ic ia 
Josefina. 
. L o r e n z o B L A N C O . 
Hoy lunes, celebra sus d ías nues-
tro distinguido amigo particular, se-
ñ o r Salvador Soler y Cabezas, caba-
lleroso Vicepresidente Social de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o -
mercio de la Habana, y alto emplea-
do de la éHavana E l e c t r i c R a i l w a y 
Light & Power Co. 
Unimos nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n 
a las muchas que hoy rec ib i rá el se-
ñ o r Soler de sus amigos, y le de-
seamos muchas satisfacciones. 
Si vende usted algo, no deje de 
anunciarlo en nuestro G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O pro-
E l coro 
escogidas 
estimado 
b e l l í s i m o s 
A las 
lemne el , 
P r e d i c ó 
Dominica, 
fiez.. C, M, 
de la Igles ia compuesto por 
voces, a c o m p a ñ a d o por el 
maestro Sauri , i n t e r p r e t ó 
motetes. 
ocho c e l e b r ó la misa so-
. P. Miguel Gut iérrez C . M. 
sobre el Evangel io de la 
el R. P. Saturnino I b á -
/i 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
AOUIAR IID 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr, Russell Hurst, de Filadelfia. 
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Tenta en L a Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
p (Cont inúa) « 
Sír0idoí0rs"n^.s.uP Dingo, cuyos tristes 
Krtj. auigían hacia ia tierra, no 
^ ' ^ L S ^ I la furiosa resaca y no 
h ^ r ^ a n » W€ldoii que le observaba cre-
l fci^e v nnl! rostro 86 enrojecía lige-
V í10 su f^"6 Se, confraJo por un mo-
'•-lv'n(¿>í. lsonomía-
/ fe los Punt0 del continente a 
[ m^.-. Mentes empujaban al ',Pil-
fe Ía ^añ!1 .í",011,1.6"1,0 Dick Sand abando-
SHTüi"; uor r-u1"611 a jándose la al vie-
fc1 Vo' « S : 1)000 a P0CO y lueg0 
^ i ^ a r 1 refiu^n"'* Io tenSo esperanza 
Pcs!1r de tofo, ^ute8 de media hora. 
e ^dos mis esfuerzos, el "Pil-
'grim" estará sobre los arrecifes. E s pre-
ciso dirigimos sobre la costa. No lle-
garft el buque al puerto; me veo obli-
gado a perderle para salvaros; pero entre 
vuestra salvación y la suya no puedo va-
cilar. 
•—¿Has hecho todo lo que Sependía de 
tí Dick Sand? preguntó la señora Wel-
don. 
\ —Todo, respondió el joven aprendiz. 
Inmeriiatameute hizo sus preparativos 
para encallár. 
En primer lugar la seflo-a "U'eldou, 
Juanito, el primo Benedicto y Nan, tu-
vieron que pouerse los cinturones de sal-
ramento. Dick Saud, Tom y los negros, 
hábiles nadadores,' se dispusieron también 
para el caso en que fuesen precipitados 
al mar. . . 
Hércules debía iparticulamiente atender 
a la señora Weldon. E l aprendiz se en-
cargaría de Juanieo; el primo Benedicto, 
muy tranquilo por lo demás, se presentó 
sobre cubierta con su caja de entomolo-
gista pendiente al hombro; el aprend í 
lo recomendó a Bat y Austin. E n cuanto 
a Negoro, su calma singular decía bas-
tante que no tenía necesidad del auxilio 
de nadie. 
Dick Sand. para mayor precaución, hi-
zo subir ¿1 castillo de popa 10 barriles del 
cargamento que contenía^ aceite de ba-
llena. . 
Este aceite vertido oportunamente, cuan-
do el "Pilgrim" estuviera envuelto entre 
la resaca^' debía calmar-un instante el 
mar lubrificando, por decirlo ásf, las mo-
léculas del agua, maniobra que quizá fa-
cilitaría el paso del buque entre los arre-
cifes. 
Dick Sand no quería olvidar nada de 
lo que pudiera asegurar la salvación co-
mún. 
Tomadas todas estas precauciones, el 
ajréndlz volvió a su sitio junto a la rue-
da del timón. 
E l "Pilgrim" no estaba más que a dos 
cables de la costa, es decir: casi tocando 
los arrecifes. Su costado de estribor se 
bañaba ya en la espuma blanca de la 
resaca y el aprendiz a cada momento no-
día creer que la quilla del buque iba a 
chocar en alguna roca. . «-
De repente, por U\ cambio de color 
del agua conoció que se ensanchaba el 
paso entre los arrecifes, Era preciso pe-
netrar entre ellos sin vacilación a fin 
de tener más cerca la costa en el mo-
mfcnto supremo. u 
El aprendiz no vaciló. Un movimiento 
de la cana lapzó al buque en el estrecho 
sinuoso aunque en aqiiel paraje el mar 
estaba más furioso que en los demás- las 
olas llegaban hasta sobre cubierta ' 
Los negros estaban a proa, cerca ('le las 
barricas, esperando las órdenes del apren-
diz.' 
—¡Arrojad el aceite, arrojad el aceite' 
gritó Dick Sand. ^ 
Bajo aquel aceite, que le arrojaran a 
torrentes, el mar se calmó como por en-
canto, salvo el volver más espantosamen-
te todavía un instante después. 
E l "Pilgrim" se deslizó rápidamente 
sobre aquellas aguas lubrificadas dir* 
giéndose a la playa. 
E n aquel momento se sintió un. choque-
el buque levantada por una ola formida-
ble acababa de encallar y su arboladura 
había caído sin herir a nadie. 
E l casco del "I'Mgrlmj" entreabierto 
a consecuencia del choque, fué invadido 
por el agua con gran violencia. I'ero la 
igp-ya no estaba más que a medio cable 
distancia y unas peñas negruzcas ner-
lÁitíau llegar a ella ílécilmente. Diez mi 
mitos después la tripulación y pasajeros 
del ''Pilgrim" habían desemzarcado al 
píe de una alta roca. • 
CAPITULO XIV. 
LO QUó CO^VIENS H A C E R 
El "Pilgrim" acababa de encallar des-
pués «e una travesía largo tiempo con-
trariada por las .calmas, luego favorecida 
por los vientos del Nordeste y del Sud-
este, y que no había durado' menos de 
74 días. , 
Sin embargo, la señora Weldon y sus 
compañeros dieron gracias a la Providen-
cia cyaudo estuvieron en seguridad. E n 
electo^ era sin duda a un continente y 
no a una de las funestas Islas de la Po-
lonesla, donde les había arrojado la tem-
pestad. L a llegada a su patria, cual-
quiera que fuese el punto de la América 
^ . I1", erl I"6 hubiesen tomado tierra, 
ficuítades' al I)arecer' ofrecei* serias di-
El*"Pilgrim'. estaba perdido: no era 
mas que un casco Sin valor, cuyos res-
Pi1'0 de P00113 boras habrían des-
aparecido a impulsos de la resaca, sin 
que fuwa i)oslb]e rsálvar nada. Pero si 
wli cl 110 ten'fa Ia 'satisfacción do 
\oiver a su armador un buque intacto 
f",, 1 menos. gracias a él, los que le tri-
PoJfQ íí ^ h a n sanos y salvos en una 
costa ..hospitalaria y entiv ellos la espo 
J el hijo de James Weldon. 
nrn*H^Ua'nt? a Sílber la Parte del litoral americano donde el bergantín goleta ha-
O„H,. f311*"10' se habría necesitado dis-* 
r i . - ^ i*^161116 la cuestión antes de 
íi , ñTo,rla>.Dlck Sand ^Ponfa que aque I t J ^ l 8er la del Pe™* Porque 
g..xMila.situac'í>" de la isla de Pascuas, 
ci í ugrim" había sido rechazado hacia 
l i 8te Por 108 vientos y sin duda 
por las corrientes de la zona equatorial 
íra,ne,ra <ll"e desde el grado 43 de la-
ta el 15 Podido muy bien derivar has-
Era , pues; importante saber a punto fi-
jo el sitio preciso de la costa donde ha-
bían encallado el bergantín goleta. Si era 
la (leí Perfl, no faltaba puerto ni po-
blación y por consiguiente sería fácil lle-
gar a ftlgün sitio habitado. Por lo de-
mas aquella parte del litoral parecía de-
sierta. 
E r a una playa estrecha sembrada de 
penas negras y terminada' por una roca 
de mediana altura, cortada muy irregti-
larmente por anchos embudos debidos a 
su rutura. Acá y allá era una pendiente 
suave; daba acceso hasta la cresta de la 
Hacia el Norte, a media milla del si-
tio donde había encallado, se abría la 
desembocadura de un riachuelo que des-
orillas crecían muchos rizóforos. especies 
de el mar po habían podido ver. En sus 
de manglares esencialmente distintos de 
sus congéneres de ia ludia. 
L a cresta de la roca como se conoció 
en breve, estaba dominada por un espe-
so bosque, cuya verde masa hondulaba 
a Impulsos- del aire y se extendía bas-
ta las montañas que se veían • en segun-
do término. Allí si el primo Benedicto 
hubiera sido botánico ¡cuántos árboles 
nuevos para él hubieran excitado su ad-
miración! 
Eran altos boabales, a ios cuales se ha 
atribuido -falsamente una longitud ex-
traordinaria, cuya corteza parecía sienita 
egipcia, latoneros, pinos, albares, tamarin-
dos, árboles de especia de un género par-
ticular, y otros cien vegetales que un 
norte-americano no está acostumbrado a 
ver en la región septentrional del nue-
vo continente. Pero ¡cosa curiosísima! en-
tre aquellas especies forestales, no se en-
contraba ni un solo ejemplo de la n u-
raerosa familia de las palmeras que cuen-
ta más de inil especies esparcidas con 
prolusión por casi toda la superficie del 
globo. 
Por cima de la playa revoloteaban en 
gran número aves muy chillonas que per-
tenecían en su mayor parte a diferentes 
variedades de golondrinas, de pluma ne-
gra con reflejos de azul de acero y de 
un, color rubio castaño en la parte su-
penior de la cabeza. Acá y allá se le-
vantaban también algunas perdices con 
el cuello enteramente lleno de pelo y a« 
color gris. 
L a señora Weldon y Dick Sand, obser-
varon que estos volátiles no parecían de-
masiado hfiraños. No mostraban temor 
cuando alguno se les acercaba. ¿No ha-
bían aprendido todavía a temer la pre-
sencia del hombre? ¿Se hallaba t&n aban-
donada aquella costa que no se había oí-
do jamás en ella la detonación de un 
orr-o rio r.^o-o? 
Por la línea que formaban los escollos 
se pa'seaban algunos pelícanos de la es-
pecie "pellica 11 us minor" ocupados en lle-
nar de peces el saco que llevan entre 
lás ramas de su mandíbula inferior. 
Algunas gaviotas procedentes del mar4 
comenzaban a girar en torno del / 'P i l -
grim." \ 
Pero aquellas aves eran los únicos se-
res vivos que al parecer frecu.eutabén la 
parte del litoral donde se hallaban éiues-
tros náufragos, sin contar quizá muchos 
insectos interesantes que el primo Bene-
dicto sabría descubrir. Pero por más que 
quisiera Juanito no era posible pregun-
tarles el nombre del país, y para saber-
lo era necesario dirigirse a alguna persona 
indígena. i 
No había, como hem^s dicho, o a lo 
menos no se veía ni una sola persona ni 
tampoco habitación de ninguna especie 
ni hacia el Norte del otro lado del ria-
chuelo, ni hacia el Sur, ni hacia la par-
ta superior de la roca entre los árboles 
del espeso bosque. No se veía salir hu-
mo de ninguna parte, ni indicio, ni marca 
o señal que indicase que aquel punto del 
continente estuviera visitado por seres 
humanos. 
Dick Sand no dejaba de mostrarse 
sroprendido. 
—¿Dónde estamos? ¿dónde podemos es-
tar? se preguntaban. 
Nadie tenemos aquí a quien preguntar-
lo. 
Nadie en verdad y seguramente si al-
gún indígena se hubiera acercado, Din-
go lo hubiera advertido y anunciado por 
mefllo de un ladrido, pues que iba y ve-
nía pô - ia playa olfateando cl sueldo 
con la cola baja gruñendo sordamente en 
actitud muy singular, p^ro sin que die-
ra indicios de- la aproximación de nin-
gún hombre ni de ningún animal. 
—Dick "Sand, miró n Dingo y dijo a la 
señora Weldon: parece que Dingo olfa-
tea algo. 
—SI. es extraño, respondió el aprendiz. 
Parece' que trata de encontrar alguna 
pista. • 
—Muy extraño es, en efecto, murmuró 
ia señora Weldon. 
Después como recordando algün pensa-
miento anterior,^ preguntó: 
—¿Qué hace Negoro? 
—Lo mismo que Dingo, respondió Dick 
Sand, va y viene... De todos modos aquí 
es libre y no tengo derecho a darle ór-
denes. Su servicio ha concluido con la 
pérdida del "Pilgrim." 
Bn efecto. Négoro se paseaba por la 
playa, se volvía, miraba la orilla y las 
rocas como hombre que hubiera tratado 
de Teunir sus recuerdos y fijarlos. ¿Co-
nocía el país? •'rozablemente se hubiera 
negado a responder a esta pregunta si 
se le hubiera hecho, lo mejor era no 
ocuparse de aquel personaje tan poco so-
ciable. Dick Sand le vló en breve diri-
girse hacia el río, y cuando Negoro hu-
bo desaparecido detrás de la roca, cesó 
de pensar en él. 
Dingo había ladrado, es verdad, al diri-
girse el cocinero a la playa, pero se ha-
bía callado casi inmediatamente. 
E r a preciso atender a lo más urgent», 
y lo más urgente era encontrar un re-
fugio, uu abrigo cualquiera donde insta-
larse provisionalmente y tomar algún ali-
mento. Después se celebraría un conse-
jo para decidir lo que conviniese. 
Por lo que toca a la alimentación no 
había que temer. Sin hablar de los re-
cursos que debía ofrecer el país, la des-
pensa del buque se había vaciado en pro-
vecho de los pobres vivientes del nau-
fragio. 'La resaca había arrojado entre lo» 
escollos por el reílujo y quedaban en 
seco algunos barriles de galleta, cajas 
de conservas allmetitlcias y de carne se-
ca y una gran cantidad de objetos que 
Tom y sus compañeros habían recogido. 
El agua no las había averiado todavía y 
por consiguiente la alimentación de lo» 
náufragos estaba asegurada para mayor 
tiempo del que necesitarían sin duda pa-
ra Uegár n una población cualquiera. To-
dos estos restos del naufragio puestos en 
liiR^ir seguro, estaban a cubierto de la 
invasión de la alta marea. 
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L A C O N F I S C A O O N D E L O S B A R -
C O S H O L A N D E S E S 
( V I E N E DK L A PRIMERA) 
LONDRES, Marzo 17. 
En rlsta de la decisión de IOB diados 
d utili.ar los barcos 1 * * 1 * ^ ^ * 9 * 
toB en puertos de las naciones f 
agencia Reuter publica una nota en aue 
S a r a la, generosa oferta ^ c h a por os 
aliados antes de determinarse a. confiscar 
los barcos de Holanda con la práctica ale-
mana de embotellar a esos barcos, o s i 
salían hundirlos sin prometer compensa-
ción ninguna. • , „ o1i„ 
. ^'Al considerar la decisión de los alia-
dos dice la nota, es necesario aludir a 
la conducto en el pasado de Inglaterra 
en sus negociaciones con Holanda. A pnn-
guerra Holanda dejó de pro-
de un vigoroso encuentro, las tropa» 
francesas desalojaron a l enemigo del 
terreno que h a b í a ocupado, h a c i é n -
doles ranchas bajas, 
^Hubo una actiTldad bastante pro-
nunciada por parte de ambas artil le-
r ías en l a margen izquierda del Mo« 
sa. E l día t r a n s c u r r i ó tranquilamen-
te en el resto del frente". 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , Marzo 17, ( r ía Londres . ) 
L o s franceses atacaron en un am-
plio sector del frente de Y e r d ú n ayer, 
s e g ú n anuncia el Ministerio de l a Gue 
r r a . D í c e s e fjae el ataque fué recha-
zado. E l parte dice: 
" E n Flandes hubo aumento de la 
actiridad de l a a r t i l l e r í a d e s p u é s de 
med iod ía . L o s combates alcanzaron 
m á s actiTldad al Sudoeste de B e r r y 
rleruo^de3, fos"artículos'produ'cidos por | au-Bac. y en c o n e x i ó n con una^ eficaz 
ella, excepto a precios exhorbitantes y 
solo después de prolongadas negociacio-
nes acordó vendernos una buena propor-
cló nde esos a.rtlculos bajo condiciones que 
podían tomarse en cuenta. 
"Cuando se anunció la guerra subma-
rina alemana sin restricciones, Holanda 
íué la única nación neutral del norte de 
Europa que nada hizo para contrarrestar 
estos ilegales métodos alemanes, sino que 
encerró todos sus barcos en sus P^Pios 
puertos o en otros. Este acto de Holanda, 
por tonto, ha auxiliado de una manera di-
recta a Alemania, sirviendo finef-
Holanda no ha cosechado ningún benefi-
cio a cambio de ésto, porque Alemania, 
de una manera consistente, ha estado hun-
diendo sus barcos. 
-Como es bien sabido como consecuen-
cia principalmente del acto del Gobierno 
holandés, las negociaciones para el uso de 
los barco sholandeses se han prolongado, 
T demorado largo tiempo. Los gobiernos 
inglés y demás aliados están convencediso 
de que y* no pueden seguir demorándose 
más estas negociaciones, y que tienen que 
dar pasos para utilizar para fmes prác-
ticos los miles de toneladas de barcos ho-
landeses que están hoy ocosos. ya que 
cualquera otra conducta sería dar aquies-
cencia en los métodos alemanes y sus con-
secuencias. 
"Los aliados se dan cuenta de que loa 
holandeses están bajo la presión alema-
na T no dejan de sentir alguna simpatía 
hacii ellos: pero no pueden permitir que 
este presión redunde en grandes ventajas 
para ello®. 
Los aliados ofrecieron a los holandeses 
una medida de recionamiento tan liberal 
v onerosa, como lo permitiese la escasez 
mundial y sus propias necesidades, a cam-
bio de varias concesiones de Holanda, 
de las cuales la más valiosa era el uso 
de sus barcos. E n el caso de otros neu-
trales a los cuales se ha aplicado el 
mismo procedimiento, sus gobiernos indu-
dablemente tenían que elevar una protes-
ta categórica; pero tanto los mismos pue-
blos como los dueños de los barcos, no 
sólo están satisfechos, sino complacidos 
con lo que se ha hecho y las consecuen-
cias. 
"Debe agregarse que el tonelaje de pair-
eas aue será puesto a la disposición de 
Alemania por los holandeses es igual al 
tonelaje oceánico que los aliados obten-
drían bajo el propuesto acuerdo. Alcma-
nlai tiene algún tonelaje en barcas; pero 
carece de las tripulaciones necesarias para 
operarlas satisfactoriamente, por lo que 
necesita tripulaciones holandesas. 
"En vista de todas estas c ircunstan-
cias los gobiernos de los aliados no tienen 
más altornativa que la indicada." 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
^ P A E T E S O F I C I A L E S I T A L I A l í O S 
Roma, Marzo 17. 
«Grupos de exploradores enemigos 
tuvieron que darse a l a fuga en los 
ra l l e s de Conoei y Giudicourie y a l 
S u r de Asiago, dice e l parte del Mi-
nisterio de l a Guerra . 
^Nuestras Jpatrrillas desplegaron 
gran actividad en l a r e g i ó n del Mon-
te Asalone. Hic imos unos c u a n í o s 
prisioneros en e l Y a l l e de Omio . 
"Nuestras b a t e r í a s dispararon con-
t r a tropas enemigas en morimiento, 
al S u r de Cismen, asestando un nu-
trido fuego contra las posiciones a l 
E s t e de Zenson y en e l Del ta del 
P iare . 
"Los aTÍadores ingleses derribaron 
una m á q u i n a enemiga al E s t e de Mon-
tello. Anoche nuestros barcos a é r e o s 
dejai?on caer dos y media toneladas 
de bombas sobre los terrenos de avia 
c i ó n enemigos a l Oeste del L i r e n -
Roma. T.iernes, Marzo 15. 
"Combates en p e q u e ñ a escala se 
e s t á n desarrollando a lo largo de to-
do el frente, dice el parte oíicdal 
de hoy. A intervalos, l a lucha de la 
a r t i l l e r í a h a sido' m á s intensa en el 
valle de Jamor. ica, en l a r e g i ó n Su-
deste de Montello, y a l t r a v é s del 
Plave In fer ior , \ 
EN E L F R E N T E FRANC0-INGÍJ2? 
(Table de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.í 
operac ión alemana cerca de Tahure, 
" D e s p u é s (to una p r e p a r a c i ó n de 10 
horas, los franceses adelantaron en 
un vasto frente al Oeste de Avocourt, 
(frente de Y e r d ú n ) , y a l Oeste del 
Mosa; pero fueron derrotados, en 
parte T>or el fuego de la ar t i l l er ía , y 
en parte en combates cuerpo a cuer-
po. Hubo un vivo duelo de art i l l er ía 
en l a margen Oriental del Mosa. L a s I 
tropas hesianas y de "Waldeck cerca; 
de Samcgneux, y las sajonas ceren 
de Bezonvaux. (ambos pantos en el 
frente de T e r d á n , a l Es t e del Mosa, 
penetraron profundamente en bis po 
siciones enemigas, Trajcro j ! ' nrl-
sioncros. incluso el Estado f " de 
un b a t a l l ó n . 
"DÜecísiele aeroplanos y dos globos 
enemigos fueron derribados ayer ' . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Marzo 17. 
"Hemos llevado a cabo con buen 
é x i t o incursiones nocturnas, en las 
inmediaciones de Epehy y cerca de 
Gaorclle", dice el parte oficial de hoy. 
"Una i n c u r s i ó n intentada por el 
enemigo al Norte de L e n s , f u é recha-
zada. 
Hicimos unos cuantos prisioneros 
dorante tres encuentros. 
" L a a r t i l l e r í a enemiga estuvo ac-
tiTa anoche al S u r del camino B a -
paume-Cambrai , en el Val le de Scar-
ne, y a l Es t e del Bosque Polygon. 
T a m b i é n h a desplegado alguna acti-
vidad contra nuestras defensas de 
r e ü i g n a r d i a al S u r de L e n s y entre 
el Cana l de L a B a s s é e y el L y s . D u -
rante los ú l t i m o s d ías ha habido un 
notable aumento en l a actividad de 
la a r t i l l e r í a enemiga al Sudoeste de 
Cambrai , y t a m b i é n a lo largo de to-
do el frente desde las inmediaciones 
del Cana l de L a b a s s é e hasta, el cami-
no de Menin*. 
P A R T E O F I C I A L D E L M A R I S C A L 
H A I G 
Londres , Marzo 17. 
E l parte oficial expedido ñor e l 
Cuarte l General del Mar i sca l H a i g 
en F r a n c i a , dice a s í : 
"Durante la noche, partidas ene-
migas intentaron acercarse a n ú e s 
tras l í n e a s en los alrededores de Zo-
nnebeise; pero fueron dispersadas 
por nuestras tropas, con fuego de fra< 
s i l er ía y bombas. 
" L a ar t i l l e r ía enemiga ha desple-
gado bastante actiyidad a l Snr del 
camino Bapaume-Cambrai y ha an 
mentado su actividad contra nues-
tras defensas a l S u r de L e n s . Un fue-
go considerable de a r t i l l e r í a t a m b i é n 
ha sido dirigido contra varias loca-
canzada por nuestros proyectiles can en un mit in , o p o n i é n d o s e a la 
sando un gran incendio. 
"Nuestra f o r m a c i ó n fué atacada 
por un gran n ú m e r o de m á q u i n a s 
enemigas, las cuales fueron rechaza-
das. Todos nuestros aeroplanos re -
gresaron. 
^ E l s á b a d o arrojamos trece tone-
ladas de bombas sobro los cuarteles 
enemigos, los cuales han sido bom-
bardeados constantemente durante 
las ú l t i m a s veinticuatro horas, j u n 
tos con dos a e r ó d r o m o s enemigo* yj 
d i t a m o v i l i z a c i ó n . 
L a prensa pide l a 
L o s p e r i ó d i c o s "Asahi S i a n i K » ^ 
« T o r o d z u C h o h o » dice que f y 3 
prenden la "excesira gener ^ 
a m e r i c a n a hac ia Rus ia , riái'dni ^ 
v i s iones a Alemania y pon]* ,,pí0-
pe l igro los d e p ó s i t o s de pro5 , 
que existen en Vladisvo^ok «0ní« 
c h a r de los japoneses deblllf ^ 
a l iados , dicen dichos perióín a 
agregan que e l J a p ó n tiene «i 7 ' t 
tres grandes d e p ó s i t o s de manic io- ' de t rabajar en pro de los Uu*^ 
nes. E n uno de los a e r ó d r o m o s r e - de l a hamanidad, ayudando a ra 
v e n t ó un hangar; una m á q u i n a Gotl ia¡ t a r a Alemania , E l "Kokumin 
se d e s p l o m ó en los momentos en quo b a u " l l a m a a l a n a c i ó n a k 
Por esto doy la enhorabuena a l Noolin, aquella maravil losa suela pa-
r a calzado, el mayor invento de un material de su especie que se haya des-
cubierto desde que a p a r e c i ó el cuero, siglos ha. 
I m a g í n e s e usted u n a substancia diferente del cuero, diferente del eau. 
cho, que tenga las virtudes de ambos y ninguno de sus defectos. 
F i g ú r e s e usted una substancia calculada hasta su m á s m í n i m o á t o m o , 
medida hasta en su m á s m í n i m a part ícu la , perfecta como la ciencia misma, 
su gran creador. 
Esto es el Neolin y por alio lo aclamo con a l e g r í a y lo uso con placer. 
iba a ascender. 
"Diez y seis m á q u i n a s e n e m i g a » 
f n e r ó n destruidas y siete quedaron 
averiadas . F a l t a n seis a e r o p l a n o » 
nuestro8',. 
N O T I C I A S D E RÜS5A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
J E F E S B O L S H E T I K I A R R E S T A D O S 
P O R L O S C O S A C O S 
P e k í n , Marzo 16. 
U n despacho de Biagovieshtchensk, 
dic iendo que l a amistad de Ani-
e s s incera , pero equivocada, ll!a 
L O S A L E M A N E S ~ E S T A > r n n r . 
Z A N D O D O S C U E R P O S D E PTrí .^ 
T O S E N R U S I A fiCl' 
Tok io , Marzo 14, Tía Bhanghaf 
D i c e s e que los alemanes e s t i T r 
tando de organizar dos C u e m l . 
E j é r c i t o , compuestos de los v l i J 9 
ñ e r o s de guerra alemane 
D í c e s e que uno de d Í c h o s " 1 [ w 
se e s t á organizando s e c r é t a m e l a 
I r k u t s k , Siberia- También "e f' 
en SIberia, situada a 500 mil las a l formando dos Cuerpos de C a h V ? 1 
Norte de H a r b i n , trasmitido el 8 de1 _ l / ue ta,)allerÍ8, 
Marzo, dice que todos los jefes bols-[ ^ E J E R C I T O P A R A UKIÍAYT. 
hev ik i incluyendo a los del Soviet , L o n d r e s , Marzo 17. " ^ ^ U 
n 
M & r c a R e g i s t r a d a 
local , han sido arrestados y encar-j « L o s 
celados por los cosacos y 1& mUic ia «inTitadoBw i 
voluntaria. L a s tropas bolshevlki, l a s 
cuales consisten de regimientos de 
reserva de l a Guardia Roja y m a r i -
neros , fueron desarmadas y se res -
t a b l e c i ó el orden. 
oficiales alemanes han ^ 
s* a organizar un e j S 
e n L k r a n i a , s e g ú n un descacho 
l a Agencia oficial de noticias 
que agrega que esta InformariS 
procede de fuente oficial austríaca, 
Z a p a t o s c o n s u e l a s d e N E O L I N p u e d e n c o m p r a r s e e n l a s s i g u i e n t e s C a s a s 
d e l a H a b a n a : 
A R M O U R Y D E W I T T 
Prado, 107. 
F . M. H O Y T S H O E C , D E C U B A , 
Mural la , 16%. 
P O B L E T Y M U R D E T 
Habana , 146. 
J O S E S A N D I A S , 
San Ignacio, 62. 
R e p a r a d o r e s d e C a l z a d o , Z a p a t e r o s , e t c . , p u e d e n d i r i g i r s e a n u e s t r a S u c u r s a l , 
p a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s . 
C. 2290 alt. 2d.-18. 
lidades a l Norte del Canal de L a B a - j horas quo el barco americano había de Copenhague a l a Exchange Te le 
s s é e , S u r de Armentiercs y en el sec-
tor de Ipres*". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
iCaMe <ÍB "a Prejs-»!» A t ó e l e s 
teclbldo por el isilo dlre-eto.) 
S U B M A R I N O H U N D I D O P O R U N 
B A R C O - T A N Q U E A M E R I C A N O 
Desde un puerto del A t l á n t i c o , Mar 
zo 17. 
A l a t e r m i n a c i ó n de una batalla 
que duró una hora, entre un subma-
rino a l e m á n y un vapor-tanque ame-
ricano, e l "Paulsboro", de l a Y a c u u m 
011 Company, que l l e g ó aqu í hoy, pa 
zarpado de un puerto i n g l é s cuando• graph. E l c a p i t á n fué conducido a 
d iv i só a l submarino. E l barco-tanque bordo del submarino y p r o t e s t ó ; pe-
p r o c u r ó escapar, y fué perseguido.] ro el comandante a l e m á n dijo, que 
D e s p u é s de haber estado el barco! s i el barco no era abandonado den-
americano durante a l g ú n tiempo a t i- | tro de cinco minutos, s e r í a hundido 
ro de torpedo, sin que se hiciese es- con todos los que estaban a bordo, 
fuerzo ninguno p a r a hundirlo p o r L o s alemanes se apoderaron de to-
e s í e medio, el sumergible e m p e z ó a¡ do el alimento que h a b í a a bordo, 
disparar granadas. i lo mismo que de otros a r t í c u l o s y 
E l barco-tanque hizo alto y trabó i se l levaron a l c a p i t á n del barco. P r o -
combate. L o s oficiales dicen que, a l i metieron l l e r a r a remolque a los bo-
principio, e l shrapnel disparado por! tes hasta Noruega; pero en vez de 
los arti l leros americanos, o no a l - | nacerlo as í los abandonaron a s u 
canzaban a l objetivo, o pasaban por 
encima del sumergible; pero, final-
mente, un proyecti l fué a dar contra 
el centro del sumergible, fjue desa-
rece ser que el submarino f u é hundí - p a r e c i ó inmediatamente. E l barco 
do, s e g ú n declaran los oficiales del americano d e s p l a z a r á unas 4.000 to-
barco americano. j ueiadas. 
Uno de los tripulantes del barco-j H U N D I M I E N T O D E U N B A R C O 
tanque f u é herido por un proyectil D A N E S 
disparado por el submarino. Dos pro-i Londres , Marzo 17. 
yectiles m á s a lcanzaron a l barco! E1 hundimiento fuera de l a zona 
americano, pero s in cansarle serias ^e peligro alemana haee dos d í a s , 
a r e n a s . j p0r ^ submarino a l e m á n , del t a -
E l combate se l ibró en el Canal ! por d a n é s " R a n d e l s b o r g V d e 1551 t<> 
de Br i s to l e l 24 de Febrero. H a c í a 241 neladas, se anuncia en un despacho 
propia suerte. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prerisa Asociada 
recibido ñor ei hii*» directo!. 
l l A S S O B R E L A S O P E R A C I O N E S 
A E R E A S D E L O S A L I A D O S E N 
A L E M A N I A 
Amsterdam, Marzo 15. 
U n despacho de B e r l í n , dice que en 
Febrero , los aviadores de l a Entente 
l levaron a cabo 23 ataques contra po 
blaciones alemanas. T r e v i s fué ata 
cada tres veces y Saarbrucken , Mann 
heirn y F i r m a s e n u n a vez cada una, 
aunque no causaron n i n g ú n d a ñ o m i -
l itar, agrega e l despacho, las casas 
y otras propiedades part iculares su -
frieron bastante. Murieron doce per-
sonas y 86 f6eron heridas, de l a s 
cuales quince gravemente. U n bipla-
no c a y ó en poder de los a lemanes . 
E n los otros ataques fueron d ir i -
gidos contra los distritos indus tr ia -
les en l a L o r e n a , Lcxemburgo , S a a r 
y M o s e í l e , s in que se interrumpieran 
los trabajos en dichos lugares . E n 
l a m a y o r í a de los casos las m á q u i -
nas atacantes no lograron l legar has 
ta sus objetivos por i m p e d í r s e l o los 
^anones a n t i - a é r e o s . 
R A I D S A E R E O S S O B R E A L E M A N I A 
Londres , Marzo 17, 
E l parte oficial referente a los ra lds 
U n despacho de l a agencia Reuter , 
fechado en Londres , copia l a not ic ia 
do haber sido asesinados 150 japone-
ses en Blagovishtchensk. 
Ginebra, Marzo 14. 
Noticias llegadas a q u í de Alemania , 
dicen que los ataques a é r e o s l l e v a 
dos a cabo por los Ingleses en las po-
blaciones alemanas, han causado g r a n 
p á n i c o . E n CobIentz,',, s e g ú n un des 
pacho de B a s e l , ocurrieron varios i n -
cendios en l a parte S u r do l a pobla-
c i ó n , y u n a f á b r i c a do municiones 
v o l ó . L a e s t a c i ó n del ferrocarr i l de 
F r i b o n r g ha vuelto a sufr ir grandes 
desperfectos. 
Yia ieros suizos dicen que en las 
principales ciudades del R l i i n hay 
muchas casas y apartamentos deso-
cupados. Muchas personas se e s t á n 
mudando p a r a e l centro de A l e m a n i a 
o para Suiza, D í c e s e que la o p i n i ó n 
p ú b l i c a pide que cesen los ralds a é -
reos alemanes. 
D O S N O T A B L E S F I N A N C I E R O S 
A L E M A N E S S A L E N P A R A 
P E T R O G R A D O 
Retrogrado, Marzo 16. 
Albert B a l l i n , director general de 
l a l í n e a Hamburg-American, y H e r r 
Langhof , 'financieros prusianos, han 
salido p a r a Retrogrado en m i s i ó n fi-
nanciera , 
Oue un hombre del calibre de H e r r 
R a l l i n vaya a Petrosrrado es muy sig-
nificatlyo, no solamente por e l campo 
orne se le h a abierto a Alemania en 
R u s i a , sino por l a importancln de los 
nlanes a l e m a n e « n a r a la e x p l o t a c i ó n 
industr ia l de R u s i a . 
E M B A J A D O R R U S O A B E R L I N 
Londres , Marzo 17. 
E l corresponsal de l a Agencia Reut 
ter en Petrogrado, dice que fuertes 
destacamentos del eiérc. ito rojo, a r r e s 
taron en l a nví íhe del viernes a u n 
regimiento de las guardias P r i o b r a -
j insky , por sospechas de que inten-
tasen emprender una coatra-revolu-
c i ó n , 
M. Joffe, que fué presidente de l a 
«rlelearación de paz r u s a en B r e s t L i 
tovsk ha sido nombrado E m b a j a d o r 
ruso en B e r l í n . 
L A S T R O P A S A L E M A N A S NO P U E -
D E N D O M I N A R A L A G U A R D I A 
R O J A D E F I N L A N D I A 
Amsterdam, Marzo 17. 
L a s tropas enviadas recientemente 
por Alemania a F i n l a n d i a para ayu-
dar a derrotar a l a guardia rota, es 
t á n tropezando con grandes hostil* 
dades, cada ve.7 mayores, s e g ú n des 
T>aeho semi-oficial procedente de Der 
llevados a cabo por los Ingleses en ] í n . Por este motivo se dice que se 
Alemania , dice a s í : 
" E l domingo volvimos a a tacar a 
Alemania , atacando las barracas , l a 
e s t a c i ó n del f errocarr i l de K a i s e r s -
l a u í e r n (Bav iera ) . L a e s t a c i ó n f u é a l 
P A R T E F R A N C E S D E L A N O C H E 
P a r í s , Marzo 16. 
E n l a margen derecha del Mosa, 
(frente de Y e r d ú n ) , hubo un vigoroso 
combate de a r t i l l e r í a , di*"© un parte 
oficial expedido esta noche. 
Frente de Macedonia, Marzo 15, 
" L a ar t i l l e r ía de ambos lados es. 
tuvo act iva a lo largo de casi todo 
el frente. E n l a noche anterior el 
enemigo b o m b a r d e ó violentamente a 
Monastir, empleando granadas c a r -
gadas de gas asfixiante. Perecieron 
cuarenta personas. 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Marzo 17. 
E l Ministerio de l a G u e r r a dice en 
su parte oficial, que los alemanes 
han realizado una serie de fuertes 
ataoues en d i r e c c i ó n de Samigneux, 
al Norte del Bois des Caurieres y en 
la rogión de Bezontaux. Grandes des-
tacamentos enemigos lograron pene-
t r a r en las l í n e a s francesas en dis-
tintos puntos; pero debido a la vio-
lencia del fuego f r a n c é s , sufrieron 
muchas bajas y no pudieron soste-
ner e l terreno que hab ían ocupado. 
L a s ú l t i m a s noticias, dicen que 
anoche las tropas francesas entra-
ron en las trincheras enemigas en 
Malancourt, en un frente de 1.400 
metros hasta un fondo de 800 me-
tros. 
U n a c o m u n i c a c i ó n anterior d e c í a : 
A l Noroeste de Relms los alema* 
nes intentaron l l evar a cabo un r a ! ! 
« l l a r e g l ó n de Lo lvre , e l cual fra-
,rtsó por completo. E n la Champag-
r e , d e s p u é s de un -violento bombar» 
fleo en l a r e g l ó n del Monts. los ale-
manes atacaron nuestras pos lc ionp« 
a l O í s t e de Taudesincourt, D e s p u é s 
A e u í A P IÍ6 
I 
1 
necesitan m á s tropas con toda urgen-
c ía . 
F I N L A N D E S E S Y A L E M A N E S 
Petrogrado, viernes. Marzo 15. 
E l Consejo F i n l a n d é s e s t á prepa-
rado p a r a entrar en una t r a n s a c c i ó n 
con los alemanes. D í c e s e que estos 
han pedido el desarme de l a guardia 
ro ja . L a esposa del Gran Duque Mi-
guel ha pedido permiso para seguir 
a su marido a l destierro. 
C r é e s e que bajo l a p r e s i ó n a l ema-
n a los bancos s e r á n en breve desna-
cionalizados. 
E L P R O B L E M A HOLANDES 
L a H a y a , Marzo 17. 
D e s p u é s de un consejo del gabíne. 
te que duró hasta, ya entrada la «(u 
che , elgobierno e n v i ó un c a b W 
m a a Londres , e l cual probablemente 
s o l u c i o n a r á satisfactoriamente l j 
dificultades m a r í t i m a s . 
U n despacho de Amsterdam el si. 
bado, d e c í a que se sab ía por condnc! 
to fidedigno, que el gobierno holán, 
d é s h a b í a aceptado las demandas he! 
c h a s por los aliados referentes al 
empleo de los barcos holandeses et 
l a zona pel igrosa. 
L A P R E N S A A L E M A N A T IOS 
B A R C O S H O L A N D E S E S 
Amsterdam, Marzo 17. 
Comentando l a d e c i s i ó n de los alit 
dos respecte a los barcos holandeses, 
J o s periódicc'S americanos declaran 
que s e r á seguida de una intensifica, 
c i ó n de l a eruerra submarina. 
L a ."Frankfurter Zelíungw dice! 
"Bajo las c ircunstancias propueg. 
tas no e x i s t i r á n i n g ú n barco holan-
d é s verdaderamente neutral. Alema, 
n i a y a no t e n d r á motivos nara dejar 
l i b r e el paso a l Mar del Norte, me. 
d ida que f u é adoptada únicamente en 
obsequio de los barcos holandés??, 
E s t e paso no h a dado origen más pe 
a Inconvenientes para nuestros «nli 
mar inos , cuya c a m p a ñ a en lo ade-
lante s e r á mucho m á s eficaz. Des 
graciadamente, los barcos holandeses 
son los que s u f r i r á n m á s , y las pro. 
vis iones prometidas a Holanda por la 
E n t e n t e e s t a r á n sometidas a grandes 
in certidumbres'*. 
L a "Yoss ische Zeitung" declara-
rme el paso dado por los aliados e? 
"un monstruoso acto de violencia'', 
E l « T a g e b l a t t w dice: 
"Holanda t e n d r á naturalmente pe 
r e n u n c i a r a oí tener de nosotros en 
lo adelante, provisiones de caxhon T 
otros indispensables materiales". 
L O S A L E M A N E S O C U P A N A MKOv 
L A Y E V 
Londres , Marzo 17. 
L o s alemanes han ocupado a SI' 
kolayev, a d e m á s de Odessíi , seeiin ni 
despacho de l a agencia Reuter, pro-
cedente de Retrogrado. 
L O S A M E R I C A N O S E N FBA>Cli 
Con el e j é r c i t o americano en Fran-
c i a , Marzo 15. (Por l a Prensa Aso-
ciada.) 
L o s soldados americanos que pres-
tan servicios en el sector Este di 
L u n e v l l l e , han sido condecorado! 
nuevamente por conducta heroica cu 
e l campo de batalla. L o s sie:uien^ 
soldados han sido condecorados coi 
l a C r u z de G u e r r a » . 
E l m e r McDoncugh, de Eellog, 
nnesote, destacado a cierta bateri» 
de c a m p a ñ a , e l cual "cumplió si 
s i ó n , l levando despachos bajo un w 
go nutrido y c a y ó gloriosamente 0 
s u puesto de combate'". Sargento BíJ 
mond Quinlan , de Sr, Pan!, W¡̂ % 
t a ; soldados Charles Danielson, 
S t r o m L a k e , í o v r a ; Charles Mr lan?» 
l i n , de Hutchinson, Minnesota ^ 
ter Smitl i , de Hutchinson, 
t t a ; H a r v e y A« Me Peak. de Renwi<* 
l o w a ; F l o y d R . Leseman, de ^ 
cott W i s c o n s i n ; NIcholas Mac ^u' 
ghren , de St- P a u l ; John A. Ber.(W 
de Bewprague, Minnesota. Soloao*. 
de e s p l é n d i d a s e n e r g í a s , los cna 
h a n dado pruebas de gian valor 
Jo e l fuego, desde que ingresaron ^ 
l a l í n e a : heridos en sus puestos 
combate". 
L a v d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
R e n u e v a n l a v i d a , hacen vigoroso a l 
hombre destruido por excesos, por enfer* 
medades, por debi l idad o r g á n i c a . 
Vuelven l a j u v e n t u d a l cargado de anos. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y i a n n q u e . 
N O T I C I A S D E R U S I A 
Londres , Marzo 11. 
L a e v a c u a c i ó n de Petrogrado h a 
terminado, s e g ú n un despacho de d i -
cha ciudad a l a agencia Reuter, t rans 
cribiendo una- c o m u n i c a c i ó n oficial. 
No se n e r m i t i r á a n i n g ú n habitante' í a r l o d e s p u é s de obliírarlo a 
de l a ciudad sa l ir de el la en lo sn-] se'*; scldado Amos Taske, ^ f u^ 
l e s i v o ; p a r a evitarlo se ha susmmdl-j l l ey , A labama, valiente y dî !vir0 
ño el servicio del tren de pasaieros . | do, e l cual a y u d ó a nvn patrulla 
L a o c u p a c i ó n de toda l a resrión de cosa a hacer dos prisioneros < .^o 
Batum por los turcos, h a sido .ÍOIÍ- Cabo L e w i s A. Simons y s 
fumada. 
L o s ú l t i m o s detalles de l a ocupa 
r ió nde Abo, por los alemanes, de-
n^iestran ano tres rail soldados conj 
a r t i l l e r í a vinieron de l a isla de A l a n d | 
en varaos transportes. L a G u a r d i a 
R o j a se n e g ó a rendirse y los a le-
manes bombardearon a l a p o b l a c i ó n 
durante media hora, obligando a l a 
Guardia R o j a a ret irarse . L o s a lema-
nes capturaron tres torpederos. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cab'e de ¡a Prenda Asoclarta 
recibido por el lillo directo). 
L O Q U E D I C E N L O S P E R I O D I C O S 
J A P O N E S E S 
Tokio, Marzo 16. 
E l Presidente del Consejo T e r a u . 
chi y el Ministro de Relaciones E x -
teriores Montuno, manifestaron hoy 
en el Parlamento que a ú n no se hn-
b ía acordado nada acerca de la s i -
t u a c i ó n s iberiana. 
Unidades de in fanter ía Caljo J 
m e r Whited, Bessemer, Alabania. ^ 
r r i b ó a un enemigo que trato fl« . 
j J „ „uu„Qfirt a re»1-' 
«prefl'* 
A . Sel ix. "demostraron gran * J(, 
dad y valor, gravemente herifl 
chanzando un.ataque,^ îiera?! 
Unidad de Morteros de f ^ U t f í 
Sargento Chare l s VT. Stout co.̂  ¿ 
disparando su cañón y (L,RIGN),(J0 áfi 
soldados bajo un fuego gran* 
enemigo''. irraTfI3,cI,' 
Cabo R u s s l l A. T a m e l l , ?rd * ae* 
ibanaono sn r 
rtal' 
te herido; pero no a' 
to de combate''. 
Soldado Jemes T .^Po"6' 
mente al pie del cañón • f̂ oifit* 
Cabos Josewh N. L r , ^ 
W . Shorner, "continuaron <" ' -..««r. 
" lento sus piezas bajo un vio 
deo". 
L O S A M E R I C ANOS ^ ^^Ztt^-
Con el e j é r c i t o a m e r i c s ^ e-ts0ctíi-
c í a . Mazo 16. (Por l a Trensa - ^ 
^ D e s p u é s de una . 
c i ó n por la ar t i l l er ía ^ J . 
numeroso grupo del < ^ £ m a f $ 
t ierra de nadie, en e* , ntr^-,. 
c h a del sector americano a ,gjt0 (i 
L a s i t u a c i ó n mil i tar ha llegado a ¿ e T o ú l , A l parecer e! P f ^ a j i » ^ 
un estado de perfecta p r e p a r a c i ó n . ¡ e s ta i n c u r s i ó n se *W]m)J%ATae»ie % 
Anoche el partido Seiyukai (Cons- r s ó l o un n ú m e r o re;a0„ líne»^. níí 
t í t u c i o n a l ) . el m á s grande en l a D i e - | queo p e n e t r ó en nucs . ra i ^ c i ^ 
ta, c e l e b r ó una conferencia y r e i t e r ó ] se ha dado permiso pa™ 
su acuerdo adoptado tecientemente e l núraer ode bajas. 
L X X X V l * A R ¡ 0 D E U M A R I N A Marzo 18 de 1918 . P A G I N A N U E V E -
vsta incursión, como la mayor pur-
. A 1 \ S demás llevadas a cabo des-
^ ÍS m^r hasta Suiza,, tuvo por ob. 
obtener Jnformaclou por medio 
*tí \MÍ prisioneros, 
üe»i Fstp de Luueville nuestras pa-
^Vnof han explorado oarte de la trin-
«¿imana que nuestra artülería 
chera ^}m*™ml* a abandonar. Las 
0hSrif* W ^ K W • STAñNUU 
Hr Afrailas adelantaron lateralmeu-
P ^ í r e s t a b i o c e r el contacto con 
« ^eSanes. .Nuestros exploradores 
1 w.nn¿aroii puestos de tiradores j de 
así como l u c r e s desde los; 
CSCa 1 habían estado disparando las 
^ S . n a d c r a s contra nosotros. L a i 
^ S K a se hizo cargo de todo esto. ¡ 
.pstras tropas han sido sometidas 
í r f u e f r o de artillería extraordina-
aí « nutrido durante las últimas ríanmete nmxiu 
EN 
.,. fuesro de artillería extraordina 
 J te i i a) 
milite v cuatro horas. Más de dos 
Lentas 'cuarenta granadas que produ-
S o n cráteres de Teine pies de pro-
•nnd dad y treinta de diámetro caye-
S fen xma sección de la línea. E n 
rha sección las baterías lian Sido! 
.,;;„',bardeadas fuertemente. Han caí- ¡ 
Hn L i s nrcvectles cargados de gas m 
fí s lectores de Toul y Luneville; pe-
m el mayor número de aqu«l. 
MISTERIOSAS ^ E X P L O S I O N E S 
parís. Marzo 15. 
Pos terribles explosiones zurrieron 
hor en el suburbio de París conocido i 
ñor Saint Denls. Ciertos barrios de j 
a ciudad sufrieron daños considera- > 
1,10* Tgnóransc los detalles, pero se 
há 'anunciado que más adelante se 
hará una declaración oficial sobre lo 
RESPETAEON LA PRESENCIA D E L 
K PAPA 
Roma, Marzo 11. 
i os axzadores austríacos que ata-
carón a Ñapóles, se dirigieron a Cat-
taro En su Tiaje de regreso pasaron 
cerca de Roma, poro sin arrojar nln-
euna bomba. A los residente* de la 
chidad se les dijo que permauocieran 
eíi sus domicilios con las luces apa-
gadas, . _ 
En el T ática no opinan que Rom", 
jamás será bombardeada, debido a la 
presencia del Papa. L a planta eléc-
trica en el Vaticano estuvo operando y 
Ies luces en las habitaciones del Papo, 
permancteieron encendida^, aunque 
más tarde se acordó que en K. suf.e-
SÍTO en caso de un raid se cierre la 
corriente. 
Cettaro, está situada a unas S50 mi-
Ibs de Ñápeles, por lo tanto los aria-
deres austríacos, han tenido qne rolar 
Tarlos centenares de millas sobre te-
rrltorio italiano y hacer un fiaje de 
bastante más de 700 milas: uno de los 
rnelos más largos que se han hecho 
en esta guerra. Un despacho de Ñá-
peles, fechado anoche, decía qne el 
ataque lo realizó un globo dirigible, el 
«cal arrojó bembas sobre la ciudad, 
causándole la muerte a diez y seis 
perssonas e hiriendo a cuarenta. 
SE APROBO E L TRASLADO D E L A 
CAPITAL RUSA A MOSCOU 
Moscou, Marzo 16. 
E l Congreso ruso de los Soviets, sus-
pendió su sesión esta tarde, después 
ue aprobar el traslado de la capital 
a Moscón y de rotar que se elija un 
nuero Comité Central Ejeiutiro, rom-
puesto de doscientos miembros. 
F i r m e m o s e l 
c o n t r a t o 
S 
E l h e r m o s o f e s t i v a l i n f a n t i l c e l e b r a d o a y e r . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
l o C r e o = 
N e c e s a r i o , 
E l Contra to le o b l i g a r í a a a n u n c i a r c u a n d o no 
c o n v i n i e r e y yo no qu iero s e r nunca . , u n entorpe-
c imiento p a r a el comercio. V d , v i n o l ibremente a 
o r d e n a r s u p u b l i c i d a d , quede pues, l ibre, m u y l ibre, 
de s u s p e n d e r l a c u a n d o lo c r e a pert inente . 
Cobro los mismos precios de ios periódicos y a fin de mes, después de eimpiide 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERlbDICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U J A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
mos por delante y para la gran labor 
económica y social que tendremos 
que realizar en un mundo alterado.'* 
"Yo espero con toda confianza que 
las numerosas hazañas realizadas 
| por tods las clases de la nelón sean 
M. Syerdoloff, del Comité t^1"™11 coronadas por una paz como la que 
Ejecutiro, en su discurso dirigido al j necesitan las clases mercantiles ale-
Congreso, dijo que era una desgracia i manas para su continuo r saludable 
tener que ratificar semejante traado l desí,rrcllo mos nos COnceda su ayu-
de paz, pero que él esperaba qne c l | ¿a « 
proletariado ruso pronto obtndría lo 
Esperando turno para montar en el "Carrousell', 
que llegan a este país, todas las bes- siente profundamente conmorldo 
tías que se hallan atacadas son sa-1 lleno de gracias á Dios de que me' 
suyo y recupere su posición perdida. 
Hizo rer la necesidad de organizarse 
para la defensa de la patria y resistir 
al ataque del enemigo, "el cual puede 
teñir repentinamente, más pronto de 
lo que mucho suponen.** 
LA CRUZ ROJA AMERICANA E X 
MOSCOW 
Moscow, sábado, Marzo 16. 
E l coronel Henry W. Anderson, 
presidente de la Comisión de la Cruz 
Roja Americana en Rumania y trem-
ía s bordinados, llegaron hoy a Mos-
co-w. 
LOS SUCESOS R E FENLAJíDIA 
Stokolmo, Marzo 17. 
L a comunicación con Hersingford 
y otras puntos de la Finlandia Meri-
dional esturo interrumpida hoy du-
rante algún tempo, creyéndose que 
los alemanes habían cortado el cable 
entre Suecia y las islas Aland. Mas 
tarde, sin embargo, se restableció la 
comunicación. 
LO QUE R I C E M C O L A I L E N I C E 
Moscow, Mjirzo 16. (Por la Prensa 
Asociada.) 
iS'icolai Lcnine, el primer Ministro 
Bolsheriek, y otros Jefes RolsherOd, 
al recomendar la ratiifeación del tra-
tado de paz con Alemania, no preten-
dieron que con él se aseguraría una 
«az permanente. Interrogado cuánto 
tiempo duraría este respiro, Lenine 
dijo que no podía contestar, siendo 
así que ello dependía de muchos mo-
limientos internacionales^ como por 
eJ«íii]>io el grado de éxito qne Alema-
nia pueda obtener en Ukranla y en 
Finlandia, la fecha en que el Japón 
empiece su morimiento de arance, y 
también el curso general de la guerra 
e n]os demás frentes, lo mismo que la 
situación interior de Rusia. 
UN MENSAJE D E L K A I S E R 
Londres, Marzo 15-
E l Emperador Gufllermo, contestan-
HUELGAS EN AUSTRIA Y HUN-
GRIA 
Amsterdám, Marzo 17-
SO ha ndeclarado huelgas en Aus-
tria y Hungría, las cuales ran propa-
gándose rápidamente, según noticias 
crlficadas inmediatamente antes de 
desembarcar.** 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa ABüciaüa 
recibido por el hilo directo.) 
EN E L CONGRESO AMERICANO 
Washington, Marzo Vi. 
L a legislación sobre el rcclutamieu 
to, la renoyación de la controversia 
sobre la reorganización del Gobierno 
y el proyecto de ley para constituir 
una corporación financiera para los 
fines de la guerre, absorberán la ma-
yor paite de la atención del Congreso 
haya concedido poder eritar que pe-! 
rezcan la sangre y la cultura alema. | 
na. Dios bendiga a nuestra tierra, so-! 
bre la cual la fidelidad alemana, el 
valor alemán y la persererancia ale-
mana han dejado sus huellas**. 
L a consideración del proyecto de 
ley que concedo al Presidente carta 
blanca para la reorganización se rga-
nudará mañana en la Comisión de 
Códigos del Senado. E l propósito de 1 
n un mensaje de felicitación que le I inoculando a los animales en la Ar-
írasnUtló el Congreso Nacional de Em ! gotína con bacillus. 
Pieados Mercantiles de Alemania, ha j " E l Gobierno inglés hailamado la 
' Jfij^íindo lo sigluente: atención del Gobierno argentino al 
A "11,s'a >' t i imperio fueron crea- ! hecho de que un gran número de ca-
os mediante la intima cooperación 4 bailes y muías llegados a este país— 
publicadas en los periódicos alema-j esta semana 
nes. Un despacho de Viena dice que | proyectos de ley que afectan la 
se ha iniciado una huelga en Ruda- epeiaclón de la loy de reclutamiento 
pest, la cual asume grandes propor- golectiro están pendientes tanto en el 
clones. L a comunicación telegráfica i géna^o como en la Cámara, con gran 
entre Rudapest y Viena quedo sus-1 ,)resl5n para una acción inmediata, 
pendida el jueres. en rista do su efecto sobre el nuero 
Un despacho de Viena al Lokal An- [ lociutamiento. 
zeiger de Rerlín confirma la noticia 
de la semana pasada de que ios tra-
bajadores de los talleres de los fe-
rrocarriles se han declarado en huel-
ga. Dice que Viena y los centros in-
dustríales reciñes están afectados por ¡ 
el morimiento. Los trabajadores de 
los talleres de una sola línea aban- ¡ 
donaron el trabajo el martes, incorpo-
rándoseles el miércoles los de otros I 
ferrocarriles. Rajo la amenasáft de la 
interrención militar, los obreros re-
grosaron a los talleres; pero no tra-
bajaron . 
LOS ALEMANES EN RUSIA 
Londres, Marzo 17. 
L a ciudad de Nikolayev, lo mismo 
qne la de Odessa, fué tomada sin opo-
sición. L a escuadra surta en Odessa 
había huido a Sebastopol. 
Los alemanes suprimieron inmedia-
tamente a los soviets en ambas ciu-
dades y se apoderaron de los arsena-
les de Nicolayev. 
E l avance alemán continúa en la 
dirección de Kherson. 
E l primer tren directo de Rerlín 
lleg óayer a Odessa. 
LO QUE DICEN DE LONDRES 
Londres. Marzo 17. 
' a Atrencin Re-.iícr tiene noticias 
que los alemanes siguen las mis. 
's prácticas en i» Argentina qne 
n seguido en otros puntos, y están 
La inauguración de la 
Exposición de los aliados 
Mañana, martes, a laa cuatro de la 
tarde, se abrirá la Exposición de loa 
Aliados, en los salones del Centro Ga-
llego, cedidos graciosamente por el 
Comité del mismo. 
Esta Exposición de las obras de los 
más grandes artistas franceses ahora 
en el frente de batalla, está compues-
ta únicamente de obras de guerra y 
puede considerarse como el más im-
E l proyecto de ley de la corpora- ¡ portante documento que se hizo so-
d ó n financiera, cuya discusión será bl'% el Sí\an £ a * Í * w . 
reanudada mañana, se espera que sea L J ' ^ el s e n f / j n i s t ; 0 cle Rancia y , 
adoptado dentro de pocos días y e n - l ^ 8 l a l soc+iedad/s francesas de la 
viado a la Comisión Mixta. Habana han tomado el patronato ofi-
cial de esta manifestación de arte y 
de caridad; el producto será destina-
do a la obra más interesante, la de 
los soldados ciegos de Francia. 
S. E . el señor Ministro de Francia 
lia Invitado a la inauguración al se-
rías de Palatino y de la línea del Ce-
rro hacían sus recorridos atestados 
de niños que con sus respectivas ma-
mas se dirigían al sitio de la fiesta. 
A la entrada del Parque de Palatino 
se hallaban situados dos inspectores 
de la "Havana Electric Railway Com-
pany" y empleados del Municipio, 
quienes recibían de las mamas loa 
comprobantes necesarios qi|e les da-
ba acceso al fcstiral. 
En todas las avenidas del jardín se 
encontraban situadas largas mesas, a 
cuyo alrededor se agrupaban los ni-
ños. 
La Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Guillermo M. Tomás, ejecu-
taba alegres piezas. 
A las nueve, próximamente^, hizo 
su entrada en Palatino el doctor Va-
rona Suárez, acompañado de los 
miembros del Comité, enfr-c los que 
se contaba el activo Secretario, don 
Federico de Torres. 
Igualmente le acompañaba su se-
cretario particular, doctor Aurelio 
Méndez. 
Se produjo en ese instante una gran 
ovación al '.'Mayor" de la Ciudad, 
quien, emocionado, saludaba con su 
sombrero. 
A continuación fueron llegando dis-
tinguidas personalidades, entre las 
vne recordamos al Secretario de Sa-
nidad, doctor Méndez Capote, en re-
presentación del señor Presidente dé-
la República; al Gobernador interino, 
fceñor Baizán, y su secretario don 
Antonio Pardo Suárez; el Director de 
Subsistencias, señor Rafael Martínez 
Ortiz; e! señor Germán López; el 
Marqués de Esteban; el Secretario de 
la Administración Municipal, señor 
Luis Carmena; el Tesorero del Mani-
las fuerzas gubernamentales es lle-
gar ol proyecto de ley al Sonado, don. 
de el proyecto de ley de la Comisión 
Militar para un Gabinete de Guerra 
y el nombramiento de un director de 
municiones se ofrecerá probablemen-
te como sustituto. 
E i sufragio femenino también es 
probable que se discuta en breve en 
el Senado. Las negociaciones conti-
íior Presidente de la República, a los 
señores Secretarios, al Cuerpo diplo-
mático y consular y a otras persona-
lidades de la Habana. 
L a Banda Municipal., graciosamente 
cedida por el señor Alcalde, prestará 
su concurso. 
Más de 350 obras han sido reunidas 
eui esta Exposición, organizada por el 
señor "Willy Rogers, crítico de arte 
nuan dkriamento y los defensores do I ae París y soldado Inutilizado del 
laresolución de la Cámara para una 
enmienda constitucional dicen que so-
lo necesitan dos votos para completar 
las dos terceras partes necesarias. 
aei principe y del pueblo y la íntima 
eiacíon enter la idea monárquica v 
nac,0"al' que «s peculiar en noso-
^os ios alemanes. E n esto flescansa 
nuestro pprvenlr. De esto se deriva 
u ^erza para las luchas que teñe-
dice la Agencia—^padecen de muermo, 
enfermedad que rirtualmente no exis-
te en la Argentina. E l jefe de este 
nuero actodo barbarle, probablemnte 
se hará sentir en la Argentina. Debi-
do al riguroso examen de los animales 
RAJAS AMERICANAS 
Washington, Marzo 17. 
Cuarenta y nuevo nombres apare-
cen en la lista de bajas publicada por 
el Departamento de la Guerra-
Ocho indiriduos murieron de enfer-
medades, uno a consecuencia de un 
ñccdente, un herido de graredad y 39 
lereraente heridos. E l único oficial 
comisionado de que se hace mención 
es el primer teniente Harold M. 
Herst, leremente herido. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
1VOTICIA DESMENTIDA 
frente. 
Todas las obraá expuestas se pon-
drán a la venta, a precios fijados por 
los artistas mismos. 
L a Exposición estará abierta di©?: 
días solamente: del 19 al 29 de esto 
raes, de 10 a. m. a 12, de 3 p. ra. a 7 
p. ra. y de 9 p. m. a 11 p nu 
Tenemos la seguridad de que esta 
manifestación de arte, que tanto éxi-
to alcanzó en otras capitales, consti-
tuirá en la Habana un verdadero 
triunfo. ~M'jrjrjr*jrjr*<r*m. 
T i i r a i i s t í e i a l s l a 
TELEGRAMAS D E L A ISLA 
SANGRIENTO Y MISTERIOSO SU-
CESO 
Hblguín, Marzo 17, 9 p. ra. 
Anoche, entre ocho y nueve, desa-
rrollóse un hecho sangriento en la ba-
rriada occidental de esta ciudad. E l 
joven Abelardo Cordero, por cuestión 
de celos, sostuvo una reyerta con 
Porapeyo Casuso, sanitario del tercio 
táctico, resultando éste herido grave 
en la cabeza. Abelardo huyó a casa de 
una mujer llamada '•China", su araan 
te. Supónese disparó sobre ésta, ma-
tándola, y después créese que se dis-
paró varios tiros en la cabeza, que le 
fracturaron los huesos del cráneo. 
E l Juzgado estuvo actuando hasta 
las cinco de la madrugada. A medida 
que se vaya aclarando este suceso 
misterioso iré informando. 
E l Corresponsal. 
GRAVE DENUNCIA 
Matanzas, Marzo 17, 11.50 p. ra. 
E l Gobernador, señor Víctor de Ar-
mas, en entrevista celebrada con el 
delegado de Gobernación, teniente co-
ronel Armando Monte, ha denunciado 
distintos casos en que el Supervisor 
de la policía, capitán Jiménez, ha da-
do agua de goma a algunos indivi-
duos, habiendo muerto uno en el Hos-
pital Civil a consecuencia de golpes 
recibidos. 
E l Corresponsal. 
cipio, señor Domingo Espino; los .Te-
les de Sección don Francisco Andreu 
y J . Romero; el Inspector de Policía 
señor Plácido Hernández, y otros. 
E l bello sexo estuvo también digna-
mente representado en el festival do 
referencia, habiendo concurrido al 
mismo la señora viuda de Seva, madre 
política del honorable señor Presi-
dente de la República; la distinguida 
señorita Georgina Menocal; las seño-
ras Mina Pérez Chauraont de Truffin. 
Lila Hidalgo, María Radelat de Fon-
tanills, María E . Núñez de López, Isa-
bel Gutiérrez, Carmen Guzmán de Sei-
jas y las señoritas Paula Núñez, Mar-
garita Ramos, Ramona Pomares, Ro-
sario Mayo, Isabel Moreno, así corao 
las bellas hijas del señor Germán Ló-
pez. 
A la ¡legada a Palatino de la seño-
ra viuda de Seva y señorita Menocal, 
el doctor Varona Suárez las cumpli-
mentó, acompañándolas a recorrer to 
dos los departamentos. 
A las once y media se sirvió el al-
muerzo a los niños, con el siguiente 
menú: 
Puré de patatas. 
Viandas. 
Arroz con leche. Pan. Eaguer. 
A las madres se les sirvió un mag-
nífico plato de "agiaco a ía criolla", 
viandas y laguer. 
A continuación anunció el reparte-
de juguetes el doctor Varona Suárez, 
euva distribución estuvo a cargo de 
las damas del Comité y de las nurses 
d© la Secretaría de Sanidad señoritas 
Emelina López, María Teresa Sán-
chez, Elena Pujol, Carmen Vicent, 
Leonor Díaz, Laudelina Rodríguez, 
Sara González, Elvira Bernal, Asun-
l ara 
Caibarién 
Harina, 300 sacos. 
Para Sagua 
Manteca,. 24 cajas. 
Para Matanzas 
Harina, 525 sacos. 
Frijoles, 448 idem. 
Frutas, 450 ídem. 
Para Cárdenas 
Frijoles, 150 sacos. 
Café 
Procedente de Puerto Rico y esca-
la, trajo ayer el vapor cubano "San-
tiago de Cuba", lo siguiente: 
Para la Habana 
Café, 5,061 sacos. 
Para la Isla 
Café, 2.423 sacos. 
De Santo Domingo 
Habichuelas, 947 sacos. 
ción de Zayas y María Cos. 
A las dos p. ra. fueren obsequiadod 
les niños nuevamente con un exquisi-" 
to "lunch", compuesto de jugo de fru-
tas, bombones y confituras. 
Disfrutaron también los Infantiles 
ce un "carroussel" que se instaló en. 
aquel sitio. 
Se procedió al sorteo, entre los n i -
ños y niñas, de un magnífico automó-
vil en miniatura, donado por el doĉ » 
tor Varona Suárez, y tres preciosa» 
muñecas de biscuit que fueron dona-i 
das, respectivamente, por la señorita 
ffeorgina Menocal, por la sobrina 
Alcalde, señorita Caridad Moya, y porí 
i la hija del señor Germán López, se-» 
' fíorita M. López. 
A las tres p. m., próximamente, s » 
sirvió el almuerzo con que obsequióí 
a los .periodistas el doctor Varona* 
Suárez. 
Almuerzo que no superó en nada 
servido a la numerosa concurrencia, 
pues que solo se compuso de "agia-v 
co", pan y laguer. 
Hasta bien entrada la tarde conti-
nuó la expansión infantil en el Par-
que de Palatino. 
Queda, como recuerdo de la Inolvi-
dable fiesta de ayer, el regocijo y la 
gratitud que experimentan nuestras 
clases humildes para los que de ellos 
se acordaren dejando a un lado su 
bienestar y comodidades. 
Para todos sea nuestra felicitación 
más sincera, y de manera especial pa-
ra una persona joven que en esto 
asunto do la niñez desvalida ha pues-
to a prueba su buen corazón y entu-
siasmo: nos referimos a nuestro cul-
to compañero en la prensa don Fede-
rico de Torres. 
Menor lesionada 
lezas Gastadas, Organos Debilitados 
Londres, Marzo 17. 
Un despacho de la agencia Reuter, 
procedente de openhaguen, dice que 
se ba desmentido autorizadamentej fa casa de'socorros por el doctor Sa 
que Alemania haya enviado un ultl-' nnero. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
UN HERIDO 
Güines, Marzo 16—6 p. ra. 
Subiendo esta tarde la loma Can-
dela un automóvil de esa capital ocu-
pado por los señores Francisco Her-
nández Fuentes, Antonio Fuentes y 
otros, desgranóse una rueda, sufrien-
do el primero heridas do alguna im-
i portañola que le fueron curadas en es-
H I P O F O S F I T O S 
l D E L D R . J . G A R D A ^ O 
blllri^ nseoDstnilr la nstaralesa gastada por prematura Impotencia o 
la a^+J^Í11^"' "^^rizaf el onanismo, regular las palpitaciones, reanioar 
«sn-Wo r. í*1"^"^ «mbatlr el raquitlgmo de los niños, la bronqulti» 
oonín iVy t!Jn8 tn^lp^níe. $1-10 fraseo, s» remiten por Eípres. B«la». 
T botieas T (irrtruerlas. 
X1813 30 
matum a Dinamarca, exigiendo que 
se pongan en libertad a los tripulan-
tes del antiguo vapor espafiol aIgotz. 
Mendi". 
T E L E G R A M A D E L EMPERADOR 
GUILLERMO AL CONSEJO NA-
CIONAL D E COURLAND 
Amsterdam, Marzo 15. 
Habiéndole sido ofrecido, por el 
"Consejo Nacional de Courland'*, el 
titulo de Duque de Courland, setnín 
noticias publicadas en los periódicos 
alemanes, el Emperador (inillermo 
hn emíado el siguiente telegrama: 
He tenido verdadero placer en 
rpoibir ÍA leal salndo di Consejo >3-
cional de Courland. 311 corazón se 
E l Corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O 
Artemisa, Marzo 18—r40 p. m. 
Acaba de fallecer la respetable se-
ñora Josefa Duarte de Villar, esposa 
del señor Bernardino Villar y madre 
del Jefe de Sanidad Local, doctor Vi -
llar, y del querido compañero en la 
prensa, übaldo R. Villar. 
E l Corresponsal. 
MI t KTF, REPENTINA 
Matanzas, Marzo 17—9'45 a. ra. 
Anoche murió repentinamente en la 
Sociedad Divina Caridad, el moreno 
Clotilde Medina. En el lugar del su-
ceso constituyéronse el Juzgado y la 
policía. 
G a b r i e l B l a n c o 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro querido compañero de redac-
ción Gabriel Blanco, cronista religio-
so. 
A Blanco se le quiere en esta ca-
sa por su bondadoso carácter, por su 
actividad y por su competencia en 
los asuntos a él encomendados. 
Reciba el querido compañero núes-
tra sincera felicitación. 
a d o s 
EN E L "METAPAN" 
Procedente de New Orleans, trajo 
ayer el vapor americano "Metapan", 
los víveres siguientes: 
Macarrón, 600 cajas. 
Sardinas, 100 idem. 
Huevos, 100 ídem. 
Jamones, 15 idem. 
Conservas, 1408 idem. 
Salchichas, 528 idem. 
Frijoles, 2.000 sacos. 
Harina, 735 sacos. 
Manteca, 344 cajas, que dejó de em 
barcarse en otro viaje. 
Para Cienfuegoj» 
Guisantes. 319 sacos. 
Arroz, 576 Idem. 
Frijoles, 200 idera. 
Manteca, 700 tercerolas, (100 me-
nos.) 
Harina de alfalfa. 535 sacos (31o 
menos.) 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
X'NA SKÑ-OKA INTOXICADA GRAVE 
CON BOMBONES 
En el centro de socorros del Vedado 
fué asistida anoche por el médico îe 
guardia, doctor Llano, la seDora Wlílau 
Gómez de la Maza y Ponce de León, de 
19 años de edad y vecina de la calle <;a. 
número 196, en el Vedado, da graves 
síntomas de Intoxicación por ingestión 
de sustancia tóxica desconocida. 
Refiere dicha señora que hubo de sa-
lir con su esposo de paseo, y que al re-
gresar a su domicilio se encontró sobre 
una mesa de noche un paquete "ont-a-
niendo doss bombones, que hubo de co-
merse uno de ellos, not^Ñ^iie a los 
pocos momentos intoxicada. 
Tanto la señora Willan como su es-
poso, ignoran quién sea la persona que 
hoya colocado en su domicilio dichos 
bombones. 
La policía de la décima estación le-
vantó acta dándole cuenta al señor Juez 
de guardia, con los bombones ocupados, 
que fueron remitidos al Laboratorio pa-
ra su análisis correspondiente. 
DESAPARICION 
A la policía secreta denunció José 
María Fernández, vecino de Indwustria 
número 164, que hace días desapareció 
de su domicilio José Suárez Menéndez, 
temiendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia, por tener trastornadas «us 
facultades mentales. 
HURTO DE PRENDAS 
En la Segunda Estación denunció ano-
che Justo Otero "Vázquez,, de Florida nú-
mero 20, que al llegar a su domicilio no-
tó la falta de un solitario de brillantes 
con su ajustador, vanado en 200 pesos. 
El denunciante sospecha que el autor 
lo sea Aurelio García, que fué detenido 
y presentado ante el señor juez de guar-
dia, quien lo remitió al Vivac. 
El doctor Olivella, médico de guara^. 
en el centro de socorros del segundo, 
distrito asistió a la niña de ocho años 
de edad Felipa Díaz, vecina de Abistadj 
número 29, por presentar una herida in-. 
cisa en la cara anterior de la mano de-
recha, la que se produjo casualmente en 
su domiclio con un cuchillo. 
¿Tentativa de robo? 
abierta por la Sociedad "Unión L u -
cense'" entre los hijos de la provin-
cia, residentes en Cuba, para con-
tribuir a los gastos que ocasione la 
construcción del nuevo edificio quo 
se destina a Hospital ProvinciaL 
Producto líquido obtenido en. 
la romería organizada por 
la "Unión Lucense" para 
tal objeto. . . . . . . . . $524.26 
Sr. Luis Otero Cal . . . . . . 5.00 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia. . . . 
S o c i e dad de instrucción 
Chantada, Taboada y Puer-
tomarín 
Sr. Agustín Infante. . . .' ! 
Sr. Antonio López (Cárde-
nas) 
Señor Guillermo González 
(Guantánamo) l.OO 






Nota.—Los donativos se pueden re- 1 
raitir a la Secretaría de la Sociedad, { 
altos del Centro Gallego. 
La señora Juana Valiño Ruiz, vecina 
de la casa número 31, letra E, de la calle i 
F, en el Vedado, denunció anoche a la j 
policía nacional que durante la madru-
gada anterior un desconocido penetró en 
el patoio de su casa, tratando de forzar 
laá puertas que lo comunican con las 
habitaciones, Ignorando con qué fines lo 
realizaba. 
Triunfó Campanioni 
En el match de cien carambolas per 
tres bandas que se disputaron anoche 
en el "Brcadway Club" el maestro 
Tafall y el joven Raimundo Carapa-
.nioni, resultó vencedor este último. 
He aquí el "score": 
Campanioni 100 
Tafall • »2 
LESIONADO CASUAL 
Al sufrir una caída en la calle de 
la Rosa esquina a Falgueras. se frac • 
turó el brazo derecho Rafael "iOdri-
guez Vélez, de 12 años y de la Ro-
sa 4. 
ARROLLADO POR AUT03ÍVIL 
En la calle de Salud, entre Oquen-
do y Marqués González, fué arrollado 
ayer el menor Eriberto Rodríguez Do-
mínguez, de tres años de edad y ve-
cino de Salud 175, por el automóvil 
que conducía el chaufeur Ramón Ex-
pósito Rizo, vecino do Espada 26, 
E l doctor Polancc, médico de guar^ 
día en el centro de socorros del se-
gundo distrito asistió al menor da 
múltiples cóntusiones y desgarradura» 
diseminadas por las regiones lumbar 
y abdominal de carácter grave. 
E l chautfeur dice que no P'^o evi-
tar el accidente, pues el niño, al cru-
zar el automóvil per el indicado lu-
gar, trató de atravesar la calle salien-
do de la parte posterior de un carro 
d verduras. 
I 
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A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habana, 61, altos; de 2 a 5. 
C 1772 S0d-1 
B U F E T E 
del docfcor 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Minlstro en 'Washington y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. La Habana. 
C 2232 in 15 mz 
J O S E A . RÜIZ 
A B O G A D O 
O^Reilly, 25.-—Te!. A . 1 2 3 9 
4789 27 mz 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público; 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez. (Dto. 206) . 
Teléfono Á-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómea. Depaitamen-
ta, número 411, Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
6178 31 mz 
R O G E L I O DÍAZ P A R D O | 
A L B E R T G ^ p i A Z P A R D O | 
Abogados. Mercaderes, 112, al too. Te- | 
iéfone A-4419. f* 
J 
•ü'-li— " • i'.1 n 
5625 31 mz 
rito. í ^ t í n s ¿Te" U m a r \ 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DB NUEVA 
YOKK, WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 88, altos. Apar&do 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Kamal." Teléfo-
no A-6349. 
I 
C 84SS 15 f 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel. Ár2362. Cables A U U 
Hora» de despache: 
S>e 8 a 12 su m. y de 2 a 5 p. m. 
24792 30S-1913 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amanrnra, 77, Habana. 
120 Broadjráy, New York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attorney and Cotmeoier Mt I<*vr 
6218 31 mz. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBUCO 
García, Fssrara y Divinó 
AJSOGADOS 
Oblapov nttmflro 63, altos. Telétono 
A-2432. D « » a l 2 a . i n . j r 4 « 2 í i 
S p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B E O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "GodOlate." 
Teléfono A-2856. 
Doctores M M e é i d a a 7 Ciragía 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
ceumatismo. de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras), diabetos, 
dispepsias, histerismo, neuralglaa, 
«eurastenia, parális* y demás en-
fermedades nerviosás. Consultas de 
í a 5. Iso hace visita a domicilio. 
Eíscobar, 162. antiguo, bajos. 
4225 90 mz 
Dr. Manuel A . de Vilüers | 
MEDICO CIRUJANO 
Dedica especial atención a las en-
fermedades de niños, de señoras y a 
la medicina interna. Consultas d(v 12 
a 2. Teléfono A-2511. Industria, 28, 
5489 1 ab 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las Tías urinarias. 
Kníermedades da las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. F E L I X P A C E S 
Olnjano de Ja Qaiata As 
DepeadlMtoa. 
CIBUQfA JBN GIBKBILAXi 
iBfacciooea de Neo-SalvartAa. C«a-
•ulUa de 2 a 4 Neptnno, SS. To-
Utono A-5337. Domicilio: Bajeo, 
entre 21 y 28, Vedadow X«14«»-
ao F-448S. 
Dr. J . B . RÜIZ 
Do 1M hospitales de Filftdülfia, N»w 
Torte y Mercedes 
Especialista en enfermedades M -
oretas. Eximenea urotroacéplcoff y 
ciatocóplcog, £Uamen del rlúóa por 
loa fiayos JE. Scyeccioneg del 606 7 
014. 
ana Rafas.: SO, alto*. Do 12*6 • a 
Teiífono A-3051 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
EnpeclaUsta en enfermedades 4M 
pecko. Instituto de Radiología T 
EleOTricldad Médica. Bx-int«rno dol 
Sanatorio de New York y «-direc-
tor del Sanatorio MLa Dsporanaa.*' 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-21553. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 8. Consulado, 75. Te-
léfono A-514L 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y a 
su numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras de 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d-12 
Dr. M I G U E L V 1 E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
fiades del estómago e intestinos y 
la. Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I II , 209. 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C í>375 in 28 d 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consulta*: Lasos, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN N I C O U S , 5 2 . 
31 mz 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Mentad. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-5755. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do la Quinta do Salad 
"LA BALKAB" 
1 Enfermedades de señoras y drugía 
en general. Consultas: do 1 a S. 
San José, 4T. Teléfono A-2671. 
473 31 e 
D r . G O N Z A L O F E D R O S O 
Clruleao del Hospital de S9m«r-
geaclas y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enforfnedade» venéreas. Clstoeeo-
pla, caterismo do tos nrétorea y.oa*-
men del rifión por los Rayos X 
layecdouos do Neoeal-varsaa. 
Consnltaa da 10 a 12 a. m. y dy 
3 a 6 p. m., en la «alto ds 
CUBA, HUMERO 69 
5303 31 mz 
D i . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Hayos X. Piel. Bnfermedadas se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. Do 1 a 3 p. m. Teiéfono 
A-5S07. San Miguel, aúmero 107, 
Habana. 
Dr. Frase J . de Velatco 
Enfermedades del Coraz6n, Pul-
isones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
% los días laborables. Salud, nú-
mfxro 3*- Teléfono A-641& 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático do la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consaltas: Imnes Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Bar-
nassa. 82. 
Sanatorio. Barreto, Guasabacoa. 
Teléfono 0111. 
I G N A O O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano do la Cass de 
Siilnd "La Balear.1' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
crtrugía en general. Consultao: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2568. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
GBtodr&tioo de T«r»péntlca de Is 
t7xkiTer8ÍdBd de la Hnbonk 
Medicina general y especialmente es 
enfermedades secretas de le ylsL 
Consultas: de 3 a Q, excepto los do-
mingos. San Miguel. 13*. altos. Te-
léfono A-4S1Í; 
W . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UAJUZ Y OIDOS 
U^sltos; éd t a 4. T»-
Dr. Eugesie Albo y Cabrera 
Medicina en general. Hspeclalmen-
te tratamiento de )am afeéeiones del 
pecíio. Casos irciplentes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sulta» dlarlaaMnte. de 1 & S, 
Neptuno, 126. Teléfono A- im 
Dra. A M A D O R 
estOmas o. 
TÜATA POR Xmt PKOCKDIMlüTW-
TO ESPECIAL LAS DISPKPSIAS, 
tnXEKAS DKX, Eé'iOJIAGO T LA 
aSÍXEKITIS CRONICA, AASOU. 
BANDO LA CUBA 
CONSULTAS i I>K 1 » a. 
Kelan. 90. Teléfon* A-«0SA 
OR4TÍS A LOS POBRES. LUNES. 
MlBaCOLES X VIEUNSt. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corszdn y Pulmones y Enferme-
dades dol pecho, ezclnsiTaznente. 
Consaltas: de 8 a S. 
POBRfJS: GRATIS, 
BEKNAZA, 82, BAJOS. 
5360 31 mz 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y enradén de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
•B su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: Saa Lá-
saro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. G A R C I A R I O S 
Se 1M Facultades de BoreoHm» y 
HetMsn» 
Unfermedades de los ojos, garganta, 
naris y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno, 80, altos. Teléfo-
no M-171A 
Dr. R o q i ¡ e | $ á B c h e z Qmrós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consal-
tas de 12 s 2» en Neptuno, S5. (pa-
gas). Merced, c Amero 47. Telefo-
ne A-824(V. 
5361 31 mz 
D r . J O S E ALEMÁN 
Qergacta. nariz y oídos. Bape-
dalletat del "Centro AatTjnlaaow'* 
Da 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-520O. Domlciito: Concordia. 
Bthnero SS. Teléfono A-4380. 
5354 31 mz 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D B Nrsoa 
Consultas: de 12 e 8. Chacón, SI, 
aaBl̂ oBgnlna % Aguacate. Tetófo-
Clmica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS DEL 
CHURO) TELEFONO A-3065. 
DIRECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermas por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes j^viernes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: siMo ¡uártes pa-
ra señoras, y sába î caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pnlcaonw, Es-
tómago e Intestinos. Consultas de 
i a 8, días ..laborables. Gervasio. 7L 
Teléfono M-1707. 
5353 31 mz 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirnjla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
áuVtBS de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8900. 
5513 31 mz 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la l a -
cultad de Medicina, üimjano dol 
Hospital número Uno. Consultas: do 
i a 3. Consulado, númeso 66. Ts-
l¿*ono A-4544. 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultaff: de 12 a 4. Heíeclal 
para los pobret>: de 8 y media s 4. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Bs-
peclalidad: enfermedades de muje-
res (Ginecodogía) y tumores dol 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfiOn, ebc). Tratamiento de la úlce-
ra fdel eetómago por el proceder de 
SinhoA. CoDsufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Bapedrado, 88. Toü-
fono .A-asea. 
31 mz 
C U B A R A D I C A L X S E G U R A D R 
L A D I A B E T E S , P O R B L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R Í L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquino a San Indalecio. Jesús 
del Kon€e. Teléfono 1-1090. 
Dr. R O B E U N 
ñ a u B A H O B R \ 
DADRS SECRKTAa 
Cnraeldn rárlda por slutsaia na-
*«?í»imo. CMisultas: ¿ 4 , 
c U . POBRES: ÓBAj de .XeRús Mari» 
TELEFONO A-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casn de Beneflcencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrípicas. Conanltas: De 12 a 
2. Línea, dntre F y G. Vedado. Te-
léfono P-4229. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA DE LA HABANA Y 
PHILADELPHIA 
Operaciones «in dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina, 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-87v)2. 
5515 31 mz 





Ha trasladado su Oabinet*» Den-
tai a O'Rdllly, 98, altos. Cónsul-
tas de 8 a, 12 y ¿e 2 a 5. 
N o t a s d e C a z a 
(Por un aficionado) 
atANUEL PICOS OBTIEISE L A COPA «RIO ARES, , T E L DOCTOR AUGUS-
TO R E N T E L A MEDALLA D E P L A T A «F. BARROS'* EN CAZADO-
R E S D E L C E R R O N - F E D E R I C O GRANDE ARMAS GANA L A COPA 
m CRESPO** EJí BUENA VIST A . — C R E C E E L ENTUSIASMO. 
5355 81 mz 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 10. 
(entco Inquisidor y Oficios.) 
5362 31 mz 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz v Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 43 bajos. 
Teléfonos A-775«. P-1012. 
Dr . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica fiel doctor J . 
Santoe Femándca. 
Oculista del "Centro Oallego." 
De 10 a 8. Prado, IflB. 
6381 31 mz 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y de 1 a S. Prado, 198. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del -Centro Aatnrto-
no. Gradiitdo en Illinois College, 
Chicago. Consumas y operacione» 
Manzana de G<aez. Departamento 
20a Pliso lo. De 8 a 11 y de 1 » 8. 
5859 31 mz 
30d.l9 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA CIENTIFICO 
IJJspecialista en callos, ufias, exo-
toeis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. 
6006-12-13 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. TeL A-8S1? 
En el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay Berrido de manienre. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultatlra de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2e87. 
5783 18 mz 
L A B O R A T O R I O S " 
LABORATORIO 
de qufmio» agrrícola e industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 294. 
Ordenes: Habana, 67. 
ToKfono A-5244. — HABANA 
A N A L I S I S D E 0Ri>!AS 
Completos, |ZO0 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del úoctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
jos. Teléfono A-8a22. S-? practican 
análisis qoímlcos en general. 
1 
E l doctor A. Renté, Cronista del D I 4 
Cazadores dol Corro, obtuvieron 
Una mañana húmeda, con el hori-
zonte cargado y temperatura alta, fué 
la de ayer, pero eso no impidió Que 
los cazadores, acostumbrados a las 
fatigas y ejercicios fuertes, concu-
rriesen, cual si se tratara de un buen 
comedero o cruce al coquetón "Club 
Cazadores del Cerro," para discutir H 
copa "Pepe Ares" y la medalla de 
pilata " F . Baros." Además existe un 
gran aliciente; la valiosa copa "Ma«r 
tín Khon", premio especial de verano, 
que tiene gran número de admirado-
res; porque es uno de esos trofeos 
que visten bien, en la vitrina de cual-
quier tirador, que ame de verdad el 
spor. A S Í se explica el número gran-
dísimo de socios que vienen aristien-
do a estas fiestas. Porque todo el 
que obtenga un premio, tiene dere-
cho a que su nombre sea grabado en 
la copa. Teniento en cuenta que 
dte-sde las 8 a. m. hasta las y me-
dia 6 1 p. m. no hay tiempo para 
efectuar estas tiradas, nos decía el 
culto e inteligente Secretario señor 
Coca, que en unión de los señorea 
Sáenz, Yáñez, Felipe Martínz, John 
N. O'Connor, Laureano García, Luis-
Aguirre y Fermín Figueras, trataban 
sobre el particular, prevaleciendo el 
orierio de que es conveniente que por 
las tardes, también se verifiquen ti-
radas. Así se puede considerar todo 
el día, como si estuviésemos batien-
do campo y con las perchas en la 
cintura. 
Nos parece bueno el acuerdo; por-
que así podrán todos lucir sus habi-
lidades. Germina la idea de formar 
un coto, para que en la temporada 
próxima se pueda cazar en él. Suena 
el timbre y los jueces recuerdan que 
dará comienzo el primer "match" a 
50 platillos y un solo tiro, por la 
copa '"Río Ares," no se oye nada 
más que la voz del juez, que dice: 
roto, roto, errado, errado, etc., etc. 
Sé efectúan muy buenos blancos. E n 
los 25 últimos platillos empatan M. 
Picos y el doctor Augusto Renté, ob-
teniendo la copa el señor Picos, por 
haber errado un platillo el doctor 
Renté; reñida fué la luchas venciendo 
el Campeón a nuestro compañero de 
redacción por un solo tanto. 
SCORE 
Rotos. 
Señor Manuel picos 47 
Dr. Augusto Renté. . . . . . 41 
Señor Daniel Lorenzo. . . . . . 27 
M. Quesada. . . . . . . 24 
J . A. Rodríguez 23 
V. García •. . 49 
M. Crespo 33 
J . Ibarguen 21 
A. Qgarzón 27 
A. Fernández 25 
M. C. Coca 33 
José Coll 39 
R. Mercadal 15 
F . M a s o n c o s . . . . . . . 15 
Jesús López 27 
Felipe Martínez . . . . 41 
José López 33 
H. García. 35 
C. Callejas 30 
Luis L . Aguirre. . . . . 40 
Estrada Mora. . . . . . 33 
Andrés Cuervo 19 
Handitaps 
Señor Manuel picos 48.50 
Dr. Augusto Renté 47.75 
Señor Daniel Lorenzo 47.70 
M. Quesada 47.40 
J.A. Rodríguez. . . . 47.30 
V. García 47.50 
M. Crespo 47.16 
„ J . Ibarguen. . . . . . 47.10 
A. Ogarzón 47.12 
„ A. Fernández, . . . . . 47.50 
„ M. C. Coca. . . . . . . 47.16 
„ José Coll. 46.33 
„ R. Mercadal. . . . . , 46.50 
„ F . Masoncos. . . . . 46.50 
„ Jesús López 46.16 
„ Felipe Martínez. , . . 45.50 
„ José López. . . . . . 45.75 
H. García 45.00 
„ C. Callejas; 45.00 
„ Luis L . Aguirre. . . . 45.00 
„ Estrada Mora 44.33 
Andrés Cuervo 42.00 
Entregada la copa al señor Picos y 
después de las felicitaciones morecidí 
simas, que recibió el modesto tirador, 
se ve mover al incansable Felipe, 
dando órdenes para que se rompiera 
de nuevo el fuego. 9 50 platillas se 
tiró la medalla de plata "P. Barros;'-
la alcanzó desipulá's de batir muy du-
ro el cobre el doctor Augusto Renté 
de Vález, que rompió cuarenta y cua-
tro platillos efectivos. 
E n la copa "Martín Khon" han 
grabado hasta hoy sus nombres: el 
señor J . Coll y M. Picos, una sola vez 
y el Dr. Renfcé dos conservando és- I 
te en su poder el ambicionado trofeo { 
hasta e¡l domingo 31 del corriente | 
que se discutirá nuevamente. 
SCORE 
Rotos 
Dr. Augusto Renté 44 
Señor A^ Fernández 33 
„ J . Ibarguen 30 ¡ 
„ M. Quesada. . . . . . . 27 • 
Luis L . Aguirre; . . . . 45 I 
„ José López 40 i 
„ A. Ogarzón 27 
„ J . A. Rodríguez. . . . 20 
RIO, y ©I sefior M. Plco«, que ayer, en 
los premios "Río Aresw y "Barros" 
H. García 41 
„ Joslé1 Coll. . . . . . . . 40 
„ F. Solís. . . 12 
„ Vicente García. . . . . 35 
„ Manuel Picos 43 
„ Jesús López 23 
Carlos Callejas 27 
Handicaps 
Dr. Augusto Renté 48.50 
Señor A. Fernández 48.30 
J . Ibarguen. . . . . . 48.00 
„ M. Quesada. . . . . . 47.70 
Luis L . Aguirre. . . . 47.50 
José López 47.50 
A. Ogarzón. 47.12 
J. A. Rodríguez, . . . 47.00 
H. García. . . . . . . 47.00 
José Colls 46.66 
., F . Solís. . . . . . . . 46.50 
„ Vicente García. . . . . 46.25 
„ Manuel picos. . . . . 46.50 
Jesús López. . . . . . 45.50 
Carlos Callejas. , . . 44.23 
Es proclamado vencedor el doctor 
Renté, y una dama amabilísima, en 
unión de su esposo, el señor Lui-j 
L . Aguirre, insustituible tesorero del 
Club, le hacen entrega del premio, 
recibiendo una vez más pruebas de 
verdadero afecto el viejo cronista. 
E n el mes actual han ingresado co-
mo socios los señores siguientes: 
Gonzalo Audux y Güel, Arturo Ma-
to, Agustín del Pino, Eusebio Cano-
sa, C. A, Colón, Benito Alvares, Nar-
ciso Pardo, Angel de León y Castro, 
Pablo Ozeguera, José Llano, Arman-
do Aenlle, Eduardo Lapeyre, Laurea-
no Paira, José Vicente Adot, HoraciD 
Echezábal, Rafal Mercadal y Benito 
González. 
Si continúa así el Club, dentro de 
poco tendrán que establecer otro 
trap. E l domingo se soltarán picho-
nes. Se permitirá tirar por fuera del 
pacto, porque ya se ha preparado el 
terreno y colocado una red, especial 
para señalar el campo de tiro y los 
puestos. L a copa "José Suárez" y el 
premio "José González Áudrín, se 
discutirán en ese día. 
Con gran entusiasmo se celebró 
ayer por la mañana, en Buena Vista, 
el anunciado "match" en opción a l a 
copa "Manolo Cuesto," a 100 platillos, 
tomand'o parte los mejores "tararlnes" 
cuyos "scores" insertamos. 
Serafín Rocamora. . . . . . . . . 92 
Gonzalo Andux Güel. . . .,, . . 76 
Isolino Iglesias. , . . . . . » 85 
Martín Khon w w v ^ 
Francisco Lescaille. . :, , 73 
Francisco Naya. . « .. « 82 
Miguel Miquel. . . . . . . . v 66 
Marcos Piñar ..• . . . 91 
Federico Grande Armas. . . . . 92 
Armando Aenlle. 64 
Federico Grande Rossi. 92 
Eugenio Croll , '. ¿ . . . 80 
Isidro Corominas.. . . . . y . . 69 
Alberto Recio 48 
Después de haber empatadC' peí-
dos veces el señor Federico Grande 
Armas y el dtoctpr Marcos Piñar, 
triunfó en el segundo desempate el 
señor Grande Armas ha obtenido la 
copa. 
E n la glorieta vimos a las señoras 
y señoritas: María Copinge de Roca-
mora, Emilia Falcón de Grande Ar-
mas; Gregoria Ramos de Naya, E s -
peranza Alcocer de Capilla; a las se"-
ñoritas Ada, Estrella y Nena Grande 
Armas, Purita y Maruca Romero. Ne-
na Alzugaray, Margarita Goro&tiza. 
E n la Galería de Revólver, an grupo 
entusiasta se hallaba congregado: 
Manolo de Armas, (experto tirador); 
Joaquín Capilla, José Manuel García, 
José González Saavedra, Antonio Ci-
no, Juan Federico Centén 
Tomás Vicente Coronado v^V (locti>r 
chos. ^ Otr08 j j ^ 
Se proyecta un gran ' W n , . . 
dos bandos, capitaneados 
celentes "escopeteros." 
Se disputará una hermosa r 
Plata, que dona el señor TÍV?1^ ift 
Naya, Secretario de esta Sori^ncÍ8^ 
nombre de sus representad^ ! -
"Stetten and Company," (iG r-la casa 
Desipués se discutirá nu • 
entre los tiradores del band^3,111^ 
y el que logre mejor score i/aila<lor 
en su armero con una va'lirt Poil(3rá 
cri pelón. ^ a i]i8. 
E n la sociedad de "CazadW Í 
Habana," también surge ©i da U 
la máquina lanzadora de dlRo 0 y 
clona diariamente. 08 fun. 
L a s a l a d e . . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
que le brindara su carrera nsr 
mentar el esplendor de la roisma ^ 
Estableció el orador un ^ 
entre los medios que ofrecían ^ 
líos tiempos con los presentes 
cual sus triunfos resultan más 
prendentes, al pensar en lo anticifT 
de los procedimientos con que ent 
ees tenía que atenderse a In o„n 
los enfermos. ura ^ 
Habló de sus virtudes, de la fe 
inculcaban sus enseñanzas a los rtf9 
cípulos, de los que era querido v r-T 
petado entrañablemente ' 
Nada omitió el docto; Bustamante 
de lo mucho que valía el sabio cuh? 
no, para que cuantos le escuchaban^ 
dirigían su vista al artístico óleo o„« 
magistralmente reproducía su efhd 
aquilataran la pérdida que su m u í S 
inesperada significó para la Patrié 
cuando más Intensa era su labor 
Al terminar el doctor Bustamanta 
su peroración, exhortando alas nuevas 
falanges científicas para que aprove-
chen las lecciones del maestro, uní) 
salva de aplausos premió su sentido 
y patriótico discurso. 
ALGUNOS BATOS BIOGRAFICOS 
E l doctor Serapio Arteaga nació en 
Camagüey el año de 1841. 
Cursó sus estudios en los Estados 
Unidos y en Europa, recibiéndose da 
bachiller en ciencias en la oél<»br» 
Sorbonne de París en 1859. 
Durante dos años fué externo de los 
principales hospitales de París y en 
1865 se recibió en la Facultad de Me. 
dicina de París y al siguiente año sa 
licenciaba en la Universidad Central 
de Madrid. 
Ejerció unos meses en Camagüey y 
durante los dos primeros años de la 
Revolución del 68 fué Jefe de Sanidad 
Militar; preso e indultado, fué traído 
a la Habana y aquí desempeñó loa 
siguientes cargos: 1873, médico higie-
nista; 1878, Director del Hospital de 
Higiene; 1879, Inspector de Escuelas 
Municpales, Vocal de la Junta de Ins-
trucción Pública, Médico auxiliar de la 
Comisión para el estudio de la fiebre 
amarilla y en 1880 miembro efectivo 
de la misma; 1881, Inspector Médico 
del Cuerpo de Bomberos, Catedrático 
auxiliar de Higiene e Historia de 
Ciencias Médicas; sucesor del doctor 
Giralt como Catedrático de Clínica 
Obstétrica y en 1883, Catedrático por 
oposicón de dicha Clínica. 
Fué Regidor del Ayuntamiento de la 
Habana, Diputado Provincial, Inspec-
tor de los Servicios Sanitarios Muni-
cipales y fundador del "Boletín de Sa-
nidad Municipal-" 
También se recibió de Abogado en 
nuestra Universidad; era un compe-
tente pianista y por su afición a la 
antropología fué uno de los fundado-
res de la "Sociedad AntropQlógica da 
Cuba." 
E l 6 de Julio de 1S88, al gestíonar 
en Méjico la creación de una cátedra, 
pues deseaba emigrar de Cuba y apro-
vechar un asunto de índole profesio-
nal, murió víctima de una congestión 
cerebral. 
Su obra escrita fuá breve, pues no 
tasan de diez y ocho sus trabajos, 
principalmente de cuestiones obsté-
tricas; pero su enseñanza práctica 
gracias a su cultura, dotes oratorias 
y exterior simpático, lo hicieron fa-
moso dentro y fuera de Cuba, 
CAIBO B E Uí« T R A F m 
Luis García Nieto, natural de la 
Habana, de 21 años de edad y domi-
ciliado en Domínguez 17, en el ce-
rro, fué asistido ayer tarde en «i 
centro de socorros del segundo dis-
trito por presentar varias contusiones 
y heridlas graves y conmoción ce-
retbral que se causó al cars 
ea Zanja y Soledad del tran-
vía eléctrico número 882 de la 
nea Galiano-Marianao. 
mntí^uos de Inclán y Canal) carruajes de Injo, magnífico servicio 
ra «ntierros, bodas y bauti/os - » . • • | g'^ 
Yls-a-vls de duelos y parejas * J» * ' ' jxo,C0 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas. . . 
LUZ, SS.—TELEFONOS A-188S Y A-4024.- LAZARO * SUSTAETA. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a dTel C á n c e r , L u p u s , H e r p e * . 
E c c e m a * , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a n 
y t u m o r e s . 
t t A & A N A , 4 8 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n « u í t a s d a 12 « ^ 
S a p a e i f t ) p a r a l o s pofctynas: d a 8 y mmáim $ 4 * 
E . G . E . 
V O L O A L C I E L O N U E S T R O H I J O 
R A U L 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde dR 
lunes, 18, sus padres, que suscriben, suplican a las P ^ 1 ? 1 1 ^ ^ 
su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria^ tara ^ 
número 87 (altos), para desde allí ac empañar el cadáver ai 
menterio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
• Habana, Marzo 18 de 1918. 
BENIGNO P E I D A P E E E Z . 
CANDEDA GARCIA D E PEIDA. 
P 298 
C E I B A E s t a b l o s 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
MAGNIFICO SERTICIO PARA E N T I E E R 0 3 EN LA HABA^ $ ^ 
Coches para entierros, • ffi»^ CíCí Vis-a-vis. corrientes -r.---v-f^¿; $lO-V 
bodas y bautizos «JpO-V/V/- id. blanco, con alut"0"^ 
Zanja, 142. Teléfonos 1-8528,1-3625. Almacén. A-1686. 
A ^ O L X X X V l * 
J I A R i O D £ L A MAKliMA Marzo 18 de 1918. PAÜÍNA m C h 
R E R A 
SELECCIONES D E L 
D I A I U 0 D £ L A J « A R 1 ^ 




Mornslown. Diván . 
S a l ó n 
I E K C E H A C A K K E K A J 
Svengali- Maixo Polo. M. Franklm. 
CAKBEKA» 
Hlgh Gear. Early Sight. Billy Joe" 
QUINTA C A K K E R A : 
Uiúc String. F . Keogh. High Tide. 
S E X T A C A K B E K A : 
Nashville. Lytle^Bright Sand. 
•ama de carreras del 
park a y e í 
r u i M E K A CAKREKA.—C I X C O FURLOXGS 
Tres años soltunente. 
Caballos. W. PP. St. % Y* % 8t T. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
J ockeT*. 
Blaany 102 2 1 10 
Lete 111 
Marco Polo 107 8 2 1 1 
I^audator " . . 112 3 1 G 6 
C'onfiscatiou. . . . . . . 107 6 5 3 3 
Fess l i : i 4 - 4 4 5 
Alice Liadly 107 2 8 7 7 
Fronella 107 1 7 8 8 
Tierapo: l-03-3i5. Mutua: B L A N N Y : 32.70. 
CO POLO: 2.40. 












4.20. L E T A : 4.00. 2.G0. MAR-
PURLOXGS 
Cuatro años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. ^4 «4 St E . O. 
•emio: 400 peBoS. 
Jockey». 








por el torrencial 
desató entre la segunüa , 
cava lluvia en iangó de 
£ m uue los « t t ewards 
intereses del pübltco M 
a ordenar que tuesen 
girados var^s de los c o ^ ! K n contener ¿n las s i g u l e ^ 
petencia^, deomo f MilKman, B i g : 
todo, MVn\e'TrPHrados de sus respectivas 
fueron ^ / f ^ J e n dé los Stewarus, y su 
carreras por orden üe 10 atractivo ^ las 
ouscncia l« C e n c í a s para las QUO í"6" d is t Í I !U%iX3 con anterioridad al cam-ión inserlptos^con s(>bre todo en 
K i d Nelson. . , 
I 'roctor. , . . 
P r ih ib í t i on . . . 
Dash 
C'ashup 
Kemarkable. . . 
Palm eaf. . , 
Joe F i n n . , , 
Baby Colé. . . 
Golden Chance. 
Beaumont Lady . 
Lindenthal . , . 
Bank B i l l . . . 
Tiger J i m . 
Tiempo 
8.80. 7.10. 
. . 10!) 
. . 105 
. 106 
. . 105 
. . 102 
. 100 
. . 105 
. . 105 
. . 105 
. . 103 
. . 104 
















4 0 6 
8 8 8 
5 4 4 
6 5 5 
12 11 10 




0 10 12 11 
13 12 11 12 
10 13 14 13 












20 H i l l . 
2 F . Murphy. 
8 Pitz. 





K I D NELSON: (field) 13.30 5.30. 4.20. PROCTOB 
at aiauera u 
velando l'"1" 1 , 
Tleron precisados 
bio op^raao eu xa ^ .D cuy0 
h e n d i e n t e 1 fué reducido de nuevo 
- ^ ^ ^ % u t i d a ^ S e n a t o r 
ta el V11111, •'.Ma0 taPa ei segundo puesto 
1,,lapntÍ¿!é entre O d MisS y Bapid F i -
K% t eniéndolo la primera por una 
rerV, ^ una cabeza sobre el segundo. 
I f ^ ' t a r negé tercera. La carrera pro-
d Í a k a / a ^ g o con Pre-io de 
« W 7n¿ nvi reñida v enconada lucha 
^afferty de la cuadra de Spence 
611 1 c o n r éa te Sparkler. de l a . cuadra 
ron y pelearon basta la meta con 
entereza, pudiendo al , f m 1 
destacarse a Kafferty en 
co para derrotar por 
Luntrürio. Sparkler 
hacer 
l úl t imo br in -




toda oportunidad de figurar en la con-
tÍe]Sa¿uadra de Spence tr i ' infó en la p r i -
mera del programa, en al el SAn^e 
«lor uaaó un precio mas alto que oe 
costumbre, t ra tándose de dicha cuadra 
DiMio ganador fué Blanny, montado poi 
L<sforcl. Los Books lo cotizaron «> a l . 
m favorito de dicha carrera, Marco Polo, 
degistió después de haber ocupado la de-
lantera en la mayor parte del Recorrido ¡ RI ^ 
' Grasmere 
Bierman. 
tv fué el segundo favorito. 
Bíik Bay arrancó tan mal, que 
lantera en la mayor VHÍLC Viw^r 
v tuvo <iue conformarse con el show. 
VKid Nelson. cotizado 20 a 1, Por 1° 
TERCERA CARRERA,—S E I 8 
Cuatro año» en adelante. 
Cabattos. 
rURLOXGS 
W. PP. St. ^ .Va % St T. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey*. 
Rhyme. . . . . . . 




A m a z o n i a n i . . . . 
Chas Me Ferran. . . 
Sleeper. . . . . . 
Waverlnk. 
Thos. Callaway. . 
Tiempo: 1-16-1I5. 





















10 10 10 10 
: 7.60. 4.40. 
5.2 5.2 B a l l . 
0 6 Gaugel. 
4 4 A. Collins. 
10 10 Lunsfonl. 
2 2 Bullman. 
5 8 Pitz. 
10 10 Morrisey. 
15 8 Kleeger. 
15 15 Gaugel. 
6 6 F . Mnrpby. 
3.60. E . ADAMS: 10.20. o.40. 
J e s ú s J. Quintana , Juan Campos, Juan 
B. Ga t to r ino , Juan G a r c í a , Juana M . 
Alva rez , J o s é Paredes, J o s é H e r n á n -
dez, Pedro Fa ldragas , J o s é B l anco , 
J o s é G o n z á l e z , I r e n e Mora les , J o s é 
D o m í n g u e z y J u l i á n Soroa. 
JfOTAS T A B A C A L E 1 U S 
l l a m a negrada a l mercado duran te l a 
qu iucona 
Desde el 22 de Feb re ro a l 7 de 
Marzo Inc lus ive han l legado a esta 
plaza procedentes de los d i s t r i t o s t a -
bacaleros de l a I s i a , las s iguientes 
pa r t idas : 
Te rc ios 
Por el F e r r o c a r r i l del Oeste: 
de Vue l t a Aba jo 
I d e m de Semi V u e l t a . . . . 
I d e m de los P a r t i d o s . . . 
Por los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 
de Santa C l a r a . . . . . . 
R a m a l de B a t a b a n ó : i d e m de 
de Vue l t a Aba jo 
R a m a l de Guanajay: idem de 
los Par t idos 
De Santa Clara , por vapores 
y goletas . 
De V u e l t a Abajo , por vapo-
res y goletas 
Do Matanzas 
De Pue r to P r i n c i p e . . . . 
De Santiago de Cuba , . . 






T o t a l durante loa catorce 
d í a s . . 1.277 
A n t e r i o r desde el p i i m e r o de 
Enero 12.787 






Ll t f le Nephe-w. . . . 
Back Bay. . . . . . 
Yorkr l l l e . . . , , . 
Bochester 
Tiempo: 1-09. Mutua: KAFFERTY 
T T L E NEPEVT: 3.30. 
PP. St. 14 V» % St F. O. C. 
4 2 3 3 3 1 5.2 
Premio: 600 pesos. 
J ockeys. 
I 1 1 
S 5 4 i 4 5 








3 F . Murphy. 
8 A . Collins. 
3.90. SPARKLER: 7.00. L I -
Diferentes edades. 
Cubanos. 
Senator J a m e » . . 
Oíd Miss. . . . 
Rapid Firer. . . 
Olga Star. . . 
Ormulu. 
QUINTA CARRERA.—EN A Y 1-1 i 6 M I L L A 
St. PATRICKS HANDICAP 
TV. PP. St. % W % St F. O. C. 
Premio: 700 pesos. 
Jockeya 
3 4 1 1 1 1 1 
4 . 4 
Tiempo: 1-52-1-5. Mutua: S. JAMES: 7.60 . 3.40. 
? 3 Bal l . 
> 2 H . Shilling. 
! 2 Bullman. 
> 2 Kleeger. 
i 6 A . Collins. 
OLD MISS: 3.40. No show. 
T o t a l hasta el 7 do M a r z o . 14.064 
Tlesumen del tabaco Usurado a p laza 
desde e l 23 de Febre ro a l 7 de Marzo 
inc lus ive , procedente de los d i s t r i t o s 
de l a i s l a 
D U R A N T E L A Q U I N C E N A 
Terc ios 
De la Vue l t a A b a j o . 
" Semi Vue l t a . . . 
490 
240 
Pa r t i do 
Matanzas • 
Santa C l a r a o V i l l a s 
Pue r to P r í n c i p e . . . 
Sant iago de Cuba . 
547 
T o t a l . 1.277 
D E S D E Io D E E N E R O 
Terc ios 
De l a V u e l t a Abajo . • 
" Semi V u e l t a . . . . 
" Pa r t i do 
" Matanzas 
" Santa Cla ra o V i l l a s 
" Puer to P r í n c i p e . . 








T o t a l • • • 14.064 
SAN GABRIEL ARCANGEL 
Siendo destinado San Gabriel, cuyo nom-
bre se interpreica "fortaleza de Dios", para 
anunciar la Encarnación del Divino Verbo, 
se deduce desde luego su indiscutible gran-
deza. El fué quien anunció a Daniel no só-
lo la venida del Mesías, sino también 
la época en que habla de morir. E l fué 
quien anunció asimismo el nacimiento de 
San Juan Bautista, precursor de Jesucris-
to. E l fué quien a lai Virgen María llevó 
la soberana embajada de que en sus 
entraí ías habla de encarnar el Verbo Eter-
no, y hay quien cree que fué también el 
ángel que descendió al Huerto de Getse 
HKRMANO GABRIEL LLORENTE, S. J . 
Este culto y celoso Hermano de la Com-
puñía de J e s ú s , nuestro amadís imo amigo 
y tocayo, celebra hoy sus días. 
Llegue hasta el virtuoso Hermano Coad-
jutor del Colegio de Belén nuestra cari-
ñosa salutación con una fervorosa ple-
garia que al Altísimo elevaremos en la 
mafiana de hoy, por su felicidad temporal 
y eterna, cuando presente en nuestro pe-




na, como una prueba del afecto que os 
profesa nacido de vuestra amena conversa-
ción y diligente solicitud desplegada en 
nuestro obsequio cuando ya al Observa-
torio o quinta La Asunción heitaos lle-
gado en demanda de servicios de infor-
mación para este diario. 
Vuestras cristianas y científicas con-
versaciones han ido engendrando en nues-
tro pecho amistad hada vos, qué hoy es 
como la de uu buen hermano a> la cual 
correspondéis 
h i f « Í 2 a i 9 08 / ' 11 7 Provechoso para su 
bienestar espiritual, temporal y social 
porque el ret iro anual es de la mayor efi-
cacia para reanimar el espír i tu de fe y ha-
cer pensar frecuentemente en los sagrados 
iptereses de la oternidad. La práctica do 
ios ejercicios puede llamarse origen de 
com^nll f í^voción porque en este tiempo 
Pa Dios desengaños sólidos, firmes 
resoluciones y propósi tos eficaces de se-




ifo « entendimiento; la meditación ex-
n o ^ f ^ ..J01"11^'1 el desprecio de lo tem-poral y amor a lo eterno. 
via ™nnSoHeeÍrse %** son como "na Uu-
D r o f t f n . M f i y coI).,os,a I116 Penetra lo m á s 
v ffi» dei y hace brotar « o r e s 
íuñSi ZZi f.abro3Ísimos de toda« las vi r -
tudes « n s t i a u a s . 
r -™SAN'rA ^ ^ E S I A CATEDRAL 
t l S K ^ t t » hf . «Mebraflo la Muy m m Z i ^ ^ ^ f del ~ SanFísimo s7-
Que el _Areángel San Gabriel, nuestro' del Santísimo Sacramento^ men8ual 
n i f t i ? 1 deAcómnnie/e í media 8e' celebró ^ misa n la tie- ae comunión general. A las ocha v media, le ^ n t a r l l ^ s o l e m n e . con exposición d e v i n t í s i m o 
celestial Patrono, nos alcance la 
ríe que así como nos amamos e 
ri-a tengamos la inefable dicha de 
en el cielo en BU compañía las eternas 
misericordias del Señor. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L P I L A R 
Viene celebrándose con gran concurren-
cia de niños las instrucciones doctrinales 
preparatorias para lai primera Comunión, 
que se celebrará en esta iglesia el 20 del 
actinal. 
Estos ejercicios son dirigidos por el 
R. P. Cándido Arbeloa, S. J . . 
Mañana, solemne fiesta en honor a San 
José . 
IGLESIA DE JESUS MARIA Y JOSE 
El Apostolado de la Oración de ' esta 
parroquia celebró solemne fiesta en honor 
al Sacratísimo Corazón de J e s ú s . 
A las siete y media, se verificó la 
misa de Comunión general, viéndose muy 
maní cuando Cristo padecía agonía de concurrida. Amenizó el acto el coro pa 
muerte y le esforzó y confortó en aquella rroquml 
angustia. Por eso el nombre de Gabriel 
quiere decir: "fortaleza de Dios." Y en 
sentir de muchos santos, Dios no habló lu -
mediatamente. sino por medio de sus án-
geles, a los Pádres del Viejo Testamento, 
puede creerse que Gabriel fué quien hizo 
la promesar a Abraham y a David de 
que nacería ríe ellos el Mesías. San Gre-
gorio Rama al Arcángel San Gabriel "el 
principal o sumo entre los ángeles" , pues-
to que obtuvo la distinción de que le 
fueran comunicados los celestiales desig-
nios para que a su vez los hiciera llegar 
a conocimiento de los hombres. 
ORACION.—Oh. Dios, que elegiste al Ar-
cángel San Gabriel entre todos los ánge-
les para que viniese a anunciar el mis-
terio inefable de tu Encarnación, concé-
denos benignamente que los que cele-
bramos su festividad en la tierra, expe-
rimentemos que nos patrocine desde el 
cielo por Jesucristo Nuestro Sefior.Amén. 
í a n f j g n o s de Inc is ín y Canal) carruajes de l o j o , m a g n í f i c o s? rTÍc io pa-
r a ent ier ros , bodas y bautizos $ j{,oo 
Yís-a-TÍs de duelos y parejas $ 3,00 
Idem blanco, con a lumbrado , para bodas . . $10 00 
L U Z , 88 .—TFXEFONOS A.138R Y A . 4 ( H M . ~ L A Z A R O S U S T A E T A . 
SEXTA CAR RERA.—» Una mi l la y 30 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballos. we. SÍ. % % % st F . o. 
3 "4 ~3 1 1 1 1 3.2 
C. 
Premio: 400 pesos. 
J o«keys. 
M A R M O L I S T A S 
fEüEsos m m m B E i y 2 B Ó V E D A S , Dispásies 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . 
? m í m i m ¡ 
H A B A N A . 
A las ocho y media, la misa solemne, 
con exposición del Santísimo Sacramento, 
oficiando de Preste el párroco, B . P. 
Francisco García Vefra. 
Predicó el B . P. Enrique Pérez, S. J . 
La parte musical fnó dirigida por el 
organista del templo, señor Tomás de la 
Cruz. 
Concluyeron los cultos matutinos con 
la bendición y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
A las diez se celebró la misa de la Es-
cuela. Dominical Santa Teresa, en la cual 
explicó el Santo Evangelio de la Domi-
nica el R. P. Muruzábal , S. J . , D i -
rector de la misma. 
A las cinco de la tarde, exposición del 
Santísimo Sacramento. Santo Rosario, pro-
nunciando el párroco instructiva plática 
doctrinal. 
El coro parroquial, bajo la dirección del 
organista señor Tomás de la Cruz, inter-
pretó diversos motetes en honor al Sa-
grado Corazón de J e s ú s . Concluyeron los 
cultos con la solemne reserva del Sacra-
mento del altar. 
Con gran esplendor han terminado los 
Siete Domingos en honor al Patriarcal San 
J o s é . 
Las alumnas de la clase de música del 
Colegio de J e sús María contiguo a la pa-
rroquia que dirigen las Hermanas de la 
Caridad, han tenido a su cáirgo la parte 
musical, habiendo alcanzado gran éxito 
/en su cometido, lo cual les ha valido uná -
' nimes felicitaciones de la numerosa con-
currencia a la cual unimos la nuestra. 
Mañana, grandiosa función en honor a San 
José. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
4 4 
agrupado en unión de otros AIíTard1 
11R 
Mutua: E L BEY 
cuatro en la defensa del mismo »olet01 i ^ n d o n Gir l 113 
de f ie ld : ganó la segunda, carrera mon-
tado por ol desconocido jockey Bloom. 
A Rhjrae le agradó mucho ol estado -JC 
la pista v ganó la tercera con suma i ^ -
dlidad montado por Ball . Rhvma fué el 
seirundo favorito. . '̂ ¡UÁ 
El triunfo de la s^sta correspondió 
ol "bien Tugado ' favor i to E l Bey, de la 
mi l i a de WiVHums, montado por uo-
vpird Con esta son cuatro jas victorias 
consecutivas Je « i cho consistente C.ICJU-
pjáT. Si Rey tuvo que ser ¡i-W.gado cu 
M firr.les par?, rehuir, la nmennzanle 
U'jxiuidad de Grasmerc. que «¡cupo el 
gundo puesto En la ú l t ima t n u n t ^ ei 
"electricista"' Carlaverock, t n reiudo t i -
m con Prlnce Philisthorpe. bt ganador 
se mantuvo siempre en la delantera. >̂í 
íavorito José de Vales deruosrró no co-
m r a gusto sobre la pista iie rango. 
Si la pista recobra su ligereza t;ormal 
s« celebrará el próximo sábado d tan 
ansiado encuentro entro 3. J . Macdock 
y Orestes, para discutir el campeonato 
del truf de Cuba, a una milla. 
El señor A; H . de Díaz, presencio las 
carreras aver tarde, y aunque el tener 
Que esperar hasta una fecha tan ta rd ía 
para la celebración de la carrera estorbara 
sus planes de embarcar su cuadra hacia 
los Estados Unidos, ha accedido galante-
mente como buen sportman a que corra 
Orestes sobre pista seca o de fango. A 
BU vez, el dueño de Murdock, J. ü m e n -
setter, ha estinulado la condición que 
correrán su caballo si la pista está en 
condiciones normales, pues manifiesta 
que. a Murdock no le agrada correr sobre 
íanso. Por lo tanto, si la pista está en 
buenas condaciones, será una 'realidad 
la celebración de la tan ansiada carrera 
el próximo sábado. 
Bíoy, lunes, se celebrarán on el Orien-
tal Park, seis interesantes contiendas, 
de acuerdo con la disposición de la em-
presa de celebiar carreras diarias hasta 
la terminación de la temporada el día 31 
del corrientel 
y H B Dalley sa ldrá para los Estados 
tnidos el próximo jueves, acompañado 
del jockey Humphriea, a nuien tiene 
contratado. Los caballos que componen su 
»'uadra sertln (embarcados hacia Mary-
land el miércoles. Dichos caballos son 
Led Post. Rockaway, Highland Lassie y 
líumey Kurney. 
El jockey Ball embarca hacia los Es-
tados Unidos mañana . Dicho jockey fué 
*1 único que se anotó dos victorias ayer 
tarde sobre Senator James y Rhyme. 
El fuerte aguacero caído durante la ce-
lebtjtclón de las carreras ayer tarde so-
jretió al hermoso Grand Stand del Orien-
t-il Park a la más ruda prueba que ha 
«ufndo desde la apertura del hipódromo 
e! primer año. y el resultado fué ha-
ia?ador para la dirección de la pista, 
i»e comprobó suij colosales condiciones 
«s solidez y magnífica construcción. D i -
spberbio Stand fué construido con la 
Fonctionnaire. 
Tiempo: 1-47. 





2 Han sen. 
8 A. Collins. 
10 Hileman. 
6 Sobel. 
GBASMERE: 3.30. 2.50. 
SEPTIMA CARRERA.— ü N A M I L L A 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % y2 % St F. O. 
Carlaverock. . . . . . . 113 7 3 1 1 1 1 1 
Pr. Philistorphe. , . . 112 6 2 4 3 2 2 2 
7m Zn 05 1 5 3 4 4 4 3 2 
José de Vales 98 í) 8 8 7 7 5 4 6. 
Kick ing K i d 03 3 4 2 2 3 3 5 
K i n g of Scortest 07 4 7 7 5 5 6 6 
Roy 111 8 9 6 6 6 7 7 
Get Up 104 5 1 5 8 8 8 8 
Honevcut. 113 2 6 0 0 0 9 0 1 
Tiempo: 1-44-4-5. Mutua: CARLAVEROCK: 38.00. 
5.40 . 4.00. ZU ü : 17.30. 
Premio: 400 pesos. 






6 Me Dermot, 
3 Groth. 
8 A. Collins. 
15 Kleeger. 
3.50. 7.20. P. PHISTORPE: 




Eliz. Thompson . . 
Jack Laffan HO | 
Diván UJ 
Maní red 113 
Bob Blosoora - . . . . 113 
Salón • H3 
113 [ Kef inado .—No hay nada nuevo de 
l i | i n t e r é s que pub l i ca r concerniente a l a 
ios s i t u a c i ó n del mercado de a z ú c a r r e f i -
39? 'nado. 
TERCERA C%TttKERA 




CABALLOS * Joca/ 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
( W i l l e t t & G r a y ) 
Flecha Negra 108 
Miss Sherwood 111 
Preedom 111 




Owana I H 
H . Brush 113 
B i l l 'XVlley . . . . . . US 
CÜARTA CARRERA 







| |pectricación de soportar con entero 
uSür? ia .,V,ra8Íén del viento con una ve-
rtPi í l - -e millas por hora,' y un pe-
Ps Jr"^ libras por cada pie cuadrado. 
•> neoflcaciones que superan en mucho 
ra» i ex'»'f!}1s por las actuales ordenan-
zas ce construcciones. Cuando más fuer-
Stfrha a •,n'er l^rde. el hermoso Grnnd 
tadí» 56 enor,ntraba atestado de espec-
ífiien?8 ri1''!1 a l:)esnr (lel gran movi-
POhe 2 retirada que so inició entre la 
d» i "r1r.er'f>'a para ponerse a resguardo 
dote- '.'"vía. y que prravita todo el sobre 
Mon'mma<1a 9artc de Is estructura, ni 
ní? j*™*,86 oudo observar el menor sig-
flojedad que denotase sentir el 
Peso. ?ran 
P R O G l l A M A P A R A H O Y 
(6-i. ». 1 RIMEKA CARRERA 
ruTlonsrs .Tres años en adelante 
tarrera de eliminación. 
Premio: ifiOO. 
Peso * ^ . dni 
CABALLOS Jock'y 
S£«hup, 






Mtt to^^i1!0" , , - loo & Csmpbeli; 






\ ^ W h i t * ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; g | 











Karty ^ i g h t . . 
Hlgh Gear.. 
Enrer Bey. . 
Milestone . . 
B i l ly .Toe.. . 
Rlanchlta . . 
Frascuelo. . . 
Ischgabibble. 
P ri m ero.. . . 
Herder.. . . 
Ref inadores , N . Y o r k . . . 
I d e m Bos ton , . 
I d e m F i l a d e l f i a . . . . . 
T o t a l de re f inadores . . 
I m p o r t a d o r e s , N Y o r k . . . 
I d e m Bos ton . 
I d e m F l l a d e l f i a 
T o t a l de impor tadores -








. Ref inadores , X. Y o r k . 182,?,2P 
I d e m Bos ton 17 859 
36,679 
QUIÍfTA CAKRPRA 





Safe and Sane.. . . 
Hijrh Tide 
ittle S t r ing . . . . . . 
Galar. 










I d e m F i l a d e l f i a 
T o t a l de re f inadores . , 
i m p o r t a d o r e s , N . Y o r k . . 
I d e m Bos ton , . 
I d e m F i l a d e l f i a 




L A S E Ñ O R I T A 
A m e l i e S u p e r v í e l l e y B e t a n c o u r t 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S 1)E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E I Í T 0 S 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a el d í a de hoy , a las cua t ro de 
l a tarde, los que suscr iben, padre , t í o } l i e rmano p o l í t i c o , p o r s í 
y 011 r e p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s fa L \ l l i a ros , sup l i can a las 
personas de su amis t ad se s in ran con c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , 
P r í n c i p e de A s t u r i a s n ú m e r o 14, Y í b o r a , p a r a a c o m p a ñ a r e l ca-
d á r e r a l Cementer io de C o l ó n ; f avo r que e to rnamento agrade-
ceremos. 
Habana , Marzo 18 de 1918. 
Leoncio Superv iene ; Genera l Pedro B e t a n c o u r t ; Fe rnando D i a -
go ; Doc to r E n r i q u e D iago . 
m SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
í 297 Id—18 
í doc t - e \ ^ , , y Canónigo Lecto-
t ^ c l u v e ^ . / V / r 8 0 ! . Bláz(iuw y Ballester. 
Louciujeron os cultos a los cuales as i s t ió 
fesores de) ^ c ^ ^ ] , alumnos y pro-
sfón^le l ¿ ^ e i U l n a r ' 0 ' con so'emne proce-
veídefMmpTo0161110 ^ recorrió Ia3 na-
Semnr,, '1^ f Pro?rania de los CUltOS de 
toemana Santa en la Catedral: 
maf l^ ' f ^ i0 'I* 1iainos.-A las nueve de su 
Sas ofie L ien< 1C!'5n / í e 108 ram<>s y Pal-
i 0 " ^ 6 ^ ^ * 0 P^ntificial el ex-
inisa ¿ cpni-fr0/ 01f,1Spo D i ^ s a u o . En la 
Jueves W o ^ n e m e n t e la Pas ión . 
i ^ r , X ^ • "wOXo.r—A las nueve a. m. so-
emne misa de Pontifical y Con¿a«¿c ión 
de los santo* Oleos. El s e L r Obisno ¿d 
^ T ^ ' f Sa.nta Co^»nio?n en e su m l -
m.e se ^ r &S hermanos de ambos sexos 
yue se acerquen a recibirla. , aue serán 
seguramente todos, incluyendo a^Tas her 
que ^ ' I n ^ e f r l!l mwl«*«* en el ve südo 
que es en ellas proverbial acudirán a l a 
sagrada mesa. Después de la misa ÍS, w 
manos acompañarán al Señor 11 Alonu' 
mente, en la forma observada los d S n ^ 
gos terceros. A las tres de la tarde temías 
í o ^ n ltl£T&ñ% rIeI ^ P - S S e m el M . I . señor Arcediano, doc-tor A. Méndez. 
<-w!trne'S ?an t0—Comenzarán los divinos 
Oficios a las nueve de la mañana Los 
hermanos adorarán la Cruz en 1^ ¿ 0 1 ^ 
acostumbrada; las hermanas al pie del 
presbiterio. A las cuatro de la tarde n r l -
di cara el sermón de la Soledad el R p 
J . Roberes. ' •,r-
d e ^ m a ñ a n í 0 ^ 0 8 0fÍCÍ0B a laS o c ^ 
Domingo de Pascua.—Solemne Pontifieial 
a las nueve de. la mañana , con bendición 
i X U Procesión solemne, predicando en 
Y J Í ^ T e l ^ í \ I - Sr- Magistral, doctor A . 
ve,5 ^ v- lestR Jle este dIa y la de Jue-
ves y \ i emes Santo, son de obligación 
estricta para los hermanos todos. Es de 
esperar también que los que pueda.n en-
mento * ^ 61 ad0rn0 del Monu-
Tienen solicitada su entrada en la Ar-
chicofradia. los señores : 
General Tomás P a d r ó y Griñ;i señora 
Ana Valiente de Padró, Dulce María Huiz 
de Paredes. María Batista de Bombalier 
Mercedes Porto, señorita Felicidad de A l -
bear, Enriqueta López del Valle, Fabiola 
de la Moneda, Etnma de la. Moneda, Ofe-
lia Castañeda y señora Clara Luz Franco 
viuda de Castillo. 
SEXTA CARBFBA 
m » mili»- Tres añog «-n ndelanle. 
Premio: $400. 
CABALLOS 
T o t a l 250,881 
MARCAS DE GL4JSAD0 
E l s e ñ o r Secretar io de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T raba jo ha autor izado I03 
t í t u l o s de p rop iedad de las marcas 
que se o to rga ron a los s e ñ o r e s Ra -
m ó n M a r t í n e z , 'Jesú.s P é r e z , J o s é P é -
rez, M a n u e l S o r í , S a l o m é G o n z á l e z , 
Pablo R o d r í g u e z , Jac in to H e r n á n d e z ^ 
A u r e l i a n o P é r e z , J o s é Gerardo Cruz ] 
T r i n i d a d M i r a n d a . Jav ie r F a r i ñ a s ' 
A g u s t í n Alonso , F ranc i sco T u r i ñ o ' , 
R a i m u n d o Cabrera . J e s ú s A b r e n , N a r -
ciso R o d r í g u e z , Juan de los Santos 
G o n z á l e z . A p o l i n a r JBantiesteban y Jo-
s é P ino Pere i ra , en v i r t u d de haber 
abonado los derechos cor respondien-
lon I tes. 
J g ' Se han concedido a los s e ñ o r e s Jo-
1041 s é Caba l le ro . J o s é G a r c í a , E l v i r a P é -
lOfi rez, J o s é Quin tana , T o m á s Meana, 
111 i Ñ i p e Bay Company. Juan El iezen, M i -
" ' g u e l Or t i z , Eduardo Moss, Nemesio 
G a v i r i a , Juan Espinosa, Berna rdo Ra -
m í r e z , Nemesio Fuentes, Digno Mar -
t í n e z , Rafael D íaz , M a r c e l i n o Ceden o, 
?vlagdalena Vega y D o m i n g o P é r e z , las 
insc r ipc iones de las marcas que pa ra 
s e ñ a l a r ganado s o l i c i t a r o n r eg i s t r a r . 
Se han denegado las inscrl ipciones, 
s i s t i e ron en 64,S4S sacos de Cuba, , p roponiendo nuevos d i s e ñ o e . de las 
^ ¡ 2 2 , 8 1 3 sacos de Puer to Rico y 2 ,000 'marcas que so l i c i t a ron r eg i s t r a r los 
l ' ^ a c o s de Honduras . ' s e ñ o r e s Juan C o r r í a , J u l i á n P e ñ a , 1 
Lantana 








Chief B r ó t m 
r c a n 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E C A B R E R A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTO S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su e n t i e r r o para hoy , lunes 18, a las cua t ro de 
l a ta rde , sus hi jos que suscr iben, en su n o m b r e y en o l de los 
d e m á s f ami l i a r e s , ruedan a sus amis t ades se s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a cal le B . en t re L í q c a y Calzada, n ú mero 16, pa ra a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 18 de M a r z o de 1 9 1 8 ^ 
A n a Luz Cabrera de B a r ó ; Ernes t ina Cabrera de F e r n á n d e z de 
Velasco; Gustavo B a r ó y C u n í ; S e b a s t i á n F e r n á n d e z de 
Velasco y R a m í r e z . 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
0 S C 0 U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T i 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E X T I E R R 0 S E N L A H A B A N A , 
s 
bodas y bautizos 
Zanja , 142. T e l é f o n o s ^ 8 5 2 8 . A - 3 5 2 5 . 
Coches para entierros. «5^2 C\C\ Vis-a-vls. corrientes $ 6-00 
hr»tln«! v _ _ SP^-v/V^^ id. blanco, con alumbrs'do. $10-00 
A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . HABANA 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICO-
LAS DE B A R I i 
La Conferencia de San Vifente de Paúl 
de esta iglesia parroquial que preside el 
señor Luis B. Corrales, celebró en honor a 
San José una bell ísima y piadosa fiesta, 
en unión de las veinte íaimllias pobres 
acogidas a la caridad de la misma que 
en junto hacen un total de cien perso-
nas, 
A las siete y media de la mañana , el 
párroco, E . P. Juan J o s é Lobato, dijo 
la Santa Misa, y d is t r ibuyó la Sagrada 
Comunión a los pobres y socios de la ci-
tada Conferencia. 
Hermoso espectáculo fué el ver comul-
gar a pobres y ricos, todos iguales ante 
Jesús , presente en la. Hostia Santa. 
Él consocio señor PascuaJ Mastorrell 
dir igió los fervorines de preparación y 
acción de gracias. 
Después de la misa el párroco pronun-
ció una conmovedora plát ica. 
Bl coro del templo amenizó el banquete 
Giicarístico en el cual tomaron parte gran 
nfimero de fieles. 
YUTÍ la rasa rectoral se obsequió con 
latas de leche condensada a los peque-
ñuelo« y a los cabeza de familia con dos 
pe^os. 
Verificaron el reparto el Presidente y 
los consocios señores Folchsp, Ca«anova, 
Fe rnández y Fér re t . 
Se repartieron preciosos recordatorios. 
En nombre de los pobres damos las gra-
cias al párroco y a los Caballeros que in -
tegran la Conferencia Parroquial de San 
Nicolás de Bar í . 
A las ocho y media, se celebró solem-
nai función a' Jesrts Nazareno, costeada 
por la entusiasta Camarera, señora An-
gela Hernández. 
Ofició de Preste en la misa el R. P . 
Francisco Bivero. ayudado de los Padres 
Gamboa y González. 
Pronunció el sermón el B . P. Juan J . 
Roberes, Secretario del M . I . Cabildo Ca-
tedral. . , , 
La parte musical fué f i n g i d a por el 
orsranista señor Carlos Solano. 
A las cinco de/la tarde, cultos de ex-
posición, rezo del Santo Besarlo y sermón 
por el párroco. 
Se repartieron estampas como recuer-
dos de los cultos tributados a J e s ú s Na-
zareno. 
Durante la presente semana se halla en 
este templo el Jubilen Circular, reserván-
dose el sábado de Pas ión , nara exponerse 
el Domingo de Resurrección. 
IGLESIA PARROQUIAL D E PUENTES 
GRANDES 
El Apostolado de la Oración de la Igle-
sia Parroquial de Puentes Grandes ha 
celebrado el domingo anterior polemnes 
cultos al Sagrado Corazón de Jesfis. 
A las «déte de la mañana se d is t r ibuyó 
el manjar eucar ís t ico a los socios y fie-
les. „ , , 
A las nueve se celebró la misa solemne, 
oficiando de Preste el párroco, R. P. 
Agapito Gómez. 
Predicó el Director del Apostolado. R. P. 
Telesforo Corta, S. J., celebrado orador sa-
grado. , . ' • 
' La parto musical se in te rp re tó bajo la 
dirección del cantante señor Andrés- Gar-
cía . 
Asistió numerosa concurrencia. 
E l culto católico adquiere cada día ma-
yor auge en la iglesia parroquial de 
Puentes Grandes, merced al celo apostó-
lico del párroco y del Padre Corta. S. J . 
Sea para, ambos nuestra felicitación. 
IGLESIA D E L SANTO ANGEL 
Han concluido el domingo 17 los ejerci-
cios de los Siete Domingos. 
L a misa de comunión y solemne muy 
concurrida. 
Predicó el párroco monseñor Francisco 
La parte musical fué interpretada bajo 
la dirección del organista del templo, el 
celebrado maestro señor Eustaquio Ló-
pez, quien realiza en esta parroquia una 
lahor musical disrna de toda a'Iabanza. 
Mañana gran fiesta a San José de la 
Montaña. 
IGLESIA D E L CARMELO.—LA SEMANA 
SANTA 
En la lírlesia de los Padres Carmelitas 
del Vedado, sita en Línea y 1C, celebró 
el flltimo domingo sus cultos mensuales 
la floreciente Asociación de la Semana 
Devotai de la Sant ís ima Virgen del Car-
melo. „ , i , ..... 
A las ocho de la mañana celebro la misa 
de comunión general el Director R. P. 
FraV José Vicente, C. I>. 
Concluida la misa de diez fué expuesto 
el Sant í s imo Sacramento, dándole guardia 
los piadosos msociadofi. A las cinco y me-
dia de la tarde, rezo del Santo Rosario. 
Pronunc ió el sermón el Superior de la 
Comunidad, antes mencionado Director. 
Después de la reserva se verificó so-
lemnísima procesión del Santo Escapulario 
a la cual concurrieron los miembros de 
la Semana Devota y Cofradía del Carmen. 
A su Director y asociados nuestra fe-
licitación por el homenaje tributado a 
Nuestra Señora del Carmen. 
CONGREGACIÓN DE Ut.íAS T>E MARIA 
D E L TEMPLO DE BULEN 
El pasado domingo, a las tres y cuar-
to de la tarde, han dado comienzo los 
Eiercicios Espirituales de las Hijas de 
Marín, bajo la dirección del R. P. Joa-
quín Santi'llana. S. J . 
Asistió gran concurrencia pstando inte-
grada' por las piadosas Hijas de María 
v otros fieles. 
Pueden concurrir a lo.« santos F/jercicios 
cumtn? señoras y señor i t a - lo deseen, aun-
que no sean hijas de María. 
L A FESTIVIDAD D E SAN JOSE 
El año próximo será la nestlvldad de 
San José fiesta de precepto, según el 
Novísimo Derecho Canónigo, en toda la 
Iglesia. En ISspaña ya lo es. 
Sin embargo, de no ser obligación el 
presente año el ori misa, cuantos puedan 
no dejen de hacerlo, pues con ello nada 
pierden, antes al contrario ailcanzarán mu-
chas g rac ias^Además esa es la mejor ma-
nera de honrar al Santa Pa t rón de la 
Iglesia Universal. 
UN CATOLICO 
D I A 18 D E MARZO 
Este mes es tá consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular,—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Gabriel a rcén sel, Cirilo de Je- \ 
rusalén, y Anselmo, obispos; Salvador 
de Horta, franciscano, confesores; Eduar- • 
do, rey y m á r t i r ; santa Faustina, virgen. 
Celebra hoy la santa Iglesia una ties-
ta particular en honor del a rcángel San 
Gabriel, a quien debemos el s ingular ís i -
mo beneficio de haber t ra ído al mundo 
la noticia de su mayor gozo y consuelo. 
Los santos ángeles son los que pre-
sentan a Dios nuestras oraciones, y de 
ellos se vale el Señor ya para comunicar 
a los hombres su voluntad, ya para obrar 
en su favor grandes maravillas en oca-
siones extraordinarias. 
En todas partes del Viejo y Nuevo Tes-
tamento se habla de estos espír i tus bie-
naventurados, de sus funciones y m i -
nisterios. E l arcángel San Gabriel cuyo 
nombre significa fortaleza de Dios, ins-
t ruyó a Daniel en lo que había de su-
ceder, y le declaró el tiempo en que ha-
bía de"nacer el Mesías (Dan. 2.) E l mis-
mo arcángel predijo a Zacarías el naci-
miento de San Juan, y anunció a la San-
t ís ima Virgen la escarnación del divino 
Verbo en sus e n t r a ñ a s : sa ludándole lle-
na de gracia y Madre del Redentor. Tam-
bién le da otra alegra nueva, y es el 
feliz estado de Santa Isabel su prima, 
que habiendo permanecido estéri l en su 
juventud, vino a ser madre en su vejez, 
cosa que parecia imposible; pero nada 
hav imposible para Djos. 
Él glorioso San Gabriel fué el primero 
entre todas las criaturas, a quien se 
comunicó el secreto del supremo consejo 
de la Tr inidad beat ís ima. 
Tales han sido los honoríficos encar-
gos, que ha hecho Dios al arcángel San 
Gabriel; señal manifiesta de que es el 
principal o el sumo entre los ánge les , co-
mo le llama San Gregorio, pues t r a t á n d o -
se de la m á s suprema embajada que ja-
más se hizo, o se ha de hacer en el 
mundo, convenia que fuese designado 
para ella uno de los primeros persona-
les del empíreo. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, ep la Catedral la de 
Tercia, y en las deoíás iglesias las do 
costumbre. ' „ . 
Corte de Mar ía—Día 18.—Corresponde 
visitar al ru r i s lmo Corazón de María, 
en Beléii. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D . 
m . en ¡a Santa Iglesia Catedral durante 
e l ' primer semestre del corriente ano. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de ios Dolo-
res; M. I . señor Arcediano. -„4./%v. 
Marzo ÍVS.-Jueves Santo (Bl Mandato); 
M. I . señor Arcediano. , ^^„^x . 
Marzo 29.—-Viernes Santo (La Soledaaj, 
señor Pbro. D. J. Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrecc ión , 
M. I . señor Magistral. . „ T « • 
Abrü 7.—Domingo " i n albls ; M. i . se-
ñor Penitenciario. 
M I señor Magistral. . 
Abr i l 2L—Domingo I I I (de Minerva) , 
Mayo 9—La Ascensión del Señor; M. i . 
SeMayo>0í&^-aDomingo de Pentecostés M . 
I . señor Deán. r**~\AaA. 
Mayo 20—Nuestra Señora de la Caridaa, 
M. í . señor Arcediano. . * . 
Mayo 2i>.—Nuestra Señora de a r in idaf i . 
M. I . señor Lectoral. „ 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmuin. Cor-
pus Cht i ; M . I . señor Magistral 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L eerSor 
Arcediano. . . . . . i » . . . . i -
Junio 16—Domingo I I I (de Minerra) , 
M. I . señor Maestrescuela. ^ M r , . 
Julio 2&.—San Pedro y San Pablo, at 
I señor renitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de ims . 
Vista la dis t r ibución de ios Bermones 
que durante el primer semestre del auo JD 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuistra Santa Iglesia Catedral, ventoo» 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en i3 
forma acostumbrada por la Iglesia, a io-
dos nuestros diocesanos por cada vea qui 
devotamente overen la divina palabra. L< 
decretó y firma S. E. R. de q u e c e r t í -
Por mkndado da S. E. B., Dr. Méndca 
Arcediano, Secretario. 
. 1 - El Obl8n<».__ 
D E L / F A C U L T A D D E P A B I L 
Especial is te en la c u r a c i ó n rad ica i 
do las hemorroides , s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo ex pa-
ciente con t inua r sus quehaceres.^ 
Consul tas de 1 a 3 P- na. d i anas . 
^ s e n b a ^ l i r n í A R í O D E L A M A -
R Í N ^ y ammeiese en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
I 
í 
y i A & i U Ú ¿ . L A M A R l M M a r z o 1 8 d e 1 9 U 
A N Ü L X X X V I 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V44SI 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e l P i l a r 
l 'KEPARACION PAUA L A Pl i lMKRA 
COMUNION 
Durante los días 16. 17. 18 y 19 del mes 
actual, a las 4^ de la tarde, habi-á ejer-
cicio preparatorio con sermón por el R. P. 
Arbeloa, S. J . „ , _„ 
La primera Comunión serft el día 20, a 
las TYa. • . 
Día, 10. Fiesta de San José. 
A las S1^ misa de Haller, cantada por 
un coro dé voces con acompañamiento de 
harmonium y sermón por el R. P. Agus-
tín Pagés. de ais Escuelas Pías. 
6402 19 mz 
I G L E S I A D E L A N G E L 
LOS MARTES D E SAN ANTONIO 
E l próximo martes, a las ocho y media 
a m. dará principio la piadosa devoción 
de los Tre<;e Martes en honor del glo-
rioso San Antonio de Padua. 
6702 20 mz. 
C A P I L L A D E S A N L A Z A R O , R I N C O N 
Del 18 al 17 habrá en esta capilla ejer-
cicios cuaresmales para preparar a los 
asilados al cumplimiento pascual, dirigi-
dos por el M. Ilustre Señor Provisor del 
Obispado de la Habana, doctor Manuel 
Arteaga. 
E l 17 a las nueve y media a. m., so-
lemne misa a Nuestro Padre San Lázaro, 
invitando por este medio a sus devotos. 
G - 2d. 1.. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E P T E N A R I O A L A V I R G E X D E LOS 
DOLORES 
E l lunes. 18. después de la misa can-
tada, se hará el piadoso ejercicio de la 
Santísima Virgen Dolorosa, excepto el 
día de San José, que se hará antes de la 
misa de 9, y el Domingo de Ramos que 
será por la noche, a la hora que se anun-
ciará oportunamente en la prensa. 
6554 18 m z ^ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
GRAN F I E S T A E X HONOR D E SAN J O -
SE D E L A MONTARA 
E l día 19. a las 8 a. m., misa de Comu-
nión general. A las 9 a. m.. misa solem-
ne de ministros, con orquesta y escogi-
das vpces. E l sermón está a cargo del 
Rvdo. P. Tomás Bueno, de la Compañía 
de Jesús. 
6552 19 mz. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l Martes, día 19, a las nueve, se ce-
lebrará misa solemne de ministro a San 
José, estando el sermón a cargo de Fray 
Vicente José, C. D., terminada la misa 
se dirá los Trece Martes a San An-
tonio de Padua que empiezan este día y 
así se hará todos los Martes, después de 
la última misa de SM¡. Invitan a estos 
cultos el Párroco. Pbro. Polchs. L a Cama-
rera, señorita Maulini. 
6324 19 mz 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Novena de San José a las 8 y media, 
cu día a la misma hora la fiesta en la 
que predicará el doctor Ortiz. 
5981 19-mz. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE . F I E S T A A SAN JOSE 
Con motivo de la preciosísima imagen 
que ha sido regalada a esta Iglesia por 
ta persona que ha ocultado su nombre, 
se viene celebrando con inusitada so-
lemnidad los Siete Domingos consagrado» 
al Glorioso Patriarca, estando el coro a 
cargo de las alumnas del Colegio Jesús 
María que dirigen las abnegadas hijas 
de la Caridad. , , ^ „ . . 
Con tan fausto motivo, el día 19 de 
los corrientes, a las ocho y media a. m,, 
tendrá lugar la bendición solemne de la 
venerada Imagen por el ilustrísimo y re-
verendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia Ca-
tedral, y Secretarlo de Cámara y Gobier-
no del Obispado, siendo madrina en tan 
solemne acto la virtuosa señorita María 
Muñiz. 
Acto seguido comenzará la misa solem-
ne de ministros con voces y orquesta por 
el conocido académico maestro Rafael 
Pastor, de cuyo costo se ha encargado la 
religiosa y caritativa dama Ana Teresa 
Argudín, viuda de Pedroso. benefactora in-
signe de esta parroquia. 
E l sermón está a cargo del ilustrísimo 
y reverendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez. 
Se suplica la asistencia todos los fieles 
a tan solemne ¡icto. 
P-289 19 mz. 
R E L I G I O 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l día 19, a las 7 y media a. m. Misa 
de Comunión General que la celebrará 
el Ilustrísimo señor Arzobispo de Yuca-
tlln, en el altar de San José. 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta y sermón, que lo predicará el 
R. Padre Santiago G. Amigó, Canónigo 
Penitenciario de la S. I . Catedral, con la 
asistencia del señor Arzobispo de Yu-
catán y Obispo de Clna. 
A las 7 p. m. Exposición de S. D. M., 
rezo del santo rosarlo, piadoso ejerci-
cio del día, plática. Reserva y procesión, 
que la presidirá el Ilustrísimo señor Obis-
po de Ciña. 
E l día 20, a las 8 y media a. m.. Solem-
nes funerales por todos los difuntos de 
la Congregación, Milicia Josefina. 
6555 . 19 mz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n l a I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 19 de este mes empiezan los 
Trece Martes de San Antonio, que en 
esta Iglesia se celebrarán con toda so-
lemnidad. 
A las 7 y media misa de comunión 
general, con el correspondiente ejercicio ! 
de cada martes, y se repartirán unos bo-
nitos Trece Martes de San Antonio. 
A las 9 misa con orquesta, sermón y 
la procesión final por las naves del 
Templo. 
E s a intención de la señora María Su-
sana de Vega, viuda de Cerra. 
6378 19 mz 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
E n la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao, tendrá lugar, en los 
días 18, 19, 20, 21 y 22 de los corrientes, 
la Santa Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 7 p." m., 
con cánticos piadosos y sermón por loa 
K. P. de la Compañía de Jesús. 
E l día 22, a la misma hora, después del 
sermón, se dará la Bendición Papal con 
I, P. para los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses. 
E L PARROCO. 
6530 19 mz. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
CULTOS QUE SE C E L E B R A R A N E N 
HONOR D E L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Darán comienzo el día 10, con la nove-
na q,ue se rezará todos los días a las 
seis y media de la tarde. 
E l 18 al obscurecer. Salve solemne, can-
tándose por escogidas voces y orquesta la 
del Mi Eslava y Letanías del M. A. Lo-
zano. 
E l día 19 la gran fiesta. 
L a Misa de Comunión general a las 7^, 
con acompañamiento de írgano, cantán-
dose escogidos motetes de varios autores 
y se repartirán estampas del Santo. 
L a fiesta empezará a las 9, celebrando 
la Misa el Iltmo. señor Provisor del 
Obispado, Rdo. P. Manuel Arteaga. Se 
cantará la misa del M. Ravanello y Ofer-
torio de Mascagni por el órgano y to-
do por escogidas voces y orquesta. AI 
final, Himno Triunfal de San José, com-
posición del célebre músico carmelita P. 
Hermann. 
Predicará las glorias del Santo el Rdo. 
P. Prior de los Carmelitas F r . Agapito. 
Por la noche los ejercicios acostum-
brados estando el sermón a cargo del 
Udo. P. Juan José; se cantarán las Le-
tanías del M. Perosi y en la Procesión el 
Himno Coral a San José, cantado éste 
por las alumnas del Colegio "Hogar y 
Patria," que dirigen las señoritas Pa-
Uí. 
E l Exmo. Iltmo. y lidmo. señor Obis-
po Diocesano concede 50 días de indul-
gencia por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a los devotos 
y contribuyentes. 
Se repartirán estampas en la Comu-
nión. 
5902 19 mz 
V 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MARIA-
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l Domingo próximo, a las 3^4 p. m„ 
las "Hi.'jas de María" comenzarán los 
SS. Ejercicios bajo la dirección del R. P. 
Joaquín Santlllana, S. J . 
Las horas de los actos del Retiro son 
como sigue: 
Domingo, 17: a las 314 p. m. 
Lunes, 18: a las 3*4 P. m. 
Martes, 19: a las 3% p. m. 
Miércoles, 20: a las 3% P- ni. 
Jueves, 21: a las 3̂ 4 p. m. 
E l viernes, festividad de los Dolores 
de la Santísima Virgen, a las 7 % a. m. 
misa de comunión general qüe celebrará 
el Excmo. señor Obispo de la Habana. 
Las pláticas y meditaciones estarán a 
cargo del B. P. Joaquín Santlllana, S. J . 
NOTA.—Por este medio se invita a to-
das las que, con las "Hijas de María," 
quieran aprovecharse de este medio tan 
útil para el bien social. 
6359 18 mz 
L O S T R E C E M A R T E S D E S A N 
A N T O N I O 
I EMPIEZAN E S T E AÑO E N MARZO E L 
DIA D E SAN J O S E 
I ¡Coincidencia hermosa! 
San José, cuya gloria es Jesús; San 
Antonio, que ostenta en sus brazos; 
San José, el ángel de la pureza; San An-
tonio, cuyo emblema es el lirio; San Jo-
sé, que alimenta a Jesús con su traba-
jo; San Antonio, que da a Jesús en sus 
pobres el sustento; San José, que man-
da en Jesús, cual su hijo; San Antonio, 
que dispone de su Omnipotencia; San Jo-
sé, Patrono de la Iglesia Universal; San 
Antonio, protector de la iglesia en el 
universo. 
Dios los unió este • día, unámosles nos-
otros en nuestros obsequios. Honremos a 
San José como le honró Jesús y amémos 
le como le amó María Santísima, pero 
no olvidemos a San Antonio, a quien 
Dios h'onró haciendo tan universal su 
culto y tan gloriosa su memoria. 
I G L E S I A M B E L E N 
A las ocho y media será la fiesta so-
lemne de San José. A las diez se ce-
lebrará la misa del primer martes de 
los Trece Martes de San Antonio. Será 
ésta con orquesta, que acompañará al 
coro de las niñas del Colegio de San 
Vicente, que obsequiará así al Santo, a 
quien tanto deben, invitando a todos a 
alabarle. 
Se repartirá una hermosa oración en 
cartulinas de colores con un grabado del 
Santo. 
1 . 20 mz 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía uln hilos) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a ani-es oro-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r ei s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . , 2 3 de A b r i l de 
E l C o n s i g n a t a r i c , 
tvlannel O t a d a y , 
apors? Trasaíláníicos 
i f t a i í l o s , i z q u i e r d o y Zi, 
D E C A D E 
N . G E L A T S & C o . 
V A todos p a r t e s d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS" 
R e d b i t a o B d e p ó s i t o * e n « a t a S e c c i ó n 
p a s a a d o l a t e r o i e a mi i pft t u n a l . 
T A ^ M omisa o p e r a c i o i k M p n e d e a e f e c t u a r s e « a m b l é a p o r c 
Viajes rápidos a h m 
E l rápido y cómodo trasatlántico 
español de 16,500 toneladas 
"Infanta I s a b e l " 
ANCO ESPAÑOL O E I A ISLA DE CUBA 
m i i D A D O S L A Ñ O 1 8 S S CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P B C J U W O P » I ^ O S I I S i f L I f C O S P B X * P A I S 
M P e O T A m e D B L O S F O N D O « R S L B A M O O T E R R I V O R I A I . 
Cap. J . SUBIÑO 
Para: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 




Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
HABANA. 
iB8 Central: AGUUB, 81 y 83 
tarniRn I I mema m m 1 ' • • ^ ! ! ' ^ ! \ 0 2 - 0 , " = ' " t í . I S S 
l i M M M f n S O . - E g i d o 2 . - P a s « o d e M a r t i 1 8 4 
S U O U B U S A J L & A K N B J L I N T B R I O R S a n t i a g o d a 
Dienfuegoe . 
' D á r d e n a s . 
« M a t a n z a s , 
feaota C l a r a . 
P i n a r d e l R i o . 
S a n c t i S p f r t t u a 
C a f b a r l é n . 
S a g u a l a Q r a n d e . 
M a n z a e N t e . 
Q u a n t é t t á m e . 
Ciego de Avila, 
Holgaría. 
C r u c e a . 
B a y a m e . 
C a a i a f l f l e y . 
é a t n a j u a n t . 
U n l d n de R o y e a . 
B a ñ e » . 
N a e v H a a . 
R e m e d i e ^ 
R a n e t i u e i o . 
E n c r u c i j a d a 
M a H a n a e . 
Artemisa. 
C o l ó n , 
P a l m a fearUuio. 
M a y a r S . 
Y a g u a j a y . 
ButalHund. 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i a d a fera 
Baftos . 
V i c i o r í a d e l a a T a n a » 
M e r 6 n y 
S a n t e O o m l n g » . 
CUENTAS D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P & S O K N A D B L A N T & 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
lAJAS D E S E G U R I D A D 
P K J U L l i a SBGUN T A M A l Q O 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i í f : 
S E R V I C I O W A i S A W A ^ U E Y Á 
Y O R K 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so íuc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducicla 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se rec ibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. 
1. — L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
2 . — A p r o b a c i ó n d e las c u e n -
tas. 
3 . — F i j a c i ó n d e l d i v i d e n d o . 
4 . — E l e c c i ó n d e los s e ñ o r e s 
C o n s e j e r o s en s u s t i t u c i ó n d e los 
q u e les c o r r e s p o n d e c e s a r ; y 
5 . — N o m b r a m i e n t o d e c e n s o r e s 
y sup lentes . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
as i s t i r a l a J u n t a , d e b e r á n c u m -
p l i r lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 3 0 
d e l C a p í t u l o X d e los E s t a t u t o s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e -
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 13 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
A l b e r t o de A r m a s , 
D i r e c t o r . 
C 2241 3d.i6 
a v i s o ; 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se Quiere an-
te Notario. 
FRANCISCO AWARAL 
O ' R E I L L Y , NUM. SP, ALTOS. 
876 20 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
1 
R E P U B L I C A D E C U B A 
J u n t a de P u e r t o s 
O F I C I A L 
H a b a n a , 1 6 de M a r z o d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 2 p . m . d e l d í a 2 6 d e 
M a r z o d e 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n en es-
ta o f i c i n a , O ' R e i l l y , 2 , J u n t a d e 
P u e r t o s , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o 
c e r r a d o p a r a e l , s u m i n i s t r o d e m a -
t e r i a l t é c n i c o d e i n g e n i e r o s , m u e -
bles d e o f i c i n a y e fec tos d e e s c r i -
tor io y en tonces s e r á n a b i e r t o s y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n 
a los q u e los so l i c i t en i n f o r m e s e 
i m p r e s o s en l a c i t a d a o f i c i n a . 
C a r l o s d e P a l e t , 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a . 
C2270 4<i.-16-mz. 2d.-25-mz. 
L 
«AS tenesnas OÍS Q M ^ 
tea b6?eda círntónsk 
4 a c a á tedes b s ads* 
lantes moáemsa j 
las a l foSamas earA 
Talares de toda* dates 
lía propia muio&a é a I M i » 
l t n i M M > 
S a esta dRdbaa ¿ a m a o s tedss 
las ¿ e t a S t s qas ss 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
® 5 y 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando ei alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
cus por semana. Las clases se dan de 8 
a H a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
l^as señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
A L B C M MAYENBIA HIT 
XA. co Lamiel, avisa ni „ ^ T n » 
neral y al pflbllco ei ^ ^ l o ^ ^ 
desde el día 13 del c l ^ ^ s . t 
ningún Agente y toda nIrtUte' no 
te de explotar la bu*naP ¿f01^ q u e S 
res anunciantes será <>n0ft ^ V ^ -
que dicho Album es Pro1&da' D > -
da. Para anuncios. p r o p a S ' 1 ^ e ^ o 
informes dlrectam4nte a f ^ ^ ' 
Lamiel. Apuntador de U o ^ t o r T e 
lasco, Teatro Martí o « ComPaüI. ií* 
Prado. 117, Hotel Chic.go^ ^ 
ro 12. Habana, 1G MarVn U1arto. nfiE'0. 
(5652 -^arzo. iol8 ' «Oi^ 
ALONES D E R E C l I i ^ ~ r r ~ 2 l ^ ! 
quileres de casas y hah'if,. • ^ 
tas de fianza y Para'fondo anl0nes. ctV 
ra casas y habitaciones raMo rtel&s B. 
sos para demandas. Recibos ^.V V r t 
teca. Vales y recibos para ciini^a Htl 
De venta en Obispo. 86. Iib4rfaalq'llef cô " 
fifir' libros de todas cías 
^ IB, / C U B A N O S ! P R E C I O S A S P O ^ T 1 ^ ! 
\ J colores, del busto e r i S ^ S / l * 
ciudad al insigne patricio G *1? 
Quesada, las remito al recibo « W 0 t 
vos en sellos. Suárez. Apartado g7^^-
J M 8 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de tx-abajo. Informes (gs 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
T T N M I L L O N D E LÍBROS~ÜsAD^~--^ 
U do para profesionales eto ' 
Textos Códigos, Diccionarios p ,0^» 
Servicio rápido por correo liifhlenclas. 
precios gratis. Canelo. Reina o* mes y 
5771 ' 
pamríümi—; " ^ n r ~ 'n'' 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA M T 
R I Ñ A y am'mdese eu ei DIARin 
LA. M A R I N A ÜE 
so. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 f 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DK LUYANO. 86. 
Muy provechoso para las' íamlUati por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de ^us 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las ciases de Música. Idiomas y L a -
oores de mano. 
C 7347 in 2 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se clan clases a do-
micilio. Garantizo la euseñanza eu dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios cuuveucioaales. Se venden ios úti-
5502 31 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el iuioma inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOJiEKTS, recouoc-ido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edición. 
Un tomo en So., pasta. $1. 
Q E D E S E A C O L O C A K U N A S E Ñ O R I T A , 
que t itri*C 'ndoá sr.:- estiiC os ft.. \u-í-
va York, como institutriz, con bastante 
experiencia para los niños. Informes en 
Jesús del Monte, Calzada, 500 antiguo. 
6722 21 mz 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a de p i a n o , 
c a n t o e i n g l é s 
con título, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos (bo-
tica.) 
6697 24 mz. 
A C A D E M I A D E L S G L E S . T A Q U I G B A -
XTi. fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a ^3 cada una y de meca-
uogratía. $2.00 al mes. 
5956 8 ab 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clisos de Inglés. Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
5663 30 mz 
PR O F E S O R D E I N G L E S A M E R I C A N O , con titulo, desea dar lecciones a me-
nores o mayores; rápido y completo. Da 
clases en casa y a domicilio. Precios mó-
dicos. Animas. 19. bajos, entrada por In-
dustria. 
6696 20 mz. 
CL A S E S D E C I T A B A , UNICO I N S T B U -mento de cuerda que se acompaña 
por si solo y cuyas notas '•cantan." Pre-
cios módicos. Enseñanza rápida. Clases 
a domicilio. Antonio Comas. Apartado 
11705. Habana. 
6667 20 mz 
T H E M A T A N Z A S I C E C O M P A N Y 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo vigésimo octavo de los Estatutos de 
esta sociedad, se cita a junta general or-
dinaria de accionistas, que deberá cele-
brarse el día veinte y cinco del corriente 
mes. a la una de la„ tarde, en la ciudad 
de la Habana, en la casa calle de la Ha-
bana 78. advirtiéndose que sólo tendrán 
voz y voto los accionistas que lo fueren 
con más de veinte días de anticipación 
al señalado para dicha junta. 
Matanzas, Marzo 12 de 1918. ,.: 
A. L I S T E R A S , Secretario. 





S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
D E B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y c u m p l i e n d o lo q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o 3 9 d e l R e g l a m e n t o d e l a 
S o c i e d a d , e l d o m i n g o 2 4 d e l c o -
r r i e n t e , c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a , e n e l l o c a l d e l a S e c r e t a -
r í a , P r a d o y D r a g o n e s , a las d o s 
p . m . , p a r a d a r c u e n t a e n e l l a d e 
los t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e e l 
a ñ o s o c i a l , n o m b r a m i e n t o d e l a 
C o m i s i ó n d e G l o s a , l e c t u r a d e l a 
M e m o r i a y asuntos g e n e r a l e s . 
L a J u n t a se c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e socios q u e c o n c u r r a n a 
e l la y sus a c u e r d o s s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a , 1 6 de M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , L u i s A n g u l o P é -
SE D A N C L A S E S D E P I A N O , L A B O -res. Pintura. Inglés, Primera Enseñan-
za y Preparatoria para el Bachillerato, en 
el domicilio de las señoritas Profesoras. 
Campanario número 120. altos. 
6561 27 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
5470 19 m 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , ENSEÑANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. 
Clases nocturnas, de 7 a 10. Al mes: $5. 
Academia "Valle," Neptuno, 57, altos. 
6349 28 mz 
SE Ñ O R J . R I V E R A . P R O F E S O R D E bailes. Especialidad en bailes españo-
le» y flamencos, clases a domicilio. In-
forman en Jesús del Monte. Santos Suá-
rez, 36, y en la vidriera del café de Al-
bisu. 6882 12 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en el B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 ai, in 12 * 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
E N D O S M E S E S G A R A N T I Z A D A 
E n l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a d a m o s 
c lases a d o m i c i l i o y c o b r a m o s p o r 
este c u r s o $ 4 0 . C o n D i p l o m a 
p o r m e n s u a l i d a d a d e l a n t a d a $ 2 0 . 
O ' R e i l l y , 1 5 , A c a d e m i a . 
6452 18 mz 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agcntt General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes» . 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
r e z . 
C-2281 9d. 16 
CI A S E S D E I N G L E S POR UNA SEÑO-ri'ta, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
i ses alternas, desde $3.00 al mes. Barce-
lona. 6, altos. 
6253 20 mz. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E n e l C o n s e j o c e l e b r a d o el d í a 
1 9 d e f e b r e r o ú l t i m o se a c o r d ó 
c o n v o c a r a J u n t a G e n e r a l d e a c -
c ion i s tas d e c a p i t a l , p a r a e l d í a 
1 0 d e A b r i l p r ó x i m o , a las tres 
d e l a t a r d e , en e l s a l ó n d e ses io-
n e s d e este B a n c o , A g u i a r , 81 y 
8 3 , a l tos , p a r a t r a t a r d e los s i -
guientes p a r t i c u l a r e s ; 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
3733 26 mz 
SPONISH LESSONS BY SPANISH teacher frem. Madrid: The true Casti-
llian language andacient tught; aln 
French acquired in París. Cali or -write te 
Mis C. Pérez. Industria, 72-A. Interviews 
frem 8 te 8-30. 
6074 18 mz. 
PROFESORA GRADUADA, CON MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas. Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables reteren-
cias. Dirigirse a señora Viuda de True-
ba. Apartado 815. 
6073 18 mz. 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para enseñar tam-
b i é n el ing lés , f rancés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2 , cuarto 24, con su d irecc ión 
para pasar a ver la familia. 
R. 31 mz. 
© ¡ r e 
- — I 
| _ G a s a s P i s o s " 
H A B A N A 
A C C E S O R I A 
Se alquila una en Maloja, 204 «ntr. 
Üquendo y Marqués González, coínmiM 
ta de sala y cuarto. Julio Valdés. 
26 mz 6638 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA ¿T 
KJ lie Cuba, número 104, propios para im 
pronta o carpintería, o depósito. lnfM 
man en la misma, de 8 a 1 2 mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
6649 24 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA ANGEUES, XÜZ mero 30. también admito proposicionei 
con contrato. Informan en San Miguel 
86. Teléfono A-6954. De once a una y en 
la misma de una a doe. 
6645 26 mz 
ONSULADO, 130. PROXIMO A DEgl 
ocuparse se alquilan- los espléndido* 
bajos de esta casa. E n los altos infor-
marán. 
P-296 20 mí.-
M A R I N A , 5 4 , A L T O S . 
•Se alquilan los altos de esta casa. La 
llave en los bajos. Inrocman: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto. 500, quinto piso. 
6535 23mz. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
Se alquilan los bajo«, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 6. Infor-
man : Teléfono F-2134. 
Q U I E R O A L Q U I L A R UNA CASA PARA 
\c¿ oficina y depositar mercancía. I>iíífiir 
ofertas a I . O., Galiano. 103, altos. 
6341 19 mz. 
/ " V R E I L L Y . 75, BAJOS. PROXIMO A 
XJ desocuparse este local, se dará a co-
nocer las condiciones para su alquiler. 
Informarán en el mismo, de 8 a 10 a. in. 
6579 19 mz. 
Í Í ' A M S H E N G L I S H A C A D E M Y , L A M P A -
O rilla. 22, abrirá otra clase de inglés 
por la noche, con precios excepcional-
mente bajos. Se enseña concienzudamente, 
con resultados seguros. También clases 
privadas. 
5877 31 mz 
R A F A E L V A L D E S Y H N 0 . 
Taller de ampliaciones. Teléfono A-7905. 
Contamos con los mejores artistas de esta 
capital para hacer magníficos creyones, 
de todos tamaños y preciosas acuarelas. 
Pida nota de precios. 
^ 6486 24 mz_ 
E n C o m p o s t e l a , 7 1 , e s t á e l t a l l e r 
de g r a b a d o s P . R O D R I G U E Z 
Cualquier cosa que usted necesite de es-
te ramo puede tener la seguridad que aquí 
lo consigue. Placas grabadas en relieve 
y fondo oxidado, o con letra esmaltada. 
Chapas caladas de hierro galvanizado, la-
tón o zinc. Clichés GRABADOS (no foto-
grabados) para marcar envases, hechos del 
material que usted quiera: acero, bronce 
0 calamina. Alicates grabados para mar-
car plomos de envases; cuños con o sin 
fecha. Cunos en seco en prensa de pa-
lanca, lo mejor que hay. Fichas para 
comprobación de jornales u otras necesi-
dades análogas. Medallas, troqueles, pun-
zones y, en fin. toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. Compostela 71. 
P. Kodrlguez. 
644* 18 mz 
T V Í A L E C O N , 49. L I N D O PISO, PARA 
ITA corta familia, §80. E n el centro del 
Paseo. . 6584 19 mz 
P R O P I O P A R A P O S A D A ' 
Alquilo, dentro de la Habana, los altos 
de una buena y ventilada casa. Informan 
en las oficinas de Martínez y Costa. Pra-
do, 10L 
6273 20 mz 
S E A L Q U I L A N 
L o s g r a n d e s y m a g n í f i c o s al* 
tos de G a l i a n o , 9 , sitio céntri-
co p a r a o f i c inas , o familias, 
a l tos de L a C u b a n a . Infor-
m a n e n e l m i s m o establea-
m i e n t r 
19 raí 
M 
N E C E S I T A P I N T A R S U C A S A E C O -
X\ nómicamente y exigiendo perfección? 
.oSiS a D- García. Teléfono 1-1621 y 
A-3696. 5577 20 mz 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pinol, Jesús del Monte, número 
534. AKla — 452(1 23 mz 
SE ME HA P E R D I D O E L C E R T I F I -cado de chauffeur, 2883, de Maximi-
liano Menéndez, el que lo entregue en 
Muralla 44, Teléfono A-3470, será gratifi-
cado. 
6532 19 mz. 
AGNI^ICO L O C A L PARA COME*5 
XTO. ció. oficinas, despacho con deposJw 
etc., se alquila en Zulueta 34, î into ^ 
Hotel Pasaje, un gran salón rectángula -
de 124 metros cuadrados, con siew 
tírente a la calle. ,n 
6597 1 9 m ^ 
AL Q U I L O CASAS NUEVAS. ^ leta, cuatro cuartos, cuarto cr^°sxDi. 
ciña, gas, calentador. Oquendo, entre o-
mas v Virtudes. 70 y 60 pesos. 
6587 19 mz-
E l D e p a r t a m e n t o de Ahorros 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s ^ 
ofrece a sus depositante* f i a n ^ J f ' t n W 
quileres de casas por un P^.^adero; 
cómodo y gratuito. Prado 7k -LJ0*;* 7 , 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 7 de ' 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
B O N I T O L O C A L d9 
A media cuadra del Parque C e n t ^ a 
120 metros de superficie, dos P"f rn,aa: 
la calle, se alquila en 9}̂ - L' Ao i d 
oficina de Martínez y Costa, -fr» 
A los Industriales: E n los su-
burbios de la Ciudad, arriendo 
locales para instalar indastna* 
y parcelas de terreno para de-
pós i tos de maquinaria, maderaf, 
etc. Tiene chuicho de f**oc*' 
rril propio, fuerza eIéctrica * 
agua abundante. Informes: * 
mora. Habana , 79, sorobreren». 
E A L Q U I L A t l N A - l H É S O R ^ . F o r d L Q U I L A V *  ^ T - - r un ',oS. 
cual se puede ^ J L g asienta 




O E COMPRAN L I B R O S D E TODAS 
O clases en pequeñas y grandes canti-
dades, en Obispo. 86, librería. 
G6151 20 mz 
E A L Q U I L A UNA CAJA co£ 
^ jor situado de S ^ ^ ^ ' l 6 Italia,a1, toí-
prendido de la Avenida d®^ 37 »'1 
do. Informan: Salud, nónier j ^ m ^ 
C O M P O S T E L A , 158, ^uellef g8 
\ J cogidas, ^m^diata ^ ¿osTerD1 nal-
San José y a la k ^ ' O n niento8 
alquila el piso bajo, .̂0" 14 de ^"g áe 
tros de superficie / u b ' ^ - colu*11** 1» 
tros de puntal, todo sobre ^ en lí0 
hierro, con dos esquinas. lad(, A0 
misma casa su dueuo el ute ¡¡¡Í. 
Cabella & 
5932 
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E l . S E G U N D O P I S O D E 
casa í " ^ 1 1 ' ? / , ! sala comeaor, tres ^ J J e n la misma, cou : ; cuarto (le 
^ Í - - - r 7 7 T — R e s t a u r a n t , a m u e -
L E A 1 - 0 » hotel de primeni clase, cer-S blada eu ^-^.^^x Hombre compe-
S del Paox ¿ r i e u c í a Vuede hacer un 
^nte ^ ^ d o - es una oportunidad exc*-
b f c E ^ b a : AParta(10 597- 22 m2 
— - r - r r - . - ^ ^ k a e s t . v b l e c i m i e n -
O B AUÜLlXj^ ^ bajo eu Neptuno, 
S t0 f^tatart y Consulado §50 metros, 
ffi ¿ o ' S a Apartado 1241.' i flb_ 
5309 
En^ casa nueva, muy tranquila, 
de escrupulosa limpieza y or-
den, donde se respira mucho aire 
puro se alquilan sólo a personas 
respetables sin niños, dos esplén-
didas habitaciones, una de ellas 
con dos balcones, amuebladas 
con gusto, todo nuevo; servicios 
modernos. Reina, 77. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A 
' . ' ^ n ú m e r o 246, moderno, entre 
Yj He de -y< oaleta y 2 habitaciones 
E .v F ' nCOUMon?¿ l67 T e l é f o n o A-1980. informan. Alome, ^v.. 22 mz 
WJüa , — • — 
0524 22 mz. 
Deseo alquilar en el Vedado 
; ^nr f i c iún de poder comprai'la s i me 
baJOn,>re üüa c a s a que sea hermosa, 
conviuieie. habitaciones, garaje , to-
^ t r t l s comodidades modernas y (i;ue 
das .n^va o p r ó x i m a a ser t erminada . D l -
8ea nueva o pr d(> 170T-
rigirse a v. 20 mz 
ventilad 11) mz. 
— T ^ t o u i l a T a h e r m o s a y e r b s -
GE A ^ a l ^ l l e 23. eaciuina a 2, ace-^ Cia A l f o m b r a , con sala, antesala, h a l l , 
r? .d%nartoB dos b a ñ o s , m a g n í f i c o sa-
orne?' cocina de gas, garaje , cuar-
J6Q S e r v i c i o de criados, j a r d í n y á r b o -
f0 - frutó les . Precio ?170. L a llave al l a -
lñ fv ^ i dueña . An imas . 182, bajos, 
do, J 11» mz 
6482 
r i T Ó S N E N T R E 17 Y 18. P O R T A L . 
I Í hall recibidor, sala, comedor, des 
, Vinco cuartos, b a ñ o completo. 
í u a i t ¿ , servicio criados, garaje. I n f o r m e s : 
Teléfono F-1767. ( 20 mz_ 
6280 
V¡dádo: Se alquilan los altos de la 
casa calle 15, entre L y M. Informan 
en la misma. 
6106 19 mz 
Tt5ü^ VÜL MÜNTL, 
v í b o r a y luyano 
í f ^ ^ o T S ^ N I D A D ' F A B a ' E S T a " 
] > hacerse eu Tamar indo y Vega se a l -
a l i a un amplio local, acabado de fa-
hricar propio para cafe, fonda o bodega. 
« rlá contrato en buenas condiciones. 
Informan en Mural la , n ú m e r o 90.^ ^ 
6437 
T T F ' A L O U I L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
H Monte 212, cas i esquina a R o d r í g u e z , 
i m p u e s t a dp sa la . 4 grandes cuartos y 
graii baño. L a l lave en e l 230. 
6364 18 mz 
r t o L I N A E S Q U I N A A D E L I C I A S , J E -
í ; sus del Monte. Con dos accesorias, 
Vrouia para establecimiento, i n f o r m e s : 
Monie n ü m e r o 7, DepOsitu c igarros "(jre-
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
6275 l h m z - ^ 
T v i S O : S E A R R I E N D A N L A F O N D A 
i\ . v el sa lón de bil lar, se d a n cas i de 
ÍTilde del ca fé L a Dominica, paradero 
de lá Víbora, J e s ú s del Monte. 
" 0100 -6 mz 
CERRO 
Q E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N . N U -
\3 mero 34, esquina a L a R o s a , de tres 
pisos, de m a n i p o s t e r í a , media cuadra de 
la Calzada A y e s t e r á n . L a l l ave : T u l i p á n , 
8 6583 1« 
O E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -
U miento, la casa de Colón , n ú m e r o 32, 
esquina a Santa Teresa , Cerro , en 40 
pesos. Informes en l a misma, o en H a -
bana, 05%, s a s t r e r í a . Cami lo G o n z á l e z . 
6439 -2 raz 
T^Ñ !ii33.00 A L Q U I L O U N A C A S A , E N E L 
J U Cerro, Pr lmel les , n ú m e r o 14, con 3 
cuartos, sala, saleta, y comedor a l fondo, 
patio y traspatio. I n f o r m a n : L a F l o r 
Cubana. T e l é f o n o A-4284. 
4d-14 
C E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
\ J Cerro, esctuina a Prensa , una casa pre-
parada como p a r a establecimiento o ga-
rage, con comodidad para famil ia , gana 
25 pesos. Más informes: T e l . A-2774. 
6306 20 mz. 
C E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A S A , 
(O eu l a calzada del Cerro, para fami l ia 
numerosa, establecimiento, a l m a c é n o i n -




COÜJMBíA \ POGOLOTTÍ 
K̂ -™mmmmmmmsm\mm-wu i H iiiiiniiMniTimi 
1 ? N M A K 1 A N A O . S E A L Q U I L A N L O S 
J U altos de la casa Santa L u c í a , 2, com-
puesto de sa la , saleta y 7 cuartos, con 
todos los d e m á s servicios. P a s a n por e l 
frente l í n e a de carros. Informes eu l a 
misma y en Dragones, 92, H a b a n a . 
6363 21 mz 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A comis ionista y dos habitaciones, j u n -
tas o separadas, a hombres solos, en 
Neptuno, 63, Academia de Corte y B o r -
dados " A c m é . " 
6682 20 mz 
IP N C A S A P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A j una h a b i t a c i ó n a caballero de mora l i -
dad o matrimonio s i n n i ñ o s . O'Rei l ly , 
83; eu los bajos, casa de modas, dan 
razón . 
C-2313 8d. 17. 
AM A R G U R A , 88, S E G U N D O P I S O , S E a l q u i l a un departamento, prefiriendo 
hombres solos; compuesto de s a l a y dos 
cuartos con agua. In forman en el mismo. 
6618 20 mz 
AG U A C A T E , 52, A L T O S , C A S I E S Q U I -na a O'Rei l ly . Se a l q u i l a una habi-
t a c i ó n ampl ia y c lara , casa de fami l ia , 
con o s in muebles. 
6691 20 mz. 
T . T O T E L " H A B A N A " , B E L A S C O A I N Y 
J - X Corrales . T e l é f o n o A-S825. Se a lqui -
l a n grandes habitaciones, muy frescas y 
venti ladas, amuebladas y s in, desde $10 
a l m e s ; buenos departamentos p a r a ma-
trimonios s in n i ñ o s . E s t e hotel e s t á ro-
deado de todas las l í n e a s de los t r a n v í a s 
de la c iudad. Doy abonos de comida con 
h a b i t a c i ó n y todo servicio completo, muy 
barato. 
6346 23 mz. 
/ C R I S T O , 18, B A J O S , C A S A P A R T I C U -
\ j lar , se a lqu i lan dos habitaciones, j u n -
tas o separadas, a hombres solos o ma-
trimonio s in n i ñ o s . 
6471 18 mz 
ü N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
j l i u n a h a b i t a c i ó n , a uno o dos caba-
l leros de estricta moral idad, con o s in 
muebles; hay t e l é f o n o . Inquis idor , 44, 
altos. 6446 18 mz 
CUARTELES, 4 
T e l é f o n o A-5032. Casa de H u é s p e d e s . C e r -
ca de paseos y oficinas. L u j o s a habita-
c i ó n , amueblada , a la calle. Excelente 
comida a los h u é s p e d e s . S i n hora f i ja . P r e -
cios reducidos. 
6322 18 mz. 
EN M U R A L L A , 51. A L T O S , S E A L Q U I -l a una h a b i t a c i ó n , muy a m p l i a y fres-
ca, pura 1 ó 2 caballeros o matrimonio 
s in u i ñ o s , con muebles y l impieza, casa 
muy tranqui la , mora l idad; y agua bas-
tante. Se piden referencias; y puuto es-
cogido' p a r a 'el comercio; para ú l t i m o s 
q u e d a r á otra h a b i t a c i ó n desocupada. 
6392 20 mz 
1 7 N C A S A R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A 
J _ J uno o niájs departamentos, con mue-
bles o s in ellos. P a r a informes: dirigirse 
a Xeptiuio, 224, altos, entre Oquendo y 
M a r q u é s G o n z á l e z . V i s ta hace fe. 
6345 19 mz 
I V f U R A L L A , 42, C A S A Y H A B I T A C I O -
i . tX nes especiales, p a r a hombres solos. 
6348 23 mz 
X T L P R A D O . G R A N C A S A D E H U E S P E -
XU des. Habitaciones con vista a l paseo 
e interiores, a precios m ó d i c o s . Moral idad 
y e s p l é n d i d a comida. Prado, 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
6416 21 mz. 
Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
k J b i t a c i ó n , en casa de famil ia , a hom-
bre solo; es de lo m á s venti lada (Je la 
H a b a n a ; a dos cuadras del parque cen-
tral . I n f o r m a n : Compostela, 42, s a s t r e r í a . 
6426 21 mz. 
HOTEL MANHÁTTA29 
de A. VILLANUEVA 
B. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las nabitaciones con b a ñ o priva-
do, agua caliente . t e l é f o n o y elevador, día 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
5296 31 mz 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen l a -
vabos de agua corriente. S u propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las famil ias 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o de la Habana . T e l é f o n o : A-9¿68, 
Hotel R o m a ; A-1630, Quinta Aven ida ; y 
A-1538, Prado, 101. 
HOTEL L0UVRE 
San R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño, para fami l ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
5358 31 mz 
VEDADO 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se a lqu i lan dos ampl ias y venti la-
das habitaciones, juntas o separadas , a 
matr imonios y personas serias . E n los a l -
tos de l a calle L , entre 27 y Univers i -
dad. 6G35 24 mz 
O N A S D E 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Sant iago M a r t í n e z A r g a l e s , natura l de 
Santiago de Lugo , del P a r t i d o de F e -
rrol . L o solicita su sobrino J o s é Mart í -
nez Vigo. C e n t r a l Soledad. Cienfuegos. 
6653 20 mz 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
i 3 J o s é Noya G a n d i ó s e , que trabajaba en 
el C e n t r a l " L u g a r e ñ o " , lo rec lama su 
hermano J o s é Noya Boquete. S i alguno 
sabe su residencia se le a g r a d e c e r á mande 
noticia a J a g ü e y Grande, fonda " L a Ma-
r ina" , J o s é Noya. 
6553 ñ 19 mz-
Se desea saber el paradero de José 
Casal Rodríguez, que en Diciembre 
último desembarcó en la Habana con 
dirección a Aguada de Pasajeros, de 
Ir provincia de Orense, Ladro. Su her-
ai£»iio Édelnii"? Casa? Rodríguez, cen-
tral Gome?! Mena. San Nicolás, pro-
• in ia Hab ma. 
5350 19 mz. 
GA L I A N O , 84, A L T O S D E " L A I S L A , " Se a lqui la uu hermoso departamento 
y una h a b i t a c i ó n muy fresca, con toda 
asistencia . 
6361 19 mz 
A H O M B R E S O L O Y E N ?13, S E A L -qui la un cuarto muy fresco y venti-
lado, coa agua corriente y luz e l éc tr i ca . 
Unico inqui l ino. Vi l legas , 71 altos. 
6123 20 mz. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON' 
k J muebles, a hombres solos, con b a l c ó n 
a la calle, dos cuadras de Prado . V i r t u -
des, 13. altos. 
6214 19 mz. 
Ü E A L Q U I L A N D O S C A S A S , D E M A M -
tJ postena, en la P l a y a de Mar ianao , p i -
BO de mosaico, cielo raso, y servicio sa-
nitario completo. Su d u e ñ a : M a l e c ó n , 4'J. 
'Xeiéíono M-1431. 
5613 20 mz 
YARiOS 
"VTEW Y O R K . 321. W E S T 8 9 T H . S T R E E i . 
-i-^ Durante el verano, desde Mayo lo . 
hasta Septiembre i ó por $500 mensualeo, 
una hermosa casa con diez cuartos y tres 
baños, a m e d í a c u a d r a de Rivers ide Dr ive 
í a r k , puuto de recreo p a r a n i ñ o s , con 
preciosa vista a l r í o Hudson. Selecto ba-
rrio al alcance del ó m n i b u s de la Quinta 
Avenida, del Subway y del t r a n v í a . C a -
sa moderna completamente amueb lada , 
ideal residencia de verano. Se exigen re-
ferencias. E n la misma informa F r a n k l y n 
Uoward o el Banco del C a n a d á eu la H a -
bana. 
C506 22 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H AiS A N A 
P O N VIísTA A L P R A D O E I N T E R I O -
V res, se a l q u i l a n varias habitaciones, 
da i ^muebh,ida3 a personas de mora l i -
dad. Esmerada l impieza y comida e s p l é n -
uiua. Prado, 65, altos, esquina a T r o c a -dero. 
6719 21 mz. 
HOTEL FRANCIA 
Spv11 ??sa ae famil ia . Teniente R e y , n ü -
jf 0 ¿p . bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
r , , ^ 32 años . Comidas s in horas f i jas , 
^lectricidad, t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
AK„ recomendada por varios Consulados. 
PÍ?OS de comida, 
v j y ^ 24 mz 
C O N C O R D I A , 20, A L T O S , C A S A D E 
w . milia dist inguida, se a lqui lan dos 
1 7 N C A S A D E E A M I L I A , S E A L Q U I L A 
JCJ u n a h a b i t a c i ó n , amueblada , con piso 
de mosaico, cielo raso, luz y servicio de 
c r i a d o ; muy venti lada. T e l é f o n o A-656S. 
Re ina , 78, altos. Y una sala, propia para 
profesional. 
6153 19 mz 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Centra l . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
4329 21 mz 
Oficios, 88-A, se alquila, para ofici-
nas o comisionista, la parte delantera 
de este espléndido piso principal, fren-
te a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. Almacén de Muñoz. 
5969 19 mz 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102, 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
5591 4 a 
I™ R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N E S -1J p l é n d i d o s departamentos, con vista a 
l a ca l l e ; hay agua en abundancia. E n las 
mismas condiciones. Re ina , 49; Salud, 2 
y R a y o , 29. H a y habitaciones de $7 en 
adelante. 
5931 23 mz 
GRAM HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
d a , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
5313 . 31 mz 
66TS sus habitaciones. 21 mz 
T O ^ E N , d e M O R A L I D A D , D E S E A E N -
b í w - ar una fami l ia , que le cedan h a -
rarftriy11 ? f omida, da toda clase de ga-
lojer£ I n f o r m a a el1 O'Re i l l y , 53. R e -
6054 20 mz 
A t ^ ^ E ^ ' A Y R E T , Z U L U E T A Y 8A-N 
hahw-, • Casa de h u é s p e d e s . H a y frescas 
í otro es amuebladas, b a ñ o s , t e l é f o n o 
^ t r a s comodidades. Precios moderados. 
20 mz 
E^101^11' 4~' P R O X I M O A L C E N -
„ 0_ comercial y a las oficinas y pa-
lojlernas habitaciones. 
l i . — • » ! , JTX 
ecos <= co ercia-l y a las oficinas y pa-
altai nma ^lnlan modernas habitaciones, 
asisténni7Uei . cIas' con a s u a corriente y 
6C55 • l r e c i o s m ó d i c o s . 
HOTEL PALACÍO COLON 
Propie tar io: s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z P i -
iloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l éc t r i ca y timbres, b a ñ o s de agua' ca-
liente y iTía. T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n . ?40. P o r d í a , $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
5471 i ab 
/ " l A S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, E S -
\ j quina a S a n Rafae l , Departamentos pa-
ra fami l ias con agua corriente. E s p l é n -
dido comedor, con j a r d í n , comida exce-
lente. Se admiten abonados a l a mesa a 
$20 a l mes. 
5397 l ab . 
EL H0TELIT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitaciones 
independientes montada con confort siem-
pre abierto. Precio de $2 a $5. Propieta-





Gran CIERRES HOUSE 
hay f1,? H u é s p e d e s , Consulado, 92-A; 
lentos las habitaciones y departa-
blado í i J ; 0 n . b a , c 6 n a ^ calle, todo amue-
maKní f í^enteraente , agua f r í a y caliente, 
a la ¿ ¿ 1 c"mi(ía, se admiten abonados 
dad. Pp„„- be garant iza e s t r i c t a m o r a l i -
6650 C10s equitativos. T e l é f o n o A-6706. 
£ _ 15 ab ^ 
^ ProVr^VA r , A S A 1015 H U E S P E D E S , 
alta8 v hol0' ^ hermosas habitaciones 
ta a i í fr i' a la caIle e interiores, pa -
cora narVirT r' ca3a nueva, muy l impia , 
res solo decentes. Se prefieren hom-
66S7 ' " 
21 mz 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A Y dos habitaciones, muy c laras y fres-
c a s ; propias para consultorio u oficina. 
H a y luz y t e l é f o n o . T a m b i é n se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n a l ta para hombre solo. 
Merced, 52. entre H a b a n a y Compostela. 
6070 18 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a ia 
caüe. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y paia familia. Visiten la casa: 
Muralla, Í 8 V 2 » esquina a Habana. 
5026 31 mz 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
A J E C E S I T O D O S B U E N A S C R I A D A S : 
1J\ u n a p a r a comedor, l a otra para habi-
taciones . Sueldo: $20 y $25. T a m b i é n una 
cocinera y u n a lavandera. Habana . 114. 
6709 21 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
K J sular, que sepa coser a m á q u i n a y 
tra iga referencias. Sueldo: 18 pesos, ro-
pa l i m p i a y de cama. Monte, 346, ant i -
guo 
0723 21 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R X A D A D E M A N O , 
k> que sepa su o b l i g a c i ó n , en I n d u s t r i a , 
337, cas i esquina a B e l a s c o a í n , v idriera 
de tobaco. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N B U E -
k J uas referencias, y u n a cocinera. D , 
n í i m e r o 190, entre lí» y 21, Vedado 
6657 20 mz -
Q E S O L I C I T A U N A C R E A D A , P E N I N -
sular . p a r a hacer la l impieza de una 
casa. Sueldo $20. No duerme en la co-
l o c a c i ó n . Amis tad , n ú m e r o 79. 
6671 20 mz 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
kjr e s p a ñ o l a , que tenga buenas referencias 
y sepa su o b l i g a c i ó n , buen sueldo y 'po-
co trabajo . I n f o r m a n : P r a d o , 119 ca fé 
0683 20 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
K J t r a b a j a d o r a y honrada. Sueldo 20 pe-
sos y ropa l impia . 11 entre D y E , V e -
dado, alto. 
6674 20 mz 






RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s i 
% 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
G U I A R 126 . H a b a n a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A del p a í s , en la cal le 27 n ú m e r o 307, 
esquina a 2, Vedado, que traiga buenas 
re f eréuc iae . 
21 mz. 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, i abr l ca y remite a todas partos 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Agu iar . 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran ejdstencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la, cocoa, ca-
padnos , platos de c a r t ó n , "cajss plega-
bles eergouar" para dulces, ca fé y tabacos, 
papel salvi l la , servilletas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche fr ía y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . Cesáreo G o n z á l e z . A g u i a r , 126. 
Habana . 
5318 S I mz 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular , en la calle C n ü m e r o 215 (a l -
tos), entre 21 y 23, Vedado. 
6559 19 mz. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . S E S O L I C I -ta una, de mediana edad, para un 
matrimonio solo, solamente para cocinar, 
que duerma o no en la c o l o c a c i ó n . Sueldo, 
$15.00 y ropa l impia . I n f o r m a r á n , en S u á -
rez, 30, bajo . . ^ ^ 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O americano, u n a cocinera, blanca, que 
a l a vez se haga cargo de l a l impieza del 
apartamento, que es chico. Duerme en el 
acomodo. I n f o r m a n : calle C , 168, entre 
19 y 21 (altos.) 
6577 10 mz-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 8 E -
Ü5 pa cocinar bien, en la cal le 2, n ü m e r o 
6. R ú e n sueldo. • 
6500 19 mz-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
O pa bien e l oficio. Sueldo: $20. R e i n a , 
83, antiguo (altos. | 
6590 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta famil ia , que duerma en la co-
l o c a c i ó n y sea honrada. Sueldo 20 pe-
sos, en Obispo, 29, altos. 
6468 18 mz 
T T N D E P E N D I E N T E P A R A C N A B O D E - J 
U ga en una finca de campo, con bueua I 
letra, se sol icita con urgeucia en Con-
sulado. 130, altos. 
P-296 20 mz. 
\ V I A J A N T E , A C O M I S I O N , S E S O L I C I -ta que v ia je toda la I s l a visitando 
Ingenios, para venta . de correas de cue-
ro piara t rasmis iones ; buena c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e : L . S á n c h e z , H a b a n a , 122. 
6539 19 mz. 
IR E P R E S E N T A N T E S : S E S O L I C I T A N t en todos los pueblos de la I s l a , espe-
cialmente en la prov inc ia de Oriente. A c -
tivos y con inmejorables referencias. D i -
r igirse a L . F . Apartado 2444. H abana . 
«338 19 mz. 
FA R M A C E U T I C O P A R A U N N E G O C I O de ut i l idad en F a r m a c i a , se solicita, 
aportando p e q u e ñ o capita l en punto c é n -
trico. In formes : A r m o r , 8 n ú m e r o 50, Ve-" 
dado, 12 a 2 
6536 25 mz. 
SB S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A 16 af.os, para escritorio de una oficina. 
O a n a r á sueldo en seguida. J . B o c a - A n í s , 
A m a r g u r a , 66; de 9 a 10 a. m. 
6564 19 mz. 
ES T E N O G R A F A . S O L I C I T A M O S U N A s e ñ o r i t a con p r á c t i c a trabajos de ofi-
cina. D i r i g i r s e por escrito, con referen-
cias, a B . G. F . A p a r t a d o 474, H a b a n a . 
6540 19 mz. 
S ' 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E sepa cumpl ir con su trabajo especial- . 
mente en la c o n f e c c i ó n de vegetales y 
posters de cocina. T a m b i é n una manejado-
r a para cuidar dos n iños l San Mar iano 
6, entre P á r r a g a y M a r q u é s de la H a b a n a 
V í b o r a . 
6492 18 mz. 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O : E L L A para cocinera, tiene que ser buena y él 
p a r a lo que sepa hacer; tienen que sa l i r 
al campo. B u e n sueldo. I n f o r m a n : Monte, 
191; lo mismo puede ser cocinera sola. 
6495 18 m. 
COCINEROS 
e'HWhiiiw'IIIIIHII iiiiiiiiiniiiniimmuiiiiii iiirf 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O mano. B u e n sueldo. Tejadi l lo , 18 
6668 20 mz" 
CR I A D A , Q U E S E P A C O S E R V L e 
gusten los n i ñ o s , se desea una, eu 
C a r l o s I I I . u ú m e r o 22. T e l é f o n o A-431o 
6658 20 mz 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
k J e s p a ñ o l a , que tenga referencias y ten-
ga buen trato. Prado, 119, café, i n í o r -
ma.n. 6384 i>o mz 
X ) R A D O , 60, A L T O S , S O L I C I T A C R I A -
JL dra, peninsular . Sueldo: $20.00. Que no 
pregunte en los bajos. Be prefiere l a que 
t ra iga referencias, 
6269 ^ 20 mz. 
T I N A B U E N A C R I A D A P A R A L I M P 1 E -
\ J z a de habitaciones con $20 de sueldo 
se sol ic i ta en . Consulado. 130, altos ' 
P-104 20 mz 
X ? N 17 N U M E R O 287, E N T R E C Y D , S E 
JLJ so l ic i ta una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ing'lesa 
o amer icana , blanca, de mediana edad 
p r á c t i c a en n i ñ o s y con referencias, s' 
P a r a j ó n . 
N^OSST ; 19 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A L I M -
k J p i a r en casa part icular unas horas a l 
día . I n f o r m a n : B a ñ o s esquina 19, Veda-
do. 
6565 i ó mz-
" D A R A U N M A T R I M O N I O C O N D O S N I -
X ñ o s , se sol ic i ta una cr iada p a r a los 
cuartos y atender un n i ñ o de dos a ñ o s y 
medio; el otro tiene siete a ñ o s . Sueldo-
20 pesos y ropa l impia. Con referencias" 
I n f o r m a n en Consulado , 112 y en General 
Lee , 6-B, Marianao. 
6553 19 mz-
TJ N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -_ locarse de cr iada de cuartos o ma-
nejadora , en casa de buena famil ia E s 
t rabajadora y formal. T i e n e buenas re -
ferencias de donde estuvo colocada. Sue l 
do. 20 pesos. B y 5a., bodega, Vedado 
6570 19 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E \ colocarse, en casa de moral idad de 
c r i a d a de mano o habitaciones. Tiene' re 
ferencias . I n f o r m a n : Sitios, 42. 
6550 19 mz, 
BE R N A Z A N U M E R O 34~ A L T O S ' S E sol icita una cr iada de mano que* sena 
t r a b a j a r y tenga buenas recomendaciones 
de toda confianza. 
6581 19 mz. 
EN Z E Q U E I R A , 98, C E R R O , S E S O L I C I -t a una cr iada , peninsular , que entieu-
di* £jSO de costura. Sueldo convencional 
fo'8 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n insu lar , para cr iada de mano, que 
entienda algo de cocina. Tiene que ser 
muy l impia y dormir en el acomodo. 
Sueldo de $20 a $25. San R a m ó n , 28, en-
tre Koinay y San J o a q u í n . 
6547 19_mz. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
kj» dora ed mediana edad, para una n i ñ a 
de 14 meses, tiene que ser p r á c t i c a y l im-
pia y traer referencias. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa l impia. P a r a m á s Informes: 
calle D, n ú m e r o 66, altos, entre L í n e a y 
Calzada. 
6595 10 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E haga l impieza y una lavandera que 
lave por semanas. I n f o r m a n : H a b a n a , 174, 
altos. 
6592 19 mz. 
EN N A R A N J I T O S E S O L I C I T A C R I A D A que cocine p a r a tres, duerma en el 
acomodo, ayude algo en l impieza. S i no 
es trabajadora que no se presente. Suel-
do: §23. T o m a r el tren en la T e r m i n a l o 
Puente de Agua Dulce. P a s a j e seis cen-
tavos 
G605 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , NO menor de 13 a ñ o s , para a y u d a r a los 
quehaceres de corta fami l ia . B u e n suel-
do. T a c ó n , 8. 
6440 18 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
VD todo el servicio de corta fami l ia . Que 
sea trabajadora y s in pretensiones. Buen 
sueldo. Calzada del Cerro, 450. 
6453 ^ 18 mz 
ENJ N E P T U N O , N U M E R O 104, B A J O S , se solicita una c r i a d a de mano y una 
cocinera, que sean formales, para corta 
Uamilia, sueldo $15 y ropa l impia . 
6463 18 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, de mediana edad, para corta fa-
mi l ia . Informan en l a calle N . entre 17 
y 19, altos. Vedado. 
6461 18 mz 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O dora, que sea muy p r á c t i c a y c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s , p a r a manejar uno de 
dos a ñ o s en un Ingenio, muy cerca de 
la Habana . Sueldo 20 pesos y ropa l im-
pia. Informan en l a Ca lzada del Ce-
rro, 440. 
6465 20 mz 
1 7 N P A S E O , 22, E S Q U I N A A 18, S E S O -
M 'i l ic i ta un ayudante de cocina. 
6723 21 mz. 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
k J ñera , para que q u e d « hecho cargo 
una casa de campo, la cuide y l impie y 
cocine a los d u e ñ o s cuando van. Se paga 
buen sueldo y t ieuen que traerse buenas 
referencias. D e 11 a 12. O'Rei l ly , n ü m e -
ro 33. 6629 20 mz 
T T N C O C I N E R O O M A T R I M O N I O : E L L A 
iiJ para cocinera y él p a r a otros traba-
jos, para una f inca de campo, se so l ic i ta 
en Consulado, 130. altos. 
P-296 20 mz. 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B E P O S -
k3 tero, que tenga referencias. Paseo, 21, 
esquina a 11, Vedado. 
6411 18 mis 
VARIOS 
Q E N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E , 
que traiga referencias. C á r d e n a s , 1. 
6726 21 mz. 
E S O L I C I T A N 40 H O M B R E S P A R A 
pico y pa la , en Puentes Grandes . J o r -
nal, $2.25 y $2.50. P o r destajo, $3 y $3.50. 
Pagos, todos los s á b a d o s , en l a obra. 
A m a r g u r a , 23, tercer piso. Diaz . 
6574 25 mz. 
N C H A U F F E U R , B L A N C O , Q U E S E -
pa su o b l i g a c i é n , d é buenas referen-
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teíéfooo A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted, tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la is la y trabajadores 
para el campo. 
5543 81 mz 
: 1 
S E O F R E C E N 
CREADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Í M I I i i i i i i i iBaaBtMaa—— 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
k j mano o m a n e j a d o r a ; t iene quien la re-
comiende. L a m p a r i l l a , 49, altos. 
_ 0725 21 mz. 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
u colocarse e n . c a s a de moral idad, de 
manejadora. Tiene referencias y prefiere 
vedado. I n f o r m a n : calle 8, n ú m e r o 35, 
alí . í .°"d0' eut^e 13 y 15. T e l é f o n o F-3176. 
6707 21 _mz. 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, de mediana edad, de cr iada da 
mano o de manejadora , no tiene incon-c í a s y prefiera una casa buena a un gran i la "0 0 
sueldo. Hospi ta l , 29, entre San J o s é v yeniente en i r a l campo; no admite tax 
Z a n j a ; de 12 a i . 
6585 19 mz 
ATENCION 
Solicito socio para ponerse enfrente de , 
ca fé , fonda y posada, hotel, con 1.700 pesos f£m^1S.d O b r a X ^ O T 
la c a s a tiene una venta de 70 n&s™ rHQ. UDraPla. 6«» l pesos dia -
r ios ; yo lo hago por no poderla atender 
toda. I n f o r m e s : Acosta, 119. M á x i m o , por 
la m a ñ a n a 
0610 19 mz. 
Q E N E C E S I T A U N A S E S O R A , P E N I N -
O sular, que sepa con p e r f e c c i ó n el cas-
tellano, piano, y v a r i a s as ignaturas . R a -
yo, 69, altos. 
646u i s mz 
X T E C E S I T A M O S A G E N T E S E N T O D A S 
IS las poblaciones e ingenios de l a R e -
p ú b l i c a , p a r a rea l i zar barato un lote som-
breros j i p i j a p a s , buena clase. Grandes 
rebajas en ventas por mayor . O'Bei l ly , 102. 
6509 18 mz. 
Q E S O L I C I T A N ^ D O S H O M B R E S P A R A 
k J empacar heno y uno p a r a ' los t raba-
jos propios de una f inca en l a C a l a z a d a 
del R i n c ó n , k i l ó m e t r o 24. F i n c a San R a -
fael. 
6507 18 mz. 
Q E N E C E S I T A U N A C A M A R E R A Q U E 
k j tenga p r á c t i c a en e l trabajo y traiga 
buenas referencias . I n f o r m a n en P r a d o , 
65. ailtos. L a encargada. 
6718 21 mz. 
Q O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! N E C E S I T O 
\3 diez trabajadores para f á b r i c a y t ra -
bajos de e x c a v a c i ó n . J o r n a l , $2.25. T a m -
b i é n un carrero , dos camareras p a r ho-
tel, un dependiente y dos camareros . H a -
bana, 114. 
6710 21 mz. 
ATENCION 
Solicito un hombre- honrado y t r a b a j a -
dor, que aporte $2.000 p a r a un negocio de 
fonda y posada, que deja mensualmente 
400 pesos. P a r a separar a otro socio por 
d isgustos ocurridos entre ambos. Infor-
m a n : Acosta , 113. S e ñ o r Bequer. 
6716 25 mz. 
V T A C I M I E N T O S . S I U S T E D NO T I E N E 
i3i Inscriptos a sus h i jos en el Regis tro 
C i v i l , yo me hago cargo de inscr ib ir los , 
sin molest ias p a r a usted. T a m b é n me 
hago cargo de toda c lase de di l igencias 
para l a c e l e b r a c i ó n de matrimonios. T o -
m á s Vega, G l o r i a . 133; de 5 a 7 p. m, 
6500 20 mz. 
TA Q U I G R A F I A . S E S O L I C I T A U N A T A -q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a para secretaria 
de un médico . - SI h a b l a i n g l é s preferi-
ble. R e i n a , 127; a las 12 m. P reguntar 
por e l doctor B l v e r o . 
6491 18 mz. 
T T N MOZO A C O M O D A D O , C O N S U E L D O 
t j f ijo y m a n u t e n c i ó n , p a r a una f inca 
de campo, se sol icita con urgencia, en 
Consulado. 130. altos. 
P-296 20 mz. 
UN A C A M A R E R A I N T E L I G E N T E Y á g i l p a r a la a t e n c i ó n y servicio de un 
'enfermo de eneliermedad no contagiosa, 
y con un buen sueldo, se sol icita con ur-
gencia en Consulado, 130, altos. 
P-296 20 mz. 
RO N Z A D O R E S P A R A U N A N U E V A cantera de 'piedra de e s p l é n d i d o g r a -
no y en donde en l a actualidad los ronce-
ros e s t á n sacando 3 y 3-l|2 pesos diarios, 
se sol ic i tan. In forman en Consulado, 130, 
altos. 
P-296 20 mz. 
S 
E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E P L O -
mero Instalador. L a m p a r i l l a , 80, taller. 
6677 20 mz 
S 
E S O I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
dizas para coser. Trocadero. 14, bajos. 
6659 20 mz 
PA R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I -ta una criada, en P e ñ a Pobre. 12, a l -
tos. Se exigen referencias. 
6459 18 mz 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -ra un n i ñ o r e c i é n nacido. T i e n e que 
tener experiencia y buenas referencias. 
Cal le 15, n ú m e r o 225, entre P y G . Ve-
dado. 
6505 18 mz. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S Ü -lar , p a r a cr iada de mano y que entien-
da algo de cocina: es para corta fami-
lia. Sueldo: $20 y ropa l impia . Se exigen 
referencias. Calle H a b a n a , 160. 
6520 18 mz. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S F I N A S Y trabajadoras , una para servicio de ma-
no y que sepn serv ir la mesa; la otra de 
color para las habitaciones que sepa co-
ser, no sean muy j ó v e n e s y referencias. 
Sueldo: $20 cada una y ropa l impia . C a -
lle I . n ü m e r o 87 y 89, entre 9 y 11. T e -
l é f o n o P-1105. 
6521 19 mz. 
Q E S O L I C I T A E N F , E S Q U I N A A 27, 
O Vedado, una cr iada de mano. B u e n 
sueldo. 
6508 18 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , para l impiar la casa y cocinar para 
dos personas. L a casa es chica. H a de te-
ner quien responda por ella. Vedado, ca -
lle 19. esquina a M . 
0496 18 mz. 
SE S O L I C I T A P O R U N A F A M I L I A A M E -rlcana , eu el Vedado, una manejado-
r a para u n a n iña de tres a ñ o s . Tiene que 
ser de buena apariencia y saludable y 
traer buenas referencias. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-2161. 
6355 18 mz 
CRIADOS DE MANO 
A T E C L S I T O U N B U E N C R I A D O D E M A -
x' í no, un portero y un muchacho penin-
sular , para a y u d a r de ctaufileur, que ten-
ga referencias . Buen sueldo: H a b a n a . 114. 
OTOS 21 mz. 
Q E S O L I C I T A ) U N B U E N C R I A D O D E 
k j mano, que s i r b a bien l a mesa. Sueldo: 
$25 y ropa l impia . ü ' F a r r i l l , 34, esquina 
a J o s é A . Saco. T e l é f o n o 1-1180. 
6993 20 mz. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , Q U E 
k J e s t é p r á c t i c o en su trabajo y que t r a i -
ga buenas referencias. Se paga buen suel-
do, pero es necesario que sea competen-
te. S i hay alguno que e s t é actualmente 
colocado como a y u d a de c á m a r a de per-
sona dist inguida y le convenga e s ta co-
l o c a c i ó n se p r e f e r i r á . De 11 a 12. O'Re i -
l ly, n ú m e r o 33. ) ' N \ 
6630 20 mz 
C O C I N E R A S 
Se solícita una cocinera repostera, pa-
ra el campo, que tenga referencias. 
Buen sueldo. Informan: calle 15, es-
quina a K, Puerto Arturo. 
P - 19 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O tres de fami l ia y hacer otro p e q u e ñ o 
trabajo. Que no saque comida y tenga 
referencias. Sueldo 17 pesos. T ieue que 
ser cocinera. 23. n ú m e r o 260. entre B a -
ñ o s y D . Vedado. 
6686 20 mz 
Necesitamos para la provincia de Ma-
tanzas un dulcero, $40 y mantenido 
y un cocinero para café, $35 y viaje 
pago. Informan: O'Reiily, 32. Villa-
verde y Ca. 
6699 • 20 mz. 
OP E R A R I A S , M E D I A S O P E R A R I A S Y aprendizas de modis tura se sol ic i tan en 
V i l l egas , 65. Mai son Versa l l l es . 
6701 28 mz. 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S , en Prado. 110. sas trer í ; " E l Capi to-
lio". 
6540 19 mz. 
SE SOLÍCITAN 
200 costureras prácticas en dife-
rentes trabajos de sastrería. Anti-
gua Casa de J . Valles. San Rafael 
e Industria. 
6302 20 mz. 
GRAN BODEGA MIXTA 
Admite u a socio y e s t á s i tuada en u n a 
p o b l a c i ó n a quince minutos de la H a -
bana. Su venta es de $120 a $130 d i a -
rlos. M á s informes en las oficinas de 
M a r t í n e z y Costa. Prado, 101. 
6273 20 mz 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaria o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company, 441, Lonja del Comer 
cío. 
C 2170 in 12 mz 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
No malgaste s a dinero, no se exponga a l 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T Í -
T U L O m á s barato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y cou toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en ia gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre San José y San Ra-
fael, están satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero' 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. El poco dinero que 
gasta lo gana después diez veces. No 
se dan prospectos engañosos ni pape-
letas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta g r a a escueia. Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de C u b a , y tiene todos 
los documentos y t í t a l o s expuestos a la 
vista da cuantos aos v i s i tea y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 efentavoe. 
Auto P r á c t i c o : 10 oenteToa. 
SAN LAZARO, 249. 
P R E N T E A L P A R Q U E D E MACsüO 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran eacaela. 




quien l a recomiende. A n l -
20 mz 
T ^ O S J O V E N E S , P E X I X S C L A R E S D E -
J L J sean colocarse de c r i a d a s de mano, 
iirn casa de moral idad. Sueldo $20 I n -
20 mz 
C E D E S E A C O L O C A R U > A J O V E N . 
^ peninsular, de cr iada de mano o m a -
n e j á d o r a . Tiene buenas referencias e i n -
furmau. E s t r e l l a , 123; el encargado. 
^ 20 mz 
D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
VJ peninsulares , una de manejadora y 
otra de cr iada de manos. No se admiten 
tarjetas. I n f o r m a n : Monserrate, 151 
6o59 19 mz. 
T>AJRA C R I A D A D E M A N O O S J j t N E J A -
JL dora se ofrece u n a joven, pen insu lar 
C a s a moral. In formes : R e i n a , 69. ú l t i m o 
piso. 
" T k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
XJ peninsular, de 15 a 16 a ñ o s , p a r a cor-
ta fami l ia o para m a n e j a d o r a ; sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : cal le 
I , n ú m e r o 6, entre 9 \y 11, Vedado 
_ J Í £ 6 1 8 ' m z 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
J L ^ de manejadora, sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n , con r e c o m e u d a c i o n e s ñ Direc-
c i ó n : Maloja , 34, bajos. 
. 6174 18 mz 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A ^ chas, de criadas de m a n o o manejado-
ras , en casa de mora l idad . No se reciben 
tarjetas. T ienen recomendaciones. Se pre-
fiere en el Vedado. V i v e n en San R a -
fael n ú m e r o 139 y medio. 
6227 22 mz. 
A $28-00 
VENDEMOS OTROS NUE-
VOS MODELOS DE VAJI-
LLAS DE LOZA INGLESA. 
CON DECORACIONES MUY 
ELEGANTES, COMPUESTAS 
DE LAS SIGUIENTES PIE-
ZAS: 
24 platos llanos. 
12 „ hondos. 
12 „ para postre. 
l12 „ „ dulce. 
5 Fuentes llanas. 




2 Conchas para entremés. 
1 Cafetera. 
1 Azucarera. 
6 Tazas para café con le-
SE REMITEN AL INTERIOR 
"LA CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑÍA 
Obispo, 68. Habana. 
C 2252 Sd.15 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o m a -
nejadora. Sabe cumpl ir con su obliga-
c ión . T i e n e referencias . A m a r g u r a , 04, 
altos. 6454 18 mz 
V f E C E S I T A M O S O P E R A R I O S E B A N I S -
i ] i tas. Morrees y S a m á , Neptuno, 197, 
entre B e l a s c o a í n y L a c e n a . 
6356 18 mz 
ATENCION, AGENTES! 
L i q u i d o : 1.000 ca jas galleticas, a $5.00 ca-
j a , conteniendo 30 paquetes ca ja , y 35 ga-
lleticas paquete, (.25 centavos paquete). 
No despacho menos de una caja . 700 R e -
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-
cena. Gananc ias ciento por ciento. Alber-
to Sarra iz . Suspiro , 8, altos. 
5789 22 mz 
MANTECA COROJO 
Anal izada y autorizada por San idad p a r a 
su consumo, i Que no falte en su coc ina! 
Despachos en todas cantidades. In for -
mes : Alberto Sarra iz . Suspiro, 8, altos. 
5700 22 mz 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A K A L O S 
O cuartos. Sueldo, 15 pesos y ropa l impia. 
D o m í n g u e z , 2. 
6573 19 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
V3ra los quehaceres de una casa chica y 
coc inar p a r a un matrimonio solo que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . 20 pesos y* ropa 
l impia . Monte, 2-D, altos. 
• ^ S 19 mz. 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
\ j sepa bien su o b l i g a c i ó n . Se piden re-
ferencias. Sueldo: $15. Concordia, 54, bajos. 
6092 20 mz. 
SE S O L I C I T A : P A R A I X M A T R I M O -nio solo una cocinera, sueldo 25 pesos, 
y u n a cr iada , sueldo, 20 pesos y ropa 
l impia- A m b a s deben ser e s p a ñ o l a s y 
saber muy bien sus obligaciones, de no ser 
as í no se preseuteu. San Rafae l , 83, altos. 
6543 10 mz. 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER 
SU BALANCE 
A q u í e s t á l a sumadora m á s barata que 
usted necesita. Hace las sumas fác i l , aho-
r r a tiempo, no t rabaja su cerebro, en po-
cos d í a s de uso vaga ella misma eu cos-
to. Miles de personas satisliechas. 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C A D D E R 
Suma, resta y mult ipl ica tan r á p i d a 
como un R E L A M P A G O y es fác i l de ope-
r a r absolutamente exacta, durable. T i e -
ne " capacidad hasta $990.099.99. Senci l la 
para poner a cero. T a m a ñ o 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 O N Z A S . G A R A N T I A U N A Ñ O . 
P i d a la suya hoy mismo. $6.00 franco do 
porte. 
Solicito Agentes de alta C A L I D A D en 
todas las ciudades de la I s l a de Cuba . 
J . R . A S C E N C I O . 
Apartado n ú m . 2512. H abana . 
6572 25 mz 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E 8 T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; GS-
tableceremos a lgunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesite) ca-
pital n i experiencia. Garant izamos $150 
al me<?; hay quienes ganan mucho m á s . 
D ir ig i r se a C H A P E L A I N Y R O B E Í I T -
S O N , 3337 Natchez Aveaue, Chicago, E E . 
U U . C 1497 S0d-19 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T ^ A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
<U ra coser, vestir s e ñ o r a o a c o m p a ñ a r se-
ñ o r i t a s . T i e n e las recomendacioues que 
le pidan. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 10, en-
trada por Cuba . 
6704 21 mz. 
T T ^ A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
\J colocarse de cr iada de cuartos; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a ; t iene referencias y no 
se coloca menos de 22 a 25 pesos. D i r i g i r -
se a S a n J o a q u í n , 33, l e t r a D , entre Mon-
te y Omoa, al lado de l a bodega. 
6711 21 mz. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
k J peninsular, de costurera, en casa part i -
cular y de buena m o r a l i d a d ; no le i m -
porta l impiar alguna h a b i t a c i ó n ; corta y 
cose por f i g u r í n ; tiene quien la recomien-
de, lui iorman en Neptuno. 106-1|2, altos. 
6600 19 mz. 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
J L / n l n s u l a r . para c r i a d a de cuartos o co-
medor. Tiene quien l a recomiende. I n -
forman en San Miguel , 147. bajos. 
6518 19 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
O peninsular, de mediana edad, eu c& 
sa de moral idad, para l impieza de hu. 
bitaclones y zurcir , o de uu matrimo* 
nio solo, s ó algo de cocina. Del ic ias , 19, 
entre C a l i n a y A l t a r r l b a , ' J e s ú s del Mon-
te ; no se admiten tarjetas. 
(3447 18 mz 
CRIADOS DE MANO 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, SVz, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
C R e l l l y , 9 ^ , altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icu lar , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise al t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas refereuciag y los manda a todos 
los pueblos de la i s l a . Sucursa l en New 
York . 
C 1775 
T T Í Í B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R 
KJ vicios en casa de f a m i l i a ; p r á c t i c o ei 
todo lo que requiere un buen servicio 
gana buen sueldo. Puede presentar refe> 
rencias. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3318. 
6609 19 mz. 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E SAB1 
XJ guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , descí 
colocarse eu casa moral . Sabe de repos 
t er ía . T i e n e referencias . I n f o r m a n : K y y o 
n ú m e r o 26. 
6717 21 mz. 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E M N 
O sulatr, de mediana edad, ac l imatada a 
p a í s ; sabe cocinar a l a criol la y l a e s p a 
ñ o l a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . In for 
mes en Anglas 40, en l a bodega. 
6712 21 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E u insu lar , de coc inera o cr iada de m a 
no Inl lorman: Monserrate, 151. 
6724 21 mz-
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B I 
\ J gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la , dcsei colocarse1 en 'ca8a""moral, " i n f o r m a n : C » 
rro, C07. 
6666 20 mz 
/ B O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D D E 
\ j s ea colocarse eu casa de poca faml 
l ia , sabe s u o b l i g a c i ó n y es l i m p i a , tfeW 
b r i n a s referencias. A g u i l a , n ú m e r o 114*4 
cuarto 40; es e s p a ñ o l a . 
4 661^ 20 mz 
P A G N A C A T O R C E O i A R l O Dt LA M A R í f t i M a r z o 1 8 d e 1 9 1 8 . 
A ^ O L X X X V í 
\ T N P E N I N S U L A K , F O R M A ! . . , D E B Ü E -J na presencia , h a b l a y esor lbe i n -
g l é s con p e r f e c c i ó n , desea h a l l a r empleo 
de i n t é r p r e t e , cob rador o v e n d e d o r ; t a m -
b i é n en t iende de m u e b l e r í a , s e d e r í a , pape-
l e r í a , q u i n c a l l a , etc. Puede da r buenas 
referencias . D i r e c c i ó n . F . Rosa. L a Bo-
hemia . Nep tuno , 2-A. 
650! 18 mz. 
D e c a n o d e l o i d e l a i d a . S U C U I M I : 
M o n t e , 240. T e l é f o n o A-4854. S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y t u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a d a s e d e a f e c c i o n e » i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
5208 
HO M B R E E S P A f f O ^ , S E R I O , D E 34 a ñ o s , so l i c i t a t r a b a j o eu f i nca en-
t i ende de J a r d í n , de a rbo leda , de f r u t a -
les y g u a d a ñ a s , y v a r i o s t r a b a j o s m á s 
de campo, con p r á c t i c a de h a b e r t r aba -
Jado en casa de f a m i l i a respetable , si 
m i o fer ta ag rada d i r í j a n s e p o r ca r ta o 
persona lmente a R. L - R. A g u i l a , n ú m e r o 
116-A; cuar to , 71. 
(5482 18 mz 
31 mz 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
KJ gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : Ca-
l l e 13, en t re C y I ) , a u i u t a de Pozo Du lce 
0526 19 mz-
T T x -v J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse en casa de c'orta f a m i l i a , pa-
ra cocinar y a y u d a r a l a l i m p i e z a . l u i o r -
m a p en O ' R e i l l y n ú m e r o 13, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 28, a l tos . No gana menos de $2i). 
(iú71 19 mz. 
1 7 ' S P A S O L A , D E M E D I A N A E D A D , SE 
xL/ coloca de c o c i n e r a ; no gana menos de 
S05 y no t iene i nconven ien t e s a l i r a l 
campo, con buen sueldo. V i l l e g a s , 80; de 
3 a 5 de la ta rde . 
6445 • 18 mz 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
J L / de coc inera , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , en R a y o , n ú m e r o 6<, a todas 
horas menos de 20 pesos no se coloca 
6475 ' 18 mz 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, desea una cocina . N o v a m u y 
le jos , t i ene q.ulen l a recomiende. A g u i -
la , 16-1, cuar to , n ú m e r o 19. 
6337 19 mz-
C O C I N E R O S 
UN J O V E N , C A T A L A N . D E S E A C o -locarse en casa buena, cocina a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a , l a c a t a l a n a ; es m u y 
l i m p i o en su t r a b a j o ; cocina como qu ie -
r a n ; sabe c u m p l i r en su o b l i g a c i ó n . Ca-
l l e 25, e n t r e H y n ú m e r o 192. T e l é f o n o 
F.4479. 6636 20 m z 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o y p r á c t i c o en francesa, 
a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , p re f ie re 
d u e ñ o de ingen io . H a b a n a o Matanzas , 
o casa p a r t i c u l a r . B n g l i s h spoken. Sus-
p i r o , 16. A g u i l a y M o n t e . 
6465 
MOZO E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A D O , con buena l e t r a , desea colocarse de 
ayudan te e sc r i t o r io o de po r t e ro , pocas 
p re t ens iones ; e l p r i m e r c a r g o l o ha des-
e m p e ñ a d o dos a ñ o s en Secretar la de A y u n -
t a m i e n t o , t en i endo ce r t i f i cado de haber 
d e s e m p e ñ a d o d icho cargo . I n f o r m e s : d i r i -
g i r se a F l o r e n c i o G i l , San M i g u e l , 171, 
H a b a n a . 
6401 18 mz ^ 
A Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R , E S P A -
fiol e i n g l é s ; Joven a m e r i c a n o , se 
ofrece p a r a encargarse de t r a b a j o s de po-
ca m o n t a ; t r aducc iones de p r i m e r a . D i -
r i g i r s e a D . B i e r m a n , San L á z a r o . 240. 
6220 22 mz. 
S M E R O E 
E V E L i O M A R T I N E Z 
Vende y c o m p r a casas en todos precios . 
E s q u i n a s con e s t ab l ec imien to . D a y to -
m a d ine ro en h ipoteca . E m p e d r a d o , 40; 
de 1 a 4. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
vendo una casa de a l tos , m o d e r n a , e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s , r e n t a n d o $75, en $8.000. 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 40; de 1 a 4. 
E N S A N L A Z A R O 
cerca de P rado , vendo una casa de a l t o , 
mode rna , r e n t a n d o $175, en $ii5.000. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de l a 4. 
E N E L ¥ A L E C O N 
en la segunda cuad ra con f o n d o a San 
L á z a r o , vendo una casa de a l t o , con 300 
me t ros , que ren ta $400 mensuales , $65.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40. 
JUAN P E R E Z 
E N A C 0 S T A 
Vendo una casa de a l t o , mod? rna , cou 
dos ventanas, sala, saleta y cua t ro cuar-
tos eu cada piso. P rec io $14.000. Y en 
J e s ú s M a r í a , o t r a de a l t o , m u i e r n a , ren-
ta $65. P rec io $7.500. E v e l i o A l a r t í n e z , E m -
pedrado . 40 ; de 1 a 4. 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 » 4 
¿ Q u i é n vende casas' ' . . P E R E Z 
¿ Q ' u é a c o m p r a casas? ' . ' . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? ' . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . ' . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ 9 u í , n comPra f i n é a s de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d ine ro eu t i p o t e c a ? . . P E U E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son s e r i o » y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. Do 1 » 4-
6040 a i mz 
i i s q u i t i a , e n S a a I g D a c í u , v e n d o 
a l tos , m i d e 1*XZ0 me t ros , s i n 
J O S E F I C A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O SO B A J O S , 
frente a l P a r q u e de San J u a n de Dios . 
De 9 u 11 t . m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-3286. 
V A R I A I T F I N C A S 
U n a , c o n c a r r e t e r a y e l é c t r i c o , a 29 k i -
l ó m e t r o s de es ta c i u d a d , casas de v i v i e n -
das y p a r a g u a r d a r f r u t o s . 800 f r u t a l e s , 
pozos, m a g n í i ' I e a s vegas , t e r r e n o de p r i -
mera . O t r a , l i n d a n d o con pueblo i m p o r -
t a n t e ( c a r r e t e r a y e l é c t r i c o ) buena casa 
de v i v i e n d a y o t r a p a r a t r a b a j a d o r e s , 
f r u t a l e s , a g u a d a s de pozo y acueducto, luz 
e l é c t r i c a , $5.750. O t r a en calzada de G ü i -
nes, 5 c a b a l l e r í a s , f r u t a l e s muchos pozo 
Tiene o ' o n u - a r t ó t I P o V ^ M m u y V e n S ¿ 3 ^ f f i & J J L W de censo. F l 
Kituada. E m p e d r a d o , 47 : de l a 4. J u a n i 5 0 a' e m p e d r a d o , 30. 
Perriz, " V l é f o n o A.2711 c A n n v i - i * »N » r~ T. 
E N V I R T U D E S , 
S 
E D A N DOS M I L PESOS E N H I P O T E -
ca. 
6400 
Monte , 124. T r a t o d i rec to . 
,18 mz. 
a una c u a d r a del P rado , ven l o una casa 
de a l t o , moderna , con 2 v t u v a u . i á , m í a , 
saleta y 4 cuar tos eu cada i'.iso, x.^ma 
$140, eu $25.000: y en I n d i r J t J u « m a . mo-
derna, en $17.500. E v e ^ o M a r t í n e z . E m -
Vedrado, 40 ; de 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
F r e n t e a l nuevo Pa lac io P re s idenc i a l , ven-
do una, con es tab lec imien to , que m i d e 
547 met ros , a $92 m e t r o . Ren t a $250. Pue-
de dejarse en h ipoteca l o que se desee, 
1 a l OVJ p o r 100. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado , 40 ; de 1 a 4. 
T E R R E N O E N " E L V E D A D O 
$12 el 
SE T O M A N $15,000 A L 8 P O R C I E N T O en la V í b o r a , 572 met ros de superf ic ie 
fabr icados de esqu ina . L l a m e de 8 a 9 
de l a noche a 1-1438. 
6540 10 mz. 
E D A N DOS M I L PESOS E N P R I M E -
h ipo teca sobre f i n c a u r b a n a . D i r i -
g i r se á l T e l é f o n o A-3837. 
6557 10 mz. 
S I r a 
P O L I C I T O , D I R E C T O , $500; $300; $70O; 
O $1.000, de l dos a l c inco p o r c ien to 
mensua l , con hipotecas y g a r a n t í a s s ó -
l idas y e s c r i t u r a p ú b l i c a . Sobrado. D r a -
gones y P rado , a l l a d o del cal 'á P rado . 
Á-9115. Paso a d o m i c i l i o . 
6477 20 m z 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que ¿e hagan en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n c o n todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
T r o c Á d e r o . De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6025 i n 16 s 
18 m z 
C R I A N D E R A S 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A . C O N 
buena y a b u n d a n t e leche, a leche en-
te ra , no i m p o r t a i r a l campo o a l ex-
t r a n j e r o ; se puede ver l a n i ñ a . Cal le H , 
en t re 5a.' y 7a. ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 20, 
V e d a d o . 
6637 20 m z 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse a leche en te ra . T iene 
17 d í a s de p a r i d a . I n f o r m a n : Santa C la -
r a , n ú m e r o 16. H o t e l L a P a l o m a . 
6703 20 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra a media leche o leche entera . T i e -
ne t r es meses de p a r i d a . N o desea i r fue-
ra de la H a b a n a . T iene ce r t i f i cados de 
S a n i d a d ; para i n f o r m e s : Santa Cla ra , 16, 
H o t e l " L a P a l o m a . " 
6544 19 mz. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a n d e r a , t i e n e buena 
y a b u n d a n t e leche, se puede ver su n i ñ o , 
se coloca l o m i s m o a m e d i a leche que 
a leche entera , hace dos meses d i ó a l u z ; 
en la m i s m a se coloca una m u c h a c h i t a , 
sabe c u m p l i r con su deber, t a m b i é n t r a -
baja p o r horas . I n f o r m a n en la calle 15, 
en t re 18 y 20. 554, Vedado . 
6632 20 m z 
J J N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de c r i a n d e r a , t iene dos m e -
ses de p a r i d a ; t iene buena y a b u n d a n t e 
leche; t i ene c e r t i f i c a d o de San idad y uua 
n i ñ a h e r m o s a ; es Joven. V a a l campo. Ca-
lle I , n ú m e r o , 14, e n t r e 9 y N ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 10. 
6383 18 mz 
CHAÜFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A 
\ J p laza pa ra c a m i ó n , en casa de comer-
cio . M u c h a p r á c t i c a , 2, n ú m e r o 3-A, ga-
ra je . 
6675 20 mz 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , S E 
W ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r , conoce l a s 
me jo res marcas de a u t o m ó v i l e s ; ha t r a b a -
j a d o en t a l l e r de reparac iones , m á q u i n a s 
de pa r que y casas p a r t i c u l a r e s ; no t r a -
ba jo F o r d . I n f o r m a n : T e l é f o n o s A-8873. 
6608 19 mz . 
^ TENEDORES DE ÜBROs"*" 
C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
'KJ t a q u í g r a f o e s p a ñ o l , co r responsa l espa-
ñ o l , i n g l é s , c á l c u l o s y t r a b a j o gene ra l de 
o l i c i n a , desea colocarse. Puede i r a l c a m -
po. Exce len tes re fe renc ias . D i r i g i r s e i n -
d i c a n d o sue ldo , clase t r a b a j o , etc., a J o -
s é R a m i r o . A p a r t a d o n ú m e r o 2293. H a -
bana . 6664 20 m z 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , 
JL con expe r i enc ia , d i spone de dos ho-
ras a l d í a para l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de 
u n e s t ab l ec imien to c u a l q u i e r a . Tiene co-
couoc imien tos de i n g l é s , f r a n c é s y m e -
c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l á "Academia V a -
l l e . " N e p t u n o , 57, al tos. 
6350 28 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s de l M o n t e , Cerro 
y en todos los r epar tos . T a m b i é n lo doy 
pa ra e l campo y s o b r é a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza . E m p e d r a d o , 47 : de 
1 a 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o A - 2 7 n . 
641 31 mz 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde e l 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, te r renos , en todos los b a r r i o s 
y r epa r tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de va lores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . de l B u s t o , A g u a -
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 8-ab. 
O l£ 
S O M B R A U N A C A S I T A O U N SO-
l a r . con dos cua r tos m a m p o s t e r í a , en 
la H a b a n a o V í b o r a y sus r e p a r t o s ; no 
t r a t o con corredores . D a r á n r a z ó n : San 
I n d a l e c i o , 28-B. J e s ú s de l M o u t e . Sr. D o -
m í n g u e z . P r e c i o : $1.500 o $2.000. 
6694 20 mz. 
Vendo uuo cou tres esquinas, a 
met ro , m h l e 6.133 met ros , se deja 
potoca lo que se desee. E v e l i o Martiuev,. 
Empedrado , 40: de 1 a 4. 
¡ A C O M P R A R C A S A S ! 
E v e l i o M a r t í n e z . Vende casas de esquina , 
con e s t ab lec imien to , en lugares comer-
ciales de esta c iudad , t e r r enos en todos los 
repar tos , casa a n t i g u a s p a r a r eed i f i ca r y 
da y t o m a d ine ro en h ipoteca . E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4 . 
C A S A S E N V E N T A 
Dos en l a p r i m e r a cuad ra de San Lá-
zaro, una en el M a l e c ó n , dos en V i r t u d e s , 
t res en Perseverancia , una en Acos ta , t res 
en M a i o j a , una en Consulado , dos en He-
v i l l a g i g e d o y muchas en todos los repar-
tos de esta c iudad . E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40 ; de 1 a 4 , 
D E I N T E R É S G E N E R A L 
T & d r el qu^i d-vrfce c o m p r a r o v e n ' í é r aJgniia 
d r i l , da r o t o m a r d i u e r o en '"^wo^ca. one 
rea ? F v e l l i M a r t í n e z , en E m p e i i - ^ o , 40; 
A * l 4. 
E N E L P R A D 0 
Vendo u n a g r a n casa, a dos cuadras del 
M a l e c ó n , de a l tos , c o n 400 me t ros , en 
$75.000. no se vende p o r l a r en ta . E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
8 0 0 C A S A T E N V E N T A 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z , de todos t a m a ñ o s 
y precios . E m p e d r a d o . 40 ; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
IF I N C A S R U S T I C A S , C O M P R O . D E Sant iago a l C a i m i t o ; t r a t o d i r e c t o ; , 
y no soy cor redor . A p a r t a d o 2535. 
{9593 20 mz 
T ; > E P A R T O A L M E N D A R E S Y ~ A M P L I Í C 
X V c i ó n , compro u n solar de e squ ina y 
cent ro d i r ec tamente a l p r o p i e t a r i o . No de-
be es ta r pagado t o t a l m e n t e a la Compa-
ñía . Obispo, 52, ba jos . 
6689 24 « m z 
CCOMPRO CASAS D E T R E S A C U A T R O y m i l pesos, en l a C i u d a d , y una de 
diez y seis m i l , de u n a sola p l an ta . Za-
m o r a . Habana . 79, s o m b r e r e r í a . 
6469 22 mz 
¿ C o m p r a r u n a casa V é a m e . 
¿ T o m a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . . . . V é a m e -
¿ V e n d e r u n a casa? .* V o i n i e . 
¿ D a r d i n e r o jH n i p o t e c a ? . . . . V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 a 4. 
EN L A V I B O R A 
Repa r to R i v e r o l o m á s a l to , vendo una 
casa y u n solar de esquina, con 1.50n 
metros , con gara je y todas las c o m e d í 
dades necesarias de una g r a n casa. en 
$25.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; 
de 1 a 4. 
$ 8 0 0 m e n s u a l e s , $ 9 . 6 0 0 a l a ñ o ' 
De t res p isos , m o d e r n a 15-85 de f r en t e po r 
47 de fondo , con c o n t r a t o b i en g a r a n t i z a d o , 
cerca d e l P r a d o y con e s t a b l e c i m i e n t o . 
P r e c i o : $120.000 E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
drado , 40; de 1 a 4 , 
EN L A C A L L E T D E O ' R E I L L Y 
con 350 me t ros cuadrados , de dos pisos , 
no t i ene c o n t r a t o , t r a m o c o m p r e n d i d o de 
H a b a n a a Be rnaza , p r o p i a para u n buen 
es tab lec imien to . P r e c i o : $55.000. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 1 
6700 20 mz. 
£ N S ^ v v F N n o i F A B R I C A D A A T O D O L U J O 
^ • • t - , T t ^ W V M a t e r i a l e s de p r i m e r a clase. Casa en el 
Vedado, su t e r r e n o 683 m e t r o s , cal le de 
l í n e a . J a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r . 7 
cuar tos , s a l ó n de comer , h a l l , m a g n í f i c o s 
cuar tos de b a ñ o y d e m á s se rv ic ios , p i so s 
m a r m o l y l o c e t a s f i n a s , c lase e x t r a , te-
- casas, ^e, a ¿o" m o d e r n a . c o n sft.'-., 
fculetu, v « .ua r íos . servicios , H.M rite, i o 
Jf- i smo, s U g r a v a i . eu. J teu tan l a i 2 tasas 
$lo0 m e n s u a W se venden jun ta . - o se-
,->2iaoas. E m p e o r a d o , 47; d . 1 »' 4. J u u u 
P é i c z . T e l f f o u o A-2V11 
E N G A L Í A N 0 , V E N D O 
'• p183^ de a l tos , p o r t i í l , z a g u á n , sala, 
•aleta, o habt iac ione^, ios a l tos lo m i s m o , 
m i d e 470 met ros , doblet • servic ios . Gr".n 
comedor , g'a g r avamen . E m p e d r a d o ; " . 
^e 1 a 4, J u a n P é r e z . T e l é t o n o A - I T U . 
E N N E P T U N O , V E N D O 
L Ci.Sa, de a l tos , moderna , con s a l í , stf-
•.eta de COOUT, r ec ib ido r , 6 cuar tos , oobleo 
servic ios , lo::, a l tos lo m i s m o , m á s 1 cua i 
i o en l a Azotea, l i n d a casa. E m p e d r a d o 
•IÍ ; de 1 a v. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271J 
E N L E A L T A D , V E N D O 
t casa, do a l tos , moderna , con sala, sa-
Ibvá, ó cuar tos , s e r v i d o s , los a l tos lo 
n i s m o , mas 2 cuar tos en l a azotea, pli 
gravamen , cer-a de Nep tuno , E m p e d r a d o 
47; de 1 a 4. o^aa P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 I 1 
£ N T E J A S , V E N D O 
1.000 met ros de ter reno, a 2 calles, COE 
uu t r en te , de »3 met ros p o i 44 me t ros de 
xondo, cou igua f ren te de f . m l o , sin 
gravf imen, es ga j i^a . E m p e d r a d o 47; de 1 
a 4, J u ^ n P é r e z . T e l é f o n o A-2T1. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Í W me t ros (Je t e r reno , cou í in f r en te u t 
2o m e t r o s r c r 30 de- fondo , i g u a l f rentb 
de l o a d o , s in g r a v t toen, de j an en h i p o -
teca dos pa:;f í8 del precio conven ido . E m -
pedrado, 47; ue 
t é fpm; A - L T I I . 
4. J u a u P é r e z . ' j > -
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 m e t r o s de te r reno a H calles t l n 
g ravamen , « e vend J u ^ í o o separado, re 
deja en h ipoteca m á s de l a m i t a d estA 
m u y b i en s i tuado . E m p e d r a d o , 47 ; de 11 a 
t. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , v e n d o 
E n el Repa r to B u e u R e t i r o , t iene parada 
2e carros , m i d e .90J y pico de varas , cou 
! a r d í n . P o r t a l , gara je , cercado de ver ja 
;e h i e r n ) , buena f a b r i c a c i ó n , sala, sale-
ta de comer, r e c i b i d o r , c u a t r o cuar tos , 
m a r t o de cr iados , dos cua r tos de b a ñ o 
dobles servic ios , t e r raza a l rondo , g r a n 
craspatio, se vende en buegas condic iones 
emped rado , 47; d*. 1 a 4. J u a n P é r e z . Te 
l é f o n o A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
una c í . Ja de a l tos , mode rna , con s a l í , 
j a le ta , 3 cuar tos , dobles serv ic ios , 1 cuai 
to de cr iados , los a l tos "o m i s m o , s l r 
g ravamen . E m p e d r a d o , 47 , de 1 a 4. J u a i 
P é r e z . 
E S E O C O M P R A R E N E L C E R R O , 
cerca de l t r a n v í a , p r e f i r i e n d o a l re -
dedor de T u l i p á n , u n a casa a m p l i a , con 
no menos de cua t ro hab i t ac iones y g r a n 
pa t io . I n f o r m a n : super f ic ie , y ú l t i m o p re -
cio como p a r a ce r r a r t r a t o . M . F . A p a r -
tado 330. H a b a n a . 
6473 18 mz 
DE S E O C O M P R A R U N A B O D E G A , C H I -ca, pero c a n t i n e r a , en t r ego pa r t e del 
d i n e r o a l contado y e l resto a pagar en 
plazos. D i r i j a n p ropos ic iones a J o a q u í n 
P é r e z . H a b a n a . 205; t r a t o pe rsona l de 
12 a 2. 6458 18 mz 
VARIOS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , 
KJ con i n s t r u c c i ó n , p a r a e s c r i t o r i o u o f i -
c ina . T i e n e c o n o c i m i e n t o s de mecanogra -
fía . Bernaza , 42, a l to s . 
6651 20 m z 
r p A Q U I G R A F A C O M P E T E N T E E N I N -
JL g l é s y e s p a ñ o l , desea t o m a r d i c t ado 
d e s p u é s de las cua t ro , en t r egando el t r a -
bajo d í a s igu ien te . Referencias i n m e j o -
rables . T e l é f o n o A-5381 o cal le A , n ú -
mero 193, en t re 19 y p l . Vedado. 
6698 28 m z . 
T T ^ J O V E N , M U Y S E R I O Y C O M P E -
U tente , desea o c u p a c i ó n n o c t u r n a de 
7 a 12 p. m . T iene m u y buenas referencias 
D i r i g i r s e a A . A . San M i g u e l n ú m e r o 53* 
_ Ü551 19 mz. 
C L O F R E C E U N J A R D I N E R O , Q U E 8A~-
kJ» be podar toda clase de á r b o l e s y co-
noce s i es para u n a huer ta , y a s i s t i r su 
j a r d í n : con buenas referencias . I n f o r m a n -
Sftl 125. 
^ 4 5 19 m.¿ 
i 
1 1 
U K B A Á A S 
moasaamm 
I\ O S O P E R A R I O S , C O M P E T E N T E S E N / t r aba jos de adornos r ú s t i c o s , se h a c e n 
cargo de t r a b a j o s p a r t i c u l a r e s por con-
t r a t o o a Jo rna l . Se hacen t r aba jos es-
peciales de encargo. 21 n ú m e r o 159 en -
t r e J y K , Vedado. 
^ '-'"TG 19 ^ 
T ^ E S E O T R A B A J A R E N S O C Í E D A D 
J.J con q u i e n e s t é es tab lec ido en e l r a -
m o de l h i e r r o , soy o p e r a r i o y tengo g a -
r a n t í a s . Para i n f o r m e s : L a m p a r i l l a po r 
B e r n a z a ; Bnnces, I n s t a l a d o r . 
S58- 19 mz 
UN C A B A L L E R O , R E C I E N L L E G A D O de los Estados U n i d o s , desea una p l a -
za de i n t é r p r e t e o d a r clases de i n g l é s 
a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e p o r e sc r i to a l n ú -
mero 40. cal le de Trocadoro . J. Crespo. 
18 mz 6436 
M O D I S T A SE O F R E C E P A R A C A S A p a r t i c u l a r , de c a t e g o r í a y m o r a l i d a d 
J o s é , 52. H a b a n a . 
17 mz. 
R a z r t n : San 
/ ^ O R R A ^ E S , 106. SE V E N D E E S T A CASA 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores . I n f o r -
m a n en la m i s m a ; de 3 a 4 de l a ta rde , 
«713 • 21 mz. 
VE N D O C A S A C A L L E E S C O B A R . DOS ventanas , z a g u á n , sala , sa le ta y u n 
c u a r t o sobre l a saleta, seis cua r tos tejas 
dos cua r tos sobre e l comedor . 71 por 33 
m e t r o s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 177, a l t o s ; de 
1 a 2. P r e c i o : $14.500. 
0706 21_mz. 
1 7 N L A L O M A Y A L A B R I S A . H E R M o ü 
ili sa casa se vende, con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, antesa la , h a l l , seis hab i tac iones , dos 
b a ñ o s para f a m i l i a , u n o de c r i ados , g r a u 
comedor, g r a n coc ina de gas y de car-
b ó n , ca rbonera , l avade ro y dos cuartos 
para c r i ados . I n f o r m e s y puede verse en 
25, n ú m e r o 400, e n t r e Dos y C u a t r o ; de 
9 a. m . a 6 p. m . 
6695 26 mz. 
A U N A C U A D R A D E L A E S Q U I N A D E Tejas , con dob l e v í a p o r su f r en t e , 
se venden tres casas, cada u n a se compo-
ne de t res huecos de pue r t a s , sala, co-
medor , t res cuar tos , 7 m e t r o s de f ren te 
p o r 16. a l q u i l a d a s como ba ra t a s a 30 
pesos, casas nuevas, f a b r i c a c i ó n s ó l i d a y 
p reparadas p a r a a l t o s , con todos los ade-
lan tos modernos , se d a n a 4.50O pesos M á s 
i n f o r m e s : T e l é f o n o A-2774. 
6626 24 mz 
SI N se I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , k.7 vende, en .$1.800 l a casa E s t é v e z , 
135. I n f o r m a : E n r i q u e P is , e n ' M a l o j á , 1. 
T e l é f o n o A-1904. 
6488 18 mz 
CiÁTSGA: SE V E N D E , E N !!U.900, U L T I -
VJT mo p rec io , la casa de a l t o y ba jo . 
F l o r i d a , n ú m e r o 60, a l l ado de la es-
q u i n a de V i v e s , cou sala, comedor y tres 
cuar tos en cada piso, r e n t a n d o 25 pesos 
los a l tos y 23 los bajos. Su d u e ñ o : A g u i -
la , 239, a u t i g u o . 
6371 18 mz 
SE V E N D E N C U A T R O H E R M O S I S I M A S casas de m a n i p o s t e r í a , eu e l m a g n í f i -
co Repa r to "Santos S u á r e z , " de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a : R a m ó n S u á r e z , 
San J u l i o , n ú m e r o 74. en el m i s m o Re-
p a r t o . 
4388-89 21 mz 
A G E N T A D E P R O P I E D A D E S . G A E I A N O , 
» 5. Super f ic ie , 330 me t ro s . Cuba, en t r e 
L u z y Acosta , 425 m e t r o s . E s t r a d a P a l m a , 
cha le t con garage , b a r a t í s i m o . Q u i r o g a , 
so la r e squ ina $4. San B e n i g n o , 25, 850 
casa de c u a t r o cuar tos , pisos mosaicos. $6 
vara . T a m a r i n d o , so la r a ?4. I n f o r m a n : 
Cas t i l l o , A g u i a r , 43. 
6413 19 mz. 
X > A R R I O D E L A N G E L . V E N D O T R E S 
XJ casas, v ie jas , p r o p i a s pa ra f ab r i ca r l a s , 
donde pueden hacerse cou e l las u n buen 
negocio. P rado , 101, o f i c i n a s de M a r t í n e z 
y Costa, i n f o r m a n . 
6222 18 mz . 
S 1 
E V E N D E COMO V E R D A D E R A g a n -
ga, en $2.250 una casa, de esquina, ga-
na $30, e s t á asegurada en $2.000. l i b r e 
de g r a v á m e n e s . Cal le A r m o n í a e squ ina a 
B e l l a v l s t a , P a l a t i n o ; a todas horas i n -
f o r m a el encargado. M á s d e t a l l e s : Ga-
l i a n o , 45, o f i c ina . 
6094 21 mz 
IP N L A M E J O R Y M A S C E N T R I C A J A v e n i d a , 15 va ras de f r e n t e . P u n t o 
comerc ia l . Unas 700 v a r a s . $36.000. Pa ra 
f ab r i ca r . H a v a n a Business . D r a g o n e s y 
Paseo de M a r t í . A-9115. 
6479 18 m z 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
7na casa de altos" moderna , cerca d t 
iSTeptuno, con sala, r ec ib idor , 4 cuar tos 
servicios , los a l tos l o m i s m o , m á s 1 cuar-
to , e l t e r reno m i d e 14ü m e t r o s . Empe-
drado, 47: de 1 a 4, J u a u P é r e z . Te-
l é fono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa ». e a l tos , moderna , cerca de Pra-
do, de a l tos , con sala, saleta, 4 cuar tos , 
e rv ic ios , los a l tos l o m i s m o m á s 1 cuar-
to en la azotea, buena f a b r i c a c i ó n . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan P é r e z . Te-
l é f o u o A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
Dos casas, de á l to .s . modernas , con sala 
comedor, 2 cuar tos , servicios, los a l tos lo 
m i s m o , y 1 cua r to en n . azotea. Menta 
$65 cada casa. Empedraao , 47 ; de 1 a 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de a l tos , moderna , con sala, 
saleta. 2 cuar tos , servic ios , los a l tos 'o 
p.isino, y 1 cua r to eu la azotea. Ren ta $65. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te -
•éfono A-2711. 
6039 24 mz 
chos cielo r a s o decorados . H e r m o s o g a r a -
ge. C u a r t o s c o n s e r v i c i o pa ra c h a u f f e u r y 
cr iados . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30 bajos. 
T e l fono A-2286. . . 
P A R Q U E ~ M E N 0 C A L 
Vedado, a d o s c u a d r a s de es te p a r q u e , ca-
sa con j a r d í n , p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , cua-
t r o c u a r t o s m u y hermosos , e s p l é n d i d a sa-
leta a l f o n d o , p isos f i n o s , s an idad , t r e s 
pa t ios , c u a r t o p a r a c r i ado , dob le s e rv i -
josS ? ^ ^ S a r t r t a , E m p e d r a d o , 30, ba -
$ 1 . 3 7 0 T N U A L E S 
R e n t a n t r e s casas m o d e r n a s en l a V í b o r a , 
b r i sa , ouena c a l l e , cerca de la ca lzada . 
J. rec io . $13.000. T a m b i é n se venden po r se-
paradas . O t r a casa, c o n s t r u c c i ó n de p r i -
mera , l í n e a p o r el f r e n t e , ( V í b o r a ) p o r -
t a l sala, sa le ta , c u a t r o cuar tos , sa le ta 
a i r ondo , c i e l o raso . J a r d í n , p a t i o , t r a s -
pa t io $8.o00. m u y l u j o s a y b o n i t a casa. F i -
garo la , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
E N E L ~ V E D A D 0 
Solares. E n l a p a r t e ba j a , so l a r con 1000 
met ros en $11.500. E n la cal le 17, so la r 
üe4.1<'entro- K n ^ ca l l e 13 s o l a r de c e n t r o 
a $11 m e t r o . E n la ca l l e 15. 1.750 m e t r o s de 
esquina, a $14 m e t r o . I n m e d i a t o a l pa r que 
M e d i n a , s o l a r c e n t r o a $15 m e t r o . A u n a 
cuadra de l a ca l le L , p a r c e l a de 10 p o r 
¿V; o t r a de 15 p o r 20, a $20 m e t r o . F i -
ga ro la , E m p e d r a d o , 30. 
F I N C A D E N U E V E C A B A L L E R I A S 
E n esta p r o v i n c i a , m i t a d s e m b r a d a de 
cana, v a r i a s casas, pozos, m u c h a p a l m a , 
p r ó x i m a a c a r r e t e r a y a l chucho de l i n -
genio. Sus cercas de p i e d r a . $17.500 y u n 
censo c h i c o . O t r a de 7 c a b a l l e r í a s e n ' G ü i -
r a de M e l e n a , t i e r r a de lo m e j o r con bue 
na casa de v i v i e n d a y o t r a s m á s p a r a 
g u a r d a r f r u t o s . D i s t a poco de la E s t a -
c ión de l f e r r o c a r r i l . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, ba jo s . 
D E T R E S P I S O S 
E s q u i n a , f a b r i c a c i ó n m u y s ó l i d o , de lo me-
j o r , a t r e s c u a d r a s de l p a r q u e C e n t r a l . . 
Renta , $7.000 a l afio, SI se desea se deja 
pa r t e de s u p r e c i o r econoc ido en h i p o -
teca a l 6 y m e d i o . F i g a r o l a E m p e d r a -
do, 30, b a j o s . 
C A L L E D l T S A N J O S E 
Solar y e r m o , de 28 p o r 40 met ros , a $31 
m e t r o y r econoce r h i p o t e c a al 7 p o r 100, 
si se q u i e r e . O t r o s o l a r de 7- l |2 p o r ,'55 
met ros , a 25 m e t r o s de I n f a n t a , a $12-112 
y r econocer h i p o t e c a chica . O t r o s o l a r en 
San R a f a e l , de 15 p o r 33 met ros , se c o m -
p r a con l a m i t a d de su I m p o r t e de con-
tado. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
B . C 0 R D 0 V A 
c o m p r o 
y 
v e n d o 
c a s a s 
fincas 
y 
s o l a r e s . 
H i p o t e c a s 
a l 
t i p o 
m á s 
b a j o . 
S a n 
I g n a c i o 
y 
O b i s p o ; 
d e 
í a 5 P . M . 
B. C 0 R D 0 V A . 
" T R E N D E M O S 1.30O V A R A S * 
V He 13 y 26. V e d a d o a U r 
Pedro N o n e l l . H a b a n a , uo X In fLC4. 
I d e m 5.000 varas c o n sr . l i r i , ^ A & 
en l a Calzada d e l C e r r o y * ^ f k ^ 
a $6 vara . ^ dSUa c o r H % 
6523 let>te 
yE N D E M O S C O M O (. V ^ T T - 1 * 2 t ros a l l ado y r í o A Í m e n í i » . 7 - 0 0 » ^ 
v ía de Zanja , a $1.40 m e t r , ^ b í 
Pei]r0 jío n e ü ^ H a b a n a , 90. a l t o s . A-9067' 
SO L A R E N J O S E F I N A ENTITÍT— V í b o r a , a trea c u a d r a s " d e l , ^ - y T * 
se e s t á á c o n s t r u y e n d o para e„ tv"nvía nT-
el pa rade ro , v e n d e m o s uno ^ oncar 
t ros . T r a t o d i r ec to , p r e c i o r „ « 5 > 
b a r i H a b a n a , 110- D e p a r t a 1eni ) 1^ L á ^ 
a64191sy 1 ' 5 TelM(>U0 ^ o . ^ ^ 
C 2275 16d-16 
VE N D O D O S CASAS, M O D E R N A S , E N la ca l le de F i g u r a s , c o n sala, r e c i b i -
dor , t r e s cua r to s , sa le ta a l fondo, b a ñ o y 
dos Inodoros , todas de cemento a r m a d o . 
V e n d o t res lo tes de t e r r e n o , de seis me-
t r o s de f r en te p o r v e i n t e y uuo c incuen -
ta de f o n d o , y una e squ ina de ocho me-
t r o s de f r e n t e p o r v e i n t e y uno c incuen-
ta , a dos cuadras de Car los I I I . I n f o r m a : 
J u l i o C i l , c a l l e Oquendo, 114; de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
6351 ' • • 23 mz 
/ ^ A N G A E N C A 1 B A R I E N . E N E L L U -
g a r m á s c é n l r i c o , cal le de Maceo, n ú -
m e r o 38, se vende una buena casa, que 
ocupa una super f i c ie de 250 met ros cua-
drados , compues ta de p o r t a l , sala, come-
dor , dos ci^artos bajos y dos a l tos , co-
c i n a , c u a r t o de b a ñ o y u n he rmoso pa-
t i o , t i ene a g u a del acueducto. I n f o r m e s 
po r co r reo , s e ñ o r a de M u ñ o z . Calzada de 
J e s ú s de l M o n t e , n ú m e r o 477, H a b a n a . 
5716 21 m z 
XT 'N L A C A L L E D E U L A V E L ~ ~ v 7 - -^L 
J U 12 y 14, a u n a c u a d r a de' i L . ^ S í k 
se venden, para a l m a c é n o ro«= "^«ait, 
2.050 met ros de t e r r e n o fabr ioa* an5lo¿a 
me t ro , r e n t a n $470 mensuales 1°' a 
i n f o r m e s en H o s p i t a l , numero oVa nTá, 
fono A-4077. ero 2'. Tela 
6435 ^ 
SE V E N D E , A D O S CU^ITKT"—~--ÍL esqu ina de ' i 'e jas y a una ,ie U 
zada de J e s ú s de l M o n t e , un 1'? ^ Cal 
r reno , p r o p i o para u n a indust r io de te-
comodidades para el pago y s e ' i c i V Se 4 
q u i e r p r o p o s i c i ó n r azonab l e T, Ía cUal 
Res toy . T e l é f o n o A-7534. M o n U ürnian-
250. 6309 " " ^ ^ ü m e ^ 
SO L A R E S E N N E P T U N O 1 ^ — U n i v e r s i d a d , m u y poco éfortK-
a censo. Es buen negoc io . Emped 
— 1 18 in? ' 
/ - I R A N N E G O C I O F A R A G A N ^ T ^ 
V T va ra , vendo m a n z a n a con m ,A 
ras, en a m p l i a c i ó n ' •La-vvton" nrí va-
do cal les , u n a c u a d r a de un ' t ra , ,vraran-
de o t r o ; a $1,28 v a r a ; $5.831 con¿a^- .5 
res to plazos s in i n t e r é s . l u r o r m in • » 0 J 
43. T e l é f o n o A-2484. n - A6uiar 
6380 
S O L A R E S 
R e p a r t o S a n F r a n c i s c o , u n o de esquina , 
acera , l u z , agua , a r b o l a d o , p r ó x i m o a la 
l í n e a . 14 p o r 36 v a r a s , a $3.75 va ra . O t r o 
solar. L o m a d e l Mazo, 8 p o r 40, m u y i n -
m e d i a t o a l p a r q u e , b r i s a , a $8 m e t r o . O t r o 
en G e r t r u d i s , 12 p o r 40 met ros , a $3.50 me-
t r o . O t r o e n A v e n i d a de Acosta , a poca 
d i s t a n c i a de l a c a l zada . 16 p o r 40 varas . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos, 
P R E C I O S A F I N C A 
A dos y m e d i a l eguas de es ta c i u d a d , es-
p l é n d i d a casa de v i v i e n d a , m a m p o s t e r í a y 
azotea, c o n m á s de diez cua r tos en t r e a l -
tos y b a j o s , t i e n e o t r a s casas m á s de 
m a m p o s t e r í a y m a d e r a ; aguadas r í o A l -
mendares y pozos, m u c h a y e r b a del P a r a l , 
f r u t a l e s m á s de 1000. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 
30, b j o s . 
R E N D E M O S CASAS M O D E R N A S E N 
V J e s ú s del M o n t e . E n C o n c e p c i ó n a 
$3.550; en M i l a g r o s , de p o r t a l , a $5.000 y 
en San Anas tas io nueva , a $4.000. P e d r o 
N o n e l l . H a b a n a , 1)0, a l to s . A-8067. 
6523 18 mz. 
C<E V E N D E M A G N I F I C A C A S A , E N L A 
kJ V í b o r a . J a r d í n , p o r t a l , sala, Jo l , 4 
cuar tos , f a b r i c a c i ó n l a . , 500 me t ros . $11.000. 
V a l e $14.000. E m p e d r a d o , 20. 
/ ^ A S A M U Y G R A N D E , P R O X I M A A L 
\ J A y u n t a m i e n t o . R e n t a $300, $55.000. Son 
515 me t ro s , cor redores no. E m p e d r a d o , 20. 
63()4 , 18 mz 
Q E V E N D E N C I N C O CASAÁ, A C A B A D A S 
lO de c o n s t r u i r . R e p a r t o Concha L a n d 
p r ó x i m a s 
c o a í u , 73. 
6272 
a la Calzada. I n f o r m e s : Belas-
20 mz. 
VE N D O E S Q U I N A M U C H O S A S O S B o -dega, 0 po r c ien to l i b r e , e n t r e t res 
t r a u v í a e , cerca ca lzada , f r e n t e parque , 
dos casas, chalet , ga ra j e p r o p i o l u g a r o t r a 
esqu ina $0,500, $4.500. San L e o n a r d o 3-13, 
V i l l a n u e v a , de S a 8. 
6528 27 mz. 
^.10() l 'ESOS, SE V E N D E L A C A -
JCJ sa ca l le de Santa Teresa , 23-B, en e l 
Cerro, compuesta de sala, comedor , t res 
cua r tos y servic ios , su c o n s t r u c c i ó n de 
l a d r i l l o s , se da en ese prec io p o r t ener 
que ausentarse su d u e ñ a , eu l a m i s m a i n -
f o r m a n . Sin cor redor . 
6470 , 22 m z 
CJE V E N D E , E N 4.50O P E S O S , L A C A -
lO sa C o l ó n , n ú m e r o 32, e s q u i n a a San-
ta Teresa , Cer ro , con puer tas de h i e r r o , 
techos de h i e r r o , p a r a e s t ab l ec imien to . 
I n f o r m e s eti* la m i s m a o en H a b a n a . 05%, 
s a s t r e r í a . C a m i l o G o u z á l e z . 
6438 22 m z 
E N L E A L T A D 
Casa de S a n R a f a e l a V i r t u d e s , b r i s a , 7 
por 24 m e t r o s , $7.800 y u n censo. O t r a en 
Pe r seve ranc i a , m o d e r n a , a l t o y ba jo , 11.000 
pesos y u n censo. O t r a eu San Rafae l , 200 
m e t r o s , a l t o y ba jo , $2.500 y una h ipoteca . 
O t r a en C o n c o r d i a , m o d e r n a , a l t o y ba jo , 
cerca de L e a l t a d , $7.750. O t r a i n m e d i a t a 
a l a I g l e s i a de l a Merced , preciosa casa, 
a l to y b a j o , $8.500 y $350 de censo. 
F I G A R O L A . 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30. B A J O C , 
t r en te a l P a r q n e de San Jn i»n de Dio» 
De 9 a í l n»- y d# t a 5 p . r>\. 
66 10 mz 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s e n c a -
l l e s c o m e r c i a l e s , 
d e v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o f e r t a s p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n t e r e s a -
d o s . 
L I N D A C A S I T A 
p r o d u c e m á s d e l 9 p o r 1 0 0 U b r e v e r -
d a d . E n l a c a l l e d e l a s D a m a s , a l f o n d o 
d e l a i g l e s i a d e l a M e r c e d , d e d o s v e n -
t a n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y c e m e n t o , a l -
t o y b a j o , g r a n b a ñ o e n c a d a p i s o , es-
c a l e r a d e m á r m o l , c a r p i n t e r í a d e c e d r o . 
F a b r i c a d a a t o d o l u j o . R e n t a 7 5 p e s o s . 
P r e c i o : $ 9 . 0 0 0 . S u d u e ñ o : E m p e d r a -
d o , 1 7 , h o r a s h á b i l e s . 
6415 17 mz. 
UR G E V E N T A : P A R A P A R T I C I O N D E bienes, 4 casas y 1 esquina , 6M¡x:¿5, 
Jun tas o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. P r ó x i m a s a la f á b r i c a de 
J u l i á n A l r o y , L u y a u ó . 
1 S O L A R , 13X.34, C O N 3 A C C E S O R I A S , m a m p o s t e r í a y t e ja , servic ios indepen-
dientes , 10 c u a r t o s m a d e r a y t e ja , pa t ios 
cemeuto, r e n t a $74, en $5.000. 1 casi ta m a -
dera, con p o r t a l , en l a V í b o r a , cal le O 'Fa-
r r l l l , 8x20, r e n t a $22. P rec io $2.400. I n f o r -
m a : R u i z L ó p e z , en e l c a f é Cuba Mode r -
na, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m . 
5785 22 m z 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
A s u n t o s Judic ia les . Compra -ven t a de casas 
v t e r renos . H ipo tecas , d i n e r o en todas can-
t idades . Si us ted desea vender o c o m p r a r 
f incas , v é a m e . A b s o l u t a reserva en to-
dos los negocios . O f i c i n a : Cuba, n ú m e r o 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l é f o n o A-8673. 
4797 27 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O L A 
X l > m e j o r e s q u i n a de este hermoso Repar-
to po r su p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a , con f r e n -
te a l a L í n e a de P l a y a ; txene poco des-
embol so v se da m u y ba ra t a . L l a m e a l 
T e l é f o n o "1-7204, d é su d i r e c c i ó n y pa-
s a r é a i n f o r m a r . 
6670 • 22 m / 
A T E N C I O N : V E N D O , S I N I N T E R V E N -
X J L c i ó n de corredores , uua p a r c e l a de 
t e r r e n o , compues ta de 2.500 m e t r o s cua 
drados , con e squ ina de f r a i l e , en u n o de 
los me jores p u n t o s de l V e d a d o . Pa ra i n -
f o r m e s , vea a l s e ñ o r L . Cr. L . . en c a l -
zada, n ú m e r o 130, en t r e 10 y 12, Vedado , 
de S% a 12 a. m . 
6673 2 i _ m z 
TE R R E N O E N M A R I A N A O , E N E L M K -j o r p u n t o de M a r i a n a o y l i n d a n d o con e l R e p a r t o B u e n R e t i r o , se vende u n te-
r r e n o de 8.000 m e t r o s cuadrados . Tiene 
airua y m u c h o s á r b o l e s f ru ta l e s . P r o p i o 
p a r a u n a q u i n t a y se da a 50 centavos 
el m e t r o , l i b r e de t o d o g r a v a m e n . Pa ra 
m á s i n f o r m e s , vea a M a n u e l Reyes . Ca l l e 
B v 1° U e p a r t o A l m e n d a r e s , M a n a n a o . 
6622 ' 24 m7-. 
E P A R T O A L M E N D A R E S , M A R I A N A O . 
Tengo v a r i o s solares que t r a spaso el 
c o n t r a t o y con poco desembolso. E s t á n a l 
f r e n t e de l a l í n e a y a uua c u a d r a d e l 
P a r q u e de l a S i e r r a . M a n u e l Reyes. Ca-
l l e B y 12, R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
6623 24 m:!i 
S I N C O R R E D O R E S : SE l ie rmosa casa C o l ó n . 19, 
/ ^ A S A S B A R A T A S V E R D A D , P O R T E -
KJ ner que e m b a r c a r m e p a r a E s p a ñ a , 
vendo, en e l R e p a r t o C o l u m b i a , l i n d a n d o 
con el R e p a r t o A l m e n d a r e s . c u a t r o casas, 
dos de m a n i p o s t e r í a y dos de madera y 
te ja francesa, e s t á n a l q u i l a d a s y gauan 
c ien pesos las cuat ro , t i e n e n 2.0(58 varas 
cuadradas , todo c o n f r e n t e a la l í n e a de 
los t r a n v í a s y se d a n su ú l t i m o precio 
en $16.000. Se puede d e j a r l a m i t a d en 
hipoteca s i se desea. M á s i n f o r m e s : M , 
Palac io . T e l é f o n o 1-7294. 
6586 21 m z 
E N D E U N A P R E C I O S A CASA 
q u i n t a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , de bas-
tan te e x t e n s i ó n , diez lu josos cuar tos , bo-
n i t o p o r t a l , gara je , o t r o g r a n s a l ó n pa ra 
recepciones, y m á s c u a r t o s , s i rve pa ra 
una g r a n f a m i l i a de v e r d a d e r o gus to . Le 
c o n v e n d r á ver la , m á s de ta l les y f o t o g r a -
f í a s . I n f o r m e e l s e ro r Cardona . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 100 y 104. 
5623 4 ab 
EN E L V E D A D O , SE V E N D E N DOS casas nuevas, en l a cal le 10, casi es-
q u i n a a 23, con J a r d í n , cou á r b o l e s f r u 
V E N D E L A 
her  , en t re Santa 
Teresa y Daoiz . Es de rec ien te cons t ruc-
c i ó n ; buena r en t a y se da ba ra t a . A m a -
do S u á r e z , Santa Ca ta l i na , 69, V í b o r a . 
4d-15 
X A M E J O R E S Q U I N A , D E M O D E R N A 
c o n s t r u c c i ó n , con comerc io , t r a n v í a a l 
f r en te . R e n t a $600 al a ñ o , c o n t r a t o . H a -
vana Business . Dragones y Paseo de 
M a r t í . A- ' J l lS . 
G478 . 18 m z 
Q B V  
O  
E V E N D E L A C A S A S I T U A D A E N j tales, p o r t a l , sala, t r e s cuar tos , comedor . 
Calzada, n ú m e r o 90, Vedado. I n f o r m a ' 300 me t ros de t e r r e n o p r e p a r a d o s 
el P á r r o c o del Cer ro . 
C 2280 8d-16 
R E N D E M O S E N E L C E R R O U N A C A -
sa grande , a n t i g u a , pero s ó l i d a . A l -
para 
r e c i b i r a l t o s ; va l en $10.000. N o se t r a t a 
c o n co r r edo re s . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-2774. 
6625 24 mz 
O E V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
O p o r t a l , dos ventanas , z a g u á n , sala, re -
c i b i d o r , t res cuar tos , cua r to de b a ñ o cou 
todos los apara tos modernos , saleta de 
comer, cocina y se rv ic io pa ra c r i ados , con 
un pa s i l l o a l costado derecho p a r a e n t r a -
da de los mismos , de cemento, l a d r i l l o s , 
y con todos sus techos decorados; s i tuada 
en l a hermosa A v e n i d a de Serrano, Re-
p a r t o de Santos S u á r e z , a l l ado de la 
e squ ina de Santos S u á r e z , l i n d a n d o con 
la b o d e g a ; el t r a n v í a le p a s a r á a diez 
met ros de d i s tanc ia . Precio ú l t i m o : $7.750. 
Vara i n f o r m e s : H a b a n a 51 . S e ñ o r V i l e l a . 
De 10 y m e d i a a 12 y de 3 a 5 y med ia . 
T e l é f o n o A 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a d e -
d a c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V e n d a s u s p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . L a s o f e r -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r l o s c o m p r a d o r e s . 
EN E L V E D A D O 
Se vende u n a esquina de f r a i l e , en una de 
las mejores ca l les del V e d a d o á 22-66 por 
50 m e t r o s ; c o n aceras c o n s t r u i d a s ; se ad-
m i t e pa r t e d e l p rec io en h ipo teca . U n lote 
de 33-13 m e t r o s de f r e n t e po r 50 met ros 
de f o n d o , o sean 1660 m e t r o s c u a d r a d o s ; se 
a d m i t e p a r t e del p rec io en h ipo teca . I n -
f o r m a n : Cuba , 81. bajos . T e l é f o n o A-4005 
v F-1684. o j • 
C-2311 ' 8d . 17. 
U N S O L A R D E 1000 M E T R O S , SE V E N -de a p lazos o se t r a t a po r u n c r é d i -
t o o casa v i e j a , en H a b a n a nueva. L l a -
me de 8 a 9 de la noche a 1-1438. 
6541 19 mz . 
X T E G O C I O G R A N D E V E R D A D : V E N D O 
X I 21.684 va ras de t e r r e n o en M a r i a n a o , 
c o n f r en te a l a l í n e a de los c a r r i t o s , o sea 
e n t r e é s t a y l a Calzada Rea l , l i n d a n d o 
con el r e p a r t o Buen R e t i r o . Su ú l t i m o p re -
cio es a r a z ó n de $1.25 la vara, e n t r e g a n -
do ahora $7.000 se puede d e j a r l o d e m á s 
en h ipoteca s i a s í se desea a l seis por 
c i en to a n u a l . M á s i n f o r m e s : J . V a l l i n a . 
T e l é f o n o 1-7294. 
6589 21 mz . 
6510 18 mz. 
Q E V E N D E U N A CASA D E DOS P L A N -
O tas , e s t á a l t e r m i n a r s e , de j a r d í n y por-
' sala, s a l ó n de co-H a l l . 
tos y bajos en $4.800. Cerca Pa rque T u - í T T E N DO 
l i p á n . O t r a en Prensa, de m a g n í f i c a cons- V si esq 
OOS CASAS E N O C T A V A C A -
, j q u i n a a T e j a r , f r en te a l t r a n v í a , 
t r u c c i ó n moderna y grandeT en $4.700. I 10x40. D u e ñ o 9a. n ú m e r o 29. V í b o r a , de 
Pedro N o n e l l . H a b a n a , 90, a l to s . A-80e7. 12 a 2 T e l . 1-1438. 
6523 18 mz. I 6542 19 mz. 
t a l eu su f ren te . 
rucr servic io de cocina y bai .o eu los 
bajos. T-os a l t o s : t res hab i t ac iones de do r -
m i r h a l l , cua r to gene ra l de b a ñ o con 
todos los apara tos , escalera de m á r m o l , 
co lumnas todas estucadas, f a b r i c a c i ó n de 
n r i m e r a ; s i t u a d a en la ca l le J o s é A . Cor-
t i n a , en t r e M i l a g r o s y Santa C a t a l i n a ; 
a 25 me t ros de l a esquina de Santa Ca-
t a l i n a , donde l e . 
en b reve . P r e c i o : $9.000. 
H a b a n a , 51. S e ñ o r V i l e l a ; de 10 y med ia L ó p e z 
a 12 v de 3 a 5 v med ia . T e l é f o n o A-565( . 0 y (le 1 -
g g i i 18 mz . I 5(84 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l l e s , a g u a , l u z , e t c . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 a 5 
IT'lN'CAS U R B A N A S , S E V E N D E N : U N A ^ c a s i l l a en l a p l a z a de l Vapor , 1 casa 
eu M a n r i q u e , 8x28, 7 esquinas eu la C i u -
dad y sus b a r r i o s , de 6-8-9-15-30, SVi y 70 
m i l pesos, solares de e squ ina R e p a r t o San 
M a r t í n v A l m e n d a r e s , O j e d a , y v a r i a s ca nasara e l t r a n v í a m u y 1 - , 
Pa ra i n f o r m e s : sas de 2 a 14 m i l pesos. I n f o r m a : R u i z 
eu e l c a f é Cuba M o d e r n a ; de 7 a 
m . 
22 m z 
2 p. 
BU E N N E G O C I O . A L E M P E Z A R E L V E -dado. c a l l e 11, vendemos u n m a g n í f i -
co so lar con dos casas, m á s accesorias 
en el i n t e r i o r , modernas . D a n do r e n t a 
$150 a l mes. Se puede ded icar a garage . 
P r ec io : $17.500. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r 
C u b a n and A m e r i c a n Business C o r p o r a -
t i o n . H a b a n a . 90, al tos . A-8087. 
6523 18 mz. 
VE D A D O . V E N D O M U Y B \ R T ^ : • m i l m e t r o s en las calles 11 • W 
t a m b i é n en l a ca l l e Dos, u n terrón • ̂  
m i d e 28x46 me t ros . F i j a r s e bieu ir,0 ^ 
m e d i d a y que es esqu ina de frLti esta 
u n a casa en l a c a l l e de los Baív, ^ 
renta setenta pesos mensuales AO ^ 
hermosa esqu ina , en $15 000 r„f!: Uní> 
M a r t í n e z y Costa, P r a d o , ' l o i „f p?rmai'; 
6223 ' ol:lc''iae. 
• •La mz, 
T N V I E R T A C O N U T I L I D A ^ Ü n ^ 
JL r o . Se vende el s o l a r de San Af',í,NE-
45, compuesto de 220 met ros cuariS1110 
t iene f a b r i c a d a s de m a d e r a 5 p , ^ í f d o ! : 
i n s t a l a c i ó n . R e n t a $30 y se da a rn-/7 e 
$8, s in aprec ia r l o fabr ioado IntorL^ 
en e l m i s m o a todas horas y no d k f o ^ : 
la Calzada s ino t r e s cuadras te de 
6181 " o« 
S e v e n d e u n a p a r c e l a d e t e r r eno de 
1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 6 de f o i d o . 
I n f o r m a n : T r e c e , n ú m e r o 7 7 . e n h * s 
y 1 0 . T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 8 
6270 20 mí 
J N T E R E S A N T E A L O S Q Ü F I T ^ ; 
X a p r e c i a r los benef ic ios de u n OÁTTT 
ro . E n l a acera de la br isa , en la « i - ' 
toresca y sa ludab le L o m a del Mazo i n 
Caba l l e ro casi e s q u i n a a Pa t roc in io a 
dia cuadra del P a r q u e y del chalet T i 
s e ñ o r R i v e r o . vendo u n l l a n o y crprin 
so solar , cou u n a m a t a de mamey en »1 
cent ro , m i d e este s o l a r 10 metros de fren 
te por 40 de f o n d o , p rec io $10 metro In" 
f o r m a n : 9a., 37, R e p a r t o L a w t o n : de R 
a 12 a. m . 0 
6152 30 mz 
D r a g o n e s , 1 6 , se v e n d e , a $ 7 0 me-
t r o , m i d e 1 9 . 5 0 f r e n t e p o r 3 1 . 5 0 fon-
d o . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 6 3 , baios 
5781-82 ' .? . « ab 
R U S T I C A S 
A T E N D E M O S U N A F I N C A P A R A CKU 
T de ganado en C a m a g ü e y , norte ele 
Santa Cruz d e l Sur . Son 110 caballería» 
a $300. I n f o r m a : P e d r o N o n e l l . Habana 
00. a l tos . H a b a n a . 
«523 i s mz. 
A T E N D E M O S U N A M A G N I F I C A FIXCA 
Y g a r a n t i z á n d o s e l a v e r d a d de los in-
fo rmes . Son 84 c a b a l l e r í a s . D e ellas 54 son 
de lo m e j o r p a r a c a á , m o n t e c r io l lo . Kesto 
p a r a p o t r e r o con m a g n í f i c a s aguadas Tie-
ne dos l í n e a s de f e r r o c a r r i l y dos cen-
t ra les i nmed ia t a s . T i e n e u n arriendo de 
$3.000 que se puede d e j a r o no. No se 
d a n i n f o r m e s a m e r o s cur iosos . Provincii 
de San ta C l a r a h a c i a el oeste central. 
V a l o r po r c a b a l l e r í a $1.000. I n f o r m a : Pe-
d r o N o n e l l . H a b a n a , 00, a l t o s . Habana. 
6523 18 mz. 
X > A R A Q U I N T A D E R E C R E O VEXDE-
X mos dos c a b a l l e r í a s cerca de la Habana 
menos de 18 k i l ó m e t r o s p o r Marianao. Son 
280.000 uuetros c o n 10.000 palmas, un 
g r a n m a n g a r y a g u a co r r i en t e . A l lado 
se h a n v e n d i d o las c a b a l l e r í a s a más 
de $16.000. M a g n í f i c a s q u i n t a s en los al-
rededores. V e n d e m o s a $11.500 cada caba-
l l e r í a . Ped ro N o n e l l . H a b a n a , 90, altos. 
A-8007. 
0523 18 mz. 
GA N G A E N F I N C A . V E N D E M O S SEI8 c a b a l l e r í a s de t i e r r a bueua para taba-
co y t o d a clase de c u l t i v o , dos casas, con 
el r í o San J u a n , a l a g u a y media del 
f e r r o c a r r i l , cerca de San J u a u y Mar-
t í n e z , en $2.400. I n f o r m a n eu Habana, 
90, a l tos . P e d r o N o n e l l . 
6523 18 mz. 
A T E N C I O N : F I N C A D E PRIMEKA 
JTX. clase. Con c a ñ a , 8.000 palmas crio-
l l a s , dos k i l ó m e t r o s d e l f e r roca r r i l , ca-
r r e t e r a a l f r en te , aguadas fó r t i l e s . Mu-
chos cedros y caobas , en esta Provincia. 
10 c a b a l l e r í a s . $22.000. Ochenta minutos de 
la H a b a n a . H a v a n a Bus iness . Dragones 
y Paseo de M a r t í , A-9115. 
6476 18 mz 
\ 7 E N D O O C A M I Í I O P O R CASA i í> LA H a b a n a , V í b o r a o Cerro , una fine* 
de 2% c a b a l l e r í a s , a 3 k i l ó m e t r o s de Pi-
na r del R í o , f r e n t e a la car re te ra de San 
J u a n y M a r t í n e z , r e n t a $450. Precio $4.000; 
Pagando o r e c i b i e n d o diferencia , eu va-
lo r de p r o p i e d a d que se cambie. Infor-
m a su d u e ñ o : M i g u e l O y a r z u u , Monte, 
n ú m e r o 68. 
4333 21 mz_ 
E S T A B L E C I M i E M T Q S V A R I O S ^ 
A T E N C I O N 
Se vende en $2.000 la m e j o r fonda de la 
H a b a n a , cou una veuta d i a r i a (le * 
t e n i e n d o muchas e x i s t e n c i a s y i'11 lar= 
c o n t r a t o : se vende p o r q u e su dueuo no " 
del g i r o y t iene o t r a i n d u s t r i a <iuc a eu 
der. i n i J o r m a i i : A c o s t a , 113. S e ñ o r Betiu^-
6715 25_2! j J 
C E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I D A S . 
c iga r ros y t abacos eu bueu punto. 
d r i e r a "de tabacos y c i g a r r o s e s t á en 1)U<̂  MI M i . i uc Lauci^wo j '-•fo^11'— ~ car-
p u n t o , no pnga a l q u i l e r , en Moute i ¿ 
deuas. I n f o i . u a , D o m í n g u e z , eu ei i * 
6569 
23 mz-
r i A N G A V E R D A D . P O R E N F E R M E D A D 
•OT y tenerme que embarca r , vemi0 
b a r a t a f á b r i c a de p i anos y rasero. 
t r a t a r : A g u i l a , 66, H a b a n a . 
6591 
A T E N C I O N 
VE N D E M O S U N A M A N Z A N A D E T E -r reno cerca de la Calzada de Concha. 
Son 6.000 varas . Pedro N o n e l l . H a b a n a , 
90, a l tos . A-8067, 
6523 18 mz. 
Se vende ú n negocio de ca fé , f o ^ f J n 
suda, h o t e l en $3.400 pesos; fafI"u'tteU; la 
i d m i t e socio p a r a que quede .narios; 
:asa t i ene una veu ta de <0 l * * , 119, casa nene uua veuuu uc ^ Z'̂ ta 
se da a p rueba . I n f o r m e s : A c o s i * 
a l tos . P o r la m a ñ a n a . M á x i m o 
6611 
19 m2-
VE N D E M O S F R E N T E A E A C A L Z A D A de L u y a n ó , m e d i a c u a d r a de l f e r r o -
c a r r i l y de l t r a n v í a , 1.600 me t ros m u y ba-
ratos . P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 90, a l tos . 
A-80fi7. A l l í cerca 1.300 m e t r o s . R e p a r t o 
Guasabacoa. a $2. 
6523 18 mz. 
X 7 _ E N D P : M O S F R E N T E AL, C H A L E T 
V d e l doc to r F e r r a r a , ca l l e J o v e l l a r , ca-
si esquina a N , u n lo te de t e r r e n o acera 
de la s o m b r a y b r i sa , t e r reno l l a n o . M i d e 
30 m e t r o s de lYeute po r 27 de f o n d o , a 
$20.50. Se d i v i d e en tres lotes de 10 
p o r 27 si se e n c u e n t r a n t res compradores 
que f i r m e n l a e s c r i t u r a e l m i s m o d í a . 
M e d i a cuadra de l t r a n v í a , l oma de la 
U n i v e r s i d a d . Vedado . I n f o r m a : Pedro No-
n e l l . H a b a n a , 90. a l tos . T a m b i é n vende-
mos u n solar en 11, p r i n c i p i o del Vedado , 
a $14.80 m e t r o . 
6523 , 18 mz. 
P A R A PRINCIPIANTE ^ 
Se vende uua b o d e g a s i n ^ ^ P ^ ^ r g o , / « 
ce buenas ventas y con c o u t r a i " poder 
da por la m i t a d de su v a l o r por eS. 
•star a l f r en te su d u e ñ o } " i n f o r m a n -
a r mane jada por dependientes . g a l " 
:alle Of ic ios . C a f é Ha L o n j a , 
22 mz-y de 
6519 
a 4 . 
f A M E J O R , M A S M O D E R N A , ^ lnlen U y c é n t r i c a casa de ûespea Havan« 
p r o d u c t o , mueb les f>nos- ¿ o j e MaS 
Business . D r a g o n e s y Paseo 
i nll r. (USO L-0115. 0480 , T í f y r A ' 
T I E N D O , C A S A I>E C O ^ B A ¿ á s . g r 
i en $3.250. a t a s a c i ó n , ™ ' ^ ía Ra 
zada m u c h o t r á n s i t o , F ^ C 
b a ñ a , a l q u i l e r l ^ r a t o con t ra to ín. 
78. T e l é f o n o A-6021. D e H A 24 fflZ 
d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p - a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : - : : 
po-
AÎ O LXXXVI_ DIARIO ü t U mAUmA Marzo 18 de 1918. 
-77¡^AD DE SUS ESPEJUE-
í OS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
Ei > V I K 30 S E L L O S V E R D E S , A Y A -4 fiez Ampudia , Apartado 2411, H a b a n a , 
y le r e m i t i r á n un machete criollo con su 
va ina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos m á s para franqueo. 
6021 8 ab 
Tener unos espejueios a e oro y no 
ener —r-* , . . • 
L ver b ien c o n los c r i s t a l e s , es 
T e n e r c r i s t a l e s f inos q u e no s e a n 
¡os que le h a c e n f a l t a , es m á s g r a v e 
^ P o T t o d a s p a r t e s , se e n c u e n t r a n e n 
venta lentes y e s p e j u e l o s a p r e c i o s n -
d culos y el q u e p i e n s e u n p o c o s a - , 
brá que por u n peso no se p u e d e c o n -
seguir buenos c r i s t a l e s 
Mis tres ó p t i c o s t r a b a j a n c o n c a l -
ma y e x a c t i t u d y los c r i s t a l e s s o n ex-
relentes. L o s lentes m á s b a r a t o s q u e 
vendo son de $2 y l l e v a n c r i s t a l e s de 
^ R e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a (grat i s^ 
desde las 7 a . m , h a s t a l a s 6 p . m 
y los s á b a d o s h a s t a l a s 10 de l a no 
che. 
l i d a d . 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
i T E N C I O N . VS B U E N N E G O C I O : S E 
A vende o admite un socio con poco di-
nero par» "u d e p ó s i t o de huevos quesos 
Í T dulces- el negocio puede de jar luO 
L s o s mensuales. I n f o r m a n : C a f é A m é -
rica Plaza E l P o l v o r í n , por A n i m a s , v l -
n V V E N D E L A V I D R I E R A O E T A B A -
h eos y cigarros y billetes de lo ter ía , cte Zanja y E s p a d a 
6005 10 ab 
F r V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
n*co8 y cigarros de L u z , 1G, café . Vende 
muclios billetes y tiene contrato cuatro 
años, alquiler barato. Informes en la 
misma. 
6385 11 mz . 
r T Ü u Í E K O S : S E V E N D E U N A B U E N A 
D ' b a r b e r í a de esquina, tiene contrato; 
naea poco alqui ler; puede verse a todas 
horas eu Kevil lagigedo, 58, esquina a 
Misión. 
(H03 T3 ln¿- _ 
C E V E N D E U N A G R A N I N D U S T R I A E N 
fe poco dinero o se admite un socio. Su 
dueño piensa ausentarse por asuntos de 
urgencia. L a industr ia hoy deja 10 pesos 
diarios; pero t r a b a j á á n d o l a como se de-
be trabajar, puede dejar m á s . I n f o r m a n : 
Plaza del Vapor, A g u i l a y K e i a a . vidrie-
ra de tabacos. 
6310 20 mz. 
SE V E N D E L A V A Q U E R I A D E J U A N Munguía, en lotes de 5, 10, y de 20 
vacas, y sueltas; propias para casas par-
ticulares. I n f o r m a n : 2 y 19. Vedado. De 
l a 4 p. m. 
6226 22 UÍZ-
BUEN GARAJE 
Se vendé o admite un socio. M á s informes 
ea las oficinas de Mart ínez y Costa. 
Prado, 101. 
6273 20 luz 
CASA DE HUESPEDES ~ 
Vendo una, muy barata, con 24 habita-
cioues, bien amuebladas y agua corrien-
te. Es ta es una verdadera ganga. M á s 
iníormes en las oficinas de M a r t í n e z y 
Costa. Prado, 101. 
6273 20 mz 
C E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I D A S , 
\J frutas y d e m á s a r t í c u l o s de este giro, 
en el mejor punto del centro de la H a -
bana, un gran diario , vista hace fe; tie-
ne contrato, por enfermedad del d u e ñ o ; 
es buen negocio. Vega. Empedrado , 20. 
5508 21 mz 
ÜN NEGOCIO INMEJORABLE 
Se vende una bodega, abarrotada de mer-
cancías, en un punto c é n t r i c o y de mu-
cho tráfico, se vende por l a mitad de 
su valor, por tener que ausentarse su due-
ño. Informan en Mart í , n ú m e r o 27. R e -
gla. 5452 19 mz 
OF I C I N A : D E C O M P R A S Y V E N T A S D E fincas y establecimientos, traspaso do 
casas de h u é s p e d e s e inquil inato. H o r a s : 
de 0 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. L a m p a r i l l a 22, altos 
3319 1 ab 
C E V E N D E , E N $225, U N M A G N I F I C O 
^ piano a l e m á n , del fabricante C. Oehler. 
casi nuevo. Puede verse en L í n e a , l ^ W , 
vedado. 
6443 22 mz 
PI A N O E A M A R C A E I S C H E R , W E L T E Nicnon, e l éc tr ica , con musiquero de 
Piezas escogidas, se vende en $800. Pue-
oe verse en San J o s é , cas i esquina a B s -
Pada, tren de bicicletas. A todas horas, 
motor es de corriente 220. 
W51 19 m7¡ 
PIANOS DE ALQUILER 
«esde $3.50 al mes. La única casa que 
«quila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53, 
felérono A-9228. 
3311 31 mz 
f r R A F O E O X O S . C O M P R O , C A M B I O Y 
8 v Vr ?, í o l > 6 g m f o s . discos, Vic tro la a 
ció i ' • lxe»alauios billetes de l o t er ía na-
caK ,.a todos los que compren en esta 
Pr,K.„ÜISCí>s "uevos, muy ybaratos. P laza 
no \ ?-no- í í c n t e a l Hotel Sevil la. T e l é f o -
Bffi.o 35' Ma"uel P i c ó . 
- ^ 4 ab. 
B n^i M A N D O L I N A , S E V E N D E U N O , 
l'nlflni í ^ i ^ ^ 1 1 t r a í d o de los Es tados 
8376 málco Precio. Manrique,^ 127. 
Q R A F O P O N O V I C T O R , S E V E N D E , con t̂o \u!^S- V5/!0 ca8i nuevo, se da ba-
a B¿rn„,n • moderno, cas i esquina 
19 mz 
PARA L A S 
DAMA 
^ . GRATIS 
oro m k*1"*0 P**" d e a r e t e s d e 
Boj ^ r a n t l 2 a ^ o s i r e m i t e n s iete s e -
? enJif8- paJ!;a S a s t o s f r a n q u e o 
66^ *ii>€1 Irmar del Río.) 




s e i m - ' 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772.. 
C 2253 in 15 mz 
¿QUE EDAD 
TIENE USTED? 
Seguramente, no tiene usted tantos a ñ o s 
como representa. L a s canas lo hacen vie-
jo. S i usara la t i n t a r a " M A R G O T , " que 
es "diferente" y "mejor" que todas las 
t inturas , su cabello r e c u p e r a r í a el color 
n a t u r a l . Se vende en d r o g u e r í a s , farma-
c ias y p e r f u m e r í a s . D e p ó s i t o : " P E L U Q U E -
R I A P A R I S I E N , " Sa lud , 47. Vale un pe-
so e l estuche. L a " P E L U Q U E R I A P A -
R I S I E N , S a l a d . 47, es un s a l ó n acredi-
tado, donde se peina y lava la cabeza a 
las s e ñ o r a s y se corta y r i za el pelo 4 
l a s n i ñ a s . E s p e c i u l i d a d en postizos y 
pelucas é p o c a y f a n t a s í a , para bailes. 
C 2245 4d-15 
PELUQUERIA 
Precies de tos servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hop 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, i 5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ L 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*., Tel. A-5039. 
52&5 ai mz 
Loción "VENUSIANA" 
P a r a embellecimiento del cutis. Quita laa 
arrugas y rejuvenece. Modo de usar lo: 
d e s p u é s de lavarse la cara a g í t e s e bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ñi to . E s t o debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la m a ñ a n a . E n la mis-
ma se hacen c o r s é s y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana . 
4110 23 mz 
BU R E A U : S E V E N D E U N B U R E A U , T A -m a ñ o chico, en buen estado, y u n a 
m á q u i n a de escribir , fabricante Reming-
tou, n ú m e r o 7, de escr i tura Invisible, en 
Compostela, 28-A, altos. 
6487 18 mz 
CA M I N O B E R L I N , J U G U E T E U L T I M A novedad. Nuevo plan de los al iados, 
gran entretenimiento. N i ñ o s y mayores. 
Komlt imos a l interior por 00 centavos. 
Pierrot , Gal iaao , 17. 
6339 - 23 mz 
i T E S A D E B I L L A R . S E V E N D E U N A . JJlJL s irve p a r a p iüa , palos y carambolas . 
Se da muy barata. Carlos I I I , 3S, bajos, 
esquina a Infanta . 
5472 18 mz. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRLNCESA" 
San Rafael, 111. Tel. Á-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el graade 
y variado surtido y precios de esta casa, 
doade s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 1 I L 
5299 SI mz 
BILLARES 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin i 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P . MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Soí, 78. Teléfono A-7820. 
6481 29 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L o s aspirantes a Cbauffeurs que apren-
den en la g r a n E s c u e l a de Automovil istas 
de Cedrino, en Infanta , 102-A, entre S a n 
J J o s é y San l í a f a e l , e s t á n satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la m á q u i n a eu la carre-
tera. Cua lqu iera aprende f á c i l m e n t e el 
manejo de un a t u m ó v i l . que es m ü s 
fác i l que aprender el de u n a bicicleta, 
pero es uecesario aprender bien, arreglar 
el motor si é s t e se descompone ea la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los cbauffeurs que tienen 
t í t u l o no saben nada si se les descompo-
ne la m á q u i n a . _ . . 
I n s c r í b a s e en la Escue la Cedrino y 
a p r e n d e r á bien e l ' mecanismo; t a m b i é n si 
usted tiene t í t u l o le conviene tomar uu 
curso y será m á s fác i l conseguir un buen 
empleo. , . 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
p u é s diez veces. . . 
No se dan prospectos engauo í sos ni pa-
peletas. L a s lecciones de manejo las da 
pensonalmente el seflur CednuoJ 
Se fabr ican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas a u t o m á t i c a s , se 
hacen toda clase de trabajos para los mis -
mos, no hay inconveniente eu ir al inte-
rior. Ant iguo maestro de la casa de F o r -
teza. Precios razonables. Santiago Garc ía , 
Monte, 381, esquina a Matadero. A p a r -
tado 25G. 
4622 24 mz 
BILLARES 
Ea venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. V i u -
da e H i j o s de .T. Forteza . A m a r g u r a . 48. 
T e l é f o n o A-5030. 
5820 31 mz 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L A -
"Ly se de muebles, a lqui lamos m á q u i n a s 
do coser a un peso mensual y se venden 
baratas. T a m b i é n las arreglamos d e j á n d o -
las como nuevas. S i las y si l lones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol; 101. 
T e l é f o n o M-1603. M e n é n d e z y Fernandez . 
3935 28 mz. 
LA P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 155, casi esquina a B e l a s c o a í n , de l iouco 
y > T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. Habana . 
5579 6 ab 
¿A 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia eo 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
*'LA VENECIANA," Angeíes, 
número 23, entre Maloja y Sí-
tios. Teléfono A-6637. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
5 0 ACABAMOS DE RECIBIR, 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 




5512 31 mz 
r r a m i d i 
SO M B R E R O S D E P A N A M A , S E V E N D E un lote, recibido directamente a pre-
cios e c o n ó m i c o s , en Mercaderes, 22, ac-
cesoria. P a s t o r Casanova . 
6ffr2 20 mz 
Se venden añojos y añojas de raza 
Osti y Yerse y vacas de las mismas ra-
zas preñadas de 5 a 6 meses; en la 
misma se venden cuatro carros chi-
quitos propios para vender helados o 
viandas ambulantes. Informarán: Cal-
zada de Coíumbia 37, Puente Almen-
dares. 
6501 20 mz. 
Se vende un Stutz casi nuevo en 
módico precio. Un Cadillac, cuatro 
pasajeros, cinco meses uso. Dos 
Cadillac y un Hudson en perfectas 
condiciones. Informan: Mora & 
Zayas Comercial Co., San Igna-
AUTOMOVIL REPARTO 
De acreditado fabricante europeo, 
motor de poco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. T a m b i é n se 
vende un triciclo con c a j ó n y motor 
de rueda Smith. I n f o r m a n en l a A n -
tigua de J . Va l l éa . San Kafae l e 
Industr ia . 
5739 21 mz 
SE V E N D E U N S T U D E B A K E R , E N muy buen estado y se da en $500. 
Puede verse en San Miguel , 173, e infor-
m a n : A n i m a s , 1S2. bajos . 
6483 . 19 mz 
Q E V E N D I ; U N F O R D D E L 15, C O N 
O radiador m e t a l ú r g i c o y capotorpedo, ue 
perfectas condiciones, c a r r o c e r í a y guar-
dafaugos completamente sanos, motor a 
prueba a plazos o a l contado. P a r a ver-
lo y t r a t a r : San J o s é , 99, garage, pre-
gunten por el d u e ñ o . 
6212 19 mz. 
ció, 17. 
C 2276 15d. 18. 
SE V E N D E U N F O R D , M O T O R A P R U E -va cuatro gomas nuevas. Ca l l e 29, n ú -
mero "342, entre Á y Paseo, $350. 
6594 19 ma-
- l l l C H A G A N G A . S E V E N D E UN H E R -
l U - moso F o r d , del 15, con uu a ñ o de uso, 
en a lqui ler . Con sus 4 gomas nuevas y 
una de repuesto, 2 defensas. F o r r o y fue-
lle n u e v o » . Todo en 450 pesos. Se puede 
ver a todas horas. Campanario n ú m e r o 53 
y su d u e ñ o , de 12 a 1 p. m. y 7 a 9 p. m. 
^ 6527 19 mz. 
Q E S O R E S A U T O M O V I L I S T A S , S E V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas , de 32. 34, 35, 3Ü, 27, las que 
e s t é n vulcanizadas se garantiza la vu l -
c a n i z a c i ó n . G r a n tal ler de r e c o n s t r u c c i ó n de 
gomas y c á m a r a s . Avenida de la R e p ú -
bl ica, 352, entr^ Gervas io y B e l a s c o a í n . 
4502 30 mz. 
T \ O D G E B R O T H E R S " P A R T I C U L A R . 
U completamente nuevo, el m á s bonito 
de la H a b a n a , con seis gomas y sus c á -
maras nuevas, dos c á m a r a s y cuatro bu-
j í a s de repuesto. C l a s u n E d i s o n . Faro le s 
de carretera y de p o b l a c i ó n niquelados. 
T a m b i é n se vendo una c a r r o c e r í a de c in-
co pasajeros de Dodge completa con sus 
cortinas y feulle. Puede verse todo en S a n 
Rafae l y L u c e n a . garage del doctor R o l l á n . 
P a r a informes: Pando, B e r n a z a , 62. T e -
l é f o n o A-6110. 
6588 10 mz. ^ 
Automóvil marca Cadillac. Modelo 
1911. Se vende muy barato. San Jo-
sé, 99. 
18 mz. 
Q B V E Í v D E U N F O R D , E N M U Y B U E -
IO ñ a s condiciones en $450, se puede ver 
a todas horas eu Oquendo, entre Sitios y 
P e ñ a l v e r , garaje . 
6562 19 mz. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3970 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jos*5 Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general ; 
un servicio no mejorado por ninguna otea, 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p e - i 
Henal i d ó n e o y material inmejorable. 
5294 31 mz I 
" l / T U E B L E S B A R A T O S , E N L A H A B A -
i T Í . na. A g u i l a , n ú m e r o 130, se reali:::Hi 
todas la sexistenclas por tener que refor-
m a r el local. 
6021 31 mz 
Valioso y hermoso juego de comedor. 
Se vende un valioso y hermoso juego 
de comedor, estilo Colonial, iodo de 
caoba maciza, compuesto de gran apa-
rador, auxiliar, vitrina, mesa corredera, 
nevera y seis sillas cuero, mandado a 
hacer por una persona de refinado 
gusto y a todo costo; uno de los me-
jores que hay en la Habana. Campa-
nario, 124. 
6604 22 mz 
HE R M O S O J U E G O D E C U A R T O , S E vende un hermoso juego de cuarto, 
compuesto de escaparate, dos lunas, la-
vabo, cama, dos mesas de noche, co-
queta y sus dos portiers, con sus' cor-
t inas de mucho gusto; los m á r m o l e s ro-
sados, lunas biseladas y todo de caoba. 
Campanario , 89, altos. 
6603 21 mz. 
Q E V E N D E E L M U E B L A J E C O M P L E -
k3 to de u n a cusa cou cinco juegos de 
cuarto, sa la y comedor. In formes ; luqui s i -
dor n ú m e r o 52, de 1 a 7 p. m. 
6o(5 19 mz. 
C Í E V E N D E N : U N A B I C I C L E T A D E M -
O ñ o , un f o n ó g r a f o "Edison," cou sus 
discos, un calentador "Ohio," una p a i l a 
p a r a 300 l itros. Manrique, 92 T e l é f o n o 
M-1958. 64(57 18 mz 
SE VENDEN, por no necesi-
tarse, DOS MULAS GRAN-
DES CON SUS ARREOS Y UN 
CARRO de 4 ruedas, todo en 
perfecto estado. Pueden ver-
se a todas horas del día en 
¿anja, número 128, Taller de 
Envases de J . Acevedo y 
Compañía. Teléfono A-4087, 
6627 20 mz 
Se venden 50 mulos, 20 va-
cas. Tenemos de venta 50 
mulos de primera calidad, 
propíos para trabajo pesado. 
También tenemos de venta 
20 vacas finas de leche. Es-
tán próximas a parir, muy 
baratas. Pase a verlas. Har-
per Bros., calle Concha y Fo-
mentov Habana. 
6238 27 mz 
ftOiOMOVILES 
OV E R L A N D , D E C I N C O P A S A J E R O S , con magneto Bosch, carburador Zenit , 
cinco ruedas nuevas de alambre, con 
gomas Good Year , m a t r í c u l a part icular . 
E s t á completamente nuevo. Se vende en 
$800. Puede verse en San J o s é cas i es-
quina a E s p a d a , tren de bicicletas. 
6450 19 mz 
SE V E N D E N 2 C A M I O N E S F O R D , P R O -pios para toda clase de industrias , uno 
del 17, en $525, y el otro, de 14, en $385. 
E s una verdadera ganga. B e l a s c o a í n , 113, 
m u e b l e r í a , entre J e s ú s Peregrino y Po-
cito. 
6507 10 mz. 
A Ü T O M O V I L D E L O M E J O R Q U E S E 
xTL fabrica , con carrocer ía de turismo, 
seis pasajeros , seis c i l indros , magneto 
Bosh, arrane e i l u m i n a c i ó n K e m y . G a r a -
ge de la C o m p a ñ í a de Accesorios, A n i -
mas 135. Preguntar por D . Nazario . 
0403 * 20 mz. 
C J E V E N D E U N P O R D P A R A P E R S O N A 
de gusto, con amortiguadores, cuen-
ta mi l las , re loj , doble i n s t a l a c i ó n e léc -
trica, cuatro chuchos e l é c t r i c o s , poitago-
m a cou su goma de repuesto y dos c á m a -
ras nuevas, estribos de a luminio , escape 
libre, fuelle y cort inas de $45. F o r r o s de 
$35 ca ja con todas sus herramientas , ta-
pizado en el interior. Se puede ver en el 
garage modelo. Cal le F . entre 5a. y C a l -
zada. 
6304 20 mz. 
/ ^ A N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
V T "Stutz" Uoadster, dos asientos, motor 
igual a l que g a n ó , carburador Sehebler, 
5 ruedas alambre con sus gomas y cá -
maras , frenos m e t á l i c o s . I n f o r m a n : O b r a -
pía , n ú m e r o 51, bajos. 





Tener uno o dos hijos; 
Tener gusto en recrearlos y 
disponer de $1.1 
Se vende un magnífico auto-
móvil, de siete asientos, de 
poco uso. En perfecto esta-
do, elegante carrocería. Se da 
barato. Informan en la Ad-
ministración del DIARIO DE 




la azucarera sanitaria 
que usted necesita pa-





L o c e r í a y F e r r e t e r í a . 
|! Neptuno, 15, 
Habana. 
¿¿f^í^ Kspocia l a t e n c i ó n a pe-
didos del Interior . 
15-16 mz 
T U E G O D E S A L A , C O N D O S B U T A -
«J» cas, s o f á y seis s i l las , color caoba, 
tapizado de verde, se vende eu $40. Pue-
de verse en San J o s é cas i esquina a 
E s p a d a , (tren de bicicletas). A todas ho-
6449 
P a r a entrar en p o s e s i ó n del caballo "no-
ny" m á s lindo del mundo, premiado en 
tres Exposic iones Universales , tan sabio 
como el m á s maestro de los que exhiben 
en los circos y tan manso como un nerri 
to faldero. v<=ifi-
l i a n pagado recientemente $10.000 por 
el "pony" que obtuvo el 2o. pj-emlo don-
de el m í o g a n ó e l lo . 
L e o b s e q u i a r é cou un Bogy hecho de 
exprofeso para este "pony," que c o s t ó 
$100. T a m b i é u con un juego de arreos de 
pr imera hecho para él , que vale $100 
dos cobertons hechos para é l , que vaieii 
20 pesos; una montura del mejor mut"1 
r ia l . hecha p a r a él , que vale $50 y ¿Tñ 
chapa del Ayuntamiento p a r a el coche 
A d e m á s tres m o ñ a s o cintas de los bre-
mios obtenidos en los cuales obtuvo mair-
n í f i c a s copas que conserva su criador 
E s de monta y de tiro, perfectamente 
maestro. Se acuesta, cuenta con las ma-
nos, toca la puerta, saluda, etc., todo a 
voluntad de uu n i ñ o de dos a ñ o s Cuen-
. ta ocho a ñ o s de edad y los de esta ra 
za v iveu has ta cincuenta a ñ o s . S e r v i r á 
pues., hasta para sus nietos. 
E s t á admirablemente sano y hermoso 
Puede verlo en Monte y Matadero v i -
d r i e r a , de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 n -m 
T e l é f o n o A-6840. p- m-
Se vende un magnífico automóvil, 
pintado de blanco, de muy poco 
uso, modelo 1917, siete asientos, 
55 H. P.. seis cilindros, ruedas de 
alambre. Elegantísimo. Se pmede 
ver y dan informes en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARI-
NA. Aviso: No compre máquina 


















Aproveche esta ganga y 
equipe su automóvil con las 
mejores GOMAS que se fabri-
can en los Estados Unidos. 
Garage "Belén", Compos-
tela, número 139. Ferretería 
Los Dos Puentes, Jesús del 
Monte. 198. 
C 2011 14d-C 
lü mz 
X > O R E M B A R C A R M E V E N D O D O S 
X u i á q u i n n s Colé S, de ocho ci l indros, del 
ú l t i m o modelo, uno para siete pasajeros, 
color verde y otro Cufia Roadster , para 
dos pasujeros, en precio prudencia l I n -
forman : T e l é f o n o A-5470. 
Ü' N J E P P E R Y , D E S E I S C I L I N D R O S , ú l t i a i o modelo, para 7 pasajeros, con 
I magneto y todos sus adelantos modernos 
i ruedas de a lambre y una de repuesto; 
I solo dos meses de uso. T a m b i é n ofrezco 
i una preciosa Cuña L a n c i a , de carrera , 
mul t ip l icada tipo Bearcar , en buenos pre-
cios ambos carros. 
"277 16 mz. 
C 2309 3d-17 
"LA PERLA" 
Ánimas, ¿minero 84, 
casi esquina a Gaiiano-
E s t a «s la casa que vende muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y v o l a d e r a s gangas en juegos de 
cuarto, d e s a l a y de comedor: escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ,ava-
bos desde § 1 2 ; camas de hierro, dtsde 
^10; b a r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e iuflnidad de 
o ü i e t o s de arte. 
p - 20 mz. 
^ a a s S d e ^ Damas y Señoritas 
?tre^ra u n a ^ ' ^ 1 ^ Hegada' de 
Wma almenur0!011^"? « " a y bu  
& m e " t e c* - keüJuí y l i m ó n . 
PuIt5a8' ' i u l ¿ l !^' 1)ura: d i s m i n ^ . 
Z ^ de i» 'f* m-inchas, barro
es , lá (*r v \XÍ ' dando al cutis blanco i 
Hnn Q fras si!1 ^"a1- Su precio l 
««u, ^ *stá T 12 onzas. Mi naca-
& E ! ? i p ( ' i a lu?d0 '-on eI nombre de 
Obr^^- L a 1 ^ dad0: x o se dejen sor-
B ^ P I a . p í t i m a s<5io Se vende en1 
y" modas. B o í ^ o 1 ^ ^ 0 3 1 4 0 - 5' «e Amis tad , 
y S, el PalfiVÍ^ ? Americana de Gal iano 
485^ Rafae l . cle C r i s t a l . de B e l a s c o a í n 
27 m . 
Se l a dinero sebre mhujas a m ó d i c o In-
teres y se realizan b a r t ^ i m a s toda cia-
se de joyas, 
5207 31 mz _ 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DS ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se !o 
propongan, esta casa paga un ciucueu^a 
por ciento m á s que lau de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c t l í n . T e l é f o n o A-líiO."?. 
5312 31 mz 
MULOS 
Se venden 26 mulos americanos, 
que están cerca de Camagüey, y 
para más informes, diríjanse a ía 
Compañía de Maderas "Las Anti-
llas," Apartado 103, Camagüev. 
C 2171 - 3 8d-12 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de K e n t u k y 
maestros de s i l ia , paso y m a r | h a C a b a -
llos sementales de pura sangro. Burros muv 
buenos sementales. Toros c e b ú » de' nura 
raza. T a m b i é n he recibido 25 vacas J e r -
sey de p u r a raza con su Pedlgree To-
ro* J e r s e y I lo is te ins . Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Loqk * arras, Lexingtou, K e n t u k y . Teugo 
t a m b i é n vacas de diferentes razas, todn-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
Burtulo de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña . T a m b i é n me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se (leseen, y en sus distintas 
ra^ ' s , -„ -?ves ' 151' Habana. T e l é f o n o A-6033. 
^ 1 3 i l in 13 t 
GALLINAS 
Se venden gran cantidad de gal l inas Le-
ghorn Blanco y v a r i a s otras r a z á s . Apar-
tado 15, Guanabacoa. 
C3ÜS-68 21 mz 
Si desea usted una buena máqui-
na, compre un 
fZfus Atost Bemdiful Car in/bnenaa 
de muy poco uso. Se dan infor-
mes en el DIARIO DE LA 
RIÑA. 
T ^ O R D D E L 17 S E V E N D E U N O D E T O -
X? co uso, pues se e n s e ñ a la propiedad; 
tiene sus guardafaugos laterales, faroles, 
fuelle y ves t idura , todo nuevo, puesto 
de ayer el motor; se garantiza y puede 
d á n s e l e la m á s r igurosa prueba sin dis-
t i n c i ó n de d is tanc ia; lo vendo casi re-
galado; pueda verse en Concordia, 185-A, 
entre E s p a d a y Hospi ta l , garage. 
6705 " 22 mz. 
Q E V E N D E U N C A M I O N , E N 500 P E -
O sos. Monte, 475, esquina Romay . 
CC70 22 mz 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condiciones, se ' da barato. I n f o r m a n : 
! Zulueta, 30, p e l e t e r í a ; aprovechen ganga. 
| 66j 7 20 ni z 
¡ Q E V E N T J K O CAMIÍIA J ' O K UN F O R D , 
k3 un Overland, tipo 75, nuevo, v é a l o en 
i Morro, n ú m e r o 1. Una bomba c e n t r í f u g a 
] con su motor acoplado. Bernaza , 18. Se-
j raf ín García . 
1 6329 21 mz 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. K e l l y , s in 
comuromiso para usted. Mr. K e l l y le en-
seña mejor y m á s barato que nadie ol 
funcionamiento do todos los a u t o m ó v i l e s 
moderaos, europeos y americanos; í a s 
p r á c t i c a s de manejo se dan en a u t o m ó v i -
les de 0 ci l indros, modelos 1918. y por las 
talles m á s transi tadas de la Habana . E s -
ta es la Unica E s c u e l a de Chauf ieurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912 M á s de 4.000 alumnos han aprendi-
do "en ella. Mr. K e l l y no solo le e n s e ñ a ; 
sino que puede arreglarlo los documentos 
para obtener el t í t u l o , c o b r á n d o l e s ó l o 
.V5.00 y d e s p u é s de terminados sus estu-
dios se les busca empico en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a m á s de doce d i s c í p u l o s . Nuestro cer-
tificado es el ú n i c o apreciado por el t r i -
bunal de e x á m e n e s . Venga hoy mismo a 
cuuvencerse de lo que a q u í se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
v a l fracaso. T r a i g a este anuncio para 
obtener un descuento. Eucueia de Cbau-
ffeurs de la H a b a n a . S a n L á z a r o . 249. 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña, automóviles de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
IRI0ND0 & K0CH. NEW YORK. 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de c a ñ a de los 
Centrales eu lo cual somos especialistas. 
Tenemos a u t o m ó v i l e s do f errocarr i l des-
de los m á s p e q u e ñ o s has ta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. T a -
ra cotizaciones y precios d ir ig irse a : 
FLORENTINO 1RI0ND0. 
Apartado, No. 17. Cienfuegos. 
2005 15d-6 
¿ ^ K A N T A L L E R D E R E C O N S T R U C C I O N 
^JT y v u l c a n i z a c i ó n de grimas y c á m a r a s ; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
t a ñ a s de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la K e p ú b l i c a . 352, nat iguamen-
te San L á z a r o , entre Gervasio y Be las -
c o a í n . 
5339 1 ab. 
V Á R i O S 
UE V E N D E UN C A R R O , M A R C A S A M -son. de 4 ruedas, con 2 ruedas t ra -
seras de repuesto. C a p a c i d a d 4 tonela-
das. Nuevo v muy barato. I n f o r m e s : San 
J o s é , 89. T e l é f o n o A-5816. 
«033 20 mz 
Q E V E N D E N 10 C O C H E S C O N S U S A R -
O neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local . I n f o r m a n : J o -
ve l lar 3 y 5. H a b a n a . 
0OÍ7 8-ab 
Q E V E N D E N C A R R O S . I N F O R M A N E N 
kJ P e ñ ó n y Ayuntamiento . Cerro. 
5580 19 mz. 
wat MKWM——«wair i f l 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A , C O N T A -
k3 dora, de cuatro gavetas, eu perfecto 
estado; puede verse a todas horas. Nep-
tuno, 111. A l l í i n f o r m a r á n . 
6048 24 mz 
LA CRIOLLA 
t*»UA 
GH¿?T E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belattcoain y Pocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con 8 « r . 
vicio a domicilio o en el establo, a toda i 
horas del d ía y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bic i -
cleta para despachar las ó r d e n e s eu se-
guida ^ue se reciban. 
Tengo « u c u r s a i e a ea J e s ú s del Monte, 
90 f l C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o 1)'-1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o Gómiii,, n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l t&. 
l e í o n o A-4810, que s e r á n servidos inmedia-
tamente. 
L o s y.ue tengan que comprar burras pa-
n d a s o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a tudas horas ea 
Lela.scoam y Mocito, t e l é f o n o A-4810 .qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiane esta ca?a, den sus que-
* * 4 0 9 í d u e ñ o , avisando a i t e l é f o n o A-4810. 
0302 31 mz 
Q E CO.VU'RA U N A G R U A E L E C T R I C A O 
w f n S ? 1 * ! ^ "lal10- Se P1-eíiere con a r -botante. D i r t g u s e a l Apartado n ú m e r o 
lo mz. 
/ ^ A B L E S D E A C E R O , S E V E N D E N 
-KJ cable de acere de media pulgada por 
f ^ L P l e 8 - , 1)110 iüt;m de idem de tres « c -
u c e r . ^ i o t; r -0 Vlargo- UlJa c W ^ e n e a de 
acero de ü - o ' d i á m e t r o x 70' a l tura T o -
do eu muy buen estado. A . V ü £ « a -
r'Aoi- aUo8- - ^ é f o n o A-6440. 
0093 21 mz 
C E V E N D E U N M A G N I F I C O M O Í S B 
y de g a s ü U u a . vertical , de 12 H P con 
Al0oseV0l'aten^ C ? £ L 0 « ^ F a n b a u k s -uose l a t e n t e 1909, se e n s e ñ a funciouar-
t m , ¿ n f h U I O e r . m u y - informa! A g ^ . 
u-.f?,aucli0- Compostela 64. b 
— , 26 mz. 
p U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A ~ F A I 
JL» b n c a de hielo, marca B r u ó í l a rt« TrTá 
toneladas, i ' ara i n f o r m e . : j ó s e ^ l u ñ o z 
Apartado 65. Placetas. Aiuno^. 
4«t>tí „ 
29 mz 
T t T E N D O U S A D O : 1 C U A D R U P L E , V E R -
V tical, 6,000 pies. 1 tr iple 4,500 pies. 1 
tacho 10 pies 6 serpentines. 2 tachos c a -
landria 7 y 8 pies. 1- m á q u i n a moler 6-x34". 
D o b l ^ e n g r a n e , motor horizontal . 1 m á q u i -
na moler 6 l|2'x34"- Doble engrane Co-
l l a r í n 17", motor horizontal . 1 bomba 
A l e m a n a 800x1 metro. 1 bomba i n y e c c i ó n 
8,000 galones. 3 motores para c e n t r í f u g a s 
12"x20" 16"x22" 22"x42". 4 c e n t r í f u g a s 
40"x24" correa. 3 cr is ta l izadores de pai-
las. 2 bateyes completos para 50,000 y 
75,000 sacos. F r a n c i s c o Seiglie, Cerro, 609, 
Habana . 
6529 25 mz. 
CERNIDORA 
o separadora de piedra, cilin-
drica, se vende en perfecto es-
tado, con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pies, 4 pulgadas. Diá-
metro exterior 32 pulgadas, con 
6 paños con anillos de todos ta-
maños, perforados en chapas de 
un octavo. Informarán: Julio E. 
López, Cuba, 62; de 2 a 4 de 
la tarde. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S I T E U 
X X nemos rades v ía estrecha de uso e ü 
buen ^ u i t í o . Tubos fiuses, nuevoo ¿ a r a 
calderas y cabi l las corrugadas ••Gabnel -
la mas resistente en i n í n o a área ¿e ' -
—— in 19 j n 
-0.000 S A C O S D E H A R I N A , S E L V I F O R -
O taran cu^ c u b a mensualnfonte p " lo 
que los d u e ñ o s de paaader la ¿ 4 no t e ¿ -
gan maquinar ia instalada, dehln com 
enseguida. Una sobadora c i l i n d i ^ 
o0x8. nueva, con polea luca y f i ja de 
mejor «¿ue se fabr ica , eu $325, ÍU' prec o 
^00. xMaqumaria para p a n a d e r í a s , moto 
res de Petroieo refinado y gasolina de 
« o r e s ' / 




Varias calderas verticales, de Í0 
, hasta 50Jhí. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
sle Corliss. taladros giratorios, raí' 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-4441-442. 
MAQUINARÍA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas , M á q u i n a s . Wi i che fc 
etc., de vapor, as i como Romanas o B a s -
culas de todas clases y p a r a pesar c a ñ a 
Basterrecbea Hermanos . L a m p a r i l l a 9 
Habana . 27445 14 *A ' 
¡ S C E L A N E A 
6441 20 mz 
TR A C T O R C O N A R A D O M A R C A B I G B u l l , vendemos uno, puede verse t r a -
bajando, k i l ó m e t r o 33 carretera de Güi -
nes ; precio, mi l pesos, tiene a d e m á s re-
puestos de discos, porta-discos, sectores, 
engranajes , cuchi l la , etc. T r a t o directo. 
Lf lmbarr i . H a b a n a , 110. Departamento 5; 
de 8 a 11 y 1 a 5. T e l é f o n o A-8179 
6499 18 mz. 
POS MOTORES WAGNER 
Uno: de 20 H. P. de 
970 revoluciones por mi-
nuto. 100-115 o 200-230 
Volts. 
Otro: de 10 H. P. 1165 
revoluciones por minuto 
110-220 Volts. 
Se venden en Aguila, 161. 
C J E V E N D E N : U N F I A T D A N D A E E T . 
¡O U n Over land Tour ing . U n I lupmobi le 
Landaule t . U n Renaul t Uandaulet . U n 
N i á g a r a Tour ing . In formes : C . B r a d a s . 
Amargura , 11. T e l é f o n o M-1009. 
0194 26 mz. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Canedo" en Neptuno. 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 2188 10d-13 
MA U U I > A R I A V E N D E E A U N I O N 
Comercia l de C u b a . Obrapla , 51. Habat 
na U n tr iple efecto ver t i ca l 4500 pies y 
plataforma. Uu triple efecto vert ica l 3500 
pies y plataforma. U n tiicho de 10 pies 
hierro fundido y p la taforma, serpentines. 
U n tacho 8 pies, ca landr ia , placas bron-
ce tubos cobre 1000 pies, superficie c a -
lór i ca y plataforma, bota en treí> horas. 
U n conductor de ca.ña de 6' por 100" plan-
chuela y cab i l l a 3|4. U n conductor de ca-
ña de Ü-1Í2 por 100' planchuela y cab i l la 
S'i. Cuatro tanques hierro dulce de 2500 
gis m á s o menos. U n a m á q u i n a horizon-
bU de 2 c i l indros 14" por 10'' de volante. 
U u a p lanta completa de hacer dulce de 
guavaba. U n m a i e c h a l l rectangular gran-
de para l impiar mieles. U n wlnche de v a -
por 2 c i l indros 9" por 100" un tambor, 
l ln Avlnche de vapor 2 c i l indros 7" por 10" 
dos tambores. Des winches de vapor 2 
c i l indros 4" por 6" un tambor nuevo. U n 
•vviuche de vapor 2 c i l iudros 5" por 8" 
un tambor nuevo. U n a bomba magna 8" 
por 5 por 12" nueva. Dos bombas magnas 
14" por S" por 16" nueva. Una bomba vji&S-
n a 10" por 10" por 18" nueva. U n a D ú -
plex 10" por 6" por 12" nuevo v á l v u l a s es-
f é r i c a s para Cachaza . U n D ú p l e x 10" por 
6" por 10" usado. U n D ú p l e x 12" por 7" 
por 12" usado p a r a a l i m e n t a c i ó n pailas 
o guarapo. U n D ú p l e x 14" por 8" por 12" 
usado para guarapo a los calentadores. Dos 
D ú p l e x 8" por 12" por 6" por 12" de W o r -
thington e c o n ó m i c o s de vapor. Una l l a -
ve de cufia de 36" v á s t a g o largo " K e -
lne'1y " -m' u C.l 17 19 frg-
p E V E N D E N T O D A S J . A S H E R H A -
O mientas (le un tal ler de maquinar ia , 
que son 4 tornos de diferentes t a m a ñ o s , 
dos recortadores y vnrias otras piezas. U n 
a u t o m ó v i l Plerce A r r o w . U n O k l a n d y un 
Pord B e r n a z a , 27. U n a vidriera grande 
• m á s . ' 8 1 2 G mz 
T p S B A R A T E S , G A N G A , S E V E N D E N 
J L / siete huecos puertas tableros, con 
marcos, tres puertas re jas , modernas dos 
puertas v idr ieras , una g r a n cancela" hie-
rro, flores, una puerta calle, una e r a n 
escalera m a d e r a , todo es de buen cedro. 
VTÍÍ i iíi n 0f oo* 
« 6 ^ 24 mz 
R O C I N A D E P E T R O L E O , C O M P R O 
VJ una, de dos o tres horni l las , que es-
t é en buen estado y t a m b i é n un horno 
p a £ £ j a mi sma- Cintra , 12, Cerro. 
be00 20 mz 
GA N G A . S E V E N D E N U N O S A R M A T O S -tes, propios para cualquier estable-
cimiento. I n f o r m a n : Angeles 11 
0556 . ' 20 mz. 
PAPEL-ESTAÑO 
V E N D O . R A Z O N : T E N I E N T E R E Y 47 
B O D E G A 
C E V E N D E J A R C I A O C A B E E U S A -
do a mitad del precio. I n f o r m a n : S a n 
Salvador, 19. T e l é f o n o 1-1931. Cerro 
6513 18 mz. 
i ^ A B U E A C E I t O 6|8" C O N 600 P I E S 
\ J vendemos uno completamente nuevo' 
s in uso, a l precio de u n peso el pie, en-
trega Ihmediata, puede verse en l a c i u -
dad. I n f o r m a n : L a m b a r r i L á m b a r r i . H a -
bana, 110. Departamento 5. T e l A-8179-
8 a 11 y 1 a 5. ' ' 
frK>7 18 mz. 
AV I S O : S E V E N D E N T R E S M A Q Ü I -nas Singar, una obillo central 7 ga-
belas y dos c a j ó n , todas muy buenas y 
baratas. Aprovechen ganga. B e r n a z a , 8. L a 
Nueva Mina. 
_649 ' í . 28 mz. 
SE C O M P R A N B O T E Ü Z I i V A C I A S l impias, p a g á n d o l a s a seis centavos' 
en la d r o g u e r í a Sarrá , Teniente R e y y 
Compostela. 
<_W42 22 mz 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
güey. 
C-85 QOd- 1 t 
SE V E N D E N D O S P U E R T A S , D E H I E -rro, de 3'25 m á s 1'70 m. muelles ale-
manes, de 10-P, y dos ca jas contadoras, 
Ua Nacional , de poco uso. I n f o r m a n : S u á -
rez, f)0. 
6274 18 mu. 
| ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 cufvas de maderas excelentes del 
p a í s , de cuatro pulgadas a escuadra en 
adelante, y en muy buenas condiciones. D i -
r igirse a l s e ñ o r M a n u e l Rubio . Apartado 
143, C a i b a r i é n . 
624| 18 mz 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zaividea, 
Ríos y Ca. 
_ 48S6 31 mz 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Fütros "PAS-
1EUR" Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matenai de repueslo. 
Informes. Muralla, número 
6ÓÍ68. Teléfono A-3518. 
c *2ia t« a 
M a r z o 1 8 d e 1 9 1 8 0 D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o * 
S A B A D O 
De Abrí 
CARRERAS DE D O M I N G O 
O R G A N I Z A D A S P O R E L " R A C I N G C O M M I T T E ' I S " 
H I P O D R O M O o e M A R I A N A O De Abrí 
f 0 4 5 
B u e n o s M S 
AGUAS F I L T R A D A Y E A b O T E L L A P A E n E L H l S n O n A M A H T I A L ^ " I S I A 
N i n E R O -
Ü E O i a i U l E S 
U ^ E DL E ^ T A ^ A C D E D I T A D i e ? i n A ^ A G U A ^ Y 110 P A D E L C E Í 2 A D E L E 5 T C ? n A G O . 
? r ! r r V s o 7 u ^ ^ ^ A r t í c u l o s d e P l a t a y O b j e t o s d e A r t e . 
S i U s t e d n o s v i s i t a , t e n d r á o c a s i ó n d e h a c e r u o p r e s e n t e d e l i c a d o , p o r s u m é r i t o y s u g u s t o , s i n g r a n c o s t o . D i a r i a m e n t e r e m o 
v a m o s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s e n j u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s , A T T T ^ O I V I 0 \ 7 T Í í T Q U T r r ? T J7~ T K T / ^ » 
y s e g u i m o s v e n d i e n d o , e c o n ó m i c a m e n t e , l o s l e g í t i m o s ^ T v A V ^ Í T J L V / V ILJIISKJ Y H / l - / v ^ " J V l . r \ v j 
' ' E L B A Z A R C U B A N O " , A l m a c e n e s I m p o r t a d o r e s . B e l a s c o a i n , 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
c 2299 2(1-18 
ACADEMIA NACIONAL 
El día Io vestirá de gala la cultura 
cubana. La Academia Nacional de 
Artes y Letras abrirá ese día sus sa-
lones para la que ella llama modesta-
mente: sesión inaugural; y nosotros 
empeñados en sostener y publicar su 
prestigio, llamamos: sesión solemne-
Reúne muchos actos para que merez-
ca este nombre. Otorgación de pre-
mios a los elegidos do su concurso, 
lectura de la Memoria reglamentaria 
por el señor Catalá, Secretario de la 
Academia; un discurso sobre Milanés 
por el gran conTersatíonniste-causeur 
que es su Presidente: el señor Sán-
chez Bustamante, una de las glorias 
indiscutibles—cubanas— del foro, de 
la política, do la tribuna y de la alta 
literatura. Y como remate de acepta-
ción para la curiosidad habanera, la 
recepción como Académico de núme-
ro, de don Néstor Carbonell. 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
Cerveza "LA TROPICAL" y 
"TIVOU" 
El discurso del valioso escritor es-
tá ya escrito, según se me dice. E l 
tema es Martí, con algunas escapadas, 
rápidas, supongo, a la memoria del 
pobre Hernández Miyares, cuya silla 
hereda el brioso discípulo del Após-
tol. 
El señor Carbonell fué elegido 
miembro de la Academia hace algún 
tiempo. Los acontecimientos políticos 
han aplazado el acto que tendrá lu-
gar el Io de Abril. No habiendo sido 
posible al académico designado hace 
unos dos años para responder al dis-
curso del recipiendario, terminar su 
trozo oratorio a causa de la imposi-
bilidad para él de exponer verdades 
que ofuscarían—y quizás lastimarían, 
por demasiado Verdaderas—a los 
grandes de la tierra... cubana, ha si-
do elegido otro académico, pues no 
era posible retardar más la ceremo-
nia. E l discurso del señor Carbonell 
ha sido enviado al académico elegido 
por la Presidencia y el designado ha 
empezado a trabajar e» el bloque de 
mármol de Paros patriótico que es la 
vida de Martí. Estas son las noticias 
que se me dan y que trasmito. 
Desde ahora podemos asegurar que 
por lo menos, dos cosas serán acla-
madas por el público que asista a lá 
Academia de Ciencias esa noche: el 
discurso de Néstor Carbonell y el tra-
bajo apologético del señor Sánchez 
Bustamante, de quien es superfino 
hacer elogios anticipados, todos son 
hechos, antes, durante y después de 
los discursos. 
Se ha dicho todo, sí, sobre el orâ -
áor impecable de amplias imágenes, 
de verbo de fuego, de inspiración la-
martiniana, y ten seguro de su pala-
bra, d© sus ideas y de su gesto, que 
si se aplaude en él el calor excelso 
que vive en sus períodos, se aclama 
sus frialdad reguladora, análoga a la 
frialdad sublimo que, dicen los stró-
nomos, se halla en el sol. 
Fiesta de arte a la que el patrio-
tismo da un toque radiante a la evo 
cación de José Martí, e Ipoeta prosis-
ta más vibrante qno Cuba ha tenido. 
Conde KOSTIA. 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A . 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a -
d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a y d e o r -
d e n d e l s e ñ o r P r e i d e n t e , p . s . , d e 
e s t a C o m p a ñ í a , c o n v o c o p o r e s t e 
m e d i o a t o d o s l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u -
r r i r a l a P R I M E R A P A R T E d e l a 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A d e l a 
J U N T A G E N E R A L a q u e s e r e r 
f i e r e e l A r t í c u l o 7 o . d e l R e g l a -
m e n t o e n r e l a c i ó n c o n e l d e i g u a l 
n ú m e r a * d e l o s E s t a t u t o s y l a 
c u a l h a b r á d e c e l e b r a r s e a l a s 
D O S P . M . d e l D O M I N G O , V E I N -
T E Y C U A T R O D E L A C T U A L , e n 
u n o d e l o s s a l o n e s d e l a c a s a 
A G U I A R , 1 0 6 y 1 0 8 , d e e s t a c i u -
d a d . B a n c o d e l o s s e ñ o r e s N . G e -
l a t s y C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 7 d e m a r z o d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r s t o b a l B í d e g a r a y . 
C2148 lt-11 9d.-12 
CRONICA D E PUERTO 
L L E G O D E N U E V O A L A H A B A N A E L G E N E R A L V E N E Z O L A N O 
" M O C H O " H E R N A N D E Z . E N E L " M E T A P A N " L L E G O E L M I -
N I S T R O D E C U B A E N G U A T E M A L A . N U M E R O S O S B U -
Q U E S Y M U C H A S M E R C A N C I A S L L E G A R O N A Y E R , 
D O M I N G O . M A S E M B A R Q U E S D E A Z U C A R . 
V i e n e m á s c a r b ó n . A c c i d e n t e a u n a g o l e t a . ¿ Q u é l e p a s ó a l K r o n s t a d ? 
EiL ^SANTIAGO DE CUBA" 
El vapor cubano "Santiago de Cu-
ba", de la Empresa Naviera, llegó ayer 
de Puerto Riteo y escalas en Saouto 
Domngo y el puerto de su nombre. 
Trajo carga general y trece pasa-
jeros, no habiendo sufrido novedad en 
E L «MOCHO» HERTÍAIÍDEZ 
En el "Santiago de cuba" y proce 
dente de Puerto Rico, ha vuelto a 
llegar a la Habana el célebre general 
venezolano señor José Manuel Her-
nández, conocido por el "Mocho Her« 
nández." 
Según manifestó a su desembarco, 
que viene a pasar otra temporada de 
recreo en Cuba al lado de vários ami-
gos que aquí tiene 
Otros pasajeros del mismo vapor 
eran los señores Elias L. Maduro, 
Francisco J. Maduro y cinco comer-
ciantes asiáticos que ingresaron en 
Tiscornia, 
CAFE T HABICHUELAS 
El vapor "Santiago de cuba" ha 
traído 6.052 sacos de café de Puerto 
Rico y 942 de habichuelas de Santo 
Domingo. 
VARI0L0IDES 
La patente de este buque consigna 
que en Puerto Rilco han ocurrido en 
la última quincena 22 casos de va-
rioloides. 
EL "METAPAíP 
De Nueva Orleans según anuncia-
mos, llegó ayer el vapor americano 
"Metapán" de la flota blanca. 
Trae numerosa, carga general, entre 
ella varias remesas de víveres y 8 
pasajeros. 
Este buque ha llegado con retraso 
a causa de demora sufrda por exceso 
de carga en el puerto de salida. 
E L MmSTEO HE CUBA EN GUA-
TEMALA 
En el "Metapán" llegó el sañor co-
ronel Manuel Piedra Martell, Minis-
tro de Cuba en Guatemala, que viene 
en uso de licencia. 
E l señor Piedra, al igual que su 
familia, que llegó recientemente a la 
Habana, fulél testigo de los tremendos 
terremotos ocurridos en la capital gua 
temalteca, corriendo él mismo gran 
peligro y presenciando los horribles 
destrozos y víctimas ocasionados. 
La familia del señor piedra como 
se recordará, embarcó para Cuba a 
raíz de aquella catástrofe 
OTEOS PASAJEROS 
Los demás pasajeros llegados en 
el "Metapán" son los señores Silves-
tre Fuentes, Luis Santos, Alberto Sa-
lomán, Roberto Tessio y Manuel Vi-
dal. 
HARINA, MANTECA Y OTROS TI-
TERES 
Paar la Habana trajo el "Metapán*' 
735 sacos de harina detrigo, S00 ca-
jas de manteca, 2.000 sacos de frijo-
les, 600 cajas de macarroes, 100 de 
sardinas, 100 de huevos, 15 barriles 
de jamones, 500 cajas, 20 barriles y 
8 atados de salchichas, 20 cajas de 
dulces, 5.550 sacos de avena y 1.574 
sacos de heno. 
Para distintos lugares del interior 
trajo más harina, manteca, frijolea, 
arro-r y frutas. 
Para Cienfuegos 700 tercerolas de 
manteca, 200 sacos de frijoles, 674 do 
arroz y 533 de harina de as faifa. 
Para Sagua: 24 tercerolas de man-
teca. 
Para Caibarién: 300 sacos de ha-
rina y 100 tercerolas de manteca. 
Para Manzanillo: 1.000 saces dte 
harina de trigo. 
Para Cárdenas: 150 de frijoles. 
Para Chaparra: 100 cajas de fru-i 
tas. i 
Para Matanzas: 425 sacos de fri-; 
joles y 448 sacos de frijoles. 
OTRO QUE REGRESA HE MEJICO 
El vapor cubano "La Fe", que ha-
bía ido también a Progreso (Méjico), 
llevando azúcar, regresó esta mañana 
de aquel puerto yucateco. 
Vino en lastre y sin pasaje, orde-
nándosele fumigar antes de volver a 
cargar. 
Se siguen corriendo los trámites re-
glamentarios para verificar nuevos 
embarques de azúcar para ,México, 
hasta completar la cantd̂ ad que se ha 
autorizado exportar para esa repú-
blica. 
EL «FLAGLER» 
De Cayo Hueso en viaje extra llegó 





C h o r i z o s ' ' L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o tienen i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó l o e s u n rico a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G Í J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gijón". secos, en rama, que se venden sueltos o en iatas de a tO Chorjzos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
t ^ T ^ : M A R C E L I N O G A R C I A T e l é f o n o A 7 9 4 8 i 
S . e n C 
H A B A N A . 
D E P O L I C I A 
T R A T O D E SDICIDAESB 1 
Fermín Hernández, natural da 
fuegos, de 35 años de edad y reciño (M 
Bevillagigedo 131, trató anoche de p<* 
ner fin a sus días, a causa de nn áiu 
gusto Que tuvo con BU esposa, utfll̂  
zando para ello una navaja barbera, c(K< 
la que se Infirió varias heridas en 1( 
parte anterior de la reglón cervical, slem 
do calificado su estado de gravedad, pô  
el médico de guardia en el centro de KM 
corros del primer distrito, doctor Boadíí 
Ante la ^policía declaró un hennam 
del suicida» nombrado Zoilo, quien dJJ« 
que es incierto que Fermín haya tenM» 
disgusto alguno con su esposa y que W 
causa de haber tratado de quitarse Is 
vida Fermín, es el encontrarse ea ex 
tado de embriaguez. 
AÜ ROI/LADO POR UN TRANVÍA 
E l doctor Bárcena, de guardia en el 
centro de socorros de Jesds del Mont̂  
asist ió anoche a un Individuo descoma 
cldo, como de 60 años de edad, que n« 
ha sldó Identificado, el que presentaM 
una herida contusa en la cabeza y íe-j 
nómenoa de conmoción cerebral, le»l« 
nos que se produjo en la calzada de Jê  
sds del Monte al ser arrollado por e! 
tranvía 107, de e sús del Monte y Parqpíj 
Central, que gqlaba Benito López Gon* 
zález. 
Este fué detenido y presentado anta 
el Juez do guardia, declarando que n» 
pudo evitar el hecho a pesar de haber t<V( 
cado el timbre repetidas veces. 
Quedó en libertad. 
MENOR I M P R U D E N T E 
E l doctor Ollvella, de guardia en «| 
centro de socorros del segundo distrito»! 
asist ió anoche al niño Pedro Bctanconrtj 
Betún, de tres afíos de edad y vecin» 
de San José 134, por presentar una cón-j 
tuslón con hematoma en la cabeza 1 
otras contusiones diseminadas por «Ij 
cuerpo, lesiones graves que recibió s' 
ser arrollado por el automóvil 2761, gi'8' 
do por Francisco Eavin y Gómez, ociH 
rriendo el hecho en San José entre S»*, 
ledad y Aramburo en los momentos 
que el menor lesionado pretendió atra-
vesar la calle corriendo. 
E l chauffeur quedó en libertad 
'Heiiry Flagler" con 26 carros de 
carga general. 
Entre ésta figuraban 570 sacos de 
almidón. 
UN EMOLCADOB 
Ayer ya de noche llegó un remol-
cador americano con un lanchón car-
gado de madera, con los que fueron 
ocho, en total, los buques de travesía 
entrado ayer en puerto. 
MAS AZUCAR EXPORTADA 
Un buque de la línea española ds 
Pinillos ha embarcado 27.100 sacos 
de armar para un puerto americano 
del Golfo. 
CARBON PAEA E L GOBIERNO 
En breve llegará a este puerto un 
gran cargamento de carbón mineral, 
cedido por el gobierno americano al 
de Cuba para las atenciones de la 
Marina, 
Además se espera hoy el vapor 
"Schawmond" con otro cargamento de 
carbón mineral para la "Auxiliar Ma-
rítima." 
ACCIDENTE A UNA GOLETA 
Encontrándose a una milla del Mo-
rro la goleta costera "Matanzas" su-
frió anoche la rotura de la botavara, 
teniendo necesidad de un remolcador 
para que la trajera hasta dentro del 
Puerto. 
Como no había ningún remolcador, 
salió la lancha de la Inmigración y la 
trajo remolcada. 
MARCAS Y PATENTES ^ 
" " " " " k. 
DR. CARLOS GARATEÉ 
A B O G A D O 
AOUIAR 4 3 T r u c . A - 2 4 8 4 
EL ''TUSCAN» 
Ayer por la tarde llegó de Mobila 
el vapor americano "Tuscán" con car* 
ga general de mercancías, 
GOLETA CON MADERA 
De Pensacola, en 9 días de viaje 
sin novedad, llegó tamben ayer do-
i mingo la goleta americana "Mand H. 
• Dudley" cargada de madera. 
E L «KKRONSTAD'» ATRAVESADO 
E l semáforo del Morro comunicó 
ayer tarde a la policía del puerto que 
el vapor noruego "Kronstad" que ha^ 
bía salido al medio día, estaba a las 
! seis de la tarde a 8 millas del Mo-
rro, como parado y atravesado, aun-
que no pedía auxilio. 
Supónese que haya sufrido alguna 
interrupción en la máquina, la que 
parece arregló él' solo, pues al hacer-
se de noche se perdió de vista, segu-
ramente por haber continuado su via-
je. 
R u b i a s y P r i e t a s 
Todas las muchachas, sea cual fuere e| 
color de su tez. deben tomar en t00*6^ 
ca, el gran reconstituyente que so" , 
Pildoras del doctor Vernezobre, poní 
fomentan las carnes, vigorizan j, g9 
salud, porque reponen el desgasee, 
vende en todas las boticas y en 
pósito Neptuno 91. Quienes las toro»»» 
engruesan. ^ 
E n t o d o t i e m p o 
Los días fríos de febrero q̂ e ^ 
daño hacen a los asmáticos, P̂ 6111̂ nabo-
vertidos, para los que toman o ^ 
go, porque es la medicina que le ^ 
en breve tiempo, que les a ' 1 ^ J^na par» 
meras cucharadas y que ^ pn toda' 
siempre. Sanahogo se ^e^.Vi Cris»!, 
las boticas y en su depósito ^ 
A 
las tic s y e  
Neptuno y Manrique 
P L A T O S . Bandejas, OJttcba». VASO» 
a¿ua. CARTUCHOS y VASOS v**Mlai0J 
Cuchírillas. C A P A C I L L O S para Vixlett' i 
Jltas, RETAPAS para Botica. Pape» S^'M 
Tapas para Leche. Sobres i>ara Azúcar. ^ 
VILLÍTAS PAPEL CREPE 7 US*8' e * 
(rUHOAOORDíEWilKDtJSTIU*), ^ 
A N T O N I O P E R E Z B A P R O 
CHAVEZ 21 Y 30. « ¿ ^ 5,5 
O ^ C O N L ^ ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ p E 
R I Ñ A y a u m s c i e s e e n e l L ' l / ^ 
L A M A R I N A 
